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F T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. Sureste: Vientos moderados del Oeste y cielo nuboso. 
10. 
o de España: Seguirán las lluvias. Temperatura; xima de ayer, 21 en Huelva; mínima 1 bajo cero en ria Segovia. Teruel y Baeza. En Madrid: máxima, » (4 t.); mínima, 4,8 (6.50 m.). Presión barométrica: máxima, 698,4 mm.; mínima, 694,8 mm. 
Lean en última página el anuncio 
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D u r a n t e e l d í a d e a y e r s e a g r a v ó l a s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o L a v a l 
[L GOBIERNO i U REFORMA A G R A R I A 1 , 8 r a d ; d f ó . c ? n l r a s u s 
propios ministros El Gobierno se ha ocupado del estado de paralización en que tiene a la 
Reforma agraria el Instituto encargado de ejecutarla. Planteada la cuestión VOtcldO COD ÍOS S0CÍalÍStaS Gn 
L O D E L D I A 
Por universal y por nacional 
por el ministro de Agricultura, intervinieron casi todos los demás miembros lo referente a las pensiones 
Nos halaga y nos enorgullece el re-
proche de ciertos periódicos de izquierda 
al hecho de haber consignado con satis-
" | facción y con júbilo la exaltación a la 
(Crónica telefónica de nuestro corres-1 púrpUra cardenalicia del Nuncio de Su 
ponsal.) Santidad y del Arzobispo de Toledo. Es-
La ""-omisión de Hacien-|tas designaciones, que han ido unidas a 
¿el Gobierno y, de modo especial, el señor Gil Robles. La conclusión ha sido 
neta y clara: "Asi no se puede seguir". EL DEBATE desde hace meses lo viene 
diciendo. Porque, en efecto, desde el 10 de agosto de este año está la nueva 
jey de Reforma agraria, votada por las actuales Cortes, en la "Gaceta". ¿Y PARIS, 22 
qué se ha hecho? da no ha aceptado más que en parte la¡las de 0"tr03 18 miembros ilustres"d7l¡í 
Nos vamos a fijar sólo en lo que, siendo lo máa característico de ella, es j transacción que el Gobierno le ha pro-!lglesia católica, tienen una importancia 
también lo máa sencillo de ejecutar y constituye además un ideal de la po-. Puesto. La Delegación de izquierdas ha universal que ningún periódico que se 
t41"" . , J , ,J , , . . „ . aprobado las interpelaciones contra las „„_ + "xw. 
jitica social agraria de las derechas: el acceso de los colonos a la propiedad.1 
ĵa "Gaceta" del 10 de agosto dice "que cuando la parcelación tenga lugar 
como consecuencia de convenio entre propietarios y colonos, el Instituto de 
Ligas. De esta manera ha venido a pre<f de.ser tan so10 eso-penodico-agravarse en lâ  primeras horas de la pued̂T dê r ^ recoger en f5, co1™-noche una situación que poco antes se inas- Un Sran dia"0' f1 una de las defi-creía algo más despejada. mciones que se han hecho más tópicas 
Porque la Comisión de Hacienda ha-íen la éPoca moderna. ^ la historia uni-bía adoptado esta mañana la fórmula versal de cada veinticuatro horas e his-del Gobierno sobre los funcionarios y I tona universal son todos los sucesos los rentistas. Quedaba para esta tarde ldi&nos de relieve y que trascienden, al-
peforma Agraria podrá cooperar a la adquisición facilitando a los compra-
dores de las parcelas para su pago, con primera hipoteca sobre las mismas al 
interés del 4 por 100 anual, hasta el total del valor de adquisición, siempre 
que se compruebe por sus técnicos que el verdadero valor de la finca corres-
ponde al precio concertado". A estas operaciones "el Instituto podrá dérttnár I ¡¡TdliíutoToíiro ÚM ̂ nS^^l^^]caiiáan y suscitan'ef interés y la curio 
1 tiguos combatientes y victimas de la |sidad de un gran número de lectores. hasta la mitad de la cantidad total de que anualmente pueda disponer para el 
pago de expropiaciones de fincas". 
y añade la "Gaceta" de modo tajante: "La presente ley comenzará a regir 
desde el día siguiente al de su publicación n̂ la "Gaceta de Madrid". Por lo 
guerra, y aquí es donde la Comisión ha Por eso, sólo cuando se tiene un criterio 
vuelto a sus decisiones primeras, abier- mezquino, sectario y plebeyo de lo que 
tamente contrarias a las del Gobierno, es una noticia, se puede silenciar sin que 
tanto esa ley rige desde el 11 de agosto; hace tres meses y once días. Durante 0̂PUS0Rla Coi™ión una Caja de pen- se crea ofendida la curiosidad del lector, tamo, 6 , T t.. , ^ * ' . . . „ , ... isiones. Respondió el Gobierno propo- Hoy por hoy únicamente los lectores esos dos meses al Instituto de ̂ ^ ^ f ^ - ^ " ^ ^ f f i ? ^ ! , \ se creara unâ Comisión de estu-, incultos, los que son incapaces en su que adelante el dinero a fin de que los colonos lleguen a propietarios. El Ins- dio para ese asunto. Con ella se aplaza-¡paietismo de mirar los horizontes uní 
' su disposición cerca de 100 millones de pesetas. ¿Cuántos colo-
transformado en propietarios? Contéstese oficialmente a esta tituto tiene a su disposición cerca de 100 millones de pesetas. ¿Cuántos coló- ba la dificultad, y el presupuesto dê ergaieg pueden desconocer el prestigio 
1936 quedaba aligerado de una carga de'universal de la Iglesia católica y el tn-nos se han pregunta. 
Dirán que han esperado a la publicación del "texto refundido" de las leyes 
de Reforma agraria del bienio y del primero de agosto de 1935 para empezar 
t actuar, 
800 millones que es l que supond ían :t rés que encierra el heho tan poco la adopción del proyecto de la Comisión :corriente de ue se creen en un día 
co^iSríor^^ d ^ — f— 
los miembros del partido presentes en parte de su más elevada jerarquía y 
ilnadmisible pretexto! Tener dos meses oaralizado un Instituto que cuesta la Comisión han votado la creación de 0̂̂ ierIl0' 
1 . . _ . \.. . , io r-o-io u-v-t- ^ I En el c milones de pesetas al año, en espera de un "texto refundido", cuando hay una ley en la "Gaceta" que dice que empieza a regir desde el día siguiente, dando 
asi, con brío, pauta de lo necesaria que es su rápida aplicación, es totalmente 
irregular. 
¿Para qué hace falta esperar a ese texto refundido? Si en cuanto al acceso 
.de los colonos a la propiedad y al adelanto del dinero para estas compras por 
parte del Instituto, el texto refundido no pddía hacer otra cosa, y no la ha 
hecho, que copiar exactamente en su artículo 75 y concordantes la ley de pri-
mero de agosto! 
Y no se diga que no ha sido fácil aplicar rápidamente el acceso de los co-
lonos a la propiedad en una veintena de provincias españolas, cuando con un 
gasto de unos diez millones de pesetas se hubieran comprado unas mil hectá-
la Caja, que habría de comenzar a fun-[ ^.ei âso de laf ^ esclarecidas per-donar desde principios de 1936. Para ¡sonallQad¿s <lue al P"b]lco P̂̂ 01 afec-protestar contra la adopción de este tan' solamente también una incultura proyecto, el señor. Malvy abandonó ia incalificable puede ignorar, en primer presidencia de la Comisión. termino, que monseñor Tedeschini es 
I N G L A T E R R A Y T A N G E R 
Las c ircunstancias le han impedido pedir 
la r e v i s i ó n . £1 problema queda aplazado 
No parece que habrá dificultades para 
aceptar las modificaciones convenidas 
También en la Delegación de izquier-
das los radicales se han inclinado más 
hacía los socialistas que hacia los mi-
nistros del partido porque han decidido 
una figura de internacional relieve. El 
que fué el colaborador más íntimo dd 
la gran obra pacifista de Benedicto XV, 
cuya memoria reverencian y honran 
unir a la interpelación de aquéllos con-iPueblos de todas las razas y de todas 
tra las Ligas, otra del señor Rucart, que las icieologias—y digalo sí no Turquía 
fué depositada antes de las vacaciones jcon el monumento que le erigió en Cons-
parlamentarias. Se da a esta interpe-j tantinoPla—• ha merecido también la 
lación la prioridad y se modifica el texto!admiración y el cariño de cuantas per 
reas por provincia, es decir, casi no habría pueblo en que algún arrendatario ;de ia ios socialistas. Mas el propó- sonas cultas sintieron en las jornadas no hubiese sido hecho dueño de la finca que cultiva 
A estas horas los colonos de toda España aguardarían ilusionados el mo-
mento de que Ies llegase a ellos también el auxilio de la Reforma agraria, be-
néficamente prodigado por la labor activa del Instituto encargado de ejecutar 
la ley, en vez de estar sumergidos, como ahora, en un ambiente de desespe-
ranza, que aprovechan con habilidad los propagandistas de los partidos de la 
extrema izquierda. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
L A U N I V E R S I D A D S E V A D E P E K I N 
Nadie cree que se haya suspendido definitivamen-
te el movimiento autonomista 
sito y las intenciones son los mismos, iimborrables de la postguerra, lo que Colocar al Gobierno en trance de caída. | trabajó y loffró la caridad cristiana en La situación interior se complica con favor de los débiles, de los humildes y la nueva actividad diplomática, con las de los inválidos. 
conversaciones de los expertos franee-í Pero además se trataba de un Arzo-ses e ingleses sobre el conflicto ítalo-¡bíspo de Toledo, a quien se ha investi-etíope y con las conversaciones franco- do de la púrpura cardenalicia. Y aquí alemanas. No es posible que las prime- el silencio o el olvido significa o un ras lleguen a ningún resultado práctico, odio a la gloriosa h|storia de España, Algunos ven en ellas la busca de un continuada en su tradlcjtó;: y.pfi.su es-motivo para agravar las sanciones, pues!píritu, o una ignorancia más gvave por-se supone que los trabajos de los exper-|que concierne a algo que es nacional, tos terminarán en proposiciones que no'. Vean, pues, los jactanciosos colegas aceptará Italia. Con las conversaciones cómo nosotros, aparte de cumplir un de-francoalemanas parece que se busca ber periodístico—deber que no nos im-
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
LONDRES, 22.—Poca importancia se ha prestado en Inglaterra al acuerdo francoespañol que en parte modifica el Estatuto de Tánger. El «Times> publí có un lacónico entrefilet encabezado en París el día 15 de noviembre con una pequeña adición explicativa de su corres posal en Madrid. Desde entonces se ha sumido en el más profundo silencio. 
Esta, al parecer, indiferencia ha sido motivada por varias razones. En aque-lla fecha el escrutinio de las elecciones generales se encontraba en su punto máximo de ebullición y la Prensa dedi caba innumerables páginas a las resé ñas de los resultados. Inglaterra, en los presentes momentos, se encuentra con frontada con problemas para ella de transcendencia superior y de mayor en vergadura. Por último, se puede asegu rar con plena seguridad que aun a es-tas fechas la Gran Bretaña no ha sido oficialmente notificada del acuerdo. No se niega, desde luego, en este país que la diplomacia española haya obte-nido un triunfo resonante en esta oca sión, pero se estima que el éxito obte-nido no ha sido tan grande por las con cesiones que Estaña ha podido arran-car, sino por la manera en que las ha conquistado. 
Cómo se negoció 
Según se relata, la gestación de las negociaciones en Londres, parece que el Gobierno de Su Majestad británica con la debida antelación realizó gestiones cerca de las potencias firmantes, para averiguar sí éstas deseaban que se ce-lebrara una Conferencia el año próxi-mo, en la que pudieran alegar sus pre-tensiones de reforma del Estatuto. Es comúnmente sabido (de acuerdo con el artículo 56 del Convenio firmado en Pa-rís «1 18 de diciembre de 1923 y ratifi-cado el 14 de mayo siguiente), que s. una de las potencias firmantes exigiera la celebración de la Conferencia, ésta, necesariamente, tendría que reunirse, pero en el caso de que se permitiera transcurrir el plazo, que vencía el 14 de noviembre, sin denunciar el Estatuto, automáticamente quedaba subsistente para un nuevo término de doce años. 
No es necesario recordar los hechos que han creado la situación internacio-nal presente, sin duda alguna la más "una nueva organización de la paz eu-| pidió el mismo día dar amplia informa 
ropea independíente de la Sociedad de'cíón a nuestros lectores sobre la crea-1 comprometida que el mundo ha atrave-
Naciones". Un Pacto de no agresión ción de los mariscales rusos—nos limi-
francoalemán al que podían adherirse ¡tamos a sentirnos católicos, es decir, 
otras Potencias, con exclusión de toda universales y españoles, es decir, aman 
cunstancias, y previendo los futuros acontecimientos, la Gran Bretaña se 
clase de Pactos de asistencia mutua. Es | tes de la Patria. Estas dos notas están acfrcó a los países firmantes del Esta-tuto, cumpliendo un deber mgrato y 
PEIPING, 22.—Todos los participan-tes en las conversaciones de Peiping se han reunido en Tien Tsín. En los círculos políticos se pretende que Doíhara continúa realizando su plan, y que usa de amenazas queriendo presentar al general Shín Yu San, lla-mado el "general gris", como jefe del movimiento en la China del norte. La decepción es grande, ya que se esperaban medidas enérgicas de Nan-kin. La nerviosidad aumenta y la Uni-versidad se prepara a abandonar la ciudad y establecerse en el sur. Las tropas japonesas continúan en Chan Kai Kuan. Hoy han llegado dos trenes cargados de carros ligeros y de «¿ches. î El coronel Takeshita, jefe de la mi-«ón del ejército del Kuangtung, en Chang Hai Kuan, ha llegado hoy a Tientsin para conferenciar con el ge-neral japonés retirado Matsui, que ha venido para conferenciar con el gober-nador de la provincia. 
Tanto en Pekín como en Tientsin reí-la absoluta tranquilidad. 
La actitud japonesa 
condiciones económicas de la China del norte. El declarante opina que la política monetaria del Gobierno de Nankin lle-vará a la bancarrota a la China del norte. Aludiendo a la cuestión de la auto-nomía de las provincias septentriona-les ha dicho que el asunto es compa-rable al hecho de que el mariscal Chang Kai Chek quisiera que un río detuvie-ra su curso. El rio se desbordará. 
Tren apedreado 
SHANGHAI, 22—El embajador del Japón, Ariyoshi, ha llegado hoy a esta ciudad procedente de Nankfn. Un poli-cía japonés que le acompañaba mani-festó que una «multitud china apedreó el tren en el que viajaba Ariyoshi cer-ca de la estación de Chinkiang. Ha aña-dido que uno de los proyectiles pene-
la doctrina de Hitler. Francia prestaría j por encima de todos los reproches que 
posiblemente una ayuda económica al en todo caso denuncian en quien los hace 
Reich. un sentido pueblerino y estrecho de la 
Ni en Inglaterra ni en Rusia ha caído vida del mundo 
Propaganda, propaganda, 
propaganda 
sino también la nueva política exterior 
francesa.—Santos FERNANDEZ. 
No se ha e n c o n t r a d o Se reanudan en P a r í s 
Kingsford TOKIO, 22.—El portavoz del minis-
wio de Negocios Extranjeros declara 
el desarrollo del movimiento auto-
nomista en la china dei norte debería 5e habían visto señales luminosas Ya hay acuerdo sobre las mercan-
wbzr triunfado si no se hubieran divi- en una isla del golfo de Siam 
SINGAPUR, 22.—Un vapor ha divi-sado señales luminosas que hacían en r̂sonahdades chinas para negociar con la ^ de Sayer( a la altura de la cos. 
j'0-. . ta occidental de Siam, durante la no-, Agencia Rengo anuncia que en el che. 0 no ha podido acercarse a me-•urso de las conversaciones celebra-das el 
dido los jefes auto mistas. El Gobier no japonés no conoce los detalles del plan ele Nankin para restablecer la si-dación. Espera el nombramiento de 
nos de milla y media a causa del vien-
Chan? 
yoshi 
20 de noviembre, el mariscal t alejaba el navio Kai Chek afirmo al señor An-
bien este desvío francés de la Sociedad de Naciones y la oposición de esas dos Potencias al comienzo de amistad fran-coalemana puede repercutir en lo inte-rior contra el Gobierno Laval. Pero es Para el ministro de la Gobernación también, según otros, una razón para;la nota que dió con el recuento de los que los radicales reflexionen antes de ¡mítines celebrados en España desde el derribar a un Gobierno para el que nojll de octubre al 17 del actual noviem-han encontrado sucesión y con lo cualjbre, tiene el valor de una demostración habría de caer no solamente el franco.!de la imparcialidad del Gobierno, de la tolerancia de quienes nos rigen, y prue-ba cómo el régimen excepcional que de derecho vivimos, dista del que, en realidad, de hecho disfrutamos... nada menos que la longitud de 407 mítines, de los que solo 41 son de fuerzas gu-bernamentales. Sin embargo, para nos-otros tiene más importancia la nota que la de una estadística del "dejar hacer" o de un cómputo del "dejar pa-sar" oficial. Los datos son impresionantes. Míti-nes de izquierda, 319; mítines de fuer-zas gubernamentales, 41; mítines de ex-trema derecha, 43. Y de los de izquier-da, 120 sólo del partido socialista, y de los de derecha, de Acción Popular só-lo 24. Nos fijamos en el número de es-ta última porque siempre ha sido ;a fuerza que más ha recurrido a la pro-paganda, que a ella debe su extraor ii-nario desarrollo, y que durante la mis-ma se ha visto más asistida del con-tacto y el aplauso populares. Comprendemos que hay muchos hom-bres atareados con las funciones de Go-bierno o en auxiliar a quienes las des-empeñan. Pero es que no son sólo ias 
tró en el departamento en el que iba el embajador; pero, afortunadamente, no dió a nadie.—United Press. 
(Continúa esta información <yi quinta 
plana) 
las negociaciones 
cías; falta el de las moda-
lidades de pago 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Con la vuelta del dele 
gado comercial, precedida por la del ¡grandes concentraciones que recaban ra 
embajador de España en París, se re- presencia de los jefes y absorben, por 
anudan las conversaciones preliminares I tanto, su tiempo, las que resultan de 
acongojada de pensar de que se fuera a perder un tiempo inútil en una Con-ferencia que pudiera resultar ser nuevo semillero de discordias, de repercusión mundial. Debía, sin duda, al mismo tiempo, adelantar que gustosamente ac-cedería a la prórroga automática del Estatuto. Francia comprometida den-tro de sus fronteras y presintiendo que próximamente se vería obligada a des-arrollar una política internacional nada de su agrado, contestó que se encentra ba muy a gusto con el Estatuto vigen te. Italia, enfrascada en la preparación de una guerra africana, no quería poi el momento distraer su atención de las cuestiones abisinias, y asimismo expuso su desacuerdo con la celebración de la Conferencia. 
España, en cambio, se quedó a la chi-ta callando; no profirió contestación al guna al requerimiento. Los demás fir-mantes respiraron. Tres se oponían a la Conferencia y España se había olvida-do; pero, desde luego, aquélla no se celebraría. Pero cuando sólo pocos días faltaban para la denuncia del Tratado, los plenipotenciarios españoles en París. Roma y Londres visitan los ministerios de Negocios Extranjeros y exponen el punto de vista de su Gobierno: España, desde luego, exigía que la Conferencia se celebre; se encuentra perjudicada poi el Estatuto en vigor e imprescindible-mente usará de su derecho para pedir la celebración de la Conferencia. 
Las Cancillerías se estremecieron; en el mes de mayo parecía inoportuno que aquella se convocara; ¡cuanto más en 
po lo que en aquel entonces sólo eran meras suposiciones! España, al mismo tiempo, había for mulado una demanda de mejoras, cuya aceptación por Francia solo la disuadi-ría de pedir la convocatoria de la Con ferencía. Estas pretensiones fueron asi mismo presentadas a las demás poten-cias. Sin otro remedio ante la presión de España, el Qual D'Orsay escogió la linea de menos resistencia y se advino a las pretensiones españolas. No todas, sin embargo, han sido aceptadas por Francia, pero desde luego este país ha dado su consentimiento a la mayoría de los puntos que la sometimos. 
Lo que piensa Inglaterra 
Aún queda para ver si Inglaterra e Italia, cuando oficialmente sean infor madas de las negociaciones, prestan su asentimiento a ellas. Es de suponer que así sea porque en la Gran Bretaña se tiende a la actitud de que las concesio-ne  obtenidas no son de interés vital en cuanto a lo establecido se refiere, aunque sean de primordial interés pa-ra España. 
Con el convenio de 1923 y el Proto-colo de enmiendas de 25 de julio de 1928 (.ratificado en 14 de septiembre del mis-mo año), a la vista, se colige que el administrador de la zona durante los seis primeros años tenia necesariamen-te que ser de nacionalidad francesa. Después de este término se elegiría li-bremente el nuevo administrador por la Asamblea legislativa: no existe limita-ción alguna sobre la nacionalidad de los sucesivos administradores. En la prác-tica, sin embargo, ha sido siempre un francés quien ha ostentado esta repre-sentación porque aquel país gozaba de mayor influencia que España entre los veintisiete miembros que componen di-cho Cuerpo legislativo. En la Gran Bre-tafa, por lo tanto, no consideran que la concesión hecha por Francia exija una enmienda del Estatuto, porque estiman más bien que la práctica ha desvirtua-do el sentido de lo legislado y que esta reforma sólo rectifica lo que en el fon-do ha resultado ser en el curso de es-tos años pasados, una extralimitación y una inducción a los asambleístas por parte de Francia. En cuanto a las innovaciones qT3§ en la composición de la Cámara legislativa se han introducido, en Inglaterra se opi-na que son concesiones de orden par-ticular por parte de Francia y sacrifi-cio que ella se ha impuesto asimismo; pero, en cambio, se reconoce que su al-c nce es mayor en cuanto al fondo del Estatuto se refiere, y se presenta la necesidad de que estas concesiones sean incorporadas en aquel convenio por me-dio de enmiendas. 
Asimismo, con referencia a lo concer-tado sobre la jurisdicción religiosa en la Gran Bretaña, se estima que no es una medida que afecte a lo estatuido. 
Doce años de espera 
C r e a n m u c h o 
p e q u e ñ o 
p n o p i e t a n i o 
El Gobierno decide movilizar rápi-
damente para tal fin el capital del 
Instituto de Reforma Agraria 
Una Ponencia formada por el pre-
sidente y los ministros de la 
Guerra y Agricultura 
LA DISCUSION DE PRESUPUES-
TOS HA SIDO APLAZADA 
La semana próxima se dedica-
rá a los proyectos económicos 
No por esta razón y esta considera-ción hemos de pensar que Inglaterra ha perdido su interés por la zona in ternacional de Tánger. El Gobierno bri-tánico ha seguido silenciosamente, pe ro con la máxima atención, el curso de las negociaciones; es posible incluso que en algún momento haya interve-nido. 
No creemos tampoco que la Gran Bre-taña se encuentra conforme con el Es-tatuto, con los convenios y con el pro-tocolo que ahora subsiste; desea su re-visión como el que más. El Reino Uní-do comprende perfectamente que todos aquellos Tratados son deficientes y que hay mucho camino que andar antes de que se consiga una legislación idónea qup satisfaga a todos los intereses que en Tánger se concentran. Reconoce que la zona internacional nació ntiuerta y que necesita una carta básica que la inyecte la vida. 
Inglaterra se encuentra muy bien re-presentada en Tánger. El teniente co-ronel Ellis, vicepresidente británico de la Asamblea legislativa, aparte de go 
Una investigación sobre la adquisi-
ción de coches para el Parque 
de la Dirección de Seguridad 
Se compraban sin las formalidades 
legales y quedan por pagar dos mi-
llones trescientas mil pesetas 
Va a aplicarse aceleradamente la nueva 
ley de Reforma agraria. Así lo decidió 
el Consejo de ministros de ayer, por su-
gestión del señor Gil Robles, en un exa-
men de la situación del Instituto, exa-
men en el que intervinieron diversos 
ministros. Posee el Instituto sin inver-
tir 120 millones de pesetas, con los que 
se puede realizar, aunque sólo se in-
viertan en el año noventa—dejando el 
resto para reserva y gastos—una exten-
sa y justa reforma social, cuyos bene-
ficios se podrán extender por una gran 
zona del territorio. 
Se juzga, en efecto, que rápidamente 
pueden convertirse en propietarios gran 
número de colonos y campesinos pobres, 
en especial en las veinte provincias del 
Sur y del Centro de España en que el 
problema social agrario es más agudo. 
En ellas se realizarán gran número de 
parcelaciones y se crearán numerosos 
patrimonios familiares. 
Al próximo Coiísejo llevará el señor 
Usabiaga la situación respecto R 1e-
mandas de tierra y a las ofertas :. 
cas para parcelación, puĉ  
término se aplica la nuev, 
tierras que sean ofrecidas 
pietaríos, si reúnen las conoi' n $ 
cesarías. Como el asunto requiere 
pecíallsima atención del Gobierno âra 
regir esta obra de parcelaciones, se ha 
nombrado una Ponencia, de la que for-
man parte con el ministro de Agricul-
tura, Industria y Comercio y el presi-
dente del Consejo, el señor Gil Robles, 
que ha puesto gran empeño en que se 
concedan los beneficios de la ley a los 
campesinos sin tierra. 
Irregularidades en el 
Parque Móvil 
También examinó el Consejo las irre-gularidades observadas en la adminis-tración del Parque Móvil de la Direc-ción de Seguridad. Este asunto fué muy comentado en los1 pasillos. Se ig-nora qué clase de responsabilidades pue-de haber o si se trata de ligerezas en saltar los trámites administrativos; pe-ro se comentaba que de existir aqué-llas pudieran recaer en alguna o al-
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
CATORCE PAGINAS 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
zar de esclarecidas cualidades, es her-
nóviembre cuando había tomado'cuer"|man0 de un diPutado del Parlamento 
de Westminster y n.antíene una amis-sus colindantes y ordene, de acuerdo con el Estado y demás Municipios, los ac-
Se cree que se ú ñL̂ 6 61 Gobierno de Nanki1n tenía Kingsford Smith. Sin embargo • Plan que permitiría resolver los pro- },„strílliano Que ha salido r>a 
trata del aviador Para la conclusión del acuerdo franco-'eficacia en la propaganda. Acaso sean c no uaia uei ctvutuui | ^ l ^ , A o fominñni ins mtMnnH dados nnr i ^ aquí, con 
australiano que ha salido - nnn̂  la Chinf del .n0rte y rar la isla ha regresado nombrar p enipo enciano para huella del aviador 
• ̂ ar una solución a la cuestión de Ha 
fecundos mítines avión'esPano1 que parece mera preocupación del lia 
relaciones chino japonesas, fcegún ]os periódicos, dicho plan com-Brendería: Primero, mantenimiento de * soberanía del Gobierno de Nankin bra China del norte; segundo, nom-m̂iento de una Comisión militar, po-. Ca y financiera para asumir la res-Ĵ sabilidad suprema de la adhiinistra-
" de ¡a China del norte. ^ or otra parte, aunque el ministerio bid cionea Exteriores que ha reci-5̂ ° Un informe del embajador japo-con "f1"'-051". sobre la conversación el general Chang Kai Chek, no se 
* 8aKCho Público todavía el informe; Gobf-- (lue el embajador dijo que si el 
arreglo, pues en lo que se refiere al in-
Conlinúan las pesquisas teicambio de mercancías, se han podí-
. Ido armonizar las pretensiones y los in-
LONDRES, 22.—Comunican de Singa-Itereses de ambas partes. Los franceses pur que continúan las pesquisas en bus-'vienen exigiendo rigurosas garantías de ca del aviador Kingsford Smith. con pago para las deudas comerciales es-motivo de las señales luminosas hechas pañolas, que ascienden a cerca de cien desde la isla Sayer y divisadas por el millones de francos 
los campos que cala hondo y crea am bicnte. Las luchas políticas se ganan sólo con "propaganda, propaganda y propaganda". 
vapor "Pasha". Uno de los proyectos en que han in-
edificación en ellas. 
Esa carretera de La Coruña, por ejem-plo, a cuya vera se han amontonado los edificios con toda confusión, estrechez La destrucción de las; y fealdad, ofuscando la vista del pro-pio monte de El Pardo, entraña una vergüenza y una grave imprevisión. Ca-balmente ha sido una gran preocupación masas verdes Según parece, en el fondo del pro- del Congreso de vivienda y planteamien sistido consiste e'n que el importe de i yecto que tiende a modificar la regula- to de ciudades, celebrado en Londres es-' ' has mercancías españolas que se ven-¡ción del patrimonio de la República se te verano, la de defender el paisaje 
m « » l̂ f̂o rt»i*» la« dan en Francia se quede integro aquí encuentra nada menos que el propósito;rural, y en la propia Inglaterra se e*-Manana COlCCta para **»Sjhasta saidar la cuenta. Parece proba-jde «encauzar y limitar, sin perjuicio, tima que la edificación lineal en torno Fscuelas Católicas lble se llegue a una transacción bene-;alguno para Madrid, la urbanización es-ja las carreteras es en este orden una . ficiosa para todos, pues pondría fin aipontánea y caótica qu« se ha iniciado ¡de las más claras amenazas. 
„mniimipntn fWla paralización comercial entre los dos! en el monte de El Pardo, en su parte j Cierto que este paisaje rural, en mu-Mañana d̂ mgô  en cumplen w la oual transacción podia con. j colindante con la capital, destinándose ¡ chas zjnas n torno a Madrid, es de 
2.000 hectáreas a la creación de una ciu-1 feo aspecto, cabalmente por la ausen-êrza L Nankin intenta ^ Ia órdenes del Prelado se celebrara en to- P^s 
mWf lmPedir el desarrollo del moví- dag las ĵ esias de Madrid una colee-j8 3"̂  en destinar a esos saldos un ter 
Sí010 autónomo en el norte de Chi- fren favor de ŝ Escuelas matoneas cío del importe de las mercancías es- dad jardín». i cía de montes. Pero por eso mismo ftt 
SP Podría surgir una situación muy una vez más .Cruzados de la Ense- P*™**FERNANDEZ. El mero anuncio de este propós.to so-j pondría responsabilidad gravísima abrir 
'̂-United Press. ñanzar rû ía a los madrileños con *! fe*» gravemente. Es certísimo que ¡brecha en ese magnifico legado que su 
mayor encanecimiento que contribuyan!̂  :debe encauzarse la urbanización espon- historia de Corte ha dejado a Madrid, 
i ÎPING 90 n f̂Q n̂ ü vî i esDléndidamente a nivelar el presu-!los fieles difuntos, no sólo en este mes. ;tánea y caótica que se ha iniciado, si destinando 2.000 hectáreas del monte de 
$ ^ =eño; S i ^ S ^ hl lle-a" Tuesto indTsp̂^̂^̂^ sostener las sino en cualquier época del año. i™ $ el monte de El Pardo, al menos El Pardo a la construcción de unas de l'l Tien Tsín para conferenciar con 100 escuelas organizadas, y para aten-i En las oficinas de «Cruzados de ta.U¡¡*» » «»« ggüí .Hora e« * de «fe"fe ciudades-jardín quo en España, y tras tanto, y en espera de 194S. nos po ¿«banqueros chinos una personalidad der a las 116 que subvenciona. Enseñanza> (Progreso, 8). se admiten ; ia Alcaidía nuuiniena tienda su vista j prmcipalmente en la capital, tienen unaldemos consolar con el triunfo conse-qüP ncsa ha declarado que se espera Las limosnas que con este fin se donativos para las Escuelas Católicas, más alia del término, perciba el total historia no siempre desligada de la ri-guído por nuestros dÍDlomáticos.-ME-ê ̂  señor Lcith Ross estudiará las ! hagan pueden aplicarse en sufragio de ¡todos los días laborables, de once a una. conjunto urbano que Madrid integra con ¡sueña picaresca. KRY DEL VAL. 
tad particular estrecha con Mr. Edén. P r lo tanto, los inter ses británicos tangerínos no se encuentran ni desam-parados ni olvidados. 
La Gran Bretaña ha preferido hacer el examen de la revisión del Estatuto de Tánger hasta dentro de doce años (po-co tiempo, después de todo, en la vida de los países), con la esperanza de que para 1948 los horizontes internacionales se encuentren más despejados. Por lo tanto, veamos que las circunstancias y los acontecimientos han sido favorables a España. En el río revuelto de la po-lítica internacional ha encontrado su ga-nancia, pero no de casualidad; ha pes-cado con artes licitas y demostrando una gran pericia, que no ha pasado des-apercibida en el extranjero. El temor a una Conferencia plenaria, en la cual se hubieran visto reunidas España, Ingla-tersa, Francia, Italia y las cuatro na-! cienes que, sucesivamente, se adhirieroi. I al Tratado (Bélgica. Suecia, Portugal y holanda), ha reducido el problema de Tánger a su verdadero ser, a una cues-tión a debatir entre España y Francia, sin las intromisiones extemporáneas de otras potencias. ¿Llegará el día en que la zona de Tánger sea entregada a Es-paña? En Inglaterra se duda mucho de que esto pudiera llegar a suceder. Míen-
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MADRID.—El Ayuntamiento se ocu-
pa de los abusos en la construcción 
de viviendas insalubres. — Hoy sera 
inaugurado, en la Escuela de Arqui-
tectura, un Seminario de Urbanolo-
gia.—El Obispo de Madnd-Alcala pre-
sidirá hoy los funerales por "la La-
tina" (pág. 9). 
—o — 
PROVINCIAS.—Un joven muerto por 
no contestar al alto que a la embar-
cación en que iba dieron los carabine-
ros, que dispararon sobre ela.—Un 
impuesto sobre las liquidaciones de 
impuesto de Derechos reales para in-
tensificar la lucha antiluberculusa en 
Vizcaya. —Detienen a uno de lot que 
Internaron atracar una joyería.- Jubi-
lo en Santander por la firma del pro-
yecto para conslruir el seplimo truzo 
del ferrocarril a aquella capital.—Ho> 
será elegido el alcalde de Barcelona 
(Pág. 6). 
—o— 
EXTRANJERO. - Ha empeorado la 
situación del Gobierno francés. — En 
Pekín no creen que ha fracasado ei 
movimiento autonomista; la Universi-
dad se dispone a trasladarse a) Sur.— 
Se han realizado los camhM? en el 
Gobierno inglés; continúa el señor ¡ 
Macdonald.—Nuevas medirlas enntra 
Italia en Norteamérica (págs. 1, 3 y 5). 
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gunas personas, cuyos nombres figura-:a base de obtener compensación en las ron en el asunto del "Straperlo". ¡cuotas de derechos reales. Lo que hasta ahora se sabe es lo si- Se discutirá asi hasta el final del guíente: Unas casas de automóviles han artículo primero y el segundo del pro-reclamado, sin más, el pago de coches: yecto, para concretar el problema de que sirvieron al Parque. El importe de j fondo en el tercero, la deuda se eleva a más de dos millo- De todos modos, subsiste la oposi-nes trescientas mil pesetas. Al estudiar jción decidida de algunas minorías, co-estas adquisiciones se ha visto que sejmo la independiente a los proyectos tri-hicieron sin nnguna clase de formalidad, butarios y también manifiestan opo-legal, ni la del concurso, ni ninguna'sición al punto de las reservas de so-otra,'faltaban comprobantes de algunas'ciedades. Piden votaciones, entregas de material, así como de en- rhananripta u âmnor 
cargos que, al parecer, se hicieron por Uíiapapneia y âmper 
teléfono. Se adquirieron asi numerosos: A ̂  nueve de la noche abandonó el|por terminada ayer tras un verdadero 
T E R M I N A L A I N T E R P E L A C I O N S O B R E E L P R O B L E M A D E C A M B I O 
Intervinieron los s e ñ o r e s Samper, Cambó, Calvo Sotelo, Ventosa y otros dipu-
tados que anteriormente h a b í a n intervenido en el debate. C o n t e s t ó a todos 
ellos el s e ñ o r Chapaprieta . Comienza a discutirse la ley de Uti l idades 
La interpelación del señor Ventosa 
sobre nuestra política cambiaría se dio 
coches de turismo de diversas marcan,: ^ el del Gobierno Dijo comnetcncia v buena orato 
camiones y camionetas para el traslado iba °al domiJciho del presidente de la t0ine0 de comPetcncia V buena orato 
de fuerza pública, etc. iRepública a someterle la firma. E Gobierno, para depurar las respon- ¿ cto a la reunión con los jefea sabihdades que puedan e x ^ £ e la re£orma electora to un expediente del que se encargardn ^ „ un abogado del Estado y un iaterfentorl̂ 0. ^ T^*l^te F X̂**? íly de Hacienda. 
La Reforma de la Cens-
en la Presidencia, a las cinco de la tar-
de, pero que aún no había hablado con 
_ todos ellos. i ~ j TI j Se refirió después el señor Chapa-titucion y los radicales pi.ieta aj sueito de un diario de la ma-
Síguió ayer la confusión de comen- fiana dando cucnta de una conferencia tarios políticos; pero todos convienen en|que habia celebrado con el señor Sam-que no hay amenaza para la vida de;Per. En el periódico se dice que uno de las Cortes; que parecen destinadas a ¡los motivos del disgusto de los radica-decretar ellas mismas su disolución con les fueron las frases atribuidas al señor 
la reforma constitucional. En contra de esta posibilidad se ha apuntado el dis-curso del señor Guerra del Rio, que pin-ta al partido radical como opuesto a la reforma de los artículos relativos a la cuestión religiosa, enseñanza y estatu-tos, que declara intangibles. Sin embar-go, esas palabras no reflejan la posición del partido radical, que nada ha acor-dado en ese sentido. Un Gobierno de preponderancia radical presentó la pro 
Chapaprieta pronunciadas por éste desde 
el banco azul con motivo de la discu-
sión del dictamen de la Comisión inves-
tigadora de las concesiones del juego. 
—Yo no he sabido hasta ayer—dijo— 
que estas frases habían sido uno de los 
motivos del disgusto de algunos radi-
cales, y como yo no las dije con ánimo 
de molestar a nadie, porque era algo de 
orden político sin rozar a nada ni per-
sona alguna, he retirado aquellas fra-puesta de reforma y en la Comfeión ses en ef cambio de impresiones que tuve parlamentaria, que ha empezado ya a estudiar el proyecto, ei señor Samper y los radicales se han mostrado partida-rios de la reforma de Jos artículos so-
bre autonomía, ya que consideran que los servicios de Orden público y de Jus-ticia, son facultades inalienables del Es-tado. El señor Samper, desde la presi-dencia del Consejo, adquirió una expe-riencia terminante sobre estos puntos. 
La discusión de Presu-
puestos, aplazada 
Se ha seguido hablando también, aparte de esa perspectiva de continui-dad de las Cortes, acerca de las posibi-lidades de que prosperen las leyes eco-nómicas y la ligazón de esas posibili-dades con la vida de este Gobierno. Desde luego, la discusión de los Presu-puestos se aplaza. El presidente habla de que se iniciará el día 3 de diciembre. 
El motivo de ese aplazamiento se se-ñala en la importancia primordial de las leyes de Timbre, Utilidades, Dere-chos reales, Conversiones, Alcoholes, Clases pasivas, que tienen reñejo im-portantísimo en los Presupuestos. De aquí que la próxima semana se dedique exclusivamente a esa clase de leyes. 
Impresiones sobre Pre-
ayer con el señor Samper. 
—¿Comenzará el día primero la dis 
cusión de los presupuestos?—se le pre-
guntó. 
—El día primero, no—contestó el se-
ñor Chapaprieta—porque es domingo; 
pero será el 3, martes, para seguir ya 
con ellos. 
Los radicales 
supuestos y vacaciones 
Sin embargo, ayer en algunos secto-res dominaba la impresión de que es po-sible que el señor Chapaprieta, tenien-
¡ en sus manos esas leyes reforzado-ras de ingresos o reductoras de gastos, después de la restricción ya operada en los gastos este año, considerará posi-ble prescindir de nuevo Presupuesto y llegar a la prórroga del actual, dentro de la cual cabe el saneamiento a que aspira. Según algunos, se había trata-do de este asunto en Consejo; pero va-rios ministros afirmaron rotundamente que este hecho no es cierto. 
No se trató en Consejo; pero algunas personas de calidad creían verosímil la hipótesis, en atención a que quizá fueran convenientes unas vacaciones parlamentarias, desde la fecha de di-ciembre en que acabe la labor legislati-va indispensable, hasta primero de fe-brero—época en que se plantearía el problema constitucional—, para que el Gobierno atienda a su deseo de incre-mentar la política social agraria, labor de justicia social compaginada con la firmeza de orden público y depuración de focos disolventes, así como la reso-lución de problemas cual el de trigos, para el que, según un ministro, el co-misario prepara con gran celeridad y acierto la solución del problema, de mo-mento, y la preparación del régimen de-finitivo y otros problemas de carácter nacional. 
Unos hablaban de que el señor Cha-paprieta está dispuesto a adoptar esa resolución; pero otros insistían en cam-bios ministeriales. Sin embargo, esas impresiones que, como decimos, creían verosímiles per-sonas bien orientadas políticamente, no han tenido confirmación. El señor Cha-paprieta ha anunciado que el día 3 co-menzarán a discutirse los Presupuestos. Por otra parte, el Gobierno parece más consolidado desde anteayer que a prin-cipios de semana. 
También fueron objeto de comenta-rios las entrevistas con el Presidente de la República de los señores Maura y Ventosa. Este último llegó ayer de Bar-celona. 
El impuesto sobre caudal 
relicto 
La Comisión de Presupuestos tam-poco ayer emitió dictámenes. Sólo acu-dieron los señores Calderón y Aza. Respecto a derechos reales, cuya discusión se posterga para después de otras leyes de carácter económico, a fin de dar margen al acuerdo, se dibu-jan las bases de éste, por lo menos, lo que el presidente del Consejo pro-pone, conforme con algunos de los que 
Con relación a unas declaraciones del 
señor Pérez Madrigal, desmentidas por 
el señor Lerroux, el citado diputado ra-
dical facilitó ayer una nota en la que 
insiste en que el señor Lerroux en el 
discurso que pronunció en la reunión de 
la minoría prometió que "si ciertos he-
chos se producían—y ya han empezado 
a producirse—él desde su escaño pondría 
fin a una situación insostenible". 
Las primas a la exportación 
La Junta contra el Paro celebró ayer una reunión, bajo la presidencia del ministro del Trabajo, señor Salmón. Estudió en primer lugar el punto re-lativo a la concesión de primas para exportaciones presentado por el señor Badia, tendente a reformar las bases del concurso abierto. Corroboraron las manifestaciones del señor Badia el sub-secretario de Industria y Comercio y los técnicos de este departamento, y se acordó hacer una propuesta a favor de aquellos industriales que atravie-san una crisis más aguda, y para loa que el concurso de la Junta del Paro puede significar un alivio de importan-cia. 
Se habló en principio de la situación de las industrias del esparto, corcho y conservas de pescados. 
Para dictaminar el plan de 
Obras públicas 
Se ha reunido la Comisión de Obras públicas, presidida por el señor Blanch. para conocer el proyecto de plan ex-traordinario presentado a las Cortes por el señor Lucia. Se acordó nombrar una ponencia formada por el presiden-te y los señores Lorenzo Pardo, Ca-brera, Martin, Lahoz, Maryal, Diez Pastor, Hueso, García Bedoya, Gómez Jiménez, Moreno Torres y Maututex, que. dividida en dos secciones, comen-zarán el trabajo inmediatamente para llevarlo con toda rapidez. 
El gobernador de Cataluña 
El gobernador general de Cataluña, señor Villalonga, visitó al presidente de la Cámara y conversó breves mo-mentos con los informadores. Dijo que hoy marchará a Valencia y que el lunes saldría de aquella capital para Barcelona para tomar posesión de su cargo. 
Los cupos provinciales de trigo 
El diputado de Acción Popular don Dimas de Madariaga ha presentado la siguiente proposición no de ley: «̂ Primero. Que el Gobierno depure lo ocurrido en la fijación de los cupos de trigo y retirada por el Estado en las distintas provincias, y en qué for-ma se ha dado cumplimiento a lo acor-dado, exigiendo las responsabilidades que procedan por haberse adjudicado irrcgularmente. Segundo. Que el Gobierno obligue al Consorcio de la Panadería de Ma-drid a que se dé exacto cumplimiento a lo acordado sobre retirada para el mes de octubre de mil vagones de tri-go o harina do las provincias de Ma-drid y limítrofes, con destino a las fá-bricas o panaderías de la zona consor-ciada. 
La forma en que ha pretendido des-arrollarse esta operación exige la pron-ta intervención del Gobierno para que se aclaren los hechos y se sancionen.* 
La contratación de liras 
El presidente del Consejo sostuvo una conferencia con el presidente de la Cá-mara antes de comenzar la sesión. Al salir del despacho del señor Alba, los hacían oposición. Según estos informes, Iperi0distas le preguntaron si se había el señor Chapaprieta no tiene incon- ¡suspendido en el Centro de Contratación1 veniente en prescindir de la extensión |]a negociación de liras, y el señor Clia-dcl impuesto sobre el caudal relicto a ipaprieta contestó que como no había descendientes, ascendientes y cónyuges,'despachado con el Centro de Contrata-
iiBiiiiniiiiniüüHiiiniiiiiniiii n H H H H H n m n u ̂  nada Pod5a decir en firme sobre 
BaPCetoita " M a d r i d Programa para el martes 
6 horas 7 minutos 
Llevó ayer la parte principal el se 
ñor Cambó, orador poco frecuente, due-
ño de tan vigorosa argumentación y de 
tan feliz modo oratorio, que cada dis-
curso suyo pone en fiestas los mejores 
prestigios de la institución parlamen-
taria. Las doctrinas económicas se alian 
felizmente en él con las concepciones 
políticas, mueve magistralmente la iro-
nía y el elogio y construye un bello es-
tilo de característica sentenciosidad. La 
debilidad de su voz, necesitada del au 
xilio de los altavoces, contribuye a 
aumentar la autoridad de su discurso, 
como si en su vehículo se adelgazaran 
todavía los razonamientos, los giros y 
las palabras. 
Las Cortes le escucharon con viva 
atención declararse en contra de la de 
valuación monetaria, ruina de la clase 
medía y de las instituciones democrá-
ticas; mostrarse partidario de la venta 
del oro depositado en Francia y juzgar 
que la mejor política contra el paro no 
es la de obras públicas, sino la de dar 
ventajas a nuestra exportación. 
Replicáronle varias veces el jefe del 
Gobierno y el señor Calvo Sotelo, me-
nos distante este último de las aprecia-
ciones del señor Cambó de lo que en un 
principio pudo parecer. Por cierto que 
el jefe de la Lliga brindó al ex minis-
tro de Hacienda algunos consejos polí-
ticos amistosos, y el señor Calvo Sote-
lo se declaró adversario de las dictadu-
ras, creyente en un Parlamento corpo-
rativo y orgánico. Ambos a dos se ofre-
cieron enaltecimientos recíprocos, en 
justa valoración de sus dotés privile-
giadas. 
Voces nuevas en el debate de estos 
días fueron ayer las de los señores Sam-
per, Mangrané y Barcia, aparte de la 
del señor Comín, francamente alzado 
ya con el pérezmadrigalesco cetro de las 
interrupciones. Hizo el señor Samper 
un excelente discurso alrededor de la 
función reguladora que corresponde al 
Consejo Nacional de la Economía. El 
señor Mangrané entró radiante en la 
liza, orgulloso con unos elogios muy jus-
tos que hizo de él el señor Cambó, y 
el señor Barcia terció discretamente pa-
ra defender ciertos aspectos de la obra 
del señor Prieto en la cartera de Ha 
cienda. 
El jefe del Gobierno y el señor Ven̂  
tosa cerraron el debate, amplio palen-
que de juicios y de iniciativas, del que, 
como pedia el ex ministro de la Lliga, 
es necesario obtengan fruto práctico 
nuestros comerciantes en el exterior. 
Tuvo el señor Ventosa hasta el último 
momento aquel acierto de que suele ir 
indefectiblemente acompañado. Ha sido 
su interpelación, desde el primer ins-
tante de su planteamiento, un arqueti-
po de la fiscalización parlamentaria. 
• * * 
Una ley nueva de Hacienda, la que 
introduce reformas en el impuesto de 
Utilidades, pasó ayer al telar y ya tie-
ne en discusión su articulado. Fué éste 
el único logro legislativo de la sesión 
de ayer, en la que no hubo ruegos y 
preguntas, como es propio de los vier-
nes, porque en la interpelación cambia-
ría se agotaron todas las posibilidades 
cronológicas. 
El señor Comín, aprovechando un des 
cuido del presidente, logró unas breves 
palabras del ministro de la Goberna 
ción a propósito de la compra de auto 
móviles para la Dirección General de 
Seguridad, de que se hace mención en 
la referencia oficiosa del Consejo de mi 
nistros. 
La sesión 
El señor ALBA abre, la sesión a las cuatro y cuarto, con la Cámara bastante animada. En el banco azul, el jefe del Gobierno. 
El señor SAMPER interviene en la interpelación sobre el cambio. Se lamen ta de que no haya sido reorganizado el Consejo Ordenador de la Economía na-cional, pues el que hoy existe no es si-no una sombra, y la falta de este orga-nismo resulta muy perjudicial. Es nece-sario un organismo superior que ordene la economía en todos sus aspectos. Con-sidera difícil la disminución de las Im-portaciones. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r C a m b ó 
C A M A S D E A C E R O 
Para colegios e internados 
J. Puente. Fábrica: Jaén, 23. Madrid 
personal del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, porque, tanto la dirección como la administración del Parque han estado y están a cargo de personas que no pertenécen al citado Cuerpo. 
Homenaje a los señores 
Blanco y Franco 
Ayer se celebró el banquete homena je a los señores Blanco Rodríguez, sub-secretario de Industria y Comercio, y Franco Bahamonde, director de la Ma-rina civil. Asistieron, entre otras per-sonalidades políticas, los señores Mar-tínez de Velasco, Usabiaga, Royo Vi-Uanova, Romero Radigales, y todos los directores generales del ministerio, asi como nutridas representaciones del Co-legio de Médicos, de los agricultores de Jaén y de los obreros valencianos, de la industria naval y elemento oñcial. Ofreció el banquete el diputado por Badajoz señor Díaz Ambrona, y a con-tinuación pronunciaron discursos los se-ñores Cuesta Garrigós, Martínez de Ve-lasco y Usabiaga, todos los cuales tu-vieron palabras de elogio para los aga-sajados. Los señores Franco y Blanco Rodrí-guez dieron las gracias, y fueron muy aplaudidos y felicitados. 
En honor del señor Guallar 
Se celebró el banquete con que los diputados aragoneses obsequiaban a su compañero de Diputación, don Santia-go Guallar. Asistieron casi todos los diputados de las tres provincias, repre-sentadas en el grupo, y los señores que componen la Comisión remolachera, in-vitados por los diputados. El señor Az-peitia ofreció el banquete y entregó al señor Guallar la hermosa medalla de oro que le regalan como demostración del afecto que todos le profesan. Ha-blaron, en nombre de las provincias de Huesca y Teruel, los señores Vidal To-losana y Julián Gil, respectivamente, y también pronunciaron palabras de ad-hesión los señores de la Comisión re-molachera. El señor Guallar expresó su gratitud por el homenaje. 
Un banquete a Pórtela 
Un FORD V 8 sedan, cuatro puertas, completamente de serie, cubre este re-corrido. VEALO EN 
l V I U D F S 1 OATO, 18 J . \ l KJ LJ EJ %D Teléfono ! 
y adquiera allí hoy mismo un camión V 8 con idéntico motor. 
i e H i • • 
C A S A S E S E Ñ A 
Participa a clientela y 
El programa para el martes es el 
siguiente: Utilidades y Timbre. Si ter-
minase pronto esto, se volvería sobre 
Derechos reales y, por último, la pro-
posición no de ley del señor Trabal so-
xké' ŝeoí) ibre celebración de actos públicos en 
La administración del 
su numerosa y distinguida público en general que ha 
Cataluña 
Parque móvil 
Se decía ayer tarde en el Congreso que, como de la referencia del Consejo de ministros parecía desprenderse que existen algunas anormalidades adminis recibido las últimas novedades del P¿» tratiVM en el Parque móvil de la Di-y extranjero para la temporada de otoño ., , . "* _ .._. - . c invierno. Cruz. 20. v Espoí v Mina, 11,!recc,ón Ŝ neral de Segundad durante y ñlial, Cruz, 33. La primera del mundo ¡los últimos anos, interesaba aclarar que en Capas, Gabanes y Gabardinas. 'no pueden alcanzar en modo alguno al 
En un céntrico hotel se reunieron los señores Lerroux, Alba, Samper, Cantos, Echeguren, Guerra del Rio, Armasa, Rocha y Cámara, con objeto de ofrecer un banquete al ex ministro señor Pór-tela. El señor Guerra del Río dió cuen-ta de este almuerzo, y dijo que se ha-bía hecho como homenaje a los mere-cimientos que el señor Pórtela tiene y por los servicios que había prestado al partido radical desde el ministerio de la Gobernación. 
Otras notas políticas 
El Comité provincial del Partido re-publicano Radical.—Enterado de las in-cidencias producidas en la Diputación Provincial de Madrid, ha acordado rati-ficar su plena confianza al señor Gar-cía Trabado, 
Interviene el señor CAMBO. Comienza diciendo que no pensaba intervenir, pe-ro habiendo tenido la mala tentación de interrumpir al señor Calvo Sotelo estima que debe pagarla. Dice que el señor Calvo Sotelo explicaba cómo los países que devaluaron su moneda alcanzaron gran potencialidad de exportación; pero es el caso que el señor Calvo Sotelo, en 1929, cuando era ministro de Hacienda, intentó hacer precisamente lo contrario; consolidar aprovechando incluso un alza artificial de la peseta. 
Yo escribi por entonces unos artículos en contra de aquella política. Se refiere a algunas de las manifes-taciones del señor Mangrané y dice que, oyéndole, ha aprendido algunas cosas, pues sucede que una cosa es decir co-sas acertadas y otra muy diferente la sintaxis. El señor Mangrané se mostraba opuesto a la entrada de capitales ex-tranjeros; yo estoy conforme con él. Ca-pitales extranjeros que vinieran a que-darse aquí en España para fomentar nuestras industrias, nos convendría; pe-ro capitales para permanecer en los Ban-cos y poder marcharse cuando quisie-ran, harían con España el mismo efecto que el oro que traían los galeones: arrui-nar nuestra economía. Yo combatí la po-lítica de la Dictadura cuando la Dicta-dura triunfaba; no como otros, que es-peraron a verla caída, y la combatí, ade-más, a cara descubierta; la caballero-sidad de mis ataques la reconoció el general Primo de Rivera, en aquellas lí-neas que escribió poco antes de morir. Yo no quiero ahora insistir sobre la con-tradicción entre los hechos y las palabras del señor Calvo Sotelo, porque reconozco que ha sabido estudiar y aprender, y ha tenido el acierto de rectificarse y no perseverar I en el̂  eiíror. Tengo muy ako concepto de las dotes del señor Calvo Sotelo, y creo que cuando se cure de sus preferencias dictatoriales y totalitarias será uno de los hombres más útiles en el Gobierno de España. Yo le incluiría en la lista de los doce mejores y no cier-tamente entre los últimos. 
La devaluación tiene 
Hay que tener en cuenta que la actual crisis del franco es ya la cuarta. Si el franco abandonara la paridad, la aban-donaría también la peseta, y entonces saldríamos perdiendo en vez de ganar, como salimos perdiendo cuando el señor Calvo Sotelo quiso esperar una coyun-tura favorable para hacer otro rescate parecido. Yo soy rotundamente contrario a la especulación. Considera evidente la conveniencia de vender el oro deposita-do en Mont de Marsans. Si no podemos disponer de ese oro mientras no tenga mos su importe, es evidente que vendían 
que todo este tiempo la inalterabilidad de la peseta ha sido constante, aunque con respecto al franco haya habido al-gunas alteraciones, especialmente al prin-cipio. Respecto a la caída de la libra, no es cierto que constituyera una rebaja de jornales para los obreros Ingleses, ni el carbón inglés reultó más barato en Es-paña, haciendo competencia a los hulle-ros asturianos. Ello se debió a que la caída de la libra produjo efecto en los precios exteriores, pero no en los inte-riores. Afirma que las devaluaciones he-chas más recientemente tienen caracte-rísticas muy diferentes de las que se hi-cieron en los primeros tiempos de la post guerra. 
Se muestra disconforme con el inten-to si es que existe, de revalorización de la peseta. Y justifica el haberlo inicia-do durante la Dictadura diciendo que por entonces la opinión técnica y finan-ciera epañola aspiraba a la paridad oro; además había entonces aquí muchos ca-pitales extranjeros y existía la libertad de divisas. Hoy, en cambio, hay un mono-polio que es irremediable, porque el mun-do tiende a la economía dirigida. Reco-noce que en la Dictadura hubo decisión suficiente para implantar el control, pe-ro hay que reconocer que las circunstan-cias eran otras. Dice que no puede pa-recer mal una rectificación de criterio. El señor CAMBO: Exacto; por eso he elogiado a su señoría. El señor CALVO SOTELO sigue diciendo que no hay mo-tivo para temer que la baja del franco pueda arrastrar a la peseta, y afirma que es necesario tener en cuenta que hoy la moneda no es un signo de cambio,» sino un instrumento de política comercial. Termina diciendo que él no tiene aficio-nes dictatoriales, pero no tiene más re-medio que proclamar que por el camino que vamos actualmente, España está amenazada de hundirse en el precipicio a que le arrastra el sistema del voto in-órganico, con el cual estamos expuestos a que unas elecciones rehabiliteh a los hombres que representan una política que constituye para España un peligro 
dolo cuando lleguemos a tener su im- de muerte. (Muy bien; grandes aplausos.) porte podremos otra vez comprarlo en el mercado libre del oro, y entre tanto, ¿por qué hemos de estar pagando inte reses por un dinero que en realidad no nos han prestado? (̂ uy bien.) El mer cado libre del oro es seguro, porque el día en que desapareciera el mercado li-bre el oro perdería todo su valor. Pagar esos intereses es una inmensa tontería El señor BAU: Eso ya lo dijo el señor Calvo Sotelo hace unos cuantos meses, El señor VENTOSA: Y yo cerca de dos años. El señor CAMBO continúa pregun-tando si los certificados de divisas van a servir para pagar divisas a la Comisión de Cambios. 
El JEFE DEL GOBIERNO: No. 
El Centro de Contrata-
ción de Moneda 
inconveniente» 
Se muestra conforme con la censura contra la unión de la peseta al franco francés, porque esa unión nos ha traído todos los inconvenientes de la estabiliza-ción y ninguna de sus ventajas. Por lo demás, aunque hubiéramos unido la pe-seta a la libra o al dólar, de todos mo-dos hubiéramos ganado muy poco. La devaluación es un balón de oxígeno que momentáneamente produce ventajas, co-mo disminuir los costos de producción; pero después vienen los aumentos. El re-medio es transitorio; pero el estrago que produce es definitivo. El mayor daño de la devaluación es que significa la expo-liación de la clase media. Todas las de-más clases, de un modo u otro, podrán salvarse de sus efectos; pero no la cla-se media, que con la devaluación queda-ría aplastada. Tal vez a'l señor Calvo So-telo no le pareciera mal la desaparición de la clase media, puesto que esta des-aparición es siempre indispensable para establecer la dictadura. Pero nosotros no queremos eso, por-que la clase media es el asiento de la democracia. Todos los países que han devaluado su moneda la han devaluado a la fuerza. En algunos casos, la deva-luación ha sido un hecho fatalmente in-eludible; pero no por voluntad, sino por necesidad. Habla de la operación hecha con el Banco de Francia, y explica lo di-cho a este respecto por el señor Calvo Sotelo, deduciendo que éste es partidario de esperar a que baje el franco para po-der rescatar aquel oro con la menor can-tidad posible de pesetas. Demuestra con ello el señor Calvo Sotelo que no se cu-ra de su tendencia a la especulación. 
El señor CAMBO: Entonces no ha.y peligro, y en cambio puede haber venta-jas para los exportadores franceses e in-gleses que nos vendan, dadas las garan-tías que conceden sus respectivos países. En cuanto a la situación del Centro de Contratación de Moneda, cuyos retrasos llegan hasta seis y siete meses, dice que perjudica mucho nuestro prestigio en el extranjero, y ha dado lugar a la protes ta de Inglaterra, que nos compra mucho más de lo que nos vende, y nos compra al contado y tiene que vendernos a pía zos. Por lo que se refiere al problema de fia balanza de pagos, dice que en esta ma-teria no se pueden dar consejos, porque importa menos el plan que su ejecución. Estima exacta la afirmación de que con la cotización actual los precios españo-les al por mayor para el mercado inter-nacional son excesivamente caros, sin que esto tenga nada que ver con el coa-te de la vida en el interior, que, por cier-to, es de los más bajos del mundo. Se-gún las estadísticas de la S. de Naciones, solamente dos países tienen índices de precios al por mayor para la exporta-ción más altos que los de España. 
La cobertura oro 
Interrumpe el señor COMIN, y ei ñor ALBA le amenaza con imponerr las medidas a que el Reglamento le au! toriza. 
El ministro de la GOBERNACION-He conocido e'i asunto hace pocos días Se trata de irregularidades cometidas en la compra de algunos automóviles en los años 33 y 34. Como en el exne-diente llegado a mi poder existen algu-nos informes que discrepan entre sí yn* velando por los intereses del Estado he rdenado la apertura de un nuevo ex-pediente, en el cual se depuren cuantas responsabilidades aparezcan. Todo se tramitará rápidamente. Creo que con es-tas explicaciones quedará satisfecho el señor Comín. 
La ley de Utilidades 
Comienza la discusión del proyecto de reforma de la ley de Utilidades. El se-ñor BARCIA interviene para consumir un turno de totalidad en contra. (Presi-
Dice que Mussolini, cuando ejecutaba fR ff^, ,Û :™f?Jn:aGARC}A nhr*,* ,̂-,hiina= ^ oiÍ„o. ARGUELLES.) A poco de iniciar su dis-curso el señor Barcia es interrumpido 
Rectifica el señor MANGRANE, que insiste en sus manifestaciones anterio-res. También rectifica el señor CAMBO. 
la parte de sesión en que vo v . Ni el señor Ventosa ni yo podría *blado-nalar en este momento las mediriT08 8«-cisas y concretas para resolver Pre-Desde hace dos semanas la situad• Cas0-Centro de Contratación de ¿on̂ 11 del cada vez mejor, se van normalizann es pagos y el Centro posee los bonn, 08 que, a mi juicio, constituyen una m 0̂0• tica arma, a pesar de lo que dicei ní" ñor Ventosa. el se. 
El señor VENTOSA: Lo que y0 h cho es que los bonos oro no son <li" que un valor como otro cualoulpr m¿í El señor CHAPAPRIETA: Con i ferencia de que se trata de un valor di" con intereses oro y que tienen un Oro, tización internacional. ¿Quién dice Co" señoría que esos bonos no los pued/ ,u lizar el Gobierno para efectuar una Uti" ración niveladora? Explica las nn tPe" dades de los certificados a que se r n el artículo segundo de que ha haK, I9 el señor Ventosa. naoiado 
El Gobierno actúa y trabaja para seguir que en pocos meses se reduzo000" saldo en contra de nuestra balanza *' mercial de pagos. C(>-
Orden del día 
Se pasa al orden del día. El señor COMIN recoge unas m festaciones del ministro de la Gobe ^ ción en el Consejo de ministros sobrê ' anormalidades observadas en el Par Móvil de la Dirección General de Se ridad. Pide al ministro que aclare it' asunto, aunque sólo sea por decnm l8 la Cámara. 0ro ^ 
El señor ALBA dice al señor Com' que una cosa es la curiosidad de él D conocer este asunto y otra que tenga o ver con el decoro de la Cámara. 
obas públic s con objeto de elevar los cambios, no se daba cuenta de que esas obras eran antieconómicas. Se refiere a Inglaterra, la cual, a pesar de la de-valuación de la libra, consiguió lo que se proponía, que era reducir el costo de los jornales. Es indudable que la libra no sólo influye en Inglaterra, sinp tam-bién en todos los dominios ingleses y hasta en los países escandinavos. Es tal esta influencia, que cualquier oscilación de la moneda se traduce en una altera-ción de precios. Por ello, toda baja que se produce en la libra trae como conse-cuencia un alza en los precios. Dice que el señor Calvo Sotelo ha afirmado que él era enemigo de la dictadura, pero par-tidario de un régimen corporativo; y yo le digo que para que exista un régimen corporativo tiene que haber dictadura, pues es necesaria toda la fuerza que des-arrolla ésta para evitar que la acción de los intereses contrapuestos no pro-duzca daño. El sefior BARCIA dice que el señor Calvo Sotelo demuestra un desconoci-miento de lo político sólo comparable con la inteligencia y capacidad que de-muestra para las materias financieras. Ha referido aquí una falsedad cuando habló de que unos extranjeros se mar-charon de España al contemplar el des-file socialista del entierro de la esposa del señor Largo Caballero. Elogia la obra de Prieto como ministro de Hacienda y termina diciendo que tuvo que liquidar éste cuentas que venían prorrogadas y renovadas desde los tiempos del señor Calvo Sotelo. 
Rectificación del señor 
Ventosa 
Hay otro hecho: la peseta desde hace cerca de dos años, vale, en oro, 0,45; y no hay nadie que crea que este valor pueda aumentar, por lo que, por ahora, hemos de suponerlo como definitivo. Las reservas oro del Banco de España son 2.246 millones; la circulación en billetes 4.859 millones; la cobertura oro resulta, pues, igual a un 46 por 100; pero si te-nemos en cuenta que la peseta vale en oro cuarenta y un céntimos y medio, re-sulta que la cobertura pasa del 100 por 100. Coincide con el señor Samper en la dificultad de disminuir las importaciones. Tal vez se pueda conseguir algo a este respecto, pero nada se adelantará si, al mismo tiempo, no se buscan los modos de aumentar las exportaciones. Hay que evitar la repetición de la ct-isis actuaj, que equivaldría a una verdadera catás-trofe. Termina diciendo que es necesa-rio conpurar el paro, obrero hasta don-de sea posible y recordando que Alema-nia dedicó mil millones de marcos para el fomento de las exportaciones. (Aplau-sos en la Lliga y en algunos otros sec tores.) 
I n t e r v i e n e e l j e f e d e l G o b i e r n o 
El JEFE DEL GOBIERNO contesta a los oradores que han intervenido en el debate. Comienza diciendo que la crisis del Centro de Contratación de Moneda toca a su término, porque nos hallamos ya en los comienzos de una época favo-rable a la obtención de divisas, como lo demuestra el hecho de que el Centro las esté sirviendo con bastante puntualidad desde hace dos semanas. Estima que ninguno de los oradores ha formulado censura contra el Gobierno, sin duda re-conociendo que éste, en todo momento, ha trabajado por la solución del proble-ma. Se refiere a la conversión de bonos oro, afirmando que ha producido induda-bles beneficios para la economía nacio-nal. Dice que, gracias al decreto auto-rizando a los extranjeros a tener divisas de sus países en España, ha sido posi-ble tener esas divisas para ir facilitán-doselas a los importadores españoles por espacio de más de un mes. En cuanto a la devaluación, dice que, al menos por el momento, es completamente opuesto a ella; si algún día cambiaran las circuns-tancias mundiales y otros países deva luaran también, tal vez se pudiera volver a plantear el problema; pero en la ac-tualidad afirmo rotundamente que soy en absoluto contrario a la devaluación. En cuanto al argumento del señor Calvo So-telo exponiendo el caso "le Inglaterra, hay que tener en cuenta que allí se han pro-ducido fenómenos de gran transcenden-cia; al mismo tiempo en que se devalua-ba la libra, se realizaba una política ener 
to es muy instructivo, sobre todo para nosotros, en estos momentos en que te-nemos por delante un presupuesto con tendencia niveladora, Debemos pensar mucho en ello y com-prender que no estará mal ir a una po-lítica niveladora con toda decisión y energ-a. Por lo que se refiere a los gas tos, hay que distinguir entre los gastos reproductivos y los superfinos; creo que ni el señor Cambó, ni ninguno de los oradores que han intervenido, se mostra-rá contrario al plan de obras públicas. Hay que tener en cuenta que esta clase de obras atrae muchos capitales y, ade-más, el Gobierno tiene, en primer lugar, el deber de resolver el paro forzoso. El Gobierno ya estudia el modo de reducir las importaciones en lo posible; pero lo principal en esto será conseguir un au-mento de las exportaciones, cosa que. na-turalmente, no depende sólo del país ex-portador. Termina agradeciendo a todos los oradores que han intervenido el in-terés que han mostrado por el problema y afirmando que el Gobierno tendrá muy en cuenta las sugestiones que le han he-cho. 
Preside el señor MARTINEZ Y GAR-CIA ARGUELLES. 
Rectifica Calvo Sotelo 
El señor CALVO SOTELO rectifica, pa-ra contestar a las alusiones de que ha sido objeto. Manifiesta su admiración ha cia el señor Cambó; pero dice de él que. gicamente niveladora con la cual fué po l con hábiles palabras, encubre mercan-sible nivelar en dos años un presupues- cía un tanto averiada, pues si bien en to que tenía considerable déficit. Gracias a esto, aunque parezca que una cosa no tiene relación con la otra, no oscilaron los precios en el interior, y el coste de la vida permaneció lo mismo que antes; es-
algunos aspectos ha tenido grandes acier-t s, en otros le estima equivocado. Ha bla de la unión de la peseta al franco, y firma que esta unión data de hace cua-tro años, pues lo demuestra el hecho de 
Rectifica el señor VENTOSA. Las dis-cusiones de estos días han repercutido en el país, que sigue con interés y aten-ción la discusión de tan interesante pro-blema. Pero a esta atención le falta una consecuencia, y es que los comerciantes e industriales que se sienten atenazados por la falta de divisas, encuentren en las palabras del jefe del Gobierno una con-fianza que les tranquilice. Sin duda, es interesante discutir aquí si ha sido mucho mejor para Inglaterra la devaluación de la libra. Considera un error el que sigan los bonos oro en el Centro de Contratación de Moneda, pues este hecho nos conduciría a la inflación, ya que el Centro sólo debe atender los pedidos de divisas. Es decir, que los bo-nos oro no sirven para resolver este pro-blema. Pide aclaración al artículo segun-do del decreto de 8 de este mes. Es que mediante la entrega de una canti-dad determinada de pesetas se obtiene una determinada cantidad de libras? En España, hasta ahora, lo único que se ha hecho ha sido retrasar la entrega de divisas. Pide que se ponga pronto reme-dio a este retraso. 
Interviene el jefe del GOBIERNO. Sin duda, el señor Ventosa no ha asistido a 
desde los bancos de la Comisión por el señor VIDAL Y GUARDIOLA, que le pregunta si se ha fijado si lee el pro-yecto o el dictamen, porque ante las ma-nifestaciones que hace, coincidentes coa la Comisión, tras unas explicaciones se podría ahorrar tiempo. El señor BARCIA interrumpe su dis-curso para escuchar las razones de la Comisión. El señor VIDAL Y GUARDIOLA: Voy a tranquilizar a su señoría sobre la re-troactividad de esta ley. En las dispo-siciones transitorias la Comisión ha adoptado un criterio uniforme sobre el particular. No hemos aceptado el artícu-lo 3. Explica las modificaciones intro-ducidas en el dictamen en lo que se re-fiere al aumento del 10 al 15 por 100 en la tarifa segunda, rendimientos del ca-pital. Hemos pedido también al minis-tro que traiga rápidamente el Regla-mento para la aplicación de la ley de Utilidades. El señor BARCIA agradece estas explicaciones, y se pasa a discu-tir el articulado. El señor DAZA defiende un voto par-ticular, en el que propone la idición a) artículo 1.° del siguiente párrafo: "Sólo tributarán al tipo del 10 por 100 los in-tereses de los préstamos cuando el deu-dor sea una persona individual. El señor ADANEZ, presidente de la Comisión, lo rechaza. El proyecto trata de nivelar el tipo de gravamen de las tres tarifas. Rectifica el señor DAZA. El JEFE DEL GOBIERNO: No com-prende por qué una sociedad ha de pa-gar más que un particular. Debe tenerse en cuenta que las sociedades están ya muy recargadas. Como se trata de un caso de justicia, no puede acceder a los deseos del señor Daza. Este rectifica e insiste en sus puntos de vista. 
El señor FABREGAS pregunta a la presidencia por qué, como manda el Re-glamento, no se ha dedicado una hora a ruegos y preguntas. El presidente (se-ñor Martínez y García ArgüellesJ: Nun-ca más inoportuna que hoy esta mani-festación, ya que la Cámara ha dedicado cuatro horas a interpelación, iue¿us y preguntas. 
El señor BARCIA apoya al señor Fa-bregas, y el presidente le dice que ía»a un cuarto de hora para terminar la se-sión y en tan breve tiempo no podran intervenir los veintidós oradores que tie-nen pedida la palabra para" ruegos y preguntas. 
El señor DAZA pide votación nomina' para su voto. El presidente la aplaza para el momento oportuno. (Vuelve a la presidencia el señor ALBA.) El señor VIDAL Y GUARDIOLA ae-fiende un voto particular. Pide que la ta-rifa segunda, en su número 3.° se ap"' que a las operaciones de préstamo pf0" píamente dichas, pero no a las r6'301̂  nes de crédito surgidas como consecue cia de operaciones comerciales. 
Se suspende este debate y se levan» la sesión a las nueve menos cinco. 
I I 
I N T E R E S A N T E 
¿Quieren tener una máquina de escribir perfecta f 
elegante? Compren la célebre 
fifi 
T R I U M P H 
5J 
BARCELONA: Plaza del Pino, 10. 
CADIZ, Benjumeda, 28. 
HUESCA: Ramiro el Monje, 27. 
LEON: Capitán Galán, 27. 
MORA DE EBRO: Señor Rojals. 
ORENSE: Luis Espadas, 7. 
PAMPLONA: Zapatería, 58-60. 
SAN SEBASTIAN: San Martin, 2-. SALAMANCA: García Barrado, SORIA: Canalejas, 8. VALENCIA: Mar, 8. VALLAD O LID: Constitución, 9-VITORIA: Postas, 32. ZAMORA: Rúa, 2L ZARAGOZA: Jaime i, 2 y 4. 
C e n t r a } : C A S A H E R N A N D O 
AV. CONDE PESALVER, 8, y Apartado de Correos 12.126. MADRID. 
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f E V A S M E D I D A S N O R T E A M E R I C A N A S C O N T R A I T A L I A 
Se suspenden las subvenciones a var ias c o m p a ñ í a s navieras 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
Qtro hecho de significación es el au-¡al público para que no interprete de mentó de las importaciones italianas manera demasiado optimista la rea.iu-en los Estados Unidos, que se han ele- dación de las conversaciones de los pe 
ROMA, 22.—Para saber el lugar que Vado a 4.753.157 dólares en el mes de 
nuestro país en la consideración ¡octubre, mientras que la cifra corres-¡̂rt-mi léase hoy el editorial de un Pondiente al mes de septiembre fué do ^ Italia ledse j _ , , 12.347.374 dólares. Durante los cinco pri-r̂iódico oficioso. La Tribuna , el dcjmeros dias de octubre antes de la pro. 
^ encendidos juicios contra los pai-iclamación del embargo de armas, sétima a . 
- Hace ya tien̂ po que. uno ̂ Uronj. Ita.â  aviones ^ ¡ 1 2 ^ ^ ^ . " ^ ^ ^ 
ritos, ya que no puede perderse de vis-; ta que en la actualidad la situación úl-plomática es completamente mala. 
El periódico denuncia como causa." de ello, entre otras, la negativa de Abi-ceder territorio al agresor, 'al 
para motores de avión por 200.000 dólares, lo que supone un au-mento de 500 por 100 sobre la cifra de octubre de 1935. 
uno van desfil ndo por este come -
* • todos ellos, como en revista, para 
êr en claro los balances de impor-
tació11 y exportación las fechas de los •«o internacionales y toda esa ar- i pactos intei / | SAN PEDRO DE CALIFORNIA, 22 madura de ^alidad que quiebran :E1 YAPOR . . Q ^ ^ . , HA ZARPADO HOY PA 
ahora ri artículo de hoy viene dedicado a rineros no asociados ^ña V lo tenemos por índice fiel üclitreinta y seis mü barriles de gasolina, ĵ pai"». J | oficialmente consignados a Manila y concepto en que Italia nos tiene. Nunca. Singapur; per0i según se dice( su des. 
e había dedicado en tal sección pala-1 tino verdadero es Mogadiscio. La tri-
* de amistad tan cumplidas. Espa-lpulación del "Oregón" se negó a acep-
: ,ale de este comentario más honra- tar la llamada bonificación de guerra ja saie uc v y a embarcar, por lo que fué sustituí-da que ninguna otra nación saliera. 1c |da por marineros no sindicados.—Uni-aunque el articulista ha querido distin- ted Press, 
diterránea. las concentraciones de tro pas en Egipto y Libia y las delibera-ciones de Ginebra para una prohibi-ción de las exportaciones de carbun-.r.-Cambio de tripulantes teg a jtaiia. 
Protesta en Francia 
'ra Oriente con una tripulación de ma-Lleva a bordo 
guir de su juicio amable la labor per-sonal del señor Madariaga. que condena 
con ei título de "personaje societario", 
nuestro país queda salvado de todo ri-
gor y aun justificado en estas líneas: 
«España es sancionista con reservas, 
pero sobre todo sin convicción. Sus po-
íiciones geográfica, histórica y políti-
^ ie obligaban a ello. Evidentemente. 
España no tiene ningún motivo para 
reconocer a Etiopía como un Estado 
íoberano e independíente. España, que 
tuvo un gran imperio, y que tiene una 
gran experiencia africana y unas pose-
siones coloniales, sabe que se trata só-
lo en este conflicto de una serie de fic-
ciones y no de una realidad. España no 
tiene ningún motivo tampoco para con-
siderar útil, y mucho menos societario, 
la movilización inglesa en el Medite-
rráneo, y aun debe mirar con legítimo 
recelo estas concesiones del Almiran-
tazgo británico, que tendería a hacer-
le entrar en la zona de ese Almiran-
tazgo, que siempre tuvo los ojos pues-
tos en las Baleares. A España le basta 
con la espina de Gíbraltar. España e 
Italia sólo pueden encontrarse distan-
tes cuando medien intereses extraños 
de tercero, pero nunca por propias ra-
zones. España e Italia, que confinan 
en el Mediterráneo, pueden considerar 
susceptibles de modificación sus rela-
ciones comerciales, pero no pueden ad-
mitir el verlas truncadas por orden 
del... Comité de Coordinación.» 
Se hace luego un balance de las ex-
portaciones de uno al otro país con 
arreglo a la estadística de 1934, que le 
da a España una ventaja de diez y ocho 
milonea de liras. 
Y por último añade: "Debemos au-
gurar que la puerta entre Italia y Es-
paña no sea cerrada para servir a quien 
ha puesto a su servicio la Sociedad de 
Naciones." 
Creemos ver en este artículo el justo 
lugar que dentro de los países sancio-
nistas ha merecido de la opinión del 
pueblo italiano, e incluso de su propio 
Gobierno, nuestro país. Y esto se pu-
blica cuando en Italia conocían la res-
puesta que a su documento dan los Go-
biernos de París y de Londres.—GAR-
CIA VISOLAS. 
La presión yanqui 
La respuesta inglesa 
PARIS, 22.—El presidente del Conse-
jo, señor Laval, ha recibido esta maña-
na a la minoría de la federación repu-
blicana, integrada por los diputados de 
te grupo por París, los cuales le ex-
pusieron la emoción del país ante la 
aplicación de las sanciones a Italia, e 
insistieron para que la aplicación de las 
sanciones sean suspendidas rápida-
mente. • 
Tánger y las sanciones 
(De nuestro corresponsal) LONDRES, 22.—Se ha hecho pública la contestación británica a la nota de protesta italiana, que hoy ha sido en-tregada al señor Grandi. Se dice en ella ¡que la Gran Bretaña se ha inspirado en Ginebra en el deseo de llevar a cabo sus deberes con un espíritu de impar-cialidad para conceder a Italia las má-ximas ventajas posibles, dentro de la equidad. Tan convencida está la Gran Bretaña de haber cumplido exactamen-te la misión que se había impuesto dentro de la Liga de Naciones, que no prevé la necesidad de empezar de nue-vo las discusiones ya pasadas, contes-tando a los argumentos aducidos por Italia. Lo único que la Gran Bretaña puede recordar a aquella potencia es que el día 7 de octubre todas las na-ciones reunidas en Ginebra afirmaron que Italia había quebrantado el "Cove-nant" por medio de su agresión. El Go-bierno de Su Majestad desea encontrar una solución al lamentable conflicto que!clones 
TANGER, 22.—La Cámara interna-
cional de Comercio ha acordado pedir 
que las sanciones acordadas en Ginebra 
contra Italia sólo se apliquen en Tán-
ger en el caso de que el Gobierno herí-
fiano las aplique a las otras dos zonas. 
Testimonia su simpatía a la colonia ita-
liana en Tánger y estima que no com-
prende cómo pueden concillarse esas 
sanciones con los artículos 3 y 7 del 
Estatuto, toda vez que Tánger no ha 
sido considerado prácticamente por los 
Gobiernos protectores como ciudad je-
riñana. Termina pidiendo a la asam-
blea legislativa que no acepte la apli-
cación de sanciones; primero, porque 
Tánger sólo podría participar en ellas 
más que como puerto jerifiano, cosa que 
jamás ha sido reconocida por las zonas 
española y francesa y, segundo, porque 
las barreras fitopatológícas y otras me-
didas han reducido a palabra vana la 
decantada unidad económica de Marrue-
cos, en nombre del cual se quiere llevar 
a Tánger a la aplicación de tales san-
Reservas en París sobre 
la entrevista de Berlín 
El Nuncio de Su Santidad y el ministro de Estado, señor Martínez de Velasco, durante la visita que este 
último hizo ayer al Cardenal Tedeschini 
(Foto. Santos Yubero.) 
CONTINUAN LOS COMBATES EN EL T E 1 I E N 
LAS TROPAS DEL SULTAN DE AUSSA SE HAN 
APODERADO DE UNA CARAVANA ETIOPE 
ahora se halla en píe. De ningún modo puede dejar pasar la alusión que en la nota de protesta se hace, por la que se alega que la Gran Bretaña tenía en su mano la facultad libre de poder o no dar su consentimiento a las sanciones, RIO DE JANEIRO, 22.—Ha llegado y a la cual renunció al tomar esa de-la Puerto Alegre el agente comercial 
El documento ha producido gran sen-
sación y se espera la decisión que adop-
te la asamblea. 
El carbón brasileño 
terminación. El Gobierno de Su Majestad no re-nunció a aquella facultad. Sólo se ha comprometido a usar de ella de acuer-do con las obligaciones que el "Cove-nant" impone sobre los que lo firmaron. No existía otro camino a seguir, y mu-cho desearía la Gran Bretaña que Ita-lia hubiera interpretado de igual ma-nera su adhesión al referido Pacto. * * « 
Ayer se recibieron también en Roma las respuestas de Méjico, Suiza y Po-lonia y se publicó la de Francia. En lo esencial coinciden con la inglesa. Difie-ren en el tono y en algunas ideas secm-darias. 
Las negociaciones 
PARIS, 22.—La visita del perito in-glés señor Peterson continúa siendo ob-jeto de la particular atención de los círculos políticos. 
Comunican de Londres que el Gobier-no británico ha rechazado las propon-clones elaboradas por los peritos, por-que no tienen ninguna probabilidad de ser aceptadas por la Sociedad de Na-ciones y por el Negus. Por lo tanto, di-chas proposiciones serán sometidas a un nuevo examen de los dos peritos, fran-cés e inglés, con objeto de encontiat, a" pesar de todo, un proyecto de acuer-do que pudiera encontrar el asentimien-to de todas las partes interesadas. En los círculos oficíales se declara cue WASHINGTON, 22.—Se anuncia de'el señor Lavai continúa dispuesto a íle-buena fuente que el Gobierno tiene la var activamente las negociaciones. Las inunción de ejercer una presión finan- sancjones han creado una situación ex-ciera draconiana para impedir el co-j Cepcíonal particularmente abrumadora, mercio de los Estados Unidos con Ita-|Interesai p0r lo tanto, a todo el mundo lia y con Abisinia. | poner fin cuanto antes a esta situa-
A consecuencia de las informaciones ción 
a este respecto, cierto número de bar eos mercantes han anulado miste-riosamente sus viajes de los Estados Unidos a la zona de guerra. 
Los funcionarios norteamericanos in-dican que tal vez esto obedezca a la negativa de ciertas Agencias federales a conceder empréstitos a las Compañías •le navegación. No se revelaba identi-dad de esas agencias, pero se sabe que cierto número de armadores estadouni-denses tienen obligaciones con el Ship-Ping Board. 
» • • 
W A S H I N G T O N , 2 2 . — E I embajador 
de Italia ha celebrado con el secreta-rio de Estado, señor Hull, una entre-ga que ha durado una hora. Nada Je ha comunicado, pero se cree que ha tenido como tema la situación creada P01" la actitud de Norteamérica sobre envíos de petróleo a los beligeran-tes 
Una Compañía exportará 
C O R P U S CHRISTI (Tejas). 22.—La Corpus Christi Oil Co., anuncia que continuará exportando petróleo a nalia y otros países mientras el. Gobierno no Párete la prohibición de tales expor-«ciones. 
Las exportaciones americanas 
lies W A S H I N G T O N , 22.—Las exportacío-norteamericanas han aumentado Ufante el es de octubre a la canti-ga de 6.821.366 dólares, siendo la ci-« correspondiente al mes de septíem-üre de 4.785.887 dólares. elA pesar de la declaración hecha por J Presidente Roosevelt el 5 de octu-turn̂6 Û€ t;odas las transacciones fu-tes i serian a nesgo de los remiten-Sg 'os envíos de petróleo a Africa del ^ j gan ascendido a la enorme suma la 2̂6 dólares sí se compara con 
tío. cifra correspondiente al año pasa-que fué de 36 dólares. 
exportaciones de metales y mer-ĈUciao 
ser M • rnanufacturadas, que pueden tj» , llizadas como material de gue-IQ ' Jan Negado a un total de 1.073.395, Un pj suP0ne un aumento de más de corrp. a Vor ciento sobre la cifra , Endiente a octubre de 1934. 
suelo «• "•i 1 tros r,. í.anos- Superficie total: 1.300 me-cuadrados. Razón: Víctor Hugo. L 
- P R s mi -_ 
A L Q U I L A S E 
l'eñalver, 1». tienda con entre-
El «Petit Journal» pone en guardia 
italiano señor Matinellí, para negociar 
con los productores brasileños para ob-
tener que se intensifique la extracción 
de carbón, con objeto de abastecer a 
Italia. 
E s t a d o s Unidos y la 
Olimpíada de Berlín 
Protestas contra la participación 
NUEVA YORK, 22.—Ciento ocho pas-tores protestantes han publicado una de-claración común en pro de la no par-ticipación de los Estados Unidos en .os Juegos Olímpicos de Berlín. Hacen no-tar que los «nazís> aplican el párrafo ario a las cuestiones deportivas. Una manifestación de 10.000 perso-nas ha recorrido las calles para protestar contra la participación norteamericana en la Olimpíada. No se han registra-do incidentes. mmm 
ROMA, 22. — Comunicado oficial: 
"El general De Bono telegrafía que 
continúan las operaciones en el Tem-
bién. Una de nuestras columnas, eri-
treas ha encontrado y derrotado a 
elementos enemigos cerca de Amba 
Betlem, al suroeste de Macallé, en el 
torrente de Gheva. El enemigo ha de-
jado sobre el terreno numerosos 
muertos. 
La aviación ha volado extensa-
mente sobre la zona Antalo-Buia." 
• • • 
ADDIS ABEBA, 22.—El Gobierno 
comunica lo siguiente: 
"Nuestras tropas se han mostrado 
muy activas en los dos frentes. Du-
rante el día de ayer hostilizaron al 
enemigo constantemente y realizaron 
numerosos reconocimientos. 
Varios de st a camentos especiales 
trajeron a nuestras líneas, a parte de 
los habitantes del territorio ocupado 
por el enemigo. 
La rapidez con que los abisinios 
operaron hicieron completamente in-
útiles las persecuciones del enemigo." 
Llamada a ios reclutas 
Cuide usted 
su estómago 
porque es/a base de 
s u s a f u d 
Yo padecí también como usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
ROMA, 22.—Un decreto que publica 
el "Diario Oficial" ordena a los reclu-
tas de las quintas de 1921 a 1934 quo 
no han hecho todavía el servicio mili-
tar que se presenten por segunda vez 
ante el Consejo de revisión para sufrir 
nuevo examen de su aptitud para el ser-
vicio. 
Los súbdítos italianos que habitan en 
el extranjero están dispensados de es-
ta formalidad. 
El hijo mayor del Negus 
ROMA, 22.—Según ciertas informa-
ciones de corresponsales de periódicos 
italianos en Asmara, el hijo mayor dei 
Negus, ras Asfavu Quossen Taffari, go-
bernador de Uolles Gollal, en desgracia 
con su padre desde hace tiempo, se es-
capó en avión de Dessie hará unos dos 
meses y se víó obligado a realizar un 
aterrizaje forzoso, a consecuencia de) 
cual parece que resultó gravemente he 
rido. 
Más tarde fué apresado en Macallé 
por los abisinios antes de que éstos eva-
cuaran la ciudad y trasladado a Choa. 
Algunos de los corresponsales dicen que ha muerto. 
F R E N T E N O R T E 
El combate del día 12 
El ministro de E s t a d o 
visita al Nuncio 
ADDIS ABEBA, 22.—Un comunicado 
oficial anuncia que el 12 del corriente 
los abisinios consiguieron una victoria 
en la región de Enderra, al noroeste de 
Macallé. 
Después de doce horas de combate, 
los italianos tuvieron que retirarse, 
abandonando trescientos muertos, entre 
ellos un coronel, dos oficiales, doscien-
tos fusiles y cuatro ametralladoras. 
Las tropas del "ras" Kassa Sabat 
que, emboscadas en las alturas, ha-
bían vigilado atentamente el avance 
italiano, atacaron a las siete de la ma-
ñana, a las fuerzas enemigas. La ba-
talla duró toda la jornada y fué inte-
rrumpida a las seis de la tarde. 
Al batirse en retirada, los italianos 
se llevaron ÍUS heridos. Los italianos 
han perdido en total 500 muertos y 
heridos. 
Una escaramuza 
En la Nunciatura Apostólica se con-tinuaron recibiendo ayer numerosos te-legramas y cartas de felicitación por la elevación de monseñor Tedeschini a la sagrada púrpura. 
Aparte de conferencias telefónicas re-cibidas de varios puntos, continuaron las visitas. A saludar al Nuncio estuvo el ministro de Estado, señor Martínez de Velasco; los embajadores de Suecia y Argentina; cónsules de Venezuela y Polonia, Obispos de Orihuela e Ibiza, e introcuctor de embajadores, señor López Lago. 
En Toledo 
La lucha se inició cuando una co-lumna de áskaris que realizaba una marcha desde Macallé, acampó duran-te la noche en las cercanías de Macallé. Los etíopes descendieron de las mon-tañas para caer sobre los áskaris, pero éstos, que habían rodeado el campa-mento con ametralladoras, rechazaron fácilmente el ataque etíope. 
El general Santini 
ROMA, 22.—Desde el momento que el mariscal Bodoglio fué nombrado sus-tituto del general De Bono en Africa, el mando supremo del ejército italiano de Africa está desempeñado interina-mente por el general Santini, que man-da en propiedad el primer Cuerpo de ejército. 
S O M A L I A 
Una caravana apresada 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Tres informaciones distintas nos lle-
gan de Etiopia detallando el combate 
del día 12 del corriente. Y las tres ver-
siones son distintas. Sólo en lo que se 
refiere al material tomado a los ita-
lianos—doscientos fusiles y cuatro ame-
tralladoras—hay unanimidad de apre-
ciación. Aquí es donde debe de estar 
toda la verdad. 
Los combates de Enderta, Uomberta 
Tzjfiama 
A n m A k q i 
•50 K. 
o Woberta, a que se alude en esta tri-
ple referencia—el lector lo ha compren-
dido—no es otro que el de Azbi, del 
cual tenemos también ya información 
detallada de fuentes italianas. Según 
ésta, la columna del general Mariotti, 
compuesta de una vanguardia (coronel 
Belly), formada por danakíles y eritreos, 
y un grueso, constituido por el 14." ba-
tallón indígena (coronel Lorenzini); una 
batería sobre camellos y el batallón in-
dígena 26 (capitán Milazzo)—que iba 
encargado de la protección de la cara-
vana—, tropezó muy de mañana con las 
gentes del Kassa, que ocupaban exce-
lentes posiciones defensivas. La colum-
na italiana marchaba por el fondo de 
un estrecho valle—¡ah!, los terribles 
barrancos o "cortapescuezos" de Afri-
ca—, en un interminable desfile de a 
uno y sorteando el obstáculo que, con 
la topografía, oponía una tupida vege-
tación. El Kassa tenía con él no cen-
tenares de miles de guerreros, sino sola-
mente dos mil. ¡Pero de qué no pueden 
ser capaces dos mil hombres en estas 
condiciones! Napoleón decía que toda la 
ciencia de la guerra de montaña se re-
duce a dejarse atacar. Ocupar los flan-
cos de los valles, antes de aventurarse 
por ellos, es un precepto que figura en 
todos los Reglamentos de la guerra de 
montaña. Y dos mil años antes que los 
Reglamentos, los romanos nos enseña-
Durante todo el día 12 la jornada de 
Azbi fué difícil y dura para los italia-
nos. Se tardó mucho tiempo en adelan-
tar la artillería. La aviación, que voló 
sobre el campo de combate, no aperci-
bió el desarrollo de éste. Los asaltos 
de los messauas, y el empeño del 14.° ba-
tallón, mientras que el 26 protegía a 
la caravana, salvaron, no sin duras pér-
didas, la situación. 
Hacemos referencia a este combate, 
en una rápida ojeada restrospectiva, no 
sólo por lo porfiado de la lucha, sino 
porque constituye, con el otro combate 
de Gundí, los dos intentos etíopes para 
cortar las comunicaciones italianas, re-
LONDRES, 22.—Según noticias reci-
bidas aquí, procedentes de Assab, ei 
Sultán de Aussa, que desertó reciente-
mente, pasándose a los italianos, ha 
atacado a una caravana etiope de 501) 
muías y 20 camiones automóviles, de 
rrotando a 300 soldados de las tropas 
irregulares, y capturando a la cara-
vana.—United Press. 
Los camiones de la So-
malia inglesa 
ROMA, 22.—Noticias recibidas de Yi-
buti indican que el gobernador de la 
Somalia inglesa, Clíferd, está proyec-
tando sustituir a los conductores etío-
pes de los camiones por conductores mi-
litares indios, en vista de que los etiopes 
están aterrorizados por los bombardeos 
aéreos y se niegan a ir a Harrar o pi-
den para ello un salario doble y una 
prima doble de seguros, estipulando 
además que el viaje debe hacerse de 
noche y sin luces. Las diñeultades de 
les viajes de noche han aumentado, sin 
embargo, a consecuencia de los bom-
bardeos sobre la ruta que une la So-
malia inglesa a Jijiga y Harrar, ya que 
la carretera ha sido destruida, en va-
rios sitios.—United Press. 
Una interviú con el Negus 
ADDIS ABEBA, 22. — (Del enviado especial de la United Press, Edwar Beattie).—En una interviú con el Ne-gus, me refirió éste cuán poco faltó priendo la maniobra que díó a Menelik|para que hs aviones italianos le sor-
en 1896 la posesión de Adua. Esta vez 
ha fracasado. En la guerra no hay so-
luciones polivalentes ni expedientes de 
ron, con la construcción de sus calza 
das, cómo jamás se debe marchar por tes infiltrados en el Tembíen, separar 
el fondo de estrechos valles. En núes- al segundo Cuerpo del de Bírolí. Tam-
tra guerra contra los revolucionarios poco ha habido éxito. Los italianos re-
franceses—otra página de la Historia jducen actualmente la marcha del Tem-
mílitar por escribir—hay un episodió elo-jbien. Ayer decíamos cómo. Hoy se se-
prendieî án en su vuelo hacía el frente. «No he visto aeroplanos italianos en todo el curso de mi viaje, pero su pre-Isencia ha sido señalada en los alrede-constante fortuna. En combinación con dores de Jijiga, Harrar, Diredaua, y esta maniobra, de puro estilo, se espe- otra escuadrilla voló sobre Arussí, in-
raba, asimismo, gracias a los contingen- ™edÍatanlf,nte después de mi salida del 
frente>. El emperador está convencide de que la mora! de las tropas es ex-
cuente, encerrado hasta ahora en el mu-
tismo de los archivos. 
En los primeros días de septiembre 
de 1793 un cabo y seis soldados espa-
ñoles detuvieron en el puerto de Ríus, 
sin permitir que se acercara al hospi-
tal de Viella (Arán), a toda una co-
umna compuesta por 800 franceses. El 
jefe de aquellos héroes—citémosle por 
primera vez en letras de molde—se lla-
maba Eugenio Delgado. Fué ascendido 
a sargento y hasta se le otorgó un es-
cudo de ventaja..» 
ñalan escaramuzas, al oeste de Maca-
llé, entre el Seyum y una de las colum-
nas salidas de este punto. 
En el sur—aunque oficialmente Roma 
nos sitúa a las vanguardias 20 kilóme-
tros al norte de Gorraheí—un corres-
ponsal las empeña, ¡otra vez!, .en por-
fiados combates en torno de Dágabur. 
En el este, el sultán de Aussa—que 
hace la guerra por los italianos—ha sor-
prendido y se ha apoderado de un con-
voy. Tales son las novedaes e la jor-
nada. 
célente. «Las operaciones realizadas en 
el Ogaden son una demostración de 
que mi Ejército no sólo es capaz de re-
sistir a tropas modernizadas, sino que 
también puede derrotarlas. El valor de 
mis soldados compensa su falta de ar-
mamento>. 
Añadió también el emperador: "Los 
avances italianos que no han podido lle-
gar a ñnalizar demuestran que en rea-
lidad los italianos se encuentran toda-
vía cerca de la línea de Ual Nal-Gora-
hai-Gerlegubi, que ocupaban hace ya un 
mes. Nuestras tropas permanecen en el 
sur de Sasa Baneh, que los italianos 
proclamaron falsamente haber conquis-
tado." Al preguntar al Negus el motivo 
de su viaje, contestó: "Deseaba acercar-
me de los soldados, no con el fin de 
animarlos, ya que sabía que era ¡nne 
TOLEDO, 22. — Siguen recibiéndose en el Palacio Arzobispal numerosas fe-licitaciones por la elevación del doctor Gomá al Cardenalato. Entre las reci-bidas hoy figuran las siguientes: del Pre-sidente de la República, ministro de Es-tado, embajadores de España en la San-ta Sede y en Bélgica, Cardenales, Ar-zobispos y Obispos españoles; Carde-nal Primado del Canadá, Redacción de «Ilustrazíone Vaticana», presidentes de la Acción Católica Española y de la Asociación Católica de Propagandistas, Comunión tradicionalista. Provincial de Bl Escorial, vicerrector de la Univer-sidad de Zaragoza, presidente de la Juventud Católica Española, Confede-ración Nacional de Mujeres Católicas, gran número de personas y entidades de las diócesis de Tarragona, Tarazona y Tudela; rectores de Seminarios y claustros de profesores, Colegio Espa-ñol Pontificio de Roma, diputados a Cor-tes señores Ventosa, Finat, Royo Villa-nova, Molina y Trías, además de sig-nificadas personas de la nobleza, de la Prensa católica española y de entida-des religiosas. 
También continúa el desfile por Pa-lacio de todas las entidades religiosas locales y Congregaciones, aparte de muchos particulares y autoridades. 
Mañana se constituirá la 
Confederación del Júcar 
VALENCIA, 22. — El domingo se constituirá la Confederación Hidrográ-fica del Júcar, bajo la presidencia del ministro de Obras Públicas, señor Lu-cia. Con este acto se cerrará el perío-do de organización. Más de 50 repre-sentantes constituyen dicha entidad, y el domingo se reunirán para constituirla y designar su Junta de gobierno. 
Estos actos se celebrarán en los sa-lones de la Diputación provincial. A las dos de la tarde tendrá lugar un ban-quete. 
Créditos para c a m i n o s 
vecinales en Sevilla 
SEVILLA, 22.—En Acción Popular de Sevilla manifiestan haber recibido de la organización de Madrid comunicando que ha sido autorizada la ejecución de diferentes obras de la provincia, que contribuirán extraordinariamente a ali-viar la situación de paro en los pueblos. Casi todas estas obras son caminos ve-cinales. Han sido también libradas trein-ta mil pesetas para construcción de cami-nos de este tipo, que ya habían sido co-menzados, y se ordena a la Jefatura de Obras Públicas que libre 47.000 para arreglo de varios kilómetros de la ca-rretera de Alcalá de Guadaira a Huel-va. La noticia ha producido general sa-tisfacción. 
Dos leones escapan de la 
jaula en Avignon 
PARIS, 22.—Comunican de Avignon al «Intransigeant» que de una barraca instalada en Bagol-sur Geze se escapa-ron esta mañana dos leones. 
Los leones huyeron a través de la ciudad, matando a un hombre e hirien-do a otros dos antes de se?- capturados 
El pacto francosoviético, obstácu-
lo para la aproximación 
fran coalemana 
LONDRES, 22.—De París comuni-can a la Agencia Reuter que ha redo-blado la atneción a consecuencia de la publicación del comunicado sobre la entrevista. De fuente francesa competente se confirma que la entrevista tuvo un ca-rácter general y fué consagrada espe-cialmente a los efectos del conflicto ítaloabisinio en la situación interna-cional. En París se comprueba con sa-tisfacción la mejoría de la situación entre Francia y Alemania, y se cree que esta entrevista ha de considerar-se como el preludio de otras conversa-ciones más detenidas. 
Se opina que los dos interlocutores han suscitado también la cuestión del Tratado francosoviético, y es de supo-ner que el embajador francés ha reite-rado la seguridad de que este Pacto se basa en la Sociedad de Naciones y no va dirigido contra un tercero. 
Comentarios alemanes 
BERLIN, 22.—Comentando la visita hecha ayer al "Führer"-canciller por el embajador de Francia, el "Berliner Ta-geblatt» dice que el objeto de la en-trevista consistía en llegar a una enten-te germano-francesa, que todavía no se ha realizado. 
Es innegable—agrega—que se ha da-do un importante avance en ese camino, resultado más importante de los esfuer» zos intentados hasta ahora es, sin du-da alguna, que del lado francés como del lado alemán, se habla con toda franqueza tanto acerca de las dificulta-des existentes como de las posibilidadea de vencerlas. 
La «Deutzh Allgemeine Zeítung», por su parte, hace resaltar que desde su lle-gada al Poder, el "Führer" Hitler no se ha cansado para enseñar a Francia el único camino que puede llevarla a una entente, es decir, la igualdad da derechos. 
Unicamente de esta forma se jodrá vencer el sentimiento enemistóse oe Francia, sentimiento que hasta ahora ha sido como una pesadilla en la polí-tica europea. 
«La Correspondencia Diplomático-Po-lítica Alemana» dice, entre otras co-sas: «El pueblo francés puede tenor la seguridad de que Alemania no desea nada que sea opuesto a los legítimos intereses de Francia. El amor de Ale-mania por la paz y su voluntad de en-tente con todos sus vecinos son hechos patentes e innegables. Alemania recia, mí, como derecho natural, la libertad y la independencia. De la misma mane, ra se los reconoce a los demás pueblos Entre Alemania y Francia no existe ninguna causa de conflicto territorial, y esto es precisamente porque los dos países están libres ya de todo lo que podría turbar sus relaciones en este terreno, y no debería ser imposible que las relaciones sean fecundas, sobre todu si se esfuerzan seriamente por alejar t dos los demás obstáculos que puedan existir. 
En efecto, es preciso librar el cami-no de los pequeños obstáculos diplomá-ticos y políticos acumulados desde naco quince años entre los dos países, v que hacen que la marcha sea más difícil si se encuentran obstáculos difíciles de vencer. 
En todo caso, la voluntad de entente de Alemania y una entrevista leal, llena de buena voluntad por ambas partes, constituyen un considerable avance en el camino que lleva a una entente defi-nitiva. 
Es precisamente porque Alemania re-conoce la gran importancia de estas po-sibilidades para el porvenir y porque tiene conciencia de sus responsabilida-des por lo que se esfuerza constante-mente por encontrar bases sólidas para la entente con su vecina francesa. Por ello nos parece absolutamente necesa-rio que se marche leal y prudentemen-te hasta el fondo de las cosas, abriendo de este modo el paso a una evolución satisfactoria. 
Comentarios franceses 
PARIS, 22. La Prensa matutina po-
ne de relieve el alcance de la entrevista 
celebrada ayer por el canciller Hitler 
con el embajador de Francia en Berlín, 
señor Francois-Poncet, en presencia del 
ministro del Reich de Negocios Extran-
jeros, barón von Neurath y aunque ano-
ta una "sensible mejoría de la tempe-
ratura", estima difícil pensar en reali-
zaciones precisas. 
La entrevista no se asemeja apenas 
a las visitas periódicas de los diplomá-
ticos a los jefes de los Gobiernos—dice 
el "Petlt Parisíén•'—. Después de un si-
lencio prolongado, la primera entrevista 
ha consistido especialmente de seguro 
en informarse recíprocamente. Seria te-
merario sacar de ello conclusión algu-
na para un porvenir próximo. 
"Le Journal" estima que del lado ale-
mán es evidente la maniobra en víspera 
de los debates en la Cámara francesa 
sobre el pacto francosoviético. Se ha en-
tablado una gran partida que peligra 
romper el plan occidental y paralizar 
las fuerzas de una nación que desempe-
ña un papel esencial en el mantenimien-
to de la paz en el centro de Europa, 
Francia es un tactor tanto menos des-
preciable cuanto que asiste a un "flirt" 
curioso entre Londres y Moscú, ya que 
se habla incluso de un anticipo finan-
ciero a los Soviets. 
Pertinax declara en «L'Echo de Pa-
rís»: «El comunicado es un documento 
apropiado para equivocar al Parlamen-
to y a la opinión pública. Las tesis fran-
den reinante entre las tropas, aun cuan- cesa y alemana continúan siendo lo que 
do muchos de ellos son sólo guerreros ê an• Subsisten dos conceptos que hasta 
primitivos que apenas tienen educación 
militar. He podido darme cuenta de que 
el sentimiento del deber sustituye en 
ellos las cualidades de disciplina de los 
ejércitos europeos debidamente instrui-
dos. La táctica que imponemos a las 
tropas no tienen ninguna repercusión 
sobre la moral de las mismas. Es evi-
dente que ellos prefieren echarse ade-
lante, pero han comprendido que las ne-
cesidades dominan las decisiones estra-
tégicas. Los bombardeos aéreos no lan 
causado el menor efecto moral de las 
tropas y de la población civil, habién dose todos familiarizado rápidamente cesano y he sido conmovido por el or-|con el peligro.".-ünited Press. 
ahora no han podido ser concillados». 
Madame Tabouís dice en *L'Oeuvre> que 
«Berlín desea mostrarse amable. Se tra-
ta de la política de la mano tendida, 
pero tendida en una niebla muy espesa 
aún. El «führer» está dispuesto a hablar, 
pero en modo alguno sobre una cuestión 
precisa». 
Después de hacer notar que el Kelcb 
tiene necesidad de emitir un empréstito 
para sostener su rearme, la articulista 
añade: «Si se ve tbiigado a limitar su 
rearme, desearla hacerse indemnizar es-
ta operación y tal vez 1 mostrarse 
opuesto a un acuerdo de linitación Cier-
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
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HOY HABRA OTRA REUNION PARA TRATAR DE LOS GOBERNADORES 
Los nuevos nombramientos se harán el martes, a más tardar. Se amplía 
por veinte días el plazo para revisar el censo 
CONTINUARAN L A S OBRAS D E L F E R R O C A R R I L ZAMORA-ORENSE 
CON M A Y O R N U M E R O D E O B R E R O S 
Desde las diez y media de la mañana ición, dando lugar a estos conflictos hasta las dos de la tarde estuvo reunido I cuando, fatalmente, llega el momento en el Consejo de ministros en la Presi- que se agota la consignación, sidencia. De todos modos, el Gobierno, y por 
El señor Lucia dió la siguiente refe- la importancia singular de la época en 
rencia: el ministro de Estado dió cuenta de la nota enviada por el Gobierno ita-liano a las naciones sobre la aplicación del artículo 16 del Pacto en lo que se refiere a las sanciones económicas. In-formó asimismo de la actitud de los paí-ses más importantes en relación con este extremo y del proyecto de nota con-testación de España a Italia, que fué aprobado. 
Comunicó asimismo al Consejo la no-ticia oficial de la designación de carde-nales a favor del nuncio del Vaticano en Madrid, monseñor Tedeschini. y del arzobispo de la sede primada de Toledo, doctor Goma. 
Hizo el señor Martínez de Velasco 
que estamos, ha autorizado al ministro de Trabajo para garantizar con los fon-dos del paro a los contratistas del Zamo-ra-Coruña el interés del capitál que an-ticipen, sobre la base de la recaudación del trabajo y de la readmisión de ios obreros ahora despedidos y de 2.000 más,  sea un total de 4.100 obreros. También se habló en el despacho del ministro de Obras Públicas de la re-unión que, bajo la presidencia del dele-gado de este ministerio y del de Hacien-da, han celebrado los industriales inte-resados en los transportes por corre-tera. En el despacho de la Presidencia se ha hablado de varios asuntos, entre 
una amplia exposición del actual mo-jellos del caso verdaderamente extraordi monto político internacional en su ri.'-jnario del término de Oliva, donde el pe-lación con el conflicto ítaloetíope, j'idrisco—creo que han caído piedras de terminó dando cuenta del estado en que un kilo de peso—ha acabado, no sólo con 
se hallan las negociaciones comerciales en trámite con diversos países. El ministro de la Gobernación, apar 
las cosechas, sino con el arbolado. El presidente anunció que está gestio-nando cerca de algunos Bancos que tie 
te de la acostumbrada exposición socre nen relación con el Estado la manera de la situación interior de España, sineu-larmente en relación con el orden pu-blico, trajo a Consejo un asunto que tiene relación con el Parque Móvil de la Dirección de Seguridad y con la ad-quisición de coches para el mismo. Parece que ha advertido el señor De Pablo Blanco, al revisar la actuación de dicho Parque en los últimos años, algu-nas anormalidades que necesitan averi-guaciones de cierto interés. El Gobierno ha acordado abrir un ex-pediente, y que éste sea tramitado con la máxima rapidez. Habló también el ministro de la Go-bernación de la huelga de pescaderos, interviniendo con este motivo en la deli-beración el ministro de Trabajo. El ministro de Industria y Comercio dió cuenta de los trabajos que viene realizando la Comisaría del Trigo y de la actuación del Instituto de Reforma Agraria y de la Junta de Crédito agrícola. 
El ministro de Obras Públicas leyó al Consejo los telegramas recibidos de las autoridades de las regiones afectadas por el ferrocarril Zamora-Orense-Coruña, en construcción, en los que se da cuenta de que la Empresa ha despedido a 1.200 obreros. 
En el primer mes de cada año hace el ministro de Obras Públicas la distribu-ción entre los diversos ferrocarriles del crédito global consignado en los presu-puestos, de manera que todos los con-tratistas de ferrocarriles saben desde primero de año con qué cantidad pueden contar hasta finar el ejercicio. Lo que ocurre es que algunos contratistas no se avienen acometer las obras al ritmo del presupuesto, y anticipan la construc-
acudir en ayuda de aquella desventurada 
ciudad. 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Decreto concediendo la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al embajador de Argentina, don Diego García Mansilla. Agricultura.—Estatuto orgánico de las Cámaras Españolas de Comercio en Ul-tramar. Federación Sindical de Arroceros en relación con el término de Oliva. Contingente de automóviles en relación con Checoslovaquia. Supcrcontingente de caseína. Movimiento de personal en Marina ci-vil. 
Decreto sobre aplicación de la ley de 14 de febrero de 1907. Idem disolviendo la Comisión intermi-nisterial creada en 13 de noviembre de 1931. Obras PúblicaB.—Autorizando la subas-ta para recrecimiento del dique del pan taño de San Bartolomé (Zaragoza) por 933.348 pesetas. Autorizando la subasta de obras de abastecimiento de Torres por 108.643 pe setas. Justicia.—Nombrando presidente de la Audiencia territorial de Granada a don Fernando Badía Candarías. Idem de la de Pamplona a don Ra-món Enríquez Cadórniga. Aprobando el Reglamento de la Escue-la de Criminología y autorizándola para conceder títulos de perito. Decreto modificando la actual organi zación de la Cruz Roja. 
Instrucción Pública.—Proponiendo dis-pensa de la aprobación municipal para la construcción de escuelas en Navarre-dondilla. Umbrías, Cañada de Calatra-va, Ezcaray, Barbadillo y Retamoso. 
El Tratado con Francia 
SE APRUEBA EL 
DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS DE ALBACETE 
• ,— 
Los Municipios de Avila impugnan 
el proyecto de presupuesto del 
Instituto de Higiene 
En aguas de Balerares se realizarán 
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SE DICE QUE YA NO ACUDIRA A 
MAS REUNIONES EN GINEBRA 
A las dos y cuarto abandonó la Pre-sidencia el jefe del Gobierno. Dijo que como suponía se había facilitado ya la referencia oficiosa, nada tenía que agregar. 
Los periodistas le preguntaron si po-día dar alguna noticia con relación al Tratado comercial con Francia. 
—Siguen las negociaciones normal-menta—contestó. 
—Es que—se le dijo—el viaje a Es-paña del señor Cárdenas podría supo-ner algún entorpecimiento. 
—En absoluto—respondió el señor Chapapríeta—. El señor Cárdenas ha. llevado instrucciones concretas del Go-bierno y todo hace élsperar que se lle-gará a un feliz término en cuanto se refiere a ese asunto. 
A m p l i a c i ó n 
to es que muchas personalidades alema-nas piensan r.ctualmente en el éxito de un empréstito en Londres y estiman que sólo podrán conseguirlo después de la 
Comenzó el Consejo ' V) cuenta el ministro de Estado de la feliz resolu-ción de un conflicto planteado con Checoslovaquia, en cuya frontera ha estado detenida una importante ex-pedición de naranja como represa-lía a la detención en la nuestra de otras mercancías checas, y de las impresio-nes sobre el Tratado con Francia. 
También se dió lectura al proyecto de respuesta de España, que quedó aprobado. La respuesta española está concebida en términos de gran corte-sía para Italia, pero haciendo ver que la obligación de cumplir los compromi-sos contraídos es ineludible, y que, con arreglo a ella, no había más camino que el de aplicar las sanciones fijadas en el Pacto. 
que figuren dos radicales entre los nom-
brados. 
En vista de peticiones recibidas por 
el ministro de la Gobernación para que 
se amplíe el plazo de exhibición di las 
listas electorales, se acordó que duran-
te veinte días más sigan expuestas en 
los mismos sitios que hasta ahora. 
Las obras del ferrocarril 
ALBACETE, 22. — El Municipio ha aprobado el proyecto del ingeniero se-ñor Escarpio sobre abastecimiento de j que examinará especialmente aguas de la ciudad, que importa cinco tión de la duración de la jornada de 
GINEBRA, 22.—El Gobierno italiano ha comunicado oficialmente a la Ofici-na Internacional del Trabajo que no participará en la Conferencia Marítima Internacional, que inaugurará el pró-ximo lunes sus trabajos en Ginebra, y 
la cuc"'-
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"LA INGLESA SEVILLANA'' 
teatro quinteriano se halla pletó-isu trabajo es el mérito destara 
millones. Probablemente se emitirá un empréstito, asegurado por el Banco Central. 
Impugnan el presupuesto 
de Higiene 
AVILA, 22.—Convocados por el alcal-de se han reunido en el Ayuntamiento de esta capital más de doscientos repre-sentantes de los Municipios de esta pro-vincia para tratar del proyecto de pre-supuesto del Instituto de Higiene, que se elevará en el año 1936 a 191.000 pe-setas, poniendo en grave peligro a las Haciendas locales, ya que la mayoría de ellas no puede subvenir a sus com-promisos económicos por tener escasos ingresos. 
El concejal don Benjamín Caro mani-festó que los ingresos no se van a apli-car a mejoras de servicios, sino a la elevación de sueldos en proporciones no habría sido hecha pública, pero en 
trabajo en la Marina mercante. El Gobierno italiano explica su deci sión por el hecho de que las reformas que figuran en la orden del día de la citada Conferencia fueron ya implan-tadas por la legislación fascista. * • * 
GINEBRA, 22.—En los círculos in-ternacionales se interpreta la decisión de". Gobierno italiano de no particpf.i en la Conferencia Marítima Internacio-nal, y la explicación dada, como ura crítica indirecta de la Gran Bretaña, cuya legislación en materia social ma-rítima está retrasada en comparación con la legislación fascista. 
Según otra versión que circula, Ita-lia habría decidido abstenerse ce partí cipar en las reuniones de Ginebra míen tras sean aplicadas las sanciones. 
Esta decisión, adoptada por el Gran Consejo Fascista en su reciente reunión 
Zamora-Orense 
El asunto del ferrocarril de Zamora 
a Orense fué examinado con detenimien-
to. Existían 4.100 obreros en los traba-
jos de esta linea. Han sido despedidos 
2.100. Mediante una fórmula económi-
exorbitantes. Entiende que el 75 por 100 del ingreso para el Instituto debe ser destinado a mejorar servicios, instala-ciones, centros sanitarios rurales, etc., y sólo el 25 por '00 para retribución de personal de todas clases, pero que en ningún caso se deben aumentar lo> sueldos. 
Todos los representantes de los muni-cipios aprobaron estos acuerdos. Se de-cidió que los representantes de los Ayun-tamientos en la Junta de la Mancomu-nidad Sanitaria impugnen el proyecto de presupuesto del Instituto de Higiene en el sentido acordado. 
Ejercicios de lanzamiento 
PALMA DE MALLORCA, 2 2 . — En breve realizarán ejercicios de lanza-miento de torpedos en aguas de estas islas los cruceros «Miguel de Cervan-tes», «Libertad» y «Almirante Cerve-ra». Se espera que los buques lleguen en breve, y es posible que visiten los puertos de Palma y Mahón. 
Encuentran dinamita 
CARTAGENA, 22.—A medía legua 
de la población han sido hallados, es-
condidos en una cantera, diez cartu-
chos de dinamita con mecha y pistones. 
Han sido enviados al parque de Arti-
llería. 
cuentra en el caso presente su primera 
aplicación. 
El temporal en Italia 
MESSINA, 22.—Se van conociendo detalles de las inundaciones que han ocasionado daños de importancia en di-versos puntos. 
Simultáneamente con las inundacio-nes en el distrito de Catanzar, un hu-racán ha azotado la ciudad de Cala-bria y la parte noroeste de Sicilia, cau-
El 
rico de tipos, andaluces en su mayorl jornada." "•cli;iao de ^ 
parte, que han logrado la máxima popu- Los demás harto han hecho 
laridad por la consistencia de sus mar- fender sus respectivos comet H00" CLE" 
cadísimos perfiles; pero ni aun esa tra- uprHnHpv« 0̂n„̂ «. o eticios con 
dición tan propia y tan suya han logra-
do sostener en esta ocasión los sevilla-
nos hermanos. 
Es, sin duda, el personaje central lo 
más destacado, a pesar del artificio que 
le rodea, enamorada la inglesa de la 
España, mejor Sevilla, de pandereta, con 
morboso entusiasmo por cuanto la le-
yenda pasea por el mundo y cuenta de 
nuestros toreros y flamencos, y hasta 
tal punto llega la insana inoculación, que 
desea la cogida del torero para ver con 
su típico colorido la tragedia tantas ve-
ces admirada en los paisajes de las pan-
deretas y en boca de las artistas del 
género chico. 
Los restantes tipos o son falsos, mu-
ñecos creados, faltos de alma y de hu-
manidad, o son reminiscencias de otros 
hermanos gemelos, como el poeta re-
cuerda al de "Amores y amoríos", sin 
más que aquél sembraba los versos 
atraído por el aire de los abanicos, y 
éste los esparce al revuelo de unas cañas 
de manzanilla o de los castizos volan-
tes de una falda gitana. ¡Mudanzas de 
los tiempos! 
Y como han pensado en Irene López 
Heredía al crear el tipo eje de la obra, 
ésta se ha quedado en eso y es tan leve 
el conflicto planeado, que la comedia 
—si existe—termina en el segundo acto, 
después de una exposición con esa gra-
cia tan sutil que es la mejor ejecutoria 
de los hermanos Quintero, y un primei 
cuadro del acto segundo en el que sin 
pasar nada—característica de toda la 
obra—se mantiene, si no el interés, si 
la placidez de los espectadores con un 
rretera de Manola a Limina, que ocu-paban un guarda y cinco familiares su-yos, ha sido arrastrada por las aguas que invadieron la carretera. Su habi-tantes han perecido. Se han extraído tres cadáveres del río Allaro, que no han sido identificados. 
lar gracejo tan sevillano de que hacen 
alarde los autores. Y pase el segundo 
cuadro del mismo acto para llegar al 
desenlace pronto adivinado. 
Pero como para la última etapa nada 
ha quedado, se desenvuelve el tercer 
acto en una absoluta languidez, a fuer-
Ha resultado un muerto y otra per- za de parlamentos vacíos de que se va-
ca, no sólo se admitirán esos dos mil 
Se'habló" del problema del aceite. Se s:"0 dos mi\ máf. Con esta medida se ha tenido en cuenta que mucho del aceite que Italia exportaba era de pro-cedencia española, con envase de aquel país. Dado que por las sanciones apli-cadas a dicha nación el aceite no se 
mejoría de la atmósfera internacional y exportará a Italia, se intentará que de un mejor acuerdo con Francia.» 
"Le Temps" dice: 
"Se podrá estar satisfecho porque las 
conversaciones se hayan celebrado en 
una atmósfera cordial y haya demostra-
do la buena voluntad de los dos Go-
biernos. Sin embargo, hay que tener cui-
dado para no deducir de ella que se ha 
entablado una negociación francoalema-
na de gran envergadura y que se ha 
aquellos mercados que recibían aceite español en la forma dicha, sigan reci-biéndolo con el envase nacional. El ministro de la Gobernación expu-so lo ocurrido en un pueblecito de la provincia de Vizcaya, donde unos atra-cadores entraron en la sucursal de un Banco y se llevaron 61.000 pesetas, sin que los empleados opusieran la menor 
colocan 
obreros. en los trabajos unos seis mil 
La reorganización de la 
Cruz Roja 
E l r e y de G r e c i a 
e n B r i n d í s i 
Ha aplazado un día la salida para 
Atenas a causa del mal tiempo 
R O M A , 22.—El rey de Grecia, acom-
pañado por las personas de su séquito, 
al llegar a Brindisi, después de ser sa-El proyeto de decreto que reorganiza la Cruz Roja se orienta en el sentido 
de que en tiempo de paz dicha entidad | ludado por las autoridades embarcó a 
dependa única y exclusivamente del mi ' 
sona gravemente herida, a consecuen-cia de un deslizamiento de tierras, cer-ca de Pistunina, que alcanzó a un carro en el cual viajaban cinco personas. 
La lluvia torrencial, que ha caldo du-rante siete horas, ha inundado la ciu-dad de Messina. 
Además, se han notado dos moví mientos sísmicos, pero no han causado destrozos. 
Numerosos desprendimientos de tie-rra han bloqueado materialmente las vías férreas del este de Sicilia c in-cluso han quedado obstruidas las carre-teras entre Messina y Taormína y entre Messina y PaleTmo. En la provincia de Re?gio Calabria, se han hundido varios puentes y edificios. Los destrozos se calculan en diez millones de liras, sólo en la provincia de Reggio Calabria. En Caulonia y Mammola se han hundido también varias casas, pero aun no se ha podido determinar el número de víc-ted Press. 
len los personajes para relatar lo ocu-
rrido en actos anteriores, de lo que el 
público, perspicaz de suyo, se ha dado 
admirable cuenta sin necesidad de pro-
lijas reiteraciones. 
Irene López Heredía ha dado la vida 
que le faltaba a la inglesa sevillana y 
verdadero denuedo; Pascuala Mesa »011 
ría Isabel Pallarés, en un clásico J *" 
lado; Asquerino, Hernández, Var ^ 
Lloréns, a quien cupo en suerte y 
jor, trabajaron con entusiasmo me' 
Al final del primer acto sonaron ah 
dantes aplausos, muy disminuidos P 
segundo y trocados en el tercero en 61 
conato de protestas cortadas por «ni ^ 
sos cariñosos. ^ a,J-
Los autores no asistieron por reciont 
desgracia de familia. 
J. ORTIZ TALLO 
PELICULAS NUEVAS 
CAPITC .—«El chico millonaric» 
Obtuvo Eddie Cantor su rápido prea tigio con «-Torero a la fuerza», que ¿¿¿T el día no ha mejorado, contentándose antes bien, con mantenerlo en sus poa tenores producciones «Escándalos roma nos» y «El chico millonark». Se vale en ésta, como en las anteriores, de un conjunto espectacular, animado con bai-lables y agrupaciones femeninas prestan a la película belleza, juventud v dinamismo. Menos mal que tales exhi» biciones son relativamente discretas den. tro de la libertad alcanzada en cuanto a vestidos se refiere. 
Es suficiente, sin embargo, la comi-cidad de Eddie para colaborar con ei realizador hasta obtener un franco hu-morismo y constante hilaridad, en .a que, a más del trabajo del actor, influy« no poco el contraste de las situaciones brindadas por el escenarista. 
Lográndose con la mezcla de seme-jantes ingredientes una producción dis-creta que hace reír, y en la que toms parte activa con su simpática gentileza Ann Sothem. 
J. O. T. 
SOCIEDAD LINARES RIVAS 
La citada entidad teatral ha cele-brado -u función correspondiente al mes actual, poniendo en escena el saí-nete de Marco Davó y Alfayate <Con las manos en la masa», en la que se han distinguido todos los actores, y especialmente Paulina Caballero y Ra-món de Lorite, cosechando numerosos aplausos. 
Esta tarde, conferencia de Un vapor aborda y knde 
la señorita Bohigas un pesquero 
La señorita Boliigas, diputado a Cor-tes por León, dará esta tarde, a las sie-te y media, una conferencia en los lo-cales de Acción Popular sobre el te-ma: "La CEDA ante los problemas del magisterio y la escuela nacional". 
nisterio de Trabajo. Este será el depar-
tamento encargado del nombramiento 
de personal, separación de cargos, etc. 
Se designará una Junta de bastante ex-
tensión, en la que tendrán representa-
ción elementos oficiales, profesionales, resistencia ni coadyuvaran a la captu-
presentado un hecho de importancia ra de los atracadores. La novedad del'médicos y otras personas que por su.s 
fundamental en la situación interna- caso reside en la circunstancia de que l condiciones tengan relación con la Cruz 
cional." 
bordo del crucero griego "Helli' 
A causa del mal tiempo se ha apla-
zado la salida hasta mañana. 
Los barcos de guerra griegos que es-
peran en aguas italianas son el crucero 
"Helli" y los contratorpederos "Psara" 
e "Hidra". 
"Por lo que ha podido saberse, pa-rece que no se ha tratado nunca de acuerdo separado francoalemán, pues 
ATENAS, 22.—La Agencia de Ate-
este Banco está asegurado contra los ¡Roja. En tiempos de guerra, dicha en- ñas desmiente el rumor que ha círcu-
atracos, y como si este ejemplo cundie-1tidad pasará a depender exclusivamente lado.en determinados lugares y según el 
cual, el ministro de la Guerra, general ra se quitaría uno de los obstáculos I del ministerio de la Guerra, más poderosos moralmente para los | 
eos, con el fin de evitarlo. 
La ley Eectoral 
éste seria difícilmente compatible con atracadores, que podrían realizar sus, la política francesa de colaboración ge-¡robos con toda tranquilidad, el Gobier-neral y de seguridad colectiva, que no ¡no ha decidido estudiar detenidamente puede realizarse, al igual que la cola-j1» que se refiere al seguro contra atra boración francoinglesa y la amistad francoitaliana, más que dentro del mar-co de la Sociedad de Naciones. Ade-más, Francia no se ha negado nunca a hablar con Alemania, pues nunca pensó excluir a Alemania de la orga-nización de la paz y de la seguridad. 
La entrevista del señor Hitler y Fran-cois Poncet confirma que se mantie-ne contacto entre París y Berlín, y que si las situaciones internacionales lo per-mite, habría lugar para llegar a una 
Las entidades encargadas 
de retirar el trigo 
Han tenido un cambio de impresio-
nes para estudiar la salida del 
grano almacenado 
Recibimos la siguiente nota: "Se ha celebrado una reunión para tomar acuerdos relacionados con la si-tuación del trigo de la última cosecha retirado de la circulación. Concurrieron representantes de la re-tirada de trigo en 28 provincias, y se pusieron a discusión estos tres puntos concretos: Salida del trigo almacenado. Forma de realizarse y Momento oportuno de llevarse a cabo dicha salida. Respecto al primer punto todos es-conformes en que esa salida 
dar qüe"park"¡niciar nego"dacion¡sTonlen que el jefe del Gobierno despacho |debe ser a la mayor brevedad posible; Alemania, Francia tiene que s€r fuer- con el Presidente de la República no te y estar segura de sus medios y de era ya tiemP0 de llevarlo a la Cámara 
De política no se ocupó el Consejo. Unicamente se habló de las conversa-ciones sostenidas por el jefe del Gobier-no acerca de la reforma electoral. Este asunto no lo resuelven los ministros, puesto que lo que se quiere es llegar a un acuerdo y aunar las opiniones de los diversos partidos. De pasada se co-mentó por el jefe del Gobierno la con-
El martes, el proyecto de 
solución colectiva que se adapte al me- iferencia pronunciada anoche por el se canismo de Ginebra. Esta es una de las ñor Guerra del Río. estipulaciones fundamentales de la po-lítica francesa. El tratado francorruso no va dirigi-do contra ninguna potencia. Tal vez la entrevista de ayer haya podido disipar todo temor sobre este particular, cosa que facilitaría mucho las negociacio-nes posteriores, pero no hay que olvi 
R O M A , 23.—Oficialmente se anuncia que, a consecuencia de las inundacic nea y del huracán en el sur de Italia y tn la región nordeste de Sicilia, han re-sultado 62 personas muertas. Según es-tos datos, ha habido ocho muertos en Catanzaranada, uno en Catanzaromí l i-no, uno en Santa María di Catanzáro, 14 en Sera San Bruno, tres en Simba-rio, uno en Gerocarne, cuatro en Siara-valle Céntrale y 40 (aun cuando esta cifra no ha podido comprobarse) en Cardinale. Se informa que en las regiones ifcc presentará al rey la dimisión colectiva i tadas han quedado ain albergue 200 peí-
y tradicional del Gobierno. |sonas, y que en muchos pueblos ñstán 
interceptadas las comunicaciones. 
Sesenta y dos muertos en I V I L L A F R A N C A D E L O S C A B A L L E 
_ i i i i R O S , 22.—Los diputados señores Ma Italia a CaUSa del temporal dariaga, Avia y Madero han asistido a la colocación de la primera piedra del 
Papagos, había presentado la dimisión 
de su cargo. 
El próximo lunes el general Condylis 
Al mismo tiempo el general somete-
rá al rey una memoria en la que ex-
pondrá detalladamente la situación. 
Una carta de Venizelos 
i n i -
timas.—United Press. 
Ayer llegaron a España 
Papadlo y De la Mota 
ATENAS, 22.—La Prensa de esta ca-
pital dice que un amigo de Venizelos 
ha recibido una carta de éste en la que 
aconseja a los funcionarios republica-
nos a que presten juramento de fideli-
dad al nuevo régimen e invitando a los SAN SEBASTIAN, 2 2 . - E 1 goberna 
círculos políticos republicanos que ha-ídor manifestó que esta mañana, a las 
gan un acto de lealtad para la demo-ifoce y ̂  ™írfS*d™I0J 
grupo escolar que va a construirse en las inmediaciones de este pueblo. Des-pués de la ceremonia, que resultó muy brillante, los diputados se dirigieron al Ayuntamiento, desde uno de cuyos bal-cones se vieron obligados a dirigir la palabra a más de tres mil personas que se . habían congregado para oírlos. 
A más de los señores Madaríaga, Avia 
y Madero, hablaron los propagandistas 
de Acción Popular señores Cirujano y 
Paredes, y todos ellos recordaron laá 
amarguras pasadas en el pueblo para 
defender el ideal derechista. 
Acto seguido hubo una recepción en 
los locales de Acción Popular, y, por 
último, se celebró una comida cam-
pestre. 
Ordenación ferroviaria 
El ministro de Obras Públicas no pu do leer ayer el proyecto de ley de Or denación ferroviaria, porque s la hora | tuvieron 
Los gobernadores 
constitución gubernamental actual. Con toda seguridad este proyecto se-
que la permitiría proseguir la obra de rá leido en la sesión del martes, 
paz necesaria para el establecimiento 
de su política de paz general y de 
orden. 
El señor De Briñón escribe en L'ln-
formation" que no se comprenderá al 
tercer Reich si no se tiene en cuenta 
su revolución en los métodos y las in-
tenciones declaradas por su jefe. Esta 
obra con una lógica inquebrantable. Só-
lo con hechos puede realizarse políti-
ca extranjera. Cuando se dice que las 
orática corona, con objeto de contribuir 
a la tranquilidad y prosperidad del país. 
El Consejo examinó de nuevo ;a si-tuación de algunos gobernadores. Se convino en que por la tarde se celebra-ra una reunión, para concretar variof-traslados y que los nombramientos de nuevos gobernadores se realicen a prin-cipios de semana, a más tardar, en el Consejo del martes. 
Por la tarde no hubo ocasión para conversaciones francoalemanas no con- ceiebrar la reunión que se preveía, y ducirán mas que a hallar desilusiones o probablemente será hoy cuando 3e con-que solo tendrán como efecto concesio- creten los traslados nes por parte de Francia, es preciso Había seis o siete gobernadores de la oponer el hecho de que Francia no ti- c. E . D. A., dos agraríos y uno de la nada que conceder a Alemania por Lliga. Se consideraba también posible que ya no tiene la simple razón de nada que ofrecerla. 
Por su parte Alemania no pide nada a Francia y ha alejado explícitamente toda aspiración territorial. Para los que creen que la paz europea no podrá ser realizada más que por medio de la me-
! I 
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'Geografía e Historia'* 
por el catedrático 
SESOR VERGARA MARTIN 
pero de> una manera paulatina y cons tante que no produzca, como consecuen cía del exceso de oferta, una caída ver-tical en el precio del trigo, ni tampo-co estrangulaciones muy perjudiciales para toda la economía. En el segundo punto se manifesta-ron dos tendencias perfectamente defi-nidas, unos partidarios de la sustitu-ción opinaban que el Estado debía pro-ceder inmediatamente a la adquisición de los trigos que, por ser blandos, ma-las condicioies de almacenamiento, et-cétera, corrían un peligro inmediato de agorgojarse, y las entidades adjudica-
Continúan los incidentes 
en El Cairo 
La ciudad a oscuras por haber roto 
los manifestantes todos los faroles 
LONDRES, 22.—Noticias de origen particular dan cuenta de que se han registrado en El Cairo numerosos in-cidentes. La agitación ha continuado en aumento durante toda la jornada de ayer, y se registraron diversos en-cuentros entre los manifestantes y la Policía. 
Para evitar la intervención de la Po-licía, los manifestantes se hacían pre tanas sustituirían esos trigos por otros ceder de de niños a los ue l0g 
equivalentes, pero en mejores comhcio- tes c*loĉ ban a viva fuerza en ca es de conservación; otros entendían más conveniente molturar esos trigos peligrosos y almacenar las harinas re-sultantes sin peligro ya de echarse a perder. 
jagenues cuiucaoan a míones. Todas las tiendas y almacenes estu vieron cerrados. Durante la noche las calles estaban a oscuras, pues los ma-nifestantes han roto en estos días to-
Respecto al tercer punto se convino ¿os los faroles. 
Numerosos coches derribados s frecuentemente de barricadas 
que la salida debía estar completamen 
te terminada para fines de abril, tanto 
para evitar los peligros que supone la 
elevación de temperatura, como para 
tener las paneras completamente libres 
joría de las relaciones francoalemanas A ̂ ô* A , T, o . , ^ en condiciones de recibir la próxima 
lo ô sof̂ oo .-J ̂ e,manas! Adaptadas a los cuestiónanos oficiales;COSecha> 
se han publicado los cuatro primeros 
años del Bachillerato. 
Precios: 5, 7, 9 y 10 pesetas, 
respectivamente. 
LIBRERIA HERNANDO, Arenal, 11. 
la amistosa entrevista de Berlín les sa-tisfará ampliamente." 
El cJournal des Débats> adopta una actitud negativa. El periódico aprueba que se haya entrado en contacto por medio del embajador acreditado lo que es preferible a cambios de impresiones misteriosas por mediación de una ter-cera persona, pero critica el comunica-do facilitado sobre la entrevista. 
Después de una amplía discusión se 
acordó nombrar una Comisión perma-
nente, formada por un representante de 
cada una de las regiones de Aragón, 
ambas Castillas, Andalucía y Extrema-
La Universidad, clausurada 
EL CAIRO, 22.—Se ha decidido clau-sure r la Universidad hasta el día 29. ya que se espera que para dicha .echa se hayan tranquilizado los ánimos y la situación sea por lo menos casi norma!. 
vación demasiado prolongada de loa tri-
gos almacenados, y que a la vez le ofre-
LIBRQS RELIGIOSOS. Devocionarios. Estampas. Recordatorios. Papelería. LI-BROS IBERICOS. P. Sto. Domingo, 13. Apartado 8.030. Madrid. 
jdura, que visitará al comisario de Tri- ccrá una fórmula para la salida paula-
gos, señor Larraz, y le expondrá el pro-¡tina y constante del trigo al mercado 
blema con toda objetividad, indicando, en forma que no dañase a la actual co-
los peligros que existen para la cons'er-1 sccha. 
tuno expediente de extradición instruí-
do en Francia. 
Después de comparecer ante el Juz-gado pasaron a la cárcel, donde se en-cuentran detenidos. 
Al comparecer en el Juzgado esta tarde, el mejicano y el italiano hicie-ron entrega del dinero que traían, 160 y la Policía francesa a la española Papae 
lio y Oviedo de la Mota, supuestos au-itantas Pesetas entre los dos. Oviedo de t res del rbo cometido en la catedral de Pamplona, a cuya capital han sido conducidos. 
PAMPLONA, 22.—Custodiados por el comisario segundo jefe de Policía de Irún, señor Badilla, y agentes a sus ór-denes, han llegado, a las cuatro y cuar-to, el italiano Papaello y el mejicano Oviedo de la Mota. Vienen con el opor-
la Mota, por su parte, traía el paque-tito cerrado y lacrado conteniendo las joyas que negoció fuera de Pamplona en los días anteriores y posteriores a la fecha en que se cometió el robo, con las que trata de justificarse, asi como también el conocido pasaporte vi-sado en Hendaya a la entrada con fe-cha 8 de agosto y el billete de tren de París, del que ya se habló en los días del suceso. 
DESAPARECE UN TRIPULANTE 
SANTANDER, 22. — Cuando después 
de dedicarse a las faenas de pesca del 
palangre se encontraba a la entrada 
del puerto, debajo del palacio de la 
Magdalena, la embarcación «Picho];!!», 
cuyos tripulantes se disponían a reco-
ger las redes, salió con rumb, a San 
Esteban de Pravia el vapor de la ma-
trícula de San Sebastian «Ifiar» que 
iba en lastre. 
Los pescadores de la motura «ficho-
lín» hicieron señas a los del barco para 
que se apartasen a estribor, con ej fia 
de que no les destrozasen las cedes que 
tenían tendidas en aquellos partjeá; 
pero, por efecto de una mala manio-
bra, el «Ifiar» se fué contra .a mulo-
r , embistiéndola por la proa y des-
trozándola. 
A consecuencia del accidente ios cua-
tro hombres que tripulaban !a lar.cna 
pesquera cayeron al mar. Intned.ata-
mente, desde el buque que les abordo, 
se- echó un bote, que pudo recoge ^ 
patrón de la lanchilla, Manuel Balase"-
y a un tripulante. Otra emb-ircafion 
pesquera que también estaba por î" 
líos lugares, patroneada por Mifuel oe-
día, acudió en socorro de los Dáu£ ' 
gos y pudo salvar a un hermand 
dicho patrón, llamado Julio B̂ -ia 
cuarto tripulante del «Picholín» ês-
apareció entre las aguas y ^ P ^ 
ser hallado, a pesar de los trat-ajc-c 
salvamento que se hicieron. 
Manuel Balaguer resultó con a!?^ 
lesiones, por fortuna de poca n̂'- ^ 
ración. El vapor «Ifiar» re=re*.ieD. 
puerto con los náufragos, compare ̂  
do su capitán ante las autoridaae_ ^ 
Marina, que instruyen el correspon 
te expediente. 
f lHKIBBIiqRBÜ*!81* 
Al efectuar sus compras haga 
referencia á los anuncios leí-
dos en EL 
DEBATE 
„ . « . .. g.í.-*1 
El menor sufrimiento se refleja 
en el rostro. Ei dolor marca en 
él sus huellas, desfigurando la 
cara más juvenil y haciendo 
que parezca más vieja. Afortu-
nadamente, para librarnos de 
todos los dolores, de cabeza, 
de muelas, neuralgias, etc., 
existe la Caf¡aspirina. 1 ó 2 
tabletas bastan para acabar 
en pocos momentos con el su-
frimiento y para devolvernos 
el bienestar y optimismo. 
C a f i a s p l r í n a 
Baj^J:M-!»HM'IJItw'LrHr" 
SE 
JV^DKID.—Año XXV.—Xúm. 8.107 E L D E B A T E 
( 5 ) Sábado 23 de noviembre de 1935 
SE REALIZAN LOS 
(¡UE ESTABAN" 
EL 
Cambian el ministro de la Guerra 
y jos de Dominios y Colonias 
Continúan formando parte del G a -
binete Macdonald padre e hijo 
LONDRES, 22.—Se ha hecho públi-
ca la reorganización del Gabinete. E s -
te será probablemente como a conti-
nuación se describe: 
primer ministro y primer lord de la 
Tesorería: Mr. Stanley Baldwin. 
Lord presidente del Consejo, mís-
tcr Ramsay Macdonald. 
Canciller del Exchequer, Mr. Cham-
bcrlain. 
Lord canciller, lord Hailsham. 
Secretario del Interior y sustituto 
Violento temporal en el 
| sur de Italia 
HAN P E R E C I D O 37 P E R S O N A S 
ÑAPOLES, 22.—El mal tiempo se ha 
.desencadenado en toda la Italia meri-l 
|dional, habiéndose registrado-numero-' 
•sas inundaciones, que han causado ya la 
j muerte a 37 personas y heridas a otra 
muchas. Los daños materiales son de 
gran importancia. 
E n Cantazaro Sala, a consecuencia 
|del mal tiempo se derrumbaron dos ca 
sas, pereciendo nueve de sus habitan-j 
tes. 
E n Catanzaro Marina, a consecuencia 
de otro accidente debido al mal tiempo, 
resultaron tres personas muertas y cer-1 
ca de la estación de Gatane se derrum-
bó otra casa, resultando muertos otroa i 
tres inquilinos. 
E n San Bruno el derrumbamiento do 
casas ha producido catorce víctimas. E l 
desbordamiento del torrente Mussofilo 
ha causado otros diez muertos. 
Numerosas vías de comunicaciones, 
carreteras, ferrocarriles, etc., están cor-
tadas por el temporal. 
.También están cortadas las comuni-
caciones telegráficas y telefónicas, pol-
lo cual se carece de detalles. 
E n Portugal 
LISBOA, 22.—Un violento temporal, 
acompañado de trombas de agua, ha 
descargado sobre la costa septentrional 
de Portugal. Gran parte de la región es-
tá inundada y los puentes han sido cor-
tados. 
E n Oporto se ha derrumbado una ca-
sa. Los navios no pueden entrar ni salir 
en este puerto, 
A la altura de Aveiro un hidroavión 
que se preparaba a aterrizar fué arras-
trado por el viento y precipitado al 
mar. E l avión se hundió. E l piloto pudo 
ser salvado, pero falleció a consecuen-
cia de las heridas recibidas. 
GIBPvALTAR, 22.—Los vapores qu? 
han llegado de Inglaterra han encon-
trado en todo el camino violentos tem-
porales. 
E l tercer oficial del vapor inglés "Tre-
bartha", señor Roberts, ha tenido que 
ser desembarcado y conducido al hos-
pital, pues sufre la fractura de la ti-
bia izquierda por haber sido derribado 
por un golpe de mar contra la cadena 
Lord del Sello Privado y represen- del ancla 
f o f p a í e s fonlZTuf̂  ^ H También ha llegado la motonave iran-ios Pares loid Halifax. ce<sa "Brescou", que ha tenido que ser 
Coon/r ^ A- ^ ^ ^ d a por el vapor alemán ^Troja'-
que acudió en su auxilio por haber su-
frido averias en los motores. 
Seguramente este barco francés será 
U n a e r u p c i ó n v o l c á n i c a e n l a s i s l a s H a w a i 
E L T E R R E M O T O C A U S O U N V I O L E N T O O L E A J E Q U E 
D E S T R U Y O V A R I A S E M R A R C A C I O N E S 
Stalin elogia a los mejores Rumores de un golpe de 
trabajadores mano en Buenos Aires 
Mr. Duff Cooi>er, nuevo ministro 
de la Guerra 
del primer ministro, en caso de ausen-
cia, sir Simón. 
Secretario de Negocios Extranjeros 
air Samuel Hoare. 
Secretario de los Dominios, míster 
Malcolm Macdonald. 
Secretario del Aire, sir Philiph Cun-
liffe Lister. 
Secretario de la India, lord Zetland. 
Secretario de Escocia, sir George Co-
llins. 




L O N D R E S , 22.—Se ha perdido toda 
esperanza de hallar el vapor inglés 
"Sheabrrok", de 2.179 toneladas y vein-
Presidente del Board of Trade mis- te t^P^antes, que lanzó su último 
S. O. S. el miércoles, estando en mala 
situación en el Mar del Norte. 
E l mar ha arrojado a la playa, cerca 
de Bridlington, los restos de dos botes 
y dos barriles de petróleo. 
ter W. Runciman 
Primer lord del Almirantazgo, sir 
Bolton Eyres Monscll. 
Ministro de Negocios de la Liga, mís-
ter R. A. Edén. 
Ministro sin cartera, lord Eustace 
Percy. 
Ministro de Agricultura, Mr. W. E . 
Eliott. 
Presidente del Board of Education, 
Mr. Oliver Stanley. 
Ministro de Higiene, Mr. Kingsley 
Wood. 
. Ministro del Trabajo, Mr. E . Brown. 
Primer comisario de Obras públicas, 
Mr. Ormsby Gore. 
Hay pocos cambios en el Gabinete. dOS ^ple tamente agotados. 
E l único ministro del antiguo Gobierno 
que no ha sido incluido en la lista es 
lord Londonderry, ministro del Aire, 
que fué últimamente representante del 
Gobierno en la Cámara Alta. Lord Ha-
lifax pasa a ocupar este puesto, ha-
biendo abandonado la cartera de Gue-
rra. Para este departamento ha sido 
nombrado Mr. Duff Cooper, hombre 
Otro encallado 
ESTOCOLMO, 22.—Durante la tem-
pestad que se desencadenó ayer en las 
costas del norte, un barco a motor en-
calló y tres de sus tripulantes perecie-
ron ahogados. 
Otros dos lograron llegar hasta una 
roca, donde pasaron la noche. Esta ma-
ñana estos dos marinos fueron recogí-
MOSCU, 22.—La Agencia Tass pu-
blica hoy el discurso pronunciado hace 
varios días por Stalin en él Congreso 
de los "stakhanoffistas" de la industria 
y del servicio de comunicaciones ferro-
viarias 
Han sido detenidos ocho suboficia-
les y once marinos 
BUENOS A I R E S , 22.—La Policía ha 
sido acuartelada esta mañana en Bue-
Stalin ha elogiado el procedimiento nos Aires Egta medida obedece a los 
¡takhanoff, asi llamado del nombre del rumores según los cuales los miembros . — rumores según IUS uueues iua IUICIMU»UB 
obrero de la cuenca del Donetz, que de la oposición tenían la intención de 
-irrancó cinco o seis veces mas carbón cmprender un golpe de mano en la pro-
ûe la media normal. Dijo que el moví- vincia de Buenos Aires. 
.niento "stakhanoffísta" será uno de 
los más brillantes de la historia de la 
U. R. S. S., ya que inaugura la "nue-
va y mejor fase de la competencia so-
viética". Hace algunos años, este mo-
vimiento hubiera sido imposible, ya que 
la U . R. S, S. no disponía todavía de 
maquinaría y herramientas modernas. 
E n el porvenir, los "stakhanoffistas" 
han de gozar del apoyo ilimitado dt 
las organizaciones del partido. Cuantos 
elementos quieran frenar el empuje de 
los "stakhanoffistas" y que son escla-, 
vos de los métodos fuera de uso, deben detenido esta tarde a ocho suboficiales 
ser vigilados de cerca. Tales conserva-1 y a once marinos cuando se ponían do 
dores deben ser perseguidos sin cuartel, j acuerdo para provocar una sublevación 
i  
A primera hora de la mañana el mi-
nistro del Interior ha conferenciado con 
el prefecto de Policía y de la Seguri-
dad general. 
Los alrededores de la capital están 
vigilados por destacamentos especiales 
y se vigila sistemáticamente el tráfico 
de automóviles. 
Noticias particulares dicen que han 
sido detenidas más de veinte personas. 
I * c 
BUENOS A I R E S , 22.—La Policía ha 
del mismo modo que se ha tenido que 
destituir recientemente una serie de pro-
fesores, ingenieros y especialistas que se 
habían instalado en la administración 
central de la Comisaría de comunica-
ciones y que se oponían a la introduc-
ción de métodos nuevos. 
Stalin terminó declarando: «Creo que 
tendremos que recurrir a medidas aná-
logas en los demás terrenos de nuestra 
economía si estos recalcitrantes no de-
jan de crearnos dificultades y de fre-
nar el movimiento "stakhanoffísta". 
de marinos y apoderarse de un crucero. 
E l jefe de la conspiración, ex tenien-
te Santuriestra, ha logrado huir. 
Hablando de esta conspiración, el 
prefecto de Policía ha subrayado que se 
trataba de una intentona aislada e irrea-
lizable. 
LEÍ DE PRENSft EN Ü T U Ü f l 
Acuerdo y a n q u i s o v i é t i c o 
KOVNO, 22.—El Gobierno ha pro-
mulgado una ley de Prensa y librería. 
E l derecho de censura y suspensión 
de periódicos limitado hasta ahora a 
MOSCU, 22.—Oficialmente se anun- las autoridades militares después de de-
cía que entre el Comísaríado de Negó- clarado el estado de sitio, se convierte 
cios Extranjeros y la Embajada de los | en derecho permanente de los prefectos 
Estados Unidos se han cambiado notas [para sus departamentos respectivos y 
relativas a la ejecución de mandatos del ministro del Interior para el con-
judícíales. 
Con esta medida se ha establecido 
que las autoridades jurídicas soviéticas, 
a petición de las autoridades estadouni-
denses, o viceversa, deberán ejecutar los . 
mandatos de los Tribunales de ambos ner un título, por 
países. chiller. 
junto del territorio. 
Los gerentes y redactores de los pe-
riódicos y los propietarios de las libre-
rías deberán ser ciudadanos lituanos, 
poseer a fondo la lengua lituana y te-
lo menos el de Ba-
S e a n u n c i a l a d i m i s i ó n d e M a s s a r y k 
Primera manifes tac ión de la erupción de 1929 en el " Lago de Fuego", el cráter mayor del volcán Mauna L o a 
C o n f e r e n c i a e n e l C o l e g i o 
E s p a ñ o l d e P a r í s 
PARIS, 22.—El rector de la Univer-
sidad de Madrid, doctor don León Car-
denal, ha dado esta tarde en el Cole-
gio Español de la Ciudad Universita-
^yen y de quien se predice un gran ria de París, con asistencia del emba-
porvenir. Se encuentra casado con una 
de las bellezas más admiradas y má» 
famosas de Inglaterra. Este nombra-
niiento ha sido causado, en parte, por-
que al ministro del Aire le ha sido con-
cedido un título y es necesario que el 
representante de una de esas dos armas 
forme parte de la Cámara de los Comu-
nes. 
jador de España, señor Cárdenas, y del 
cónsul general, señor Prieto del Río, su 
anunciada conferencia. 
E l conferenciante, que leyó su traba-
jo en francés, desarrolló el tema "La 
ciencia y el arte de la cirugía; lo que 
han sido, lo que son y lo que deben 
ser". 
HONOLULU, 22.—Ayer por la maña-
na se ha registrado en las islas Hawai 
un violento terremoto acompañado de 
un enorme oleaje en el litoral, donde 
los daños son considerables. 
Numerosas embarcaciones pesqueras 
y algunos yates, han sido arrojados con-
tra la costa. Varias vías férreas han 
quedado destruidas. 
E l director del Observatorio había 
anunciado el terremoto submarino y 
después una erupción inminente de los 
volcanes Kilauea y Maunaloa, cuyas pe-
queñas erupciones intermitentes han ce-
sado hace varias semanas. 
E n efecto, la erupción se ha produ-
cido y del Maunaloa salen grandes can-
tidades de lava en ignición. 
H I L O (Hawai), 22.—El volcán Mau-
naloa lanza un torrente de lava de ocho 
kilómetros de ancho, cuyo resplandor 
rojizo se ve desde una distancia de cien 
kilómetros. L a erupción que lanza eJ 
cráter—de diez y seis kilómetros de an-
cho—es una de las más voluminosas 
que se han conocido aquí. 
Ed. Wingate, superintendente del Par-
que Nacional de Hawai, informa que 
el río de lava, se ha dividido y una 
parte continúa hacia Hilo mientras la 
otra desciende hacia la costa de Kona. 
Erupciones anteriores destruyeron los 
pueblos pesqueros de la costa en la re-
gión de Kau Kau, y el volcán ha cons-
tituido siempre una amenaza para el 
establecimiento de colonias en la lade-
ra más pronunciada. 
Los motoristas llenan las carrete-
ras dirigiéndose hacía el observatorio 
del volcán Kilauea, el sitio más próxi-
mo desde donde se puede contemplar la 
erupción con seguridad.—United Press. 
PRAGA, 22.—La United Press ha sa-
bido esta noche que el presidente Ma-
ssaryk se propone dimitir «en un futuro 
cercano", en vez de hacerlo inmediata-
mente, como se anunció en un princi-
pio. L a decisión del presidente Massa-
ryk está motivada, según parece, por 
su mal estado de salud y avanzada 
edad, pues cuenta en la actualidad 
ochenta y cinco años. E l Presidente se 
encuentra delicado de salud desde ha-
ce diez y ocho meses. 
E n los medios oficiales de Praga, se 
muestra extraordinaria reserva sobre el 
posible sucesor de Massaryk, pero se-
gún información fidedigna se conside-
ra al ministro de Relaciones Exterio-
res, Eduardo Behes, como único candi-
dato. 
Én el caso en que Benes fuera ele-
gido, se cree que el actual ministro de 
Relaciones Exteriores suplente, Krofta, 
o el ministro en París, Osusky, sucede-
rían a Benes, en la cartera de Relacio-
nes Exteriores.—United Press. 
* * * 
Massaryk dimite, según las escasa1-
noticias que sobre su decisión repenti-
na se han publicado, porque juzga que 
las dificultades del Gobierno en las ac-
tuales circunstancias del mundo recla-
man energías que un anciano de ochenta 
y cinco años no puede poseer. Escrúpulo 
LAS REIVINDICACIONES INGLESAS EN CHINA 
La» brillllante disertación fué premia-
c u S r a m?Say ^ Dfnalá n0. 56 T i ^ con grandes aplausos de la concu-
a S n # C f e Z a ^ . . ^ ^ ^ " ^ ^ ^ r r e n c i a . íntre la que figuraban los doc-1 S e t a r i ^ H ^ 1 1 ; n0.SU hlJO 65 el nUeV0 tores Faure' Hoitezboyfr, Martellll, Ca-tcS ¿ . Dominios, en cuya car- tal R etc> i 
ción O^P h f ^ n n ^ a rCpU\&' Esta mañana, el doctor Cardenal fué 
won que na conquistado anteriormente. . . . ' , , 
Conoce muy bien los Dominios por los o c i a d o con un almuerzo por el rec-
viajes constantes que a ellos hl r e a ü - ^ r f ffla Universidad de París, señor 
zado. jCharletty. 
El único nombre nuevo en el Gabi-
nete es el de Mr. W. S. Morrison K. C . 
abogado distinguido, que sustituye a 
Mr. Cooper en el cargo de secretario 
de Finanzas de la Tesorería. E s un ba-
tallador diputado que ha conseguido su 
Posición a fuerza de su brillantez dentro 
ae la Cámara. 
Los partidos nacionales están repre-
(Vienc de primera plana) 
SHANGHAI, 22.—Los círculos diplo-
máticos japoneses muestran gran aten-
ción a la salida para Pekín del señor 
Leith Ross. 
Parece que esta atención se debe a 
la situación incierta en el norte de 
china. 
W a n g Chin Wei de vacaciones 
narse a dos reivindicaciones esenciales: 
Primero. Cada provincia que se li-
bere del control de Nankin ha de com-
prometerse a asumir una parte adecua-
¡da de las cargas que resulten de las 
¡deudas exteriores de China. 
Segundo. L a igualdad económica de 
Inglaterra debe ser respetada. 
Un ataque a Inglaterra 
Un combate de seis horas 
en Palestina 
Durante el entierro de las v í c t i m a s 
2 .000 á r a b e s a tacaron el cuar-
tel de la Po l i c ía 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
d e d i n a m i t a 
SHANGHAI, 22.—El presidente del ¡ TOKIO, 22.—Los periódicos japoneses 
Yuan Ejecutivo y ministro de Negocios comentan vivamente la situación en la 
Extranjeros, señor Wang Chin Wei, tie- China del norte. 
M A R S E L L A , 22. — Una explosión en 
una fábrica de dinamita de Saint-Mar-
tin-Grau ha destruido el edificio. Han 
sentados en el Gobierno de la siguiente | resultado muertos cuatro obreros arge-
jnanera: conservadores, 15; nacionales linos-
liberales, 4; nacionales laboristas, 3. Otros edificios de la fábrica no han 
En la Cámara se encuentran al pre- sufrido daños. 
8ente diez y nueve diputados católicos i m „ J „ 
en total. De este número, trece son con- ¡ 7 
servadores. cinco laboristas y uno índe- do prudente que entrara en el Gobier-
Pendiente laborista. Dos de ellos no to- no por el momento, 
^aron asiento en la Cámara por haber- ] Sir Bolton Eyres había decidido pre-
^ Presentado en el norte de Irlanda sentar su dimisión inmediatamente, pe-
E l «Nichi-Nichi» y el «Asahí Shim-
bun» consideran la promesa del marif-
cal Chang Kai Chek de formar en la 
China del norte Comités autónomos 
bajo el control directo de Nankin como 
una maniobra peligrosa que ha de con-
ducir fatalmente a complicaciones. 
E l «Kokumin Shimbun» ataca víolf-n-
Cnntra PI J a n ó n noltament€ a Ing:laterra, denunciando que c o n t r a ei j a p ó n , no esta nación favorece el movimjent0 ftn. 
L O N D R E S . 22.—En los círculos ofi-: "^P0"65. en China- E1 Periódico pone 
cíales se desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e ^ ^ ^ a a Ia ^P^macia inglesa pa 
que el señor Ronand Lindsay haya con 
ne, al parecer, el propósito de solicitar 
una licencia de tres meses. 
Durante la licencia del señor Wang 
Chin Wei, éste será sustituido por el 
jefe de la oposición de Kuomintang, se-
ñor Hu Han Mín, que se hará cargo de 
estas funciones tan pronto como regre-
se de Francia. 
ro se ha creído conveniente que la apla-
zara hasta después de la conferencia 
nava l—MERRY D E L V A L . 
Los mineros 
86lo como protesta en contra de la per 
fiecución que los naturales de esa re-
gión hacen a los católicos. 
La muerte de Mr. Skelton, subsecre-
tario de Escocia, deja una nueva va-
cante en el Gobierno. E n la historia de 
^glatcrra no ha pasado un caso pa- L O N D R E S , 22.—El ministro de Mi 
^cido. porque aún no se conoce el re- "as ha sido encargado por el Gobier-
sultado de la elección celebrada. Repre- no de recibir al Comité ejecutivo de la 
«entaba a las tres Universidades escoce- Federación de mineros para tratar de 
8as reunidas, y el lunes se anunciará el solucionar la amenaza de huelga. Sin 
resultado. Si el candidato difunto llega ¡embar&o. no se ha fijado todavía fe-
a ser elegido (lo más probable), suicha alguna 
lección será considerada válida y se I E s Probable que el Gobierno propon-
Proclamará en la Cámara de los Comu- « a un compromiso para tratar de evitar 
«es. E n seguida después se dará cuen-:que se plantee el conflicto, pero si con-
ta al Parlamento de la áífunción y s€ ;tinuaran las dificultades es probable que 
celebrará una elección parcial inmedia: 'el señor Baldwin intervenga personal-
lamente. E s casi seguro que para esta mente. 
acante se presente el señor Macdo-nald. 
ferenciado ayer con el señor Hull sobre 
ias posibilidades de imponer, en deter-
•ninadas circunstancias, al Japón san-
ciones económicas 
ra que no perturbe la paz en Extremo 
Oriente. 
Los comunistas 
SHANGHAI. 22.—La Agencia "Cen-
• J . . i. . tral News" anuncia que las tropas gu-
L a s QOS reivmaicaciones bernarnentalef. han conquistado a los co-
munistas el centro estratégico de Wa-
pao. en la frontera norte. 
Parece que en el combate habido han 
resultado más de mil soldados muertos. 
L a opinión yanqui 
inglesas 
L O N D R E S , 22.—El «Tímese, comen-
tando la situación en Extremo Oriente, 
declara que el movimiento autonomista 
de la China del norte es una maniobra 
japonesa. Añade que el fracaso de los 
militares nipones no es más que provi-
sional. Las razones que han npoyado 
WASHINGTON, 22.—El diario «Wás-
híngton Post" publica un editorial, en 
el que dice: "Una nueva violación del 
la necesidad de una intervención de la i Tratado de las Nueve Potencias, duran-
Sociedad de Naciones en Manchuria se I te la sesión de la Conferencia, seria. 
Se cree que después de la conferen-
naval Mr. Churchíll será nombrado 
«tular de la cartera del Almirantaz-
go. Su nombramiento se hubiera he-
r 0 con la reorganización presente, pe-
Mr. Churchíll últimamente ha pro-
nciado unos discursos y ha publica-
contUnOS artículos de tal virulencia en 
tra de Alemania, que no se ha creí-
E l e m p r é s t i t o a l e m á n 
L O N D R E S , 22.—La Tesorería des-
miente categóricamente que esté en 
vías de realización un empréstito Bri-
tánico para Alemania. 
No obstante esto, en los círculos no 
oficiales se cree saber que el Reich ha 
solicitado un empréstito de 25 millones 
de libras esterlinas, pero que la de-
manda ha sido rechazada en Londres. 
imponen también para la situación pie-
sente. 
L a U. R. S. S., que es miembro de 
la Sociedad de Naciones, no obra de 
otro modo que el Japón, y ha puesto 
la mano sobre el Turquestán chino con 
menos ruido, pero con tanta habilidad 
desde luego, fatal para cualquier aspi-
ración del Gobierno de Tokio en rela-
ción con la paridad de armamentos na-
vales. Los equivocados militaristas que 
han estado apretando activamente los 
tornillos sobre el norte de China, no han 
querido darse cuenta de estas señales 
como el Japón. E l Gobierno de los Es-1 de peligro", 
tados Unidos no parece querer intcr-| Las autoridades continúan guardando 
venir más allá de los intereses comer- silencio, actitud característica observa-
ciales de sus súbditos en las provincins da durante esta crisis. Sin embargo, en 
chinas amenazadas por la maniobra ni-1 ciertas esferas se duda de que el apla-
pona. zamiento del movimiento autonómico 
Por lo tanto, Inglaterra ha de resig-l pudiera estar determinado por otras 
J E R U S A L E N , 22 — Continuando la 
persecución de la partida de bandidos 
árabes, la Policía ha rodeado el pueblo 
de Cheík Said, cerca de Nablas y des-
pués de un combate que ha durado cer; 
ca de seis horas resultaron muertos cin-
co de los-bandoleros. Un gendarme mu-
rió también y otro resultó gravemente 
herido. Un centenar de bandidos fueron 
detenidos. 
Entre los muertos se encuentra el caid 
Admed el Said, presidente de la Liga 
de la Juventud musulmana. 
L a Prensa árabe afirma que no se 
trata de bandidos sino de un grupo de 
terroristas; celebra a las víctimas co-
mo mártires del sistema mandatario que 
obliga a los árabes a luchar por los pro-
cedimientos terroristas. 
Un herido ha declarado a los corres-
ponsales árabes que el grupo estaba in-
tegrado exclusivamente por musulma-
nes y que, en interés del país, tenían la 
intención de dar muerte a todas las per-
sonalidades judías e inglesas. 
« * * 
H A I F F A , Palestina, 22.—Durante ei 
entierro de cinco bandidos árabes que 
fueron muertos el miércoles en un tiro-
teo con la Policía, dos mil árabes ata-
caron al cuartelillo central de la Poli-
cía, resultando heridos a consecuencia 
de ello el superintendente de la Policía 
inglesa, un oficial y varios polícias.— 
United Press. 
causas que no fueran razones tácticas o 
diplomáticas. 
Otros informadores opinan que se ha 
intensificado la resistencia interior de 
China, posiblemente animada*por incen-
tivo británico, con lo cual se ha parali-
zado el movimiento. Los diplomáticos 
europeos de esta capital especulan so-
bre la posibilidad de un resurgimiento 
de la amistad anglo-soviética y norte-
americana-soviética, en vista de la con-
tinua actividad militarista del Japón.— 
United Press. 
ilovaca había llegado a ser por sí mismo 
una institución. Incluso por la diferen-
cia de edad—los más viejos de sus com-
pañeros en la lucha por la independen-
|cia eran veinte años más jóvenes que 
Massaryk—se le podía llamar sin esfuer-
zo de imaginación el padre del nuevo 
Estado. 
Sería exagerar decir que sin M no se 
hubiese logrado la independencia che-
coslovaca, pero es indudable que sus 
iniciativas, su tenacidad, la elevación 
de su carácter, su habilidad para plan-
tear ante los estadistas aliados el pro-
blema de la libertad de su pueblo faci-
litaron en mucho la tarea, porque no 
ha de olvidarse que pocos gobernantes 
de la Entente eran partidarios de des-
hacer el Imperio Austro-Húngaro. Qui-
zás desde su punto de vista estuviesen 
en lo cierto como Massaryk estaba en 
lo justo desde el suyo, pero sobre estos 
problemas la Historia decidirá; sólo 
pretendemos poner de relieve las difi-
cultades de la ¿hra. que Massaryk ha-
bía emprendido en 1914, casi al siguien-
te día de la declaración de guerra; obra 
que coronó su elección a la presidencia 
de la República checoslovaca, por una-
nimidad, el día 14 de noviembre de 
1918. L a Constituyente hizo definitivo 
este nombramiento en mayo de 1920, y 
en el código fundamental consta la 
E l presidente Masaryck en su despacho 
de conciencia honrada que es realidad. 
Porque entre los estadistas ancianos de 
Europa, ni siquiera el propio Hindenburg 
que, sin embargo, mantuvo hasta pocos 
meses antes de morir una vida de tra-
bajo intenso, ninguno llega al presiden-
te checoslovaco en energías físicas e 
intelectuales, que le permiten atendei 
a los negocios del Estado con la mis-
ma intensidad y mucha más clarividen-
cia—nada enseña lo que enseñan los 
años—que hace dos o tres lustros. Pero 
ciertamente la situación del mundo y 
sus reflejos en Checoslovaquia son peso 
bien abrumador para hombros de ochen-
ta y cinco años. 
Y , pese a las pruebas de estabilidad y 
madurez dadas por el pueblo checoslo-
vaco, cabe temer que con la ausencia 
de Massaryk en la más elevada magis-
tratura de la nación pierda la política 
de Checoslovaquia un árbitro de pres-
tigio incomparable en el momento en 
que le es más necesario. Porque en este 
año de 1935 la situación se ha hecho ca-
si turbulenta, lo mismo desde el punto de 
vista interior que si se mira a las rela-
ciones internacionales. Cierto que Mas-
saryk quedará para quienes le sucedan 
como un consejero inapreciable; pero 
bien se ve la diferencia, y más quizá 
podrá verse en el porvenir. 
E l Presidente de la República checos-
cláusula de excepción a favor de Mas-
saryk, con objeto de que pudiera ser 
reelegido mientras viva. 
L a segunda reelección se hizo—el 
presidente checoslovaco se designa por 
siete años—en mayo de 1934. Sólo votó 
en contra el partido comunista, que die-
ron sus sufragios a un candidato suyo, 
y se abstuvieron una cincuentena de 
parlamentarios. En esta elección habia 
conseguido Massaryk más votos que en 
las anteriores. En 1920 sólo obtubo 284 
votos, en 1927, 274 y en 1934—votan 
juntos los diputados y los senadores— 
327 votos. Su figura era algo ya supe-
rior a los partidos. 
Con todo... Se dice que quiere hacer 
sucesor suyo a Benes. Siente, es cierto, 
un afecto especial por su ministro de 
Negocios Extranjeros, treinta años más 
joven que él. Por otra parte, de los que 
podríamos llamar "cuadrumvíros" de la 
República checoslovaca, es decir, loa 
cuatro jefes de la independentia (Mas-
saryk, Benes, Rasin y Stefanik), sólo 
quedan dos: Massaryk y Bcncs. Pero 
será difícil que Benes pueda reunir 
nunca el afecto y el respeto de sus con-
ciudadanos como el presidente actual. 
Y aun no puede saberse si la sucesión 
es agradable al heredero presunto. 
K. L . 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
E N v i z c m 
Se o b t e n d r á n fondos gravando en 
un 10 por 100 las liquidaciones de 
impuestos de Derechos reales 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BILBAO, 22.—Otra vez ocupa hoy ei 
H o y s e r á e l e g i d o e l a l c a l d e d e B a r c e l o n a 
E l jefe del Parque móvil, a Madrid* Auto de procesa* 
miento y prisión contra los guardias que custodia-
ban a los ex policías de la Generalidad 
J U B I L O E N S A N T A N D E R P O R 
L A F I R M A O E L P R O Í E C Í O 
IMPORTANTES ENTIDADES COMERCIALES PROTESTAN 
CONTRA LAS SANCIONES A ITALIA 
(De nuestro corresponsal.) 
B A R C E L O N A , 22.—Aunque el orden 
primer plano de la actualidad el ate- social está 3Ín alterarse y nevamos una 
rrador problema de la tuberculosis «n larga temporada de tranquilidad sin que 
Vizcaya. L a raza esta minada por la se registren graves trastornos que alte-
peste blanca. L a lucha contra ella ve- ren la goc¡ali es lo cierto el 
nia frenada con la escasez de medios 
económicos en relación con su extensión 
e importancia. E l promedio anual de 
muertos por tuberculosis es de setecien-
tos, casi un 70 por 100 de las produci-
das por las enfermedades infectoconta-
giosas. Por cada muerte de tuberculo-
sis están calculados cinco casos conta-
giosos y otros cinco no contagiosos. Son 
siete mil, pues, los tuberclosos que alber-
ga Vizcaya en sus 2.000 kilómetros cua-
drados de superficie. Pues bien: para 
toda esa enorme población enferma só-
ligro anarquista se mantiene en pie y 
por diferentes resquicios se vislumbra 
la posibilidad de conflictos obreros. Es -
tos dias la Consejería de Trabajo de la 
Generalidad— después de varios meses 
de inactividad—vuelve a verse preocu-
pada por reclamaciones y amenazas. 
En realidad, la hegemonía rotunda y 
absoluta di?l anarquismo en Cataluña ha 
terminado. Con la proclamación de la 
República, el anarcosindicalismo, aliado 
de la Esquerra victoriosa, impuso hace 
tuud. «** c""4^" ™ * « j r ^ r . £ aftoa su yugo de una manera terminan lo se dispone de un sanatorio capaz de , q . * . v!j . rafa]uñ!i VA am 
acoger a doscientos cincuenta pacientes, 
lizTllVc^ri™^ y durante 103 P-™rosPdias ^ 
dad' y a¿nC por ZerTZén t o n ó m t c a . I Gobierno civil de Companys fueron aSe 
• Í . - J I I JC sinados impunemente por las calles ae 
A eso tiende la resolución adoptada | una de obre. 
hoy, a propuesta de su presidente, por1 
la Diputación provincial de Vizcaya. 
Se trata de duplicar o triplicar de 
modo inmediato las disponibilidades, 
300.000 pesetas anuales, con que ahora 
atiende la Junta Antituberculosa a sus 
fines. L a fórmula ideada y aprobada ea 
tan simplista como eficaz. Gravar en un 
10 por 100 la cuota del impuesto a las 
testamentarias de más de 100.000 pe-
setas, pero no todas las que alcancen 
esta cifra; se hace una excepción inte-
ligente: la de aquellas cuyos causantes 
no han olvidado la costumbre tan tradi-
cional en el País Vasco, de hacer lega- antes del 6 de octubre las divergencias 
dos a las instituciones benéficas. E n Viz-jlos cismas, las huelgas perdidas, los ta-
caya no existe impuesto sobre el caudal tontos revolucionarios fracasados y, so 
relicto. 
Tampoco se cobra el recargo del 5 
por 100 en las herencias desde el quin-
to grado colateral. Estas circunstancias 
locales hacen suave y llevadera la nue-
va carga. L a Diputación quiere predi-
car con el ejemplo. 
Si el importe del recargo no fuera 
ros que habían pertenecido a los Comí 
tés paritarios y al Sindicato Libre. Más 
de 4.000 trabajadores que se habían dis-
tinguido por su enemiga contra el anar-
quismo, fueron expulsados de sus em-
pleos, dictándose contra ellos el "pacto 
del hambre". EU propio gobernador ci-
vil exigió a algunas empresas el despi-
do ilegal de tales obreros. Así se impu-
so el anarcosídicalismo. iniciando una 
opulencia, sin que ni uno solo de los 
obreros de Barcelona dejase de cotizar. 
Pero hoy aquello se acabó. Mucho 
bre todo, la cruenta y despiadada per-
secución de la Policía de la Generali-
dad, terminaron con el poder omnímo-
do del anarquismo. L a Esquerra, que se 
alió a la C. N. T. para triunfar en las 
elecciones y asaltar el Poder, consideró 
luego a los anarquistas como sus más 
peligrosos enemigos, y no regateó me-
bastante a'duplicar cuando menos la!dio para aniquilarlos. Y hoy la organi-
actual consignación de 300.000 pesetas zación sindical de Cataluña, fuera de 
para la lucha antituberculosa, ella ex-
traería de sus arcas lo que faltara. 
Barcelona, está desconocida. Los obre-
ros se muestran decepcionados de la 
A L B A C E T E , 22.—El propietario don 
Abelardo García Moscardo y su espo-
sa, se han dirigido al Ayuntamiento y 
a la Diputación ofreciéndose para cons-
truir a sus expensas un nuevo edificio 
para dormitorio de ancianos desampa-
rados, en el Asilo, cuyo coste se eleva 
a 25.000 pesetas. 
masas. E n la ciudad dé Barcelona es 
Apenas hecho público el acuerdo, han|C. N. T., y recelan de lodos los parti-
llegado a la Diputación muchas voces dos políticos, más o menos revoluciona-
de aliento y aplauso. Anotemos un dato ríos, que_se .d^Putan^a'Vncadamente las 
consolador. L a mayor parte de ellas pro-
ceden de los sectores a cuyos intereses 
afecta el acuerdo. Nace, pues, éste en-
vuelto en un aura de popularidad que 
le asegura el éxito.—PUENTE. 
Ofrecen construir un asilo 
de ancianos en Albacete 
donde mayor núcleo de influencia con-
serva la C. N. T., pues -lunque no exis-
te la unanimidad de antaño, milita en 
las filas un 70 por 100 de .'a población 
obrera; el resto simpatiza, en un 25 
¡por 100, con el Sindicato Libre, y un 5 
¡por 100 está integrado por comunistas, 
socialistas y demás componentes de la 
Alianza Obrera. L a única fuerza social 
antimarxista digna de ser tenida en 
cuenta en Barcelona es, pues, el síndi-
Icato obrero (la Federación Obrera Ca-
talana, que tuvo la arrogancia de dar la 
cara a la F . A. I . en los días de mayor 
esplendor anarquista, tiene hoy es?así-
sima fuerza y apenas tiene sindicatos 
organizados), que va realizan3o una la-
bor constante, a pesar de que todas las 
circunstancias le son desfavorables, pues 
incluso la autoridad no sólo no le da 
ningún trato de favor, sino que le rega-
tea las cosas de estricta justicia a que 
tiene derecho, creándose con ello situa-
ciones difíciles. 
Así, durante más de dos meses, le 
han sido retenidos los estatutos de las 
Confederaciones regional y nacional, a 
pesar de que no podía haber en ello la 
menor dificultad por tratarse de unos 
Sindicatos que, a diferencia de los anar-
quistas, tienen especial empeño en amol-
darse a la ley. Y lleva dos meses y me-
dio esperando a que sean aprobados los 
estatutos de la Central sindical de ali-
mentación, que es un Sindicato cristia-
no adherido al libre. 
Hace bien la autoridad en mantener-
se alejada de las banderías sindicalis-
tas, pero dentro de la más estricta neu-
tralidad no debe regatear a los Sindi-
catos antimarxistas lo que es de dere-
cho y tiene el amparo de las leyes. 
De esas anormalidades es ajeno, des-
de luego, el consejero de Trabajo de la 
Generalidad que, a pesar de su buen de-
seo y espíritu de justicia y excelente 
criterio de orientación, ve boicoteada en 
gran parte su labor, pues no hay que 
olvidar que en casi todas las Conseje-
rías de la Generalidad actúan en loa 
puestos de confianza los más destaca-
dos elementos de la Esquerra y del mar-
xismo. Sólo asi pueden explicarse no 
pocas anormalidades y contrasentidos en 
la política actual de la Generalidad.— 
ANGULO. 
Se ha conseguido del actual minis-
tro de 0 . P ú b l i c a s , d e s p u é s de 
treinta a ñ o s de gestiones 
Se espera que en la primavera co-
m e n z a r á n las obras 
L a Alca ld ía 
Cuatro niñas heridas 
>ear unas balas 
al 
golp< 
C A R T A G E N A , 22.—En el barrio de 
Santa Lucía un grupo de muchachas 
encontró varias balas, que comenzaron 
a golpear contra el suelo. Hicieron ex-
plosión, y han resultado heridas: Ra-
faela Blanco, de quince años; Isabel Bar-
bero, de cinco; Francisca Galindo, de 
trece, y Paula Esteban, de ocho. 
Conducidas al hospital de Caridad, se 
ha calificado su estado de pronóstico 
reservado. 
B A R C E L O N A , 22. — Mañana, a las 
cinco y medía de la tarde, se reúne el 
pleno municipal para nombrar alcalde. 
Hasta ahora se aseguraba que seria de-
signado el señor Coll y Rodés, de la Lli-
ga, pero ahora se dice que el nombra 
miento recaerá en el primer teniente 
alcalde, señor Jaumar, de la C. E . D. A 
Dice el jefe de Pol ic ía 
B A R C E L O N A , 22.—El jefe de Poli-
cía ha dado cuenta de que el jefe del 
Parque Móvil de Barcelona se ha tras-
ladado a Madrid para gestionar el pago 
a los obreros, a quienes se deben jor-
nales desde octubre. Se le ha pregun-
tado cuándo se pagarán los daños su-
fridos por los automóviles requisados 
por la Policía, y ha dicho que, aunque 
éste es un asunto anterior a su gestión, 
cree que dichos daños se pagarán tan 
pronto sea posible. También se ha refe-
rido a que han sido presentadas que-
jas respecto al abuso q&e agentes y 
guardias cometen al asistir en gran nú-
mero a los espectáculos públicos. Dice 
que las empresas reclamantes deben di-
rigirse a la Dirección General de Se-
guridad y exponer sus quejas, a fin de 
que se 
táculos 
regule la asistencia a los espec-
Procesan a los guardias 
B A R C E L O N A , 22.— E l juez militar 
ha terminado las diligencias con moti-
vo de la fuga de los ex agentes de Po-
licía de la Generalidad. Celebrado un 
careo entre Sancho, Detrell y los guar 
dias que los custodiaban, se ha compro-
bado la forma en que se realizó la fuga. 
Lo que no está aclarado es si hubo o 
no soborno. E l vista de esto, el juez 
ha levantado la incomunicación a los 
cuatro guardias y dictado contra ellos 
auto de procesamiento y prisión, por 
infidelidad en la custodia de los presos. 
Sancho y Detrell también serán proce-
sados. 
Ha sido detenido Federico Espi, alias 
«el Contrabandista», pues se tiene la 
sospecha de que los fugitivos se refu-
giaron en su casa en espera del mo-
mento oportuno para marchar al ex-
tranjero. E l detenido lo niega, aunque 
reconoce que es amigo de los fugados. 
C o n t r a las sanciones 
F u r i o s o t e m p o r a l a z o t a 
a C a r t a g e n a 
U n j o v e n m u e r t o p o r l o s 
c a r a b i n e r o s 
E l viento y la lluvia causan serios 
d a ñ o s en J a é n 
MURCIA, 22. — Desde anoche, un 
fortisimo viento azota la ciudad de 
Cartagena. E n el muelle y costa es 
donde más se dejan sentir los efectos 
del temporal, que produce olas de quin-
ce y veinte metros de altura, que rom-
pen contra las rocas de las baterías 
y monte, saltando sobre el rompeolas. 
Los buques surtos en el puerto han te-
nido que reforzar las amarras, y las 
autoridades de Marina han ordenado el 
cierre del puerto. 
Corre el rumor de que una barca 
pesquera, que se halla a la altura de la 
Algameca, se encuentra en peligro. En 
su auxilio han salido dos remolcadores, 
sin que hasta el momento se tengan 
más noticias sobre el particular. 
E n Murcia y su término continúa el 
temporal de lluvias, que, sin duda, be-
neficiará al campo. 
E l pantano de Fuensanta ha embaí-1 
aado esta mañana seis millones de me-
tros cúbicos, y también han elevado! 
considerablemente su nivel otros de la 
zona. 
Graves d a ñ o s en Jaén 
Dieron el alto a una b a r c a de pes-
c a y como no les respondieron 
dispararon sobre ella 
SAN S E B A S T I A N . 22.—En Fuente-
rrabia, al atracar una barca de pesca, 
dieron el alto los carabineros, sospe-
chando que se trataba de algún con-
trabando. Como no se les contestara, 
los carabineros dispararan, y resultó 
muerto Pedro Olascoaga, de veintitrés 
años, soltero. E l Juzgado de Marina in-
terviene. 
L a victima, en unión de dos compa-
ñeros, salió a pescar corcones, y como 
no hallaran pesca se internaron en 
aguas francesas, para pescar angulas. 
Cuando al regresar les dieron el alto, 
trataron de internarse en el mar y fué 
entonces cuando los carabineros hicie-
ron siete disparos. Hay que hacer cons-
tar que está prohibida la importación 
de angula. 
J A E N , 22.—Ha descargado sobre la 
población un fuerte temporal de vien-
to y agua, que produjo considerables 
daños en numerosos edificios. L a azo-
tea de una casa céntrica fué derriba-
da a !a calle, y una cocina quedó al 
raso al llevarse el viento parte del te-
jado. También sufrieron caídas algu-
nas personas, que resultaron contusio-
nadas, y quedaron interrumpidas las 
comunicaciones telefónicas y telegráfi-
cas con^l resto de España. Durante la 
noche, la población ha permanecido a 
oscuras. 
El viento le lanza a un río 
MANCHA R E A L , 22.—Continúa el 
fuerte temporal de agua y viento des-
encadenado hace dos dias, y que ha 
causado grandes destrozos en todos los 
olivares de este término. ' 
Cuando cruzaba la pasarela llama-
da de Begijar, sobre el rio Guadalqui-
vir, una fuerte ráfaga de viento arras-
tró al arriero Manuel Pulido Gámez, 
de treinta y ocho años, casado, con 
siete hijos, que cayó al agua y pereció 
ahogado. E l citado río ha experimen-
tado una enorme crecida. 
Temporal en el C a n t á b r i c o 
E L F E R R O L , 22.—Según comunican 
de los semáforos del litoral, el tempo-
ral en toda esta costa ea durísimo, y 
todos los barcos tienen que refugiarse 
en las ensenadas y puertos cercanos. 
E l viento huracanado arrastró una 
embarcación que regresaba de las fae-
nas de pesca. Logróse salvar a sus tri-
pulantes. 
E l mar ha arrojado a la playa el 
cadáver de un hombre, cuyo estado 
hace imposible identificarle. 
B A R C E L O N A , 22.—Un numeroso gru-
p-) de importantes entidades comercia-
les de Barcelona se ha dirigido al mi-
nistro de Estado formulando respetuo-
sa protesta por la aplicación de san-
ciones contra Italia. En primer lugar, 
dice este telegrama que esta peligro-
sa coacción, de dudosa eficacia, lleva 
la destrucción de un sistema de inter-
cambio con Italia, trabajosamente con-
seguido después de muchos años de es-
fuerzo, y recientemente perfeccionado 
con la estipulación de un acuerdo co-
mercial tendente a contrarrestar los 
efectos de la coyuntura económica. En 
segundo lugar, lesiona gravemente los 
intereses de gran número de comercian-
tes y representantes españols, que ha-
bían encontrado en el comercio de im-
portación, y aun en el de exportación, 
una fuente de medios de vida que no 
será posible sustituir de momento, tan 
to más cuanto que las estadísticas co-
merciales del año 1934 acusan un saldo 
de balanza favorable a España de unos 
seis millones de pesetas oro. 
Finalmente, las entidades firmantes 
opinan que las sanciones implican mo-
ralmente la existencia de un agravio 
que en ninguna ocasión ha recibido Es 
paña de su hermana Italia. No hay, por 
tanto, razón para romper por iniciativa 
de España los lazos de unión espiritual 
de estos pueblos dentro del sistema de 
cultura que se llama latinismo. 
* * * 
B A R C E L O N A , 22. — Los elementos 
que integran la Cámara del Automóvil, 
de toda la región, han tomado el acucr 
do de adherirse a la actitud adoptada 
por los transportistas de toda España 
de ir al paro de las industrias que 
abarca, a partir del 28 del actual, a las 
doce de la noche, en virtud del grava-
men que supone la disposición minis 
terial últimamente dictada, que imposi 
bilita todo tráfico. E l acuerdo de la Cá-
mara consistirá en cerrar todos los co-
mercios, industrias, almacenes, gara-
ges, etc., por espacio de veinticuatro 
horas, conforme han anunciado a la au-
toridad a su debido tiempo. 
E l carnet electoral 
L E R I D A . 22.—Se ha intensificado la 
propagandli para el "carnet" electoral, 
colocándose en los lugares públicos más 
visibles grandes cartelones. E n la ofi-
cina mancomunada de derechas, así co-
mo en la instalada en la Comisaría de 
la Generalidad, siguen presentándose 
muchas solicitudes de obtención del 
'carnet". 
SANTANDER, 23. — Anoche, a las 
ocho y media, llegó, procedente de Ma-
drid y Burgos, la Comisión ejecutiva del 
ferrocarril Santander-Mediterráneo, que 
ha obtenido en la capital de España la 
firma por el ministro de Obras públicas 
del proyecto de construcción del sépti-
mo trozo Ciudad-Santander. E l Ayun-
tamiento en pleno esperaba la llegada 
de los comisionados, así como una enor-
me multitud que les hizo objeto de gran-
des aclamaciones y aplausos. 
Los comisionados penetraron cu e! 
salón de sesiones del Ayuntamiento 
donde aguardaban todas las entidades 
y representantes de la capital. Las tri-
bunas públicas estaban abarrotadas de 
público. L a Comisión la integran el 
presidente de la Diputación provincial, 
señor Peiras; el alcalde, señor Villegas; 
el diputado a Cortes, señor Pérez del 
Molino y los presidentes del Círculo 
Mercantil, Liga de Contribuyentes y 
Cámara de Comercio. E l presidente de 
la Comisión Gestora, señor Peiras, dió 
cuenta detallada de las gestiones reali-
zadas en Madrid por la Comisión y de 
la fecha del glorioso acontecimiento, 
que supone la aprobación del séptimo 
trozo, después de treinta años de ince-
santes trabajos. E l señor Villegas se-
ñaló también el momento histórico que 
esto supone para Santander, al abrir 
nuevas vías comerciales al puerto na-
tural de Castilla. Añadió que la justi-
cia de la demanda de Santander se ha 
impuesto. Después hablaron el presi-
dente de la Liga de Contribuyentes y 
el del Círculo Mercantil, y, por último, 
el diputado señor del Molino. Recordó 
los trabajos de las distintas Comisio-
nes que desde 1904 han interven.do en 
el asunto y anunció que se llevará a 
cabo el ferrocarril, y que las obras da-
rán comienzo, seguramente en la pri-
mavera próxima. Seguidamente los co-
misionados hubieron de asomarse al 
balcón principal del Ayuntamiento por. 
que el público reclamaba su presencia; 
fueron objeto de nuevas ovaciones. 
T e l e g r a m a al alcalde 
de Valenc ia 
V A L E N C I A , 22.—El alcalde, que ha 
regresado de Madrid, ha recibido de su 
colega de Burgos el siguiente telegra-
ma: "Al aprobar el ministro de Obras 
públicas el proyecto del. último trozo 
del ferrocarril que ha de unir el Can-
tábrico con el Mediterráneo, y que uni-
rá también las regiones hermanas de 
Castilla, Aragón y Valencia, felicito 
etusivamente en nombre de esta ciudad 
a esa simpática capital, a cuyo lado 
siempre estaremos en defensa de estos 
intereses nacionales". E l señor Gisbert 
ha contestado con otro telegrama muy 
afectuoso. 
Reun ión de la C o m i s i ó n de 
A c u e r d o e n f a v o r d e l a 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
L O T O M O A Y E R E L A Y U N T A M I E N -
T O D E V I T O R I A 
VITORIA, 22.—En la sesión celebra-
da por el Ayuntamiento se ha aproba-
do, con el voto en contra de los radi-
cales, una moción presentada por los 
señeres González de Cerralde y San Mar-
tín, que dice asi: 
«Una de las más sinceras aspiracio-
nes de la inmensa mayoría de los ha-
bitantes de esta católica ciudad es ver 
restablecida en sus escuelas primarias 
la enseñanza de la doctrina cristiana. 
No hay ningún precepto legal que se 
oponga a esta legitima aspiración. Por 
ello, los concejales que suscriben su-
plican a V. E . acuerde: 
Primero. E l restablecimiento de la 
enseñanza religiosa en todas las escue-
las municipales después de la hora de 
clase ordinaria. Pueden ausentarse los 
alumnos cuyos padres manifiesten este 
deseo. 
Segundo. Que los maestros que vo-
luntariamente quieran puedan explicar 
esta doctrina. 
Tercero. Que en el caso de no haber 
suficiente número de profesores, que se 
dirija V. E . al excelentísimo señor Obis-
po de la diócesis para que designe los 
sacerdotes que crea necesarios, bien 
entendido que éstos no disfrutarán nin-
guna remuneración.» 
Enterado el gobernador de los acuer-
dos tomados por el Ayuntamiento, ma-
nifestó a los periodistas que tres de 
ellos eran ilegales: el de la enseñanza 
religiosa en las escuelas municipales, 
el de las aguas y el de la anulación 
del que concedía derechos legales a la 
maestra interina señorita Quintana. 
Preguntado por un reportero, indicó 
que tan pronto el secretario le comuni-
que le contenido de los acuerdos, lo que 
debe efectuar dentro de cinco días, él 
cumplirá lo que la nueva ley Municipal 
ordena. Es decir, que suspenderá los 
acuerdos indicados, de cuya decisión 
el Ayuntamiento, si lo estima oportuno, 
puede apelar recurriendo ante lo con-
tencioso-administrativo. 
G r a n c o n c u r r e n c i a e n l a s J o r n a d a s d e A s t o r g a 
Acuden de los pueblos más alejados, a pesar del 
temporal. E l aniversario de la bendición de una ban-
dera en el Centro PontiSicio 
L a Juventud de A. C. del Centro Pon-
tificio de San Miguel celebrará maña-
na, domingo, el primer aniversario de 
la bendiftón y jura de su bandera. A 
las nueve habrá misa de comunión, que 
celebrará y distribuirá el excelentísimo 
y reverendísimo señor Nuncio de San-
tidad, monseñor Tedeschini. Por la tar-
de, a las seis y media, tendrá lugar 
una velada recreativa en el salón de 
actos de la Juventud. 
E l segundo d í a de las 
Jornadas de Astorga 
ASTORGA, 22.—Hoy, segundo día de 
las Jornadas de A. Católica de la dió-
cesis, se ha caracterizado por la cre-
ciente concurrencia de representaciones 
diocesanas, y de una manera especial 
por el espíritu entusiasta, ejemplarísi-
mo, de los centenares de sacerdotes que 
de los más alejados pueblos de la dió-
cesis han acudido imponiéndose ver-
daderos sacrificios, pues reina un perti-
naz temporal. 
E n el Seminario el sacerdote señor 
Altabella, de la Casa del Consiliario, 
dió una conferencia a los teólogos so-
bre la influencia de la A. Católica y 
relaciones de la misma con los proble-
mas sociales, y a continuación otra a 
los sacerdotes, reunidos bajo la presi-
dencia del Prelado, sobre los fines de 
la A. Católica en la parroquia. 
Los propagandistas de la Juna: Cen-
tral señores Durán y Sancho visitaron 
el Colegio Lassalle, hablando a los alum-
nos sobre la necesidad de la A. Cató-
lica. 
Por la tarde pronunciaron dichos pro-
pagandistas sendos discursos en la Casa 
Social, haciendo una exposición de las 
distintas ramas de la A. Católica y de 
las ventajas de la organización nacio-
nal. A contínución, en el salón-teatro 
de dicho Centro, que ofrecía un magní-
fico aspecto, disertó el sacerdote señor 
Altabella en un ac'~ dedicado a las se-
ñoras de A. Católica. 
E l Prelado, satisfecho 
A las siete y cuarto de la noche, en 
!a Catedral, ocupada por una imponen-
te multitud, el excelentísimo señor Obis-
po mostró su paternal satisfacción por 
el éxito de las Jornadas. Seguidamente 
el señor Sancho hizo una detallada ex 
posición de todos los organismos i J S 
grantes de la A. Católica. 
Los jóvenes de A. Católica mascun. 
na han celebrado en la casa central \jñ 
circulo de estudios. E n la sala capUy. 
lar de la Catedral se reunieron nume" 
rosísimos padres de familia, a los nui 
instruyeron los propagandistas acerca 
de la necesidad de incrementar las ea 
cuelas católicas y defender el postu! 
lado de la enseñanza cristiana. 
B e n d i c i ó n de u n a bandera 
A V I L A , 22.—El domingo, día 24, 8¿ 
celebrará en Navas del Marqués, el'ac. 
to de la bendición de la bandera de u 
Juventud masculina de Acción Católica 
por el excelentísimo señor Obispo de U 
diócesis, doctor Moro Briz. Asistirá una 
nutrida representación del Centro ^ 
esta capital. 
* * * 
A L I C A N T E , 22—Numerosos médicos 
de esta localidad han reorganizado la 
Hermandad ¿e los Santos Cosme y Da-
mián. Han adquirido imágenes de éstos 
que serán bendecidas y colocadas en la 
capilla propia de la parroquia de Santa 
María, el próximo domingo. En este dia 
se celebrará una misa de comunión, ofi. 
ciando el administrador apostólico, don 
JUan de Dios Ponce, y luego serán ben-
decidos los salones del Centro Católico, 
* * * 
E L F E R R O L , 22.—La Asociación d€ 
Profesores de Orquesta ha celebrado 
una función religiosa en honor de su 
Patrona. Hubo necesidad de colocar alta-
voces fuera del templo, por ser éste m-
suficiente para el crecido número de 
fieles que asistieron al acto. Después de 
la función religiosa los profesores se 
reunieron en un banquete. 
» • * » 
L E R I D A , 22.—Organizada por el Co-
mité diocesano de A. C , se ha celebra-
do en la Catedral una misa solemne 
votiva de la ciudad a Santa Cecilia, 
en acción de gracias por el levanta-
miento del sitio puesto a Lérida por 
los franceses en 1842. Esta fiesta re-
ligiosa era organizada anteriormente 
por el Ayuntamiento. Asistieron el Pre-
lado y, con carácter particular, el al-
calde y concejales derechistas. Predi-
có el superior de los claretianos. 
ferrocarri les de V i z c a y a 
BILBAO, 22.—De siete a diez de la 
noche estuvo reunida en la Cámara de 
Comercio la Comisión de ferrocarriles 
de Vizcaya. Se dió cuenta de las ges-
tionSs realizadas en Madrid por algu-
nos representantes del Comité para lo-
grar la inclusión del proyecto Areta-
Trespaderne en el plan general de fe-
rrocarriles del Estado. Asistieron el al-
calde, presidentes de la Diputación, Cá-
mara de Comercio, Minera, de la Pro-
piedad, Urbana, del Centro Industrial 
y del Centro Comercial y otras entida-
des económicas particulares. Por parte 
de las entidades obreras han acudido 
representantes de la Unión General de 
Trabajadores y de Solidaridad de Tra-
bajadores Vascos, que son las más im-
portantes de Vizcaya. 
Se acordó telegrafiar al ministro de 
Obras públicas protestando contra la 
aprobación del proyecto Elices-Santan-
der, que dificultará o impedirá la rea-
lización del p r o y e c t o Trespaderne-
Areta. 
M i n e r o s q u e l l e v a n s i n 
c o b r a r c u a t r o m e s e s 
• 
Por no tener sa l ida el c a r b ó n de las 
minas de Olloniego 
O t r a empresa de Moreda anuncia 
despidos a primeros de a ñ o 
OVIEDO, 22.—El gobernador ha ma-
nifestado que las fuerzas de Asalto ha-
bían recogido en distifltas zonas las si-
guientes armas: tres fusiles Mauser, 
once mosquetones, un fusil ametralla-
dora, dos ametralladoras, cinco esco-
petas, cinco revólveres, dos lanza es-
toques, dos sables, tres machetes, seis 
cañones de fusil y un cañón de Reming-
ton y un cerrojo de fusil. Agregó el 
señor Velasco que le había visitado una 
Comisión de obreros de Hulleras de Ve-
guin y Olloniego para exponerle la tris-
te situación en que se encuentran por 
no percibir sus jornales. L a empresa 
parece que está dispuesta a agotar to-
dos los procedimientos y aplicar todos 
los medios a su alcance para la liqui-
dación de dichos jornales, pero la fal-
ta de salida de carbón imposibilita la 
solución del problema. Con el fin de 
buscar una fórmula que, en cierto mo-
do alivie la situación de los obreros, 
el gobernador provocará una reunión 
de representantes del comercio de Ollo-
niego, con las empresas y obreros de 
dichas minas. Estos obreros hace cua-
tro meses que no cobran ni un céntimo. 
* « * 
OVIEDO, 22.—La empresa minera 
Velasco, Herrero Hermanos, de More-
da, ha colocado un aviso en sus ofici-
nas da.ndo cuenta de que por tener en 
plaza una cantidad de carbón superior 
a lo que señala el cupo, se ve en la im-
periosa necesidad de efectuar despidos 
r1 personal desde primeros de año. 
P r ó x i m o Consejo 
OVIEDO, 22.—El Consejo de guerra 
E l h o m b r e h a l l a d o m u e r t o 
e n u n p o z o f u é a s e s i n a d o 
E s t á n detenidos la esposa y los hi-
jos de la v í c t i m a 
SALAMANCA, 22.—Ce ha aclarado el 
sucedo del pueblo de Escurial de la 
Sierra, donde se halló flotando en un 
pozo el cadáver del vecino Tecdomiro 
Corral. Se ha comprobado que, desde 
luego, se trata de un crimen. L a vícti 
ma desapareció el dia 3 y hasta el día 18 
no fué encontrado por un hijo suyo lia 
mado Heraclio. Practicada la autopsia 
al cadáver, se han hallado trece heri-
das de arma cortante en la cabeza, con 
rotura del cráneo, maxilar Izquierdo y 
•varias contusiones en el pescuezo, como 
si hubiera habido lucha. E l cadáver te-
nía una cuerda atada a la cintura. Pa-
rece que el autor o autores del crimen 
ataron al cuerpo de la víctima una pie-
dra de gran tamaño y le arrojaron al 
pozo. Se sabe que Teodomiro hacía ob-
jeto de malos tratos a su esposa. Se da 
como.seguro que los autores del crimen 
han sido la esposa y los hijos de la 
víctima, que están detenidos. Uno de 
éstos, llamado José Antonio Corral, de 
diez y nueve años, es cabo del bata-
llón de Ingenieros de guarnición en esta 
capital y había estado en el pueblo co-
miendo con su familia el día 3. Parece 
que recriminó a su padre por haber 
maltratado a la madre. 
Detenido este cabo por la Guardia ci-
vil, en un momento de descuido de su? 
vigilantes se produjo una herida en la 
muñeca izquierda con una navaja. Se he 
ha encontrado una camiseta con man-
chas de sangre. L a mujer detenida se 
llama Teresa Iglesias, de cuarenta y dos 
años, y el otro hijo, Florencio, de'diez 
y siete. 
contra los acusados de asesinato del 
padre Eufrasio del Niño Jesús se ce-
lebrará en la semana próxima. 
D e t e n c i ó n e n B i l b a o d e 
u n a t r a c a d o r 
T o m ó parte en el intento de asalto 
a una joyer ía 
BILBAO, 22. — Esta madrugada ha 
sido detenido, en el barrio extremo de 
Begoña, el joven de diecinueve años 
Abundio González, en cuyo poder se en-
contraron una pistola del calibre 7,65, 
un cargador incompleto y cápsulas suel-
tas. Estrechado a preguntas, acabó por 
confesar que había tomado parte en cJ 
intento de atraco registrado anoche en 
la joyería Elgoibar. Al detenido se le 
encontró un "carnet" de afiliado a Fa-
lange Española. Este individuo perte-
neció antes al partido comunista. 
También, de madrugada, ha sido de-
tenido Francisco Gaspar Ibáñez, pre-
sunto autor de los disparos que se hi-
cieron anoche en la Plaza Nueva, du-
rante la venta del periódico "Arriba", 
a consecuencia de los cuales resultó un 
joven herido.» 
« * * 
S E V I L L A , 22.—Durante la madruga-
da, la Policía ha practicado registroa 
en los domicilios de significados extre-
mistas. E n una casa de la calle del Re-
lator, donde vive la conocida comunis-
ta Rosario Navarro, se encontraron nu-
merosos "carnets" y talonarios y otros 
documentos. En dicha casa se encontra-
ba sólo una hermana de Rosario, que 
pasó a la presencia judicial para pres-
tar declaración. 
Poco más tarde, unos guardias de Se-
guridad dieron el alto a varios sospe-
chosos en la calle de Duque Cornejo, 
esquina a la de San Luis. Los sospe-
chosos, en lugar de obedecer, dispara-
ron contra los guardias, que repelieron 
la agresión. Resultó herido Juan Gómez 
Verdugo, de treinta años, con un bala-
zo en el muslo derecho. Fué asistido 
en el hospital, donde quedó en calidad 
de detenido. 
iinmini :i^l:¡í!r:|m!il!B%RlR||imHt 
E S U G A R G 
Todo el Invierno moles to con 
ang inas o resfr iados y en p é s i m a s 
c o n d i c i o n e s para resist ir una infec-
c i ó n gripal , tan frecuentes durante la 
e s t a c i ó n fría, h a s t a que 
s u m é d i c o le r e c o m e n d ó el uso 
frecuente de las Pas t i l l a s de Formi -
trol. porque d e s p r e n d e n vapores d e 
formaldehido que al penetrar en tos 
bronquios y pulmones , des truyen 
los microbios que s e Introdujeron 
c o n el aire inspirado, y evitan las 
infecc iones . 
P A S T I L L A S D E 
F O R M i T R O L 
p a r o d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
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C U R S l l l O S D E M U S I C A S A G R A D A 
«o 1928 comentábamos en estas 
£1 ^ la Bula de Pío X I acerca de 
coiui11.0 gagrada. Lamentaba el glo-
I» P o n t í f i c e el «triste espectáculo» 
poso jos fieles asistan a las funcio-
de I"6, cUito «como extraños o espec-
nes dc' mudos», y daba normas y sa-
^^eceptos para evitarlo, 
bios P1 a Di0g no han caido en te-
GraCestérii sus augustas palabras. Tte*0 que respecta a España, pode-
por peocijarnos de que, aunque tar-
^aya realizado un gran progre-
Qt* Spapiiias y asociaciones musicales 
so- Jio-ido en todas partes, especial-
en Cataluña y Vasconia, donde 
Itivo de la música popular ha te-
el ^.¡empre inteligentes promotores. 
Did0 j0 que a Madrid se refiere, te-
?0 ahora la «Circular» del señor 
publicado este pasado verano, 
^ está' siendo el principio de una 
9ue ren0vación de la música sagrada 
s7*" templos- A la «Circular» ha se-
en .0 ci «¡Reglamento», y a éste la 
A misión diocesana de Música Sagra-
que ha comenzado su actuación 
ÍJ?'diversas iniciativas, 
r-a más importante, por ahora, es el 
¡jlo para directores de cursillos», 
hido en la Catedral la semana an-
1,2 ior Organistas y maestros de can-
tfrd€ todas las parroquias, unos ochen-
!! dirigidos por el P. E . Santama-
O. S. B., tuvieron sus lecciones y 
11 ¿eticas por las tardes; el mismo se-
«or Obispo quiso inaugurar solemne-
te Sus trabajos. 
Como el objeto era preparar direc-
tores para otros cursillos, hubieron de 
leccionarse los asistentes. Estos han 
comenzado ya en otras parroquias sus 
respectivos ejercicios con un carácter 
más popular, pues en resumen se tra-
ta de que «el pueblo» tome parte ac-
tiva por medio del canto litúrgico en 
ei culto católico. 
>ío se ha limitado a esto la «Comi-
IÍÓD>; ha editado un «Cancionero mí-
nimo litúrgico-popular» que facilita el 
cumplimiento de la «Circular» del Pre-
lado, en las parroquias rurales e igle- j 
jiaí pobres. Su precio, diez céntimos, 
¿ice bastante de su finalidad y del fruto 
que debe producir. Juntamente con el 
Cancionero» se editó también el «Có-
digo diocesano de Música Sagrada», 
igualmente a precio archipopular, vein-
te céntimos, que comprende el «Motu 
proprio», de Pío X, y la Bula «Divini 
cultus», de Pío X I , con la «Circular» 
mencionada y el «Reglamento» consi-
juientc. 
El'«Código», desde luego, comprende 
toda la legislación y normas apeteci-
das; pero su realización y práctica es 
cosa ya de trabajo y actuación perma-
nente. E l artículo noveno del Reglamen-
to tiene un interés capital: «Téngase 
entendido—dice—que no hay medio más 
apto y a la par menos dificultoso para 
la introducción y propagación del canto 
popular religioso, en el sentido expre-
jado en el número anterior, que el de 
su implantación en las Catcquesis, Con-
gregaciones, Colegios, Juventudes Ca-
tólicas y demás agrupaciones simila-
res.» 
En efecto, si el pueblo ha de cantar 
en la iglesia; el «pueblo» decimoá, y 
no solamente el coro o capilla, menes-
ter es que de alguna manera se le en-
señe (al pueblo) lo que ha de cantar. 
Los cursillos que se vienen dando en 
algunas parroquias de Madrid, Santa 
Bárbara, Santa Cruz, Peñuelas, Cate-
dral, etc., tienden precisamente a eso. 
Y si pudieran hacerse esas «prácticas» 
de un modo permanente, como parte 
de la instrucción litúrgica continua y 
general, los efectos se harían sentir in-
mediatamente. 
Además, entiende la Comisión exten-
der esa enseñanza musical a las pa-
rroquias de la diócesis; y esto es de tal 
P I C A D I L L O *r&ul 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga. 11. LA CORUSA 
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C A S A D E A R A G O N 
•ica a concurso el servicio de peluquería. 
Detalles en Secretaría. 
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J necesidad, que no vale la pena de insis-
tir en ello. Porque conviene recordai 
que ya en 1909 (el «Motu proprio», de 
Pío X, es de 1903) el Prelado de en-
tonces, doctor Salvador y Barrera, die-
se un Reglamento para llevar a efecto 
jel «.Motu proprio». También nombró una 
j Comisión censora de las partituras que 
se hubiesen de ejecutar en los actos 
de culto. Bien se ve que con esto se 
corregían abusos, como, afortunadamen 
jte, se corrígieron; pero no se introdu-
,cia al pueblo en el canto religioso po-
pular y litúrgico. L a nueva Comisión, 
con evidente sentido práctico, va al 
pueblo, no sólo con medidas «negati-
vas» que prohiben abusos, sino con ac-
tuaciones «positivas» que producen rea-
lidades. 
Todos los que hemos viajado por fue-
ra de España sabemos que el católico 
y «litúrgico» pueblo español no canta 
en la iglesia, como lo hace en Francia, 
en Inglaterra, en Bélgica y' hasta en 
Portugal. Este es el hecho; las causas 
y los remedios pueden verse en el «Có-
digo» publicado con gran acierto por 
la Comisión diocesana. Graves adver-
tencias y mandatos contienen tanto los 
documentos pontificios antes nombra-
dos como la «Circular» del Prelado y 
su Reglamento. E s de esperar que esta 
consoladora reacción religiosa, que, por 
ende, debe ser litúrgica, ya que el culto 
es su aspecto social, se manifieste asi-
mismo en una mayor participación del 
pueblo en el canto sagrado. 
¡Quién sabe hasta qué punto han in-
fluido en el enfriamiento de la fe esas 
multitudes que a veces llenan nuestros 
templos, pero mudas, extrañas por com-
pleto al sentido y emoción religiosa de 
las funciones litúrgicas! Nuestro papel 
de informadores nos veda el profundi-
zar «ese triste espectáculo»; pero nada 
nos impide "lamentarlo" con las pala-
bras mismas de la Bula "Divini cultus", 
y regocijarnos de que nuestro sabio Pre-
lado y la Comisión por él nombrada 
hayan empezado a remediarlo con tan 
oportunas como eficaces medidas. Aho-
ra va a terminar definitivamente. E l 
señor Obispo tiene ya convocada para 
diciembre una Asamblea diocesana de 
música sagrada, "que forme ambiente 
público y dé calor" a la observancia 
del Reglamento. Entre tanto, los cursi-
llos y prácticas de las parroquias co-
mienzan a realizar el ideal de la Igle-
sia: que "todos los ciudadanos formen 
un inmenso coro", "que hechice a las 
turbas con el encanto de sus himnos 
litúrgicos". ("Divini cultus"). 
Manuel GRAÑA 
E N L O S P A S I L L O S , por K H I T O 
E S T A M P A C A M P E S I N A I N o t a s d e l b l o c k 
E L Y E R M O V A C I O 
— Q u o r u m " h a b e m u s " . 
— Y a lo s a b e m o s . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Admiradora de E L D E B A T E (Cá-
diz).— Respuestas. Primera: Cultura 
general y literatura, lo primero. Leer 
mucho, a los clásicos sobre todo. Y es-
cribir y... romper muchas cuartillas 
después de escritas; o sea, realizar mu-
chos ensayos para llegar progresiva-
mente al dominio de la forma y a ad-
quirir un estilo propio. Segunda. De 
250 a 275 cuartillas mecanografiadas, 
poco más o menos. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A I D E A D E L N A R A N J E R O 
Días atrás vino a Madrid una nume-
rosa comisión de naranjeros. Yo des-
conozco en absoluto los problemas re-
lativos a la naranja, lo cual quiere de-
cir que si alguna vez—abandonado ya 
el sistema de las restricciones—se crea 
el ministerio de la Naranja no tendría 
inconveniente en desempeñarlo. Pero 
mi ignorancia no importa porque no tra-
to de sugerir soluciones. Unicamente 
quiero llamar la atención hacia unas 
pocas palabras discretas, expresivas, lu-
minosas y casi geniales que los periódi-
cos han atribuido a uno de los naran-
jeros llegados. Las palabras fueron es-
tas: 
—«Nuestro ideal sería que el Estado 
olvidase que existe la naranja.» 
Magnífica frase. Tan magnifica que no 
podemos ni debemos reducir su alcance 
a los límites de un asunto regional, ni 
nacional siquiera. Lanzada modestamen-
te, tiene, a mi juicio, tanta elasticidad 
que con ella puede rodearse el mundo 
y abarcar toda una época. 
Del Estado existen muchas definicio-
nes sin que ninguna satisfaga comple-
tamente, como existen muchos remedios 
para los padecimientos irremediables. 
Yo voy a intentar definirlo a mi mane-
ra, acaso con cierta vaguedad, pertí grá-
ficamente: «El Estado es una cosa que 
se hincha». «No nos preocupamos por lo 
que esencialmente es. Sabemos que se 
hincha y esto basta. Y puesto que se 
hincha progresivamente, cada vez ocupa 
más sitio y deja menos sitio para lo de-
más. Ante la inflación del Estado el ciu-
dadano se va encogiendo, encogiendo y 
apretándose contra la pared. Llega un 
instante en que, aun laminado, ocupa 
excesivo espacio y estorba el desenvol-
vimiento estatal. Entonces el ciudadano 
siente que va a perecer y es cuando sus-
pira angustiado: 
—«¡Si se olvidase de que existo!» 
¿Pero tiene el Estado toda la culpa? 
No. E l no se ha ido hinchando sino a 
petición de sus subditos. Tiempo hace 
que éstos acuden siempre a él como 
fuente inagotable de recursos, que pa-
rece que vienen de otro planeta: «No 
tengo trabajo: búscamelo». «No vendo 
mis productos: cómpramelos tú». «No 
se me ocurre sol :ión para mis apuros: 
sácame de ellos». «Mi vecino tiene más 
que yo; quítaselo para que no tenga que 
sufrir de envidia». «Dámelo todo hecho, 
que yo no tengo gana de hacer nada». 
Y el Estado se hincha, se hincha... 
Pero se hincha por ser complacien-
te. Y no tiene nada de particular que 
halagado por las demandas se envanez-
ca y llegue a creer... lo mismo que 
creen sus ciudadanos: que lo sabe to-
do, que lo puede todo. ¿Cómo lo sa-
be? Por medio de una Comisión. ¿Có-
mo lo puede? Por medio de un perió-
dico con fuerza obligatoria que en vez 
de titularse «Gaceta de Madrid» (o 
«Journal Officiel», o de cualquier modo 
análogo), se debería titular «Gaceta 
Mágica», puesto que tiene la virtud (o 
se le atribuye) de que las cosas que-
den hechas con sólo decirlas en sus co-
lumnas. 
I " Y sucede que cuando el Estado se 
encarga de los problemas todo el mun-
do descansa como si se hubiera qui-
tado un peso o un trabajo, pero cuan-
do ven que se hincha y absorbe y aco-
rrala, empiezan los apuros y surge la 
idea del naranjero. 
Una gran idea que debe extenderse 
y repercutir. E n vez de venir Comisio-
nes a hincharlo pidiendo que eche so-
bre sus espaldas (que son las espaldas 
de todos) la carga que les agobia, de-
ben venir a gestionar que se desinfle 
poco a poco. A condición, como es na-
tural, de que cada uno se tome la in-
comodidad de hacer frente a sus pro-
blemas. L a función del Estado se con-
sideraba antes como tutela, y la tute-
la sólo hace falta para los menores y 
los incapacitados. Culpa de todos es 
que haya llegado a creerse que la for-
tuna y la vida de los pupilos que guar-
Navidad de los Angeles (Zaragoza). 
Deliciosísima «maña» y la consulta, to-
da una «papeleta», que no es fácil re-
solver. Con arreglo a ese temperamen-
i to, a esos gustos, a ese carácter, a ese 
¡ dinamismo y a esos ideales, un poco, 
bastánte de chica americana, no sabe-
mos qué carrera le irá bien. ¿El pe-
riodismo en la especialidad del gran 
«reportaje» ? Acaso. ¿ L a carrera de 
Comercio ? Puede. ¿ L a Aviación con 
título profesional? Quizá. Las otras 
carreras: las universitarias y las de 
oposición, se caracterizan por su se-
dentarismo y su ambiente gris, descar-
tadas, pues, en este caso. E n suma, 
«Navidad de los Angeles»: que esta 
primera consulta «se las trae», aun-
que encantados, a pesar de eso, de ha-
berla recibido. Vengan las siguientes: 
Un amigo de E L D E B A T E (San Se-
bast ián) .— No conocemos esa obra, y 
claro está, que no habiéndola leído, no 
podemos opinar acerca de ella. 
Esas son sus palabras, que hemos 
coipiado literalmente, y he aquí la res-
puesta. E s a cuestión entre la filosofía 
racionalista, y l®1 cristiana se reduce, 
en últím i síntesis, al reconocimiento o 
negación de la divinidad del catolicismo. 
Si el catolicismo es una religión divina, 
si Cristo es el verdadero Hijo de Dios, 
evidentemente 1̂ racionalismo, en to-
das sus formas, es antirracional y an-
ticientífico al proclamar, como procla-
ma, la independencia «¡absoluta» de la 
razón humana, y al considerarla, como 
la considera, único criterio de verdad. 
Y como usted ve, lector, el racionalis-
mo permanece y permanecerá siempre 
fuera de las condiciones que la misma 
razón humana y la ciencia filosófica 
exigen, mientras no D E M U E S T R E lo 
que no ha demostrado nunca: que el 
catolicismo es una ficción; que Cristo 
es un impostor, y que los argumentos 
aducidos en favor del cristianismo, co-
mo religión de origen divino, de ver-
dad y de santidad, carecen de todo 
valor histórico y científico. 
Azucena (Madrid).—Es en el confe-
sonario donde hallará la solución para 
ese caso de conciencia. Acuda a un 
buen director espiritual (los hay ad-
mirables), y verá cómo él con sus con-
sejos la orienta en ese asunto, cierta-
mente difícil y motivo de sus perple-
jidades y sus dudas, en cuanto a lo 
que debe hacer... 
E l Amigo T E D D Y 
da son cosas suyas y puede disponer 
de ellas a su antojo. 
Lo mejor fuera que un día, advir-
tiendo el Estado que ya no le pedíamos 
nada, viniese a decirnos amablemente: 
—¿Te falta algo? ¿Tienes alguna 
cosa que pedirme? 
Y le pudiéramos contestar: 
—Estoy bien; no te acuerdes de mí. 
Tirso M E D I N A 
Este río ha empezado ya a trenzar 
sus madejas en los pasos angostos, des-
peinándolas luego en las piedras y jun-
cos que se ahincan en los vados y en 
los pandos remansos. Ha rebosado ya 
la presa del molino del «señó Frasqui-
to», cuya mujer, la vieja Tomasa en-
ciende ahora en sus ojos una llama de 
satisfacción que ha de durarle toda una 
temporada. E l otoño es el mejor ami-
go de estos molineros. Su providencia 
y su agosto. Porque ese caminillo que 
viene en declive desde lo alto del ca-
serío parece un hormiguero, en días de 
acarreo, con tantos «mareantes» que 
vienen a moler los costales de cebada 
para engordar las matanzas. L a «señá 
Tomasa» maquila levantando la tapa 
del arcón y colmando el medio cele-
mín con el grano que va midiendo, uno 
por uno, de todos los costales. E n tan-
to las piedras giran y giran, borbolla 
el agua, se empolva todo de harina y 
el molino tiene un olor reconfortante y 
caliente que sabe a gusto anticipado de 
ese pan rubio que cuecen las amas la-
bradoras en el horno de la vecindad... 
* • * 
Y, sin embargo, esta alegría del agua 
parece que va expandiendo un dejo de 
misteriosa melancolía. Los álamos que 
enfilan el cauce han coloreado sus ho-
jas con tintes de amarillo y ópalo. Los 
chopos tempranos se han arropado 
contra el frío con una vestidura de oro 
y sólo los atarfes tienden indiferentes 
su pinocha verde y azulada inclinándo-
se a mirar el curso del agua que otros 
años cantaba por este tiempo un ro-
mance de sembrador. 
Se junta mucha gente en el molino 
en espera del turno para echar el gra-
no en la tolva. Hay barruntos de buen 
tempero para la siembra de las habas 
en las tierras gordas y oscuras que se 
han soleado tanto, que han puesto un 
color de chocolate. E n el horizonte hay 
barros colorados que hacen presentir 
unas mañanitas frescas y casi mojadas. 
¡Los cebones engordan con esta harina 
jde cebada, y todos saben poco más o 
! menos con las arrobas que cuentan 
para "Navidad. Y, sin embargo, nadie 
habla de las satisfacciones comunes, 
sino que los rostros están como ensom-
brecidos y las palabras suenan a co-
¡sas extrañas y ausentes, que tienen la 
¡maléfica virtud de desasosegar el co-
| razón. 
* * * 
Tío Juan Frasco, por ejemplo, que 
les entendido en cosas de labor, hubie-
Ira contado esta tarde en el molino sa-
i cando punta a la ignorancia de Quico 
'el de la Cerca, que éste no había cu-
rado el trigo que estaba sembrando en 
la hoja de la Mata y que cosechó con 
abundancia de tizón. Hubiera defendí-
do, seguramente, la teoría de sembrar 
en seco para que los gérmenes no se 
ahoguen en las tierras convertidas en 
barrizal. Y ante la pregunta del moli-
nero que se interesó por lo que iba a 
echar este año en la vega del Conde 
hubiera explicado minuciosamente que 
preparaba chicharros, pero allá para 
ser tardíos, cambiando así de simien-
te porque la tierra se «jabeaba» y la 
tierra era como las personas, que a la 
variación sacan gusto. Y hubiera apro-
vechado la razón de «hacer la siembra 
tardía para ponderar de paso la buena 
calidad de su heredad, que con un mes 
de sol y una rociada en abril, no nece-
sitaba más. 
Pero he aquí que esta tarde contes-
tó con cierto despego a ,1a curiosidad 
del molinero. 
—Pchs... Y a veremos. 
—¿ Forraje ? 
—Pchs... Cualquier cosa... 
E n cambio, desentendido así de las 
cosas de su interés, se dirigió a Bra-
cho, el cual dejaba asomar la punta 
de un periódico por el bolsillo de su 
chambra. 
—¿ Y qué traen de particular los pa-
peles? ¿Entran las izquierdas o siguen 
las derechas: 
Bracho hizo un gesto indefinible, co-
mo el que no está muy seguro de su 
parecer, y se limitó a contestar: 
—Cualquiá sabe lo que pué ocurrir. 
—¿ Tú crees q u e no pué volver 
Azaña ? 
Bracho repitió aquel gesto, que em-
pezaba por contraer un poco los labios 
y terminaba por ponerlos en cañón para 
lanzar la saliva. 
—No he entendió bien el discurso. Pe-
ro a toos los del manifiesto les ha pa-
reció bien. 
Y reservándose de nuevo una opinión 
personal, se acogió a la ambigüedad ie 
la primitiva salida: 
—Cualquiá sabe lo que va a pasar. 
Los nombres de los más conspicuos po-
líticos sonaban en el molino como co-
sas familiares. Lo mismo tío Juan que 
Bracho sabían sus andanzas y las pa-
labras que pronunciaban. E n la conver-
sación participaban también el moline-
ro y los «mareantes». 
—Las elecciones dirán. 
—Pues anda, que sí vuelve a mandar 
el Chato. 
— E l domingo tienen anuncíao un mi-
tin pa los colonos que se han queao sin 
tierras. 
—Bueno, pero si ganan y estamos co-
mo en Rusia, ¿estaremos mejor o peor? 
¿Tú sabes si están bien en Rusia? 
Se entabló con esto una pequeña dis-
cusión. Unos abogaron por las derechas. 
Otros mostraron sus esperanzas y sim-
patías por los que iban, según ellos, con-
tra los ricos. L a incógnita era el porve-
nir, y el porvenir era, a su vez, una in-
certidumbre, que pesaba como una con-
goja sobre las almas. 
Se ha queao usté murrio, tío Juan... 
Tío Juan se echó un poco para atrás 
el sombrero e hizo como si se limpiase 
con el pañuelo el sudor. 
—Hace bochorno en este molino—con-
testó, por decir algo. 
— ¿ Y qué, se arregla usté con el ca-
cho de Tomás que linda con su cerca ? 
—Buenos están los tiempos pa meter-
se uno en avarientos. Haste cuenta que 
estamos afanándonos por sembrar y au-
mentar y no sabemos pa quién. Casi se 
quitan las ganas de too. 
Y a la conversación tomó un giro te-
meroso, como si a todos los corazones 
hubiese encogido un mismo presenti-
miento. Uno detrás de otro fueron sa-
liendo del molino los «mareantes», y la 
aceña quedó como falta de sentido y 
de interpretación, con el rodar de sus 
piedras en la oquedad y el borbollar del 
agua amontonándose en revoltijos de es-
pumas al salir del rodezno. 
* * * 
E n el caminillo había una soledad que 
atemorizaba. E n el cielo, una franja en-
sangrentada que hacía rojas las palpi-
taciones de las cosas. Y el rumor del 
agua, una voz errante y fugitiva que pa-
recía interpretar un ansia y una angus-
tia que no se sabía de dónde se hablan 
levantado. 
Encontré al maestro, y me pareció que 
tenía el ceño duro y adusto el semblante. 
—No sé—dije yo—. Está la tarde co-
mo pocha... 
—Está triste—me rectificó. 
—¿ Triste ? 
—Triste y acongojada. ¿ Pero usted no 
observa que está todo como temeroso, 
como si el alma de los campos hubiese 
huido y estuviese por ahí dolorida y acu-
rrucada, reconcentrándose en sí misma, 
porque del campo ha huido la paz? E ' 
poeta diría que están las tierras tan 
pardas porque la a1egría ha dejado en 
el yermo el vacío que Venaba y la v\ñf 
se siente sola y muda en el centro de 
la nada. ;. No fué así como lo dijo Ga-
briel v Galán? 
— Y eran Rtros tiempos—advertí yo. 
—Justo. Y eran otros tiempos. 
—Pero no hav que ser pesimistas. 
—¿Cómo no? ¿Usted ha observado 
la conversación que llevaban ésos por 
el camino? Apenas hablan ya de sus co-
sas, de las cosas del campo, lo que an-
tes era su vida, sus ilusiones, sus espe-
ranzas y sus amores. Iban habando de 
derechas e izquierdas, de agitaciones so-
ciales, de problemas sombríos. Esos tam-
bién han perdido la paz. Y cuando el 
sacerdote de los campos, que es el la-
brador, ha olvidado sus ritos, el alma 
de los campos se venga reconcentrándo-
se y ocultando los dones de su alegría 
Y ese será el castigo del porvenir, si 
viene lo que todos temen: ver que el 
campo ha perdido su poesía y su ben-
dición, porque nadie en el campo ten-
drá una alegría Intima para cantar... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
E l c a d á v e r d e J e l l i c o e 
e n W e s t m i n s t e r 
M u s s o l m i h a e n v i a d o un t e l e g r a m a 
de p é s a m e 
LONDRES, 22.—El cadáver del almi-
rante Jellicoe ha sido trasladado a la 
abadía de Westminster, donde perma-
necerá hasta que se verifiquen los fu-
nerales. 
T e l e g r a m a de M u s s o l i n i 
LONDRES, 22.—El señor Mussolini, 
en calidad de ministro de Marina ita-
liano, ha enviado, con motivo de la 
muerte del almirante Jellicoe, un tels-
grama en el que expresa «su sincera 
simpatía» a Inglaterra con motivo de 
la muerte de tan ilustre marino. 
UNA vez que hemos sabido que en la fábrica "La Hoz y el Martillo" 
las obreras soviéticas acuden al té de 
las cinco para contentar las inciden-
cias de los partidos de tennis que jue-
gan por la mañana, tiene que pare-
cemos natural que en Rusia hayan 
brotado los cinco primeros maríscales. 
Conforme la U. R. S. S. progresa 
se va acercando a la concepción bur-
guesa de la vida. Precisamente a aque-
llo que tal vez sea lo más endeble y des-
preciable de la burguesía. 
Cuando los emisarios oficiosos nos 
dicen que Rusia avanza, que en el pa-
raíso soviético se vive bien, que el so-
vietismo está en £Ju apogeo, es porque 
tales emisarios han asistido a las fies-
tas en honor de Laval y de su séqui-
to: fiestas con champaña, con cama-
reros de calzón corto y con música vie-
nesa. 
Transcurren algunos meses. Alvarez 
del Vayo llega encendido de admira-
ción. "Rusia—escribe—se acerca a la 
cumbre." Los soviets acaban de lanzar 
un empréstito al siete por ciento. 
Pasan algunas semanas. L a Nelken 
envía sus cartas para embaucar a los 
pobres diablos que creen en ella con 
elogios desmedidos e interesados sobre 
el régimen de igualdad que Impera en 
Rusia. Un telegrama anuncia el nom-
bramiento de los cinco primeros ma-
riscales. 
* * * 
RUSIA evoluciona hacia el ideal bur-gués con el mismo ritmo con que 
los patriotas soviéticos que operan en 
otros países, y en España tenemos una 
buena arca, retroceden hacía las con-
cepciones primarlas del sovletlsmo. 
Supresión de la moneda, "las balas 
son para nuestros generales", aniqui-
lamiento de la burguesía, racionamien-
to, abolición de la propiedad y de la 
familia... E n una palabra: salvajismo. 
Nuestros soviéticos ya saben que su 
experimento revolucionario, sí un día 
pudieran intentarlo, acabarla en eso: 
en comisarios del pueblo vestidos de 
"frllc", y en trajes de tisú para sus 
camaradas, y en un buen automóvil, y 
en el mariscalato y los empréstitos. 
Pero aparentan creer que lo que lea 
embriaga no es eso, sino el camino que 
hay que seguir con arreglo a la téc-
nica bolchevique para alcanzarlo. Años 
de calamidad, de hambre, de antropo-
fagia y de misiones a lo Nansen; mi-
llones de víctimas, imperio del terror 
rojo y una vida arrastrada a fuerza de 
vales como en la prueba de Asturias: 
"Vale por un médico" y "Vale por una 
gabardina". 
* » * 
OUISO el iconoclasta Gordón Ordáa que quedase bien aclarado lo ocu-
rrido en Villafranca del Bierzo con 
ocasión de un mitin. Los vecinos de 
aquella localidad se manifestaban hos-
tiles al Ingeniero pecuario y éste requi-
rió el auxilio de la Guardia Civil. 
E n efecto, la cosa quedó muy acla-
rada gracias a la documentación reuni-
da por el ministro de la Gobernación, 
y que figura en el "Diario de Sesio-
nes". 
Un guardia civil declara: 
— E l señor Gordón Ordás me invitó 
a que disolviera los grupos con estas 
palabras: "Si no se van por las buenas, 
échelos usted a tiros". 
A otro guardia civil le dijo: 
—Disuélvalos, si es preciso, a tiros. 
Cárguese unos cuantos y verá cómo le 
hacen caso. 
E n una tercera declaración consta 
que Gordón Ordás volvió a pedir que 
fueran disueltos los manifestantes a ti-
ros y que trató de sacar una pistola. 
Al dar lectura el ministro a estos 
documentos, el ingeniero pecuario se re-
volvía con movimientos vivos de pro-
testa y lanzando tales gritos que el se-
ñor De Pablo Blanco le amonestó: 
—¡No se ponga asi su señoría! 
Calculen ustedes ahora cómo estaría 
"su señoría" en Villafranca del Bierzo. 
A. 
Ultimas novedades "Peletería MoratlUa". 
Florida, 3. Teléfono 36503. 
P r o t e s t a o b r e r a c o n t r a l o s 
" c a m i s a s d o r a d a s " 
MEJICO, 22.—La Policía ha Impedi-
do a los comunistas marchar contra el 
local de la organización fascista «ca-
misas doradas". 
Todas las organizaciones obreras to-
marán parte el domingo en una gran 
manifestación de protesta contra los 
fascistas. 
E l Senado ha aprobado, por unani-
midad, una moción relativa a la diso-
lución de dicho partido. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 8 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
SE H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Ubi 
fot 
• butaca, y Paulita suele sentarse en un escabel. 
•abe 
0 a su «rayo de luz», junto a Isabel, de la que no 
separarse 
for*' Ciiaa transcurren en medio de una tranquila unl-
oudad, con una monotonía que no rompe el más 
^jueño incidente. 
Entre todos los habitantes del castillo es Isabel la 
j 6 máa experimenta el cambio del régimen de vida, 
^ í u e el Invierno ha venido a perturbar sus hábitos. 
no ^ c e largas excursiones a lo alto de la monta-
• Porque los caminos están intransitables y sería una 
( j j ^ ^ ^ c i a , más todavía, una locura, arriesgarse por 
Mulita la sigue a todas partes como la sombra al 
tac^0' ^•mbas jóvenes reinan en la cocina, donde Yen 
el n frecuentes y largas apariciones desde que 
0 Bernardo se ha reintegrado a la vida en común. 
re(o a. Seuiana pasa de este modo, en una completa 
turaSÍ6n' Patricio' se absorbe más y más en su pln-
bUe a la 'lúe dedica no ya los ratos de ocio, sino una 
«úio * parte de laa horas del día. Pero no pinta ahora 
tCüa p*lsajes. perspectivas de la montaña y algunas 
^Uo eifS L a ,'ndecisa Aurora, de candoroso gesto tl-
• ha desaparecido del caballete, y ni Carlota ni 
Paula han podido satisfacer su curiosidad, porque con-
tinúan Ignorando el paradero del lienzo. 
Manuel ha caído en una charlatanería que lo hace 
insoportable. L a reclusión, según dice, le sienta mal, 
lo pone enfermo. Y a diario, aunque nieve o diluvie, 
a pesar del viento y de las borrascas, sale del casti-
llo cuando media la mañana, y se dirige a casa de 
Angélica con el pretexto de recoger la corresponden-
cia que haya dejado el cartero. Casi siempre regresa 
empapado, cubierto de barro, pero risueño y jovial. 
Contemplando la cara radiante que suele traer de sus 
caminatas, Paula siente deseos de proponer que la 
acompañe Isabel, a la que la forzada reclusión tiene 
lánguida y descolorida. 
Estos primeros días de la cruda estación invernal 
resultan excesivamente penosos. E l aburrimiento y el 
tedio son cada vez mayores, y Paulita se pregunta con 
terror si tendrán que pasar muchos meses antes de 
que el sol vuelva a lucir. Invitando a romper el obli-
gado confinamiento y a respirar a pleno pulmón el 
aire Ubre. 
L a madre Superlora responde raramente, muy de 
tarde a sus cartas; pero cuando escribe, lo hace lar-
gamente, en páginas Impregnadas de honda y sincera 
tristeza. L a reducida comunidad, refugiada a la sa-
zón en Ital ia vegeta en una pobreza tan extrema que 
pone en peligro la salud y la vida misma de las re-
ligiosas. Cada nueva misiva sume en mayores y más 
crueles congojas al tierno corazón de Paulita, que, 
después de leerlas, encuentra casi lujosa la decanden-
cla de Araval y casi refinada la mesa familiar, que 
reúne a los habitantes del castillo a las horas de las 
comidas, y en la que, sin embargo, los menús suelen 
estar hechos a base de legumbres y lacticinios. 
Sí; los platos confeccionados con leche no faltan 
ni en el almuerzo ni en la cena. L a víspera de comen-
zar el invierno, Ycn ha traído dos magnificas vacas 
lecheras, con las ubres repletas, que han sido alojadas 
en un rincón de las vacias caballerizas. Pero Paula 
no ha visto al pastor, que ha debido de quedarse con 
el resto del rebaño. ¡Cuánto frío debe de pasar el in-
feliz en su desamparada soledad! Un estremecimien-
to sacude el cuerpo de la joven, cuyos dientes casta-
ñetean. Paula, más friolera que nunca, no se encuen-
tra a gusto sino en el Invernadero, donde el ambiente 
es tibio y agradable. Hasta cuando se halla en la ca-
pilla tirita. 
Aparte de estas pequeñas molestias provenientes de 
la baja temperatura, su salud, restablecida por comple-
to, nada deja que desear. Se siente fuerte; su rostro 
ha ganado en belleza y en frescura y hasta ha cre-
cido algunos centímetros. Está más alta, positivamen-
te. Este crecimiento no es una ilusión engañadora, 
porque cuando Paulita ha querido ponerse el traje de 
paño que durante el Invierno pasado la preservó del 
frío, se ha encontrado con que la falda no llega a 
cubrirle la pierna. 
Con gesto ruboroso, pensando que tal vez su indu-
mentaria dista mucho de ser la que exige el decoro 
de una señorita, Paula comparece una Inclemente ma-
ñana en el invernadero, donde su falda corta le pro-
porciona un éxito clamoroso, sensacional, al que, no 
obstante, habría renunciado de buena gana. 
—Hay que comprar un traje inmediatamente—de-
clama el abuelo—; esta criatura no puede Ir así. 
—Dos trajes—rectifica tía Esperanza—. Alguién más 
que Paula necesita vestirse. 
—Escribiré a París hoy mismo—anuncia Isabel. 
—París está demasiado lejos—objeta paternalmen-
te el tío Pedro—, y mientras llega la respuesta de la 
carta transcurrirá tiempo más que suficiente para que 
la chiquilla se hiele. ¿No tenéis vosotras, hijas mías, 
ningún traje que prestarle? 
Pero tío Bernardo, que acaba de entrar, resuelve 
el conflicto. 
—¿De qué se trata?—Inquiere—, ¿de vestir a Pau-
la? Pues si no es más que eso, yo me encargo. ¡Cuan-
do yo te dije que sin mi todos estos Nerdalcsques, 
tan ocurrentes, sin embargo, no sabrían que hacer la 
mayoría de las veces! ¿Tenía razón o no? Pero no 
te preocupes, muchacha, y sube a mi casa, donde po-
drás elegir lo que más te convenga, lo que sea más 
de tu'gusto. E n mis cofres hay más de lo que se 
necesita para cubrir de perendengues a todo un regi-
miento de muñecas de tu talla. ¡Y de cuán lindos co-
lores son las telas! Las tengo de un verde lechuga 
que envidiaría cualquier ensalada, y de un rosa de 
China ante el que empalidecerían todas las peonías 
de todos los jardines del mundo, y de un amarillo im-
perial capaz de avergonzar al mismo oro, y de tonos 
azules, rojos y violeta... ¡Anda a verlas y te conven-
cerás! • -
Llena de turbación, un tanto avergonzada, Paulita 
va a ocultarse detrás del sillón del abuelo, mientras la 
familia trata de hacer comprender al comandante que 
una joven francesa no puede vestirse como una mus-
mée de abanico, aunque viva en Araval, sin que na-
die la vea. 
Desechado por Inaceptable el ofrecimiento de tío 
Bernardo, siquiera no se le diga para no disgustarlo, 
Manuel se encamina a casa de Angélica, por la que 
no tardará en pasar el cartero, como de costumbre, 
para entregarle una carta dirigida a un gran alma-
cén parisino, y en la que se pide el urgente envío a 
Araval de un corte de traje gris y otro azul, que 
compondrán el guardarropa de Paulita, además de la 
tela negra que necesita tía Esperanza. 
Durante los días siguientes, Paula hubo de reslg-
narse a enseñar algo más de los tobillos por debajo 
de su falda demasiado corta y a sacar la muñeca y 
parte del antebrazo por las mangas de su blusa ex-
cesivamente estrecha y raquítica. 
Entre tanto se ha producido en el tiempo un cam-
bio radical. Después de' los días de tormenta y de las 
brumosas jornadas que los siguieron, se ha hecho una 
gran calma... E l cielo está gris y tan bajo parece, que 
da la sensación de que podría tocarse con la mano. 
NI la más ligera brisa acaricia las ramas de loa 
pinos ahora en absoluta quietud. 
Una cierta mañana, Paulita, no bien despierta aún, 
mira desde el lecho a través de los cristales y ad-
vierte que la montaña está blanca y blanco cuanto 
alcanza la mirada. L a nieve ha hecho, al fin, su apa-
rición, y este fenómeno parece como si tuviera la ex-
traña virtud de poner alegres a los singulares y ori-
glnallslmos habitantes de Araval. 
—¡Esto va bien!—exclama satisfecho Manuel cuan-
do entra en el comedor a la hora del almuerzo—. Con 
que el frío se sostenga dos días siquiera, podremos 
salir del castillo y andar por donde nos dé la gana. 
E l suelo estará magnífico. 
Y sus predicciones se han cumplido exactamente al 
pie de la letra. L a nieve se ha helado y adquirido 
consistencia E l blanco y espeso tapiz ha cristalizado 
en la superficie y brinda una sólida pista a los aficio-
nados a los deportes dé Invierno, a los apasionados 
del patín y del "esquí". 
E n Araval se inicia una nueva vida. 
Isabel ha sido la primera en evadirse. Envuelta en 
una amplia capa con capucha, que apenas le deja 
fuera la nariz y los ojos, sale del castillo a mediodía, 
dejando abandonados los quehaceres domésticos. 
Manuel ha desaparecido también, llevándose a Car-
lota, que ha accedido de la mejor gana a acompa-
ñarlo. 
E l tío Pedro y su hijo mayor se han marchado, a 
su vez, y Paulita encuentra el invernadero menos con-
currido que de costumbre y más triste, por consiguien-
te. Hacia las cuatro de la tarde llega Patricio, a quien 
no ha visto en todo el día, y Paula experimenta, al 
advertir su presencia, como siempre, una sensación 
de bienestar, casi de alivio. 
—¿Tan sola estás, Paula?—pregunta el recién lle-
gado—. ¿Cómo asi? ¿Es que no has sentido deseos 
de ir a respirar el aire puro, de salir al parque? 
(Continuará.) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En el oratorio de la suntuosa mora-
da de la novia, se ha celebrado en Se-
villa, el enlace matrimonial de la bellí-
sima señorita María de Ibarra y Lloren-
te con su primo don Juan Pedro Llo-l 
rente Lacave. 
Fueron los padrinos, doña Dolores 
Gordillo de Llórente y don Fernando de 
Ibarra y Llórente. Testificaron el acta, 
por la señorita de Ibarra, don José Ma-, 
ría de Ibarra y Gomez-Rull. don Eduar-1 
do de Ibarra y Osborne, don Ignacio de 
Ibarra Menchacatorre; y por el señor 
que ya han sido retiradas. Las pocas 
que quedan pueden recogerse en la «In-
gar>, calle de Juan de Mena, número 11. 
Teléfono 27856. 
=:Por los marqueses de Arriluce de 
Ibarra, y para su hijo don Luis María, 
ha sido pedida a los marqueses de Yan-
duri la mano de su encantadora hija 
Flora de Zubiría y de Galbelton. 
L a boda se celebrará en breve. 
= P a r a el día de la Inmaculada se 
anuncia el enlace en Jerez de la gen-
til señorita Rosario Vcrgara y Giles 
les, don Pablo Marina; de E l Ciego, don 
Eugenio García Hacha. 
—Se ha trasladado: de Santillana del 
Mar a Alza, el marqués de Torralba. 
Necrológicas 
E l entierro será esta tarde, a las cua-
tro. 
C i n c o h e r i d o s , u n o g r a v e 
e n u n c h o q u e 
S I E M P R E E N E M I G O S 
Don Ataúlfo y don Luis se odian 
desde que ambos estudiaron juntos 
quinto de Derecho. De esto hace unos 
cuantos años. Don Luís tiene un hijo 
que lleva once años de capitán de la 
Guardia civil. Don Ataúlfo no tiene 
más que un reuma espantoso, pero to-
davía se odian. 
Riñeron por ella. En la vida de un 
hombre no hay más que una ella. Ella 
E n el paseo de la Florida, frente a 
la estación del Norte, y a consecuen-
cia de una falsa maniobra, chocaron 
la camioneta M. 45.706, conducida por 
Ayer falleció en Madrid el sacerdote Benigno González Menéndez. y el an-
dón Francisco de Paula Ortega Muñoz tomóvil de viajeros que hace el ser-
de Toro, párroco de Santiago, de Ante-iViCi0 entre Madrid y Villacastín, ma-
quera (Málaga). ¡tríenla de Segovia, número 1.176. que 
conducía Felipe del Río Ayuso. 
A consecuencia del encontronazo, que 
—Por el eterno descanso de los duques fué muy Vi0ient0 resultaron heridos'fué para don Ataúlfo y don Luis eso: 
de Terranova y de Soma, don Alfonso j viajeros, qué fueron asistido, en ¡ella. 
Osono de Moscoso y dona Mana Isabel . . .. JC1"0. 4ut ocfo^Ar. 
López y Ximénez de Embún, que falle- el botiquín de urgencia de la es tacón 
cieron, respectivamente, el 24 de no-ldel Norte. Son los siguientes: 
viembre de 1901 y el 24 de noviembre I Fidel Barroso Gil, de cuarenta y cua-
de 1931, se aplicarán mañana diversos tro años, que es vecino de Nava de San 
sufragios. Antonio (Segovia); Marcelina de Caa-
Mañana se cumple el sexto aniver-jtro Antón, de veinte años, que vive en 
sarío de don Marcelo Vergara y Caí- Santa Feliciana, 7; Rafael Cortes Na-
Ileaux, fallecido el 24 de noviembre varro, de veintiocho años, que vive 
de 1929- en Humilladero, 26; Pascual García Ji -
—También se cumple mañana el np- jménez, de veintisiete años, natural de 
veno aniversario de la muerte de dona Mail]o (Avila l. Todos éstos, que su-
María Castcll y Joucla, viuda de La fren lesiones levcg> eran viajeros del 
Fuente, ¡autobús. José Bonacid Cobián, de vem-
• Itinueve años, que vive en paseo de 
Claveles ingleses, m u ñ o producto presentado en la Exposición de Hor-
ticultura de Londres, y que llevan por nombre "Duquesa de Glouces-
ter", como homenaje a lady Alicia Scott 
(Foto. Díaz Casariego.) 
Llórente, don José Luis Llórente, el ge-
neral don Luis Castelló, don Carlos Pi-
fiar y Pickman, y don Carlos Llórente 
Lacave. 
Después de la ceremonia a la que só-
lo asistieron los familiares de los no-
vios, padrinos y testigos, fueron obse-
quiados con un almuerzo. 
Los nuevos señores de Llórente, sa-
lieron en automóvil para Algeciras y 
Gibraltar, donde embarcarán para Ita-
lia. 
—Ante el altar de los Desamparados 
de la iglesia de Belén, de Barcelona, 
han contraído matrimonio la señorita 
María de la Concepción de Sotomayor 
y Moscoso, con don Ricardo Salamero 
Bru. - * 
Fueron testigos, el general de la Co-
mandancia de la Guardia civil, don Ri-
cardo Salamero Ortiz, y el hermano don 
Raúl, teniente de Infantería, por el no-
vio; y por la novia, don José de Peray 
y March, lugarteniente de la Orden de! 
Santo Sepulcro, y don Sebastián Sevi-
llano Noguera, tío de ella. 
E l nuevo matrimonio saiió para Ma-
drid. 
— E n la iglesia parroquial de San Gi-
nés se ha verificado el enlace de la se-
fiorita Julita Casado y Casado con don 
Fidel Ciruelos Martín. 
Apadrinaron a los contrayentes, la 
hermana del novio doria Pilar Ciruelos 
y el hermano de la novia, don Tomás 
Casado. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte de la novia, don Cecilio Rodrí-
guez, don Emilio Herrero, y don Julio 
Zapata; y por parte del novio, don Gre-
gorio Martín y don Fernando Torrego. 
Terminada la ceremonia los numero-
sos invitados fueron obsequiados con una 
merienda en un hotel céntrico, y el nue-
vo matrimonio emprendió el viaje de no-
vios con dirección a Andalucía. 
— E n la parroquia de Chamberí han 
contraído matrimonio la señorita An-
gélica Fernández Sariego con don Sal-
vador de la Plaza y de la Rubia. 
= E s t a tarde se celebrará en los sa-
lones del Hotel Ritz el té-baile en honor 
del «Pinus Pinaster Sol», organizado por 
la Asociación de Alumnos do Ingenieros 
de Montes. 
Como en años anteriores, promete 
verse muy animada esta fiesta, a juz-
gar por el crecido número de entradas 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
ialnoleum. alfonih'-Ms. 'MOCÍOP dr quema 
POLO. Fnenrnrral. 9. 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA Extremadura, 66. sufre heridas graves, 
con brillantes primera calidad al precio Iba en ^ camioneta. Una vez asistido 
coste joyeros. ALMACENES J O Y E R I A de primera intención pasó al Hospital 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza. 9.1provincial. , 
O i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " 
L a «Gaceta» publicó ayer el siguien-, anterior a la de publicación del decre-
te decreto del ministerio de Ha- ! to de referencia." 
ciencia: Escue las de Vigilantes mineros 
"Regulado por decreto de 7 de octu-1 
bre del corriente año la manera se 
El la se llamaba Angelines. Su papá 
era empleado de Hacienda. El la toca-
ba romanzas al piano y tenía una voz 
que era el grito de auxilio de una an-
ciana al ver una rata en la despensa. 
moroso grupo de transeúntes que ani-
maba a los corredores. 
Don Ataúlfo tropezó y fué a caer, 
dando traspiés, al interior del estable-
cimiento. Don Luis quedó en la calle. 
Estaba sofocado y respiraba con mucha 
fatiga. Víó que don Ataúlfo se levan-
taba ayudado por dos camareros y echa-
ba sangre por la nariz. Sonrió satisfe-
cho, al tiempo que decía: 
—Por ahora ya tienes bastante. Cuan-
do nos volvamos a ver hablaremos, 
Y subió a un "taxi". Poco después don 
Ataúlfo fué asistido en la Casa de So-
corro de lesiones leves. 
D o s a t r o p e l l o s 
Isabel Benito Herrera, de sesenta Estaba muy delgada y leía constante- años que vive en paseo de la Esperan. 
mente obras de Carolina Ivernizio,; za 49 suf re lesiones graves que la pro-
con preferencia «El crimen del hotel Idujo, al atrepellarla en el Portillo de 
de Roma» y «El pecado ajeno o la lu- Embajadores, un automóvil militar, nú-
. I . , x x. mero 2.747, conducido por el soldado An-
cha por el amor». Ademas peinaba | tonio Castaño Hernández. Después de 
^uc168- asistida en la Casa de Socorro del dis-
N U E S T R A C A L F 
facción por petróleo es de una se? 
absoluta y gran economía. 
OLOR. Batería de cocina grande 7- ^ 
setas. Otros muchos artículos p 
económicos MARIN Pl. Herrail c'0| 
iiiiiai!iiiniiniiiniiin^íniiiiiiiiiH!iiiiBiii:a a' 'J? 1 
Don Ataúlfo y don Luis pasaron mu-
chas horas parados en la acera que 
daba frente a los balcones del cuarto 
mam 
con don Fernando Domccq y Rivero. 
= L a distinguida señora de Mafá, na-
cida María Satrústeguí, ha dado a luz 
una preciosa niña. 
San Clemente 
Hoy, sábado, esta festividad, celebran 
sus días la marquesa de Villasinda, y la 
señora viuda de Martínez, Piñal (naci-
da Escobar y Buiza), y señores Camino 
y Parladé y Tasara. 
Viajeros 
Después de pasar una temporada en 
casa de sus tíos, los marqueses de Cor-
tina, han regresado a Santander las be-
llas señoritas Luz y Rosario Pombo 
Quintana. 
— H a n regresádo: de Renedo, don 
Carlos Varilla; de Torrelodones, don 
Joaquín Ruiz Jiménez; de Segovia, la se-
ñora viuda de Colmenares; de Illescas, 
don Ildefonso Belloes; de Castro-Urdia-
E l ministerio de Instrucción Pública 
gún la cual deberán fijarse las fechar, inserta en la «Gaceta» de ayer una or-
desde las que nacerán las obligacio-1 den por la que se aprueban el Regla- les convenía hacer versos. Por fortu 
nes de los contribuyentes en lo que. mentó y plan de estudios para las Es - na, no pasaron de intentar componer 
se refiere a la tributación de edificios cuelas de Vigilantes mineros de Astu- una <̂ 0da a Angelines» cada enamo-
y solares como consecuencia de las rías. Irado 
operaciones de comprobación y de re- Inspectores f a r m a c é u t i c o s i oup un dia se «eraron Fué 
visión realizadas por el personal fa- r- Hasta, que un día se pegaron, t u e 
cultativo del Catastro, la práctica haj municioales Ia1 enterarse de (luc Angelines se ca-
saba con un banquero. Como la mu-
trito, fué trasladada al Hospital Pro-
vincial. 
— E l soldado Rafael Catalán fué atro-
, pellado en el paseo de Recoletos por un 
de Angelines. Ella, sentada a la mesa | tranvia) que le caus6 iesiones de pro-
camilla, pegada a los cristales del bal- j nóstico reservado. Ingresó en el Hospi-
cón, bordaba y suspiraba de vez en tal del Buen Suceso, 
vez. 
Cada suspiro de Angelines era un 
motivo más para que los pretendientes 
continuasen alimentando ilusiones. Don 
Ataúlfo se dejó crecer el bigote y don 
Luis respondió dejándose el bigote y la 
barba. Más tarde los dos se compra-1 
ron sendas chaunas. Hubo comento en pĵ DO MAÑANA LUNES SE ESTRENARA 
que ambos pensaron seriamente que' 
C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compra, 
la oficina de C R E D I T O S a 
gar en diez mensualidades, crea 
da para comodidad de las 
milias por 
Almacenes San Mateo 
( F u e n c a r r a l , esquina S. Mateo) 
compañía de una mujer como las demi 
Esta película, con sus personajes * 
leyenda, sus escenas a la vez salvaio,! 
suntuosas, está basada en la 
"She", de H. Ridder Hagard 




demostrado los inconvenientes que pa-
ra los intereses del Tesoro y para los 
EN AVENIDA UNA NUEVA FANTASIA CI-
NEMATOGRAFICA CREADA POR EL REA-
LIZADOR DE "KING-KONG", "LA DIOSA 
DEL FUEGO" 
Por el ministerio de Trabajo, Justi-
particulares podría acarrear el hecho ¡cía y Sanidad na sido aprobado el pro-
de retrotraer la aplicación de los pre-! grama por el que se regirán las oposi-
ceptos del decreto aludido a fechas clones a ingreso en el Cuerpo de Ins-
anteríores a la de su publicación. I pectores Farmacéuticos municipales. La 
Y para obviar los inconvenientes, oixlen aprobatoria y el programa apa-
mencionados, de acuerdo con el Con 
sejo de ministros y a propuesta del do 
Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Lo preceptuado en 
el artículo 2." del decreto de 7 de oc-
tubre del corriente año no tendrá efec 
recen en la «Gaceta» de ayer. 
A V E S A N I L L A D A S 
E n Torralba de Calatrava ha sido ca-
zada un ave que llevaba en la pata iz-
to"retroáctrvo'Va^Vaq^^^ un anillo con la siguiente ins- Tenemos que zanjar este asunto, 
cuyos trabajos hayan sido terminados i cripción: "P. Skovgaard. T.-Viborg. 
por el personal facultativo en fecha 118.922-Danmark, Eur." 
chacha era tan romántica, cuando el "La diosa del fuego" es una fantasía 
u i J - - ¿i i„ 11 o'en Que un hombre descubre la llama banauero le dno aue el la llevaría a ,. , ... j J i J ^ A uo-nviu îw vnju y! ¡diabólica que puede dar la vida eterna. A 
Venecia a pasear en góndola, dió un Cste hombre se le presenta el dilema más 
grito, interpretó al piano una barcaro- extraordinario: sucumbir a la dominan-
la, y encargó a su papá que arreglase 
todo para quince días después. 
Se pegaron ferozmente. Al separar-
los, don Ataúlfo dijo: 
—Nos veremos. 
—Naturalmente—dijo don Luis—. 
te tentación de "La diosa del fuego" que 
le ofrece una vida interminable o volver 
a la vida sencilla de los mortales en 
CINE B E L L A S A R T E S 
Actualidades y siempre una película de 
limpio argumento. • 
F I G A R O 
(la pantalla de la emoción) rstre-
na el L U N E S el sensacional me. 
lodrama policíaco 
M U Ñ E C O S 
D E L D E S T I N O 
Intérpretes: 
C O D F R E Y T E A R L E 
I S L A BEVAN 
Scotland Yard Contra los pnomi-
gos de la sociedad 
Exclusiva: RIESGO FILM 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado, por la tarde (populares, 
tres pesetas butaca), reposición de la 
bellísima zarzuela " E l húsar de la guar-
dia" y " L a dolorosa". Exito extraordi-
nario. 
Noche, última representación de "Do-
ña Francísquita", por la eminente di-
va María Espinalt, aclamada en su de-
but del jueves; Cora Rapa, el gran te-
nor Vicente Simón y Pablo Gorgé. Re-
parto nunca igualado. Butaca, ocho pe-
setas. 
Vilches en el Victoria 
Tan admirable como "Wu-li-Chan", 
es la presentación de "En las sombras 
del harén", donde Vilches obtiene gran 
éxito personal. Tarde y noche, butaca 
cinco pesetas. E l martes, " E l eterno clon 
Juan". Creación de Vilches. 
deje de ver el complemento de esta se-
mana del PALACIO D E LA MUSICA: 
" E l muchacho t campesino", formidable 
dibujo en tecnicqlor. 
Rubinstein 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
E l próximo jueves 28, a las 6,30, en 
el C A L D E R O N , se celebrará el concier-
to de despedida de este gran pianista: 
programa: J^^í^f^^^^^lotriviU interpretación de Pcter Lorre: 
thoven; gran Sonata , Liszt, B a r c a - ¡ . . ^ ^ — K _ ^ cnh;Q a^áateñ*" íAt-
rola", Scherzo, y "Polonesa", Chopin; 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, imtaca 1 peseta. 
Revista femenma. K o j i e ^ o a j ^ J i t o j N Don Luí s comenzó a insultar a don 
Ataúlfo. L a puerta comenzó a girar 
—Por mi honor que quedará zanjado. 
—Por mis muertos que tomaré ven-
ganza. 
—Toma espasmódica por ahora. 
— Y tú toma precauciones. 
Ayer, después de muchos años, vol-
vieron a verse. Don Ataúlfo iba a salir 
de un café céntrico cuando don Luís 
empujaba ya la puerta giratoria para 
entrar. Don Luis al ver a su enemigo 
se paró en seco. Don Ataúlfo entonces 
empujó una de las hojas con toda ener 
mación mundial y nacional, comentados 
en español. "Hombres olvidados", segun-
da y última jornada. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, la más esca 
"Evocación, Triana y Lavapiés", Albó-
niz. Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
RADIO 
Mu «vos modelo» 
Precio* -««rprtndente» 
F. Dumenieux 
E 1 B A R 
El mayor éxi to de Muñoz S e c a 
"Cataplum", obra genial interpretada 
maz-avillosamente; 130 representaciones, 
130 llenos. T E A T R O MARIA I S A B E L 
(el de los grandes éxitos). 
Los dos señores daban gritos y carre-
ras. Se amenazaban con los puños ce-
rrados y cada vez imprimían mayor ve-
locidad a las aspas. 
Los clientes del café seguían con in-
terés el incidente. Algunos estaban en 
pie y ya se cruzaban apuestas a favor 
de uno y otro. Un deportista dijo a voz 
en cuello: 
bujos en negro y colores, cómicas y "Al __ señores fueran jóvenes. E s -
sur de Santa Fe (interesantísima). J 
paña sería una potencia en pedestris-
mo. ;Hay que ver que estilo tienen los 
Pipo, Pipa y el lobo T r á g a l o t o d o 
maravillosa aventura. Fantásticamente 
presentada. Sorteo de preciosos jugue-
tes. Domingo, 4 tarde, T E A T R O MA-
RIA I S A B E L . 
E l hombre que sabía demasiado 
lantic Film). 
B A R C E L O . — (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30, segunda semana de " E l conde de 
Montecristo" (en español). (8-10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta). " E l 
crimen del Vanities" (Cari Brisson y Víc-
tor Me Laglen). Domingo, infantil, di 
T E A T R O S 
ALKAZAR.— (Compañía Rafael Ri-
velles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" 
(butacas, 5 pesetas). (5-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45 (populares): "Cape- c a l a t - R A V A S . - 1 1 mañana a 1 ma- —Tenga en cuenta-le hizo ver un 
rucita gris . Butaca, 3 pesetas. Ultimas , , f :„,,„ • "TTr, nnc- in* 
representaciones. (1-11-35.) I dfUSa/a• ^nít,nU ^ J n ^ / a OHmnia ami&0-(lue corren agarrados a una CALDERON.— (Gran compañía lírica.) I P101^01!",,(e" eSpf̂  1 .f* barra A i„ * AK t i ^ «fo^ K,,t„„%,\. "TTM v,,', da de 1936 (deportiva). Los músicos, oarra. A las 5,45 (3 pesetas butaca): E l mi- . • „ / „ : . „ i _ „ x ••m' „ . , , , ".jí / • •- \ i * T de Bremen (dibuios tecnicolor!, UJÍ p^rn a cu orlnH 
sar de la guardia ' (reposición) y ' L a . •c>1̂ "u=ii VUÍUUJU . T ' :„„ rero a su eaaa.. 
Dolorosa" (inmenso éxito): 10,30: última ^ 0 ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ 1 E n la calle se había ' < : 
representación de Dona Francísquita , 
por la eminente diva María Espinalt. 
Completan el reparto los grandes artis-
tas Cora Raga, Vicente Simón y Pablo 
Gorgé. Butacas, a 8 pesetas. 
CERVANTES.—6.30 y 10,30: "Consue-
lo la Trianera". Ultimos días. Butacas, 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades mundiales. "Sueño do-
rado" (Lilian Harvey y Henry Garat; 
butaca 1 peseta). 
CALATRA .—1   
dos! 
L a r a . Exito monumental. "Creo en 
ti". Tarde y noche, "Creó en ti". 
URGENTE T R A S P A S A F 
^ LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Val lecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfn 
mería, plaza céntrica, proxime 
cinco colegios y Mercado. Razór 
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L a Orquesta F i larmónica en el E s -
pañol. Maestro Pérez Casas. Hoy, sá-
bado," 6.30, cuarto concierto de abono 
Programa: "A l'aprés midí d'un faune", 
Debussy. "Primptemps". Suite sinfóni-
ca, Debussy. "Triple concierto, para pia-
no, violín y violoncello", Beethoven. So-
listas: José Cubiles, Luis Antón y Fran-
cisco Gasent. "Sinfonía Patética", Tschai-
kowky. 
L a r a 
..."Creo en ti", comedia preciosa, divi-
na y humana, original de los señores 
Cueva, éxito grandioso de autores e in-
térpretes; diariamente 6,30 y 10.30 "Creo 
en ti". 
Hoy, " C a s t a Diva" en Palacio de la 
Música. Usted no ha olvidado "Vurlan 
mis canciones"... Usted no olvidará "Cas-
ta Diva", que proyecta el PALACIO D E 
LA MUSICA, con Martha Eggerth y 
Phillips Holmes. Producción Ufilms. No 
3 pesetas. (1-11-35.) 
COL1SEVM.—6,30, 10,30: "Peppin " 
(103 representaciones. Compañía Celia 
Gámez.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Sola", lo 
mejor de Muñoz Seca. (26-10-35.) 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30, 10,30. 
Mamá Inés". (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
" E l chanchullo". Gran éxito de risa; 
10,30: Gran función extraordinaria de 
varietés. Butacas, a 1.50. (11-5-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Exitazo. Más de 120 represen-
taciones. (21-9-35.) 
lor), Noticiario Fox (en español), con 
nuevas noticias del conñicto ítalo-etíope. 
Boda del duque de Gloucester, Incendio 
de las residencias de las artistas de Ho-|sari0 ia Cortijera" (que ha entrado con 
llywood, Reunión en Toledo de la 14 pro- gran éxito en su tercera semana) y "En-
moción de Infantería, Alemania iza su|cadenada". E l domingo matinal. (12-11-
nueva bandera, etc. 193o.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l barón gi- MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
taño" (Adolph Wohlbruck). (19-11-35.) mañana. "Nuestra hijita", maravillosa 
CAPITOL. — (Dirección Metro-Gold- creación de Shirley Temple. (19-11-35.) 
wyn-Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con- METROPOLITANO. — 6,30 y 10.30: 
tinua, sin numerar, de 4 a 9, en patio "Tango Bar", por Carlos Gardel y Ro-
y mirador; sesión numerada, a las 6,30,jsi^^Moreno. _(25-5-35.) 
en Club. Sesión numerada en todas las 
localidades a las 10,30: Eddic Cantor en 
" E l chico millonario" (con las 100 "Gold-
wyn-girls"). Estreno. 
CARRETAS.—Continua, de 11 maña 
na a 1 madrugada: Noticiario Fox, 45. 
(Ultimas noticias de la guerra Italo-Abi-
sinia.) " E l sendero encantado" (curiosi 
dad en colores, explicada en español), 
"Te quiero y no sé quién eres" (Jean 
ESPASOL.—6.30, cuarto concierto por Murat y Edwigw Feuilleres). E l lunes 
la Orquesta Filarmónica; 10,30 (Enrique 
Bonás-Ricardo Calvo): "La cena de las 
burlas". 
FONT ALBA.—(Teléfono 14419.) 4,30 
"La garra del gato" (por Harold Lloyd) 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30: "Murallas de oro" (comedia 
musical, por Sally Eilers y Norman Fox 
tarde: actuación de la compañía infan- ter), " E l primer amor" (Ginger Rogers, 
til B. A. T. 6,30 y 10,30: "En el nombre Charles Farrell y Janet Gaynor), y "La 
del padre", de Eduardo Marquina. (30- diosa primavera" (dibujo coiores W. Dis-
H E R N I A D O S 
C U R A C I O N R A D I C A L 
D E L A H E R N I A 
E N C U A L Q U I E R E D A D O E S T A D O 
SIN O P E R A C I O N E S — SIN A P A R A T O S — SIN M E D I C A M E N T O S 
A L G O N U E V O Y S E N S A C I O N A L 
INFORMES GRATIS ENVIANDO E L B O L E T I N ADJUNTO A L 
APARTADO 10.009. — MADRID 
1)01:1 domiciliado en 
provincia de calle de número ... ... 
que padece hernia (indíquese la que padece) f. desea 
recibir informes gratis y sin compromiso alguno. 
10-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6.30: E l 
conde de Luxemburgo"; 10,45: éxito ex-
traordinario de "La viuda alegre", por 
Conchita Panadés y Luis Sagi-Vela. Se-
mana próxima, estreno: "Me llaman la 
presumida", de Ramos de Castro, Ca-
rreño y maestro Alonso. 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en ti" (gran 
éxito). (20-11-35.) 
MARAVILLAS.—6,30: "La alegría de la 
huerta" y "Molinos de viento". 10,30: "Un 
pueblecito andaluz". (Grandioso éxito de 
Felisa Herrero). 
ney). (5-3-35.) 
C I N E MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "La cena de los acusados" y 
"Un perro con pupila". (26-2-35.) 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "La pequeña coro-
nela". (17-9-35.) . 
CINEMA BILBAO. — Teléfono 30796. 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" 
(segunda y última semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Por 
tu amor" (por Franco Forestai el tenor 
de la voz de diamante), y "La Doloro-
MA RI A I S A B E I 6.30 y 10,45: "Cata- sa" (en español, por Agustín Godoy y 
Rosita Díaz). 
CINEMA GOYA.—Teléfono 53217, 6,30 
y 10,30: "Lirio dorado" (por Claudette 
Colbert). (14-9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Charlie 
Chan en Egipto" (segunda semana de 
éxito triunfal). 
FUENCARRAL.—(Tel . 31204.) 6,30 y 
10.30 segunda semana de gran éxito: 
plum" (el mayor éxito de Muñoz Seca, 
132 y 133 representaciones). (19-9-35.) 
MU^OZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
110,30: "Mi vida es mía" (exitazo). (7-
11-35.) 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Gran-
dioso éxito. Formidable interpretación 
por Angelillo. Butacas 3 pesetas. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "En las sombras del harén" (ma-
gistral creación de Vilches). Butaca cin-
co pesetas. 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de S. y J . Alvarez Quintero. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Arnáiz y 
Pasay contra Jaime e Iturregui. Segun-
do, a pala: Villaro e Itarri contra Ro-
berto y Arrigorriaga. Tercero, a remon-
te: Chacón y Vergara contra Unzue y 
Marich. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
(por Miguel Ligero). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Casta Diva" (por 
Martha Eggerth). (19-11-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re-
vistas Paramount y femenina. Dresdé. 
"Se acabó la función" (por Betty Boot). 
"Cara a cara con la muerte". 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 
a 1. " E l rey de los Campos Elíseos (Bus-
ter Keaton) y "Deslices" (deliciosa co-
media por Norma Shearer y Robert 
Montgomery). Butaca, 1 peseta. (25-12-
934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (tercera semana). 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30: 
"Episodio", con Paula Wessely. Lunes, 
"Ahora y siempre", con Shirley Temple. 
(1-3-35.) 
R I A L T O . — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "Es mi hombre" (por Valeriano 
León; segunda semana). (12-11-35.) 
R O Y A L T Y . — A las 6,30 y 10,30: "La no-
via de Frankenstein" (por Borls Kar-
loff, Valerie Hutson). Maravilloso com-
plemento. Gran éxito. (12-11-35.) 
SALAMANCA,—(Teléfono 60823 ) 6,30 y 
10,30: "Nobleza baturra" (segunda se-
mana. Imperio Argentina y Miguel L i -
gero). Mañana domingo, 11,30 de la ma-
ñana: "Nobleza baturra". Se despacha 
sin aumento. (27-9-35.) 
u SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30: 
"Rumbo al Cairo", con Miguel Ligero, 
Mari del Carmen y Ricardo Núñez. (17-
7-35.) 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: "Sólo soy 
un comediante" (Rudolf Foster). (5-
11-35.) 
T I V O L L — A las 4: "Cine Club Geci", 
primera sesión de la temporada, estreno 
del "film" ruso "Groza". A las 6,30 y 
10,30: "Vaya un empleíto", por Pampli-
nas, y "Ojos negros" (por Simone Simón 
y Harry Baur). 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca 1 
peseta. "Tarzán de los monos", Jhonny 
Weissmuller y Maurien O'Sullivan. 
Nigel Bruce, Kaldolph Scott y Heieu Mark en una escena de "L« P 
sa del fuego", fantas ía c inematográf ica del realizador de "King Kong. 
que el próximo lunes se es trenará en el Avenida 
M E R I A N S C O O G E R 
el creador de King-Kong, realiza ahora 
L a D i o s a 
d e l F u e g o 
I Nueva fantasía por HELEN 
L A M U J E R MAS H E R M O S A D E AMERICA 
U N " F I L M " R A D I O . . . ¡ N A T U R A L M E N T E ! 
Se E S T R E N A pasado mañana lunes en 
A V E N I D A 
"Rumbo al Cairo 
(4-9-35.) 
GONG (Marqués de Cubas, 11).—Con-
tinua de 3 tarde a 1 madrugada (buta-
ca, 1,50 tarde y 1,25 noche). Pathe Jour-
nal (notjciario). " E l sultán pimienta" 
(dibujos). "Fetiche, rey del circo" (ma-
rionetas) y "Un vals para ti" (opereta 
alemana, por Camila Horn y Louis Gra-
veur). E l programa empezará a proyec-
tarse a las 3, 5 y 7 de la tarde, y 9 y 11 
de la noche. 
HOLIAWOOl) . — (Fernández de los | cartelera corresponde a la de la pubU-
^ Jf , Vi"0 ,,36x7:.,Í3róximo Que- c*ción en E L D E B A T E de la critica de vedo y Bravo Munllo.) 6,30 y 10,30: "Ro-'la obra.) 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
Una escena de "Muñecos del destino", magníf ico "film" yoliciat 
el lunes presentará F ígaro 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Ciudades... en la Villa 
jjada más bello y frondoso que el fes-
linas hasta formar ese conjunto encan 
tjdor que se Harna Ia Moncloa... 
• \ buena hora nos cuentas eso.1 
exclamará algún lector evocando 
sistente lluvia que cayó ayer sobre. 
Bromas aparte, la idea plausible en ¡Pero asi como todos los compuestos] 
orden a la enseñanza y al trabajo que|báricos son sumamente tóxicos, ése ca-
. . . rece de toxicidad, ya que es insolubie 
niente de Madrid E l vergel que SUS ^ ha de ProPorcionar a ffran! hasta en los ácidos más enérgicos, hasta 
tón ponieutc & 4 numero de obreros, merece reparos en el extremo de empleársele en examen 
ribete* el Manzanares extiende su ver- lo que reSpecta a su emplazamiento.¡radiográfico del aparato digestivo pre-
,nr ganando las faldas de suaves co- Y no precisamente por ser «insalubre» via ingestión de 150 a 200 gramos. La 
. ^ í . ¡barita natural o mineral, que es la que 
como entre el asombro de la sala cdl-1 
li-cia afirmó un señor gestor, 
por todo lo contrario. 
Nos explicaremos. ^ harinas en Murcia lo contiene, y, da-
pgrsisie"^ * i— —v- -v— 1 L a capital de España tiene sanísi- da ]a fácil solubilidad del plomo en e'i 
Madrid- mos alrededores: Tetuán, Chamartín, contenido gástrico y su gran poder tó-
En efecto, no fué el dia de ayer ol canillas, Vicálvaro, Vallecas, donde xico, ha sido la causa de los accidentes. 
• novo rantar P«?P tro7i v n J - ^ , L o , . .J I E l doctor Maestre hizo un estudio de-
^ propicio paia cantar ese trozo eo instalar todo ]o que se quiera, cam- ^ so quim.co y biológico 
vesco del plano de la Villa, que se vis-;biando urbanización por el campo pe- !de la panificaci6n y de la serie de trans-
' gala cuando en tarde serena ie iacio. ¿ Por qué entonces esa obstina-1 formaciones que en la harina se pro-
dedica el so1 radiante sus postreros ra- ción en edificar en el festón poniente, 
que es ya parque y arbolado y jardín 
se suele emplear para tales adultera-
sínr!ciones, no suele contener plomo como 
i impureza, y por esto pasa desapercibi-
! da la adulteración. Mas la mezclada con 
|pcro es el caso que en esa lluviosa municipal ? 
acordó el Ayuntamiento dsclarar de Rosales, fepha acoruu ci A y i í x u ^ u u m í w «-^0,10*. i «balcón» luminoso 
de urgencia la construcción en la falda como ei Parque del Oeste y el Retiro, 
de Rosales de la Ciudad Escolar. debieran respetarse en su integridad 
^¿Qué es eso de la Ciudad Escolar ?! forestal, que es riqueza de salud para 
preguntaba un alarmado "gato" ma-
¿rileño, valga la redundancia. 
_pues la Ciudad Escolar—apuntaba 
un "enterado"—es como si dijéramos la j instalada en los altos del Hipódromo, 
centralización en ese sitio de todas las 
ejcuclas de la capital. 
-̂Pues yo, que vivo en el Pacífico, 
no puedo mandar tan lejos a los chi-
cos-terciaba éste. 
-̂Como que en lugar de aprender 
rramática y Catecismo acabarían en 
¡¡rreristas pedestres-opinaba el otro. P e o n e s de Madrid. CORBACHIN. 
todos los madrileños. 
Hermosa es la Ciudad Universita-
ria.. . , pero igualmente hermosa sería 
con lo que la Moncloa, libre de facul 
tades, escuelas, hospitales, bibliotecas 
y sanatorios, sería el lugar paradisía-
co de árboles y praderas, de frescas 
aguas, purísimo ambiente y serranas 
perspectivas de la pasada centuria, 
más respetuosa que la actual para los 
Academia de la Historia ¡sima, pues se había presentado otra 
, candidatura. Acudieron a votar gran 
Ayer celebró sesión la Academia de ¡gran número de personalidades, entre 
ifflmatoria. bajo la presidencia del du-| 
oue de Alba, el cual presentó un ejem-1 
piar de la edición castellana de "La 
cueva de Altamira", obra del abate 
Breuil y del señor Obermaier. 
Se designó al señor Obermaier para 
que informe sobre la existencia de una 
cueva prehistórica, con pinturas, en el 
pueblo de Valverde, cerca de Alcolea del 
Pinar. 
El secretario, señor Catañeda, presen-
tó un ejemplar de la obra de don Fran-
ciaco Vindel "Escudos y marcas tipo-
gráficas de los impresores en España 
durante el siglo XV". 
El duque de Alba, en nombre de don i 
Ajiastasio de Páramo, donó a la Acá-, 
demia el original del título de virrey; 
de Ñapóles, expedido en 1581 en favor, 
de don Pedro Girón, duque de Osuna, JjJ 
el nombramiento y elección que en 1363 
hizo la villa de Peñafiel de Procurado-
rea para prestar homenaje a don San-
cho, hijo del rey don Pedro I de Cas-; 
tilla. ellos los doctores Enríquez de Sala-
El señor Bullón leyó un informe so- manca, Simonena, Sánchez Covisa, Her-
bre la petición oficial de que se decía-jnando, Negrin, Tapia, Peláez, etc. 
ducen para hacerla más fácilmente di-
gestible. E l empleo de levaduras quí-
micas en sustitución» de las naturales 
sólo se simula en la fermentación del 
pan y lo deja más indigesto, aparte del 
peligro que encierran dichos prepara-
dos químicos que causaron las intoxica-
ciones en San Francisco de California. 
E l empleo de estas levaduras está au-
torizado en los Estados Unidos. E n Eu-
ropa no se permite en casi ningún pais 
para panificación. E n España fué dada 
una disposición, en diciembre de 1931, 
precisamente en ese sentido; pero se 
viene dando el caso de que se expenden 
libremente. 
E l doctor Maestre fué muy anlaudidn 
Conferencia del doctor Monereo 
de amplio debate, en el que quedaron 
patentes los fines exclusivamente pro-
fesionales de la entidad, se acordó la 
renovación de la Directiva, que ha que-
dado formada por los siguientes señores: 
Presidente, don Epifanio Jorge; vice-
presidente, don Luis de Granja; secre-
tario, don Enrique Prades; secretario 
de actas, don Francisco Martín; teso-
rero, don Alfonso Saiz; contador, don 
Octavio de Benito; vocales: don Inda-
lecio Ibáñez, don José Rueda, don An-
gel Turicnzo, don Jerónimo Sanz y don 
José Cuarch. 
Para hoy 
EN LA [ S C I E A DE 
Contra los abusos en las E l s u m a r i o S t r a u s s 
construcciones 
Asociación de Alumnos de Ingenieros 
de Montes (InRar).—Te en el Ritz. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Luis Ji-
ménez de Asúa: "Derecho penal". ^ 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla: Patrología; 7,30, 
don Pedro de Anasagasti: Liturgia. 
Exposición Permanente de la Cons-
trucción (Carrera de San Jerónimo, 32). 
7,15 t., don Jesús Nieto Peña: "Elemen-
tos poéticos en la pintura moderna". 
Otras notas 
E n la Casa Cuna de Nuestra Señora 
de las Mercedes ha dado comienzo u:i 
cursillo de Puericultura con una confe-
rencia del doctor Monereo Francés, di-
rector del establecimiento. Disertó so-
bre «Mortalidad infantil. Puericultura--. 
E l ilustre pedíatra explicó ante las fu-
turas enfermeras de niños las aterra-
doras estadisticas de mortinatalidad y 
mortalidad infantil y señaló el papel 
transcendental de las enfermeras, que 
tanto pueden contribuir a evitar ese te-
rrible estrngo en nuestra infancia. 
Aparte de las clases prácticas, y con-
tinuando el ciclo de conferencia^, el doc-
tor Fons, de la Casa-Cuna, dará dog 
conferencias a las señoritas cursillistas, 
hoy y el jueves, a las doce de la maña-
na, sobre «Ideas generales sobre los dis-
tintos tejidos del cuerpo» y «Cuerpo hu-
mano: cabeza y tronco*. 
Homenaje a un sacerdote de 
la parroquia del Pilar 
E n el salón de actos de la Fundación 
Caldeiro se celebrará mañana, a las 
cinco de la tarde, una velada en honor 
del sacerdote don Angel Fernández por 
la labor que ha realizado en la parro-
quia del Pilar y por haber sido nombra-
do capellán honorario del templo del 
Pilar de Zaragoza. 
L a Patrona de los procuradores 
ren jardines artísticos los de L a Granja. 
El señor González Pálencia presentó, 
en nombre de don Enrique Lafuente Fe-
rrari, su obra acerca de los retratos de 
Lope de Vega, a la que dedicó especia-
les elogios. 
E l doctor Nogueras, presidente 
de la A . M é d i c o Quirúrgica 
El ilustre cirujano doctor Víctor Ma-
nuel Nogueras fué elegido ayer presi-
dente de la Academia Médico Quirúr-
gica Española. L a elección fué reñidí-
L a s adulteraciones en la 
pani f i cac ión 
E n la Sociedad Española de Higiene 
dió su anunciada conferencia el doctor 
Maestre Ibáñez, el cual disertó "sobre 
«Las intoxicaciones producidas por ha-
rinas en Murcia y los peligros del em-
pleo de productos químicos en panifica-
ción». 
De las materias minerales que se em-
plean, la más corriente, y desda anti-
guo, es la barita o sulfato de bario. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
S;ibado 23 noviembre 1935¡ñosos y en gran parte de la meseta 
L U N A menguando (nue-t castellana vieja. Y en el Norte, en am-
va el martes 26). En Ma-| Castillas, en Andalucía y Murcia 
drid sale a las 4,35 de la llueve De un modo estrepitoso en Cór-
madrugada y se pone a las; 
2,58 de la tarde. doba y Jaen-
¿ Qué ? ¿ Están ya contentos en esta 
provincia con la cantidad de agua que 
SOL: E n Madrid sale a las 7,9 y se¡f . . , . _ _ o, . . 
pone a las 4,53; pasa por el meridiano ha caxdo? Pues aun hay en reserva 
al&s 12 h. 1 m. 1 s. Dura el día 9 horas otra borrasca frente a Portugal que ya 
y 44 minutos, o sea dos minutos menos! no puede fácilmente irse hacia el Can-
E l Ilustre Colegio de Procuradores de 
I Madrid celebrará mañana domingo, a 
las once de la mañana, en la parroquia 
de Santa Bárbara una misa solemne en 
honor de la Patrona del Colegio, Nues-
tra Señora de la Asunción. Oficiará en 
la misa el Obispo de Segovia, y el ser-
món estará a cargo de don Ismael Ro-
dríguez Orduña, Lectoral de Málaga. 
Al mediodía se celebrará un banque-
te en el Ritz. 
L a r e n o v a c i ó n de vocales en los 
Jurados mixtos del comercio 
Para tratar de la próxima renova-
ción de vocales patronos en los Jura-
dos mixtos, especialmente en los que 
afectan a los gremios de Uso, Vestido 
y Tocado, asi como para deliberar so-
bre diversos problemas referentes a los 
contratos de trabajo y legislación so-
cial vigente, el Circulo de la Unión Mer-
cantil ha convocado a las Directivas de 
todas las sociedades patronales, síndi-
cos de gremios, casas comerciales con 
voto corporativo y vocales de los actua-
les Jurados mixtos, a una reunión que 
se celebrará e 1 próximo miércoles, 
dia 27, a las ocho de la noche, en el 
salón de actos de dicho Círculo. 
L a nueva ley Municipal 
que ayer. Cada crepúsculo, 29 minut s. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
vemis (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar, Marte. 
Temporal en las costas. 
Nieve en las alturas 
Brama el mar Irededor de nuestra 
Península. Nieva en los lugares monta-
tábrico. porque allí le cortan el paso 
t 
E L P R E S B I T E R O 
DR. D. FRANCISCO DE PAULA 
ORTEGA MUÑOZ DE TORO 
Cura párroco de la de Santiago de 
Antequera (Málaga) 
Falleció en Madrid el d ía 22 
de noviembre de 1935 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P. 
- "u director espiritual, el señor 
ura párroco de San Marcos; sus 
-desconsolados hermanos, don Pe-
^0 'ausente) y doña Carmen, viu-
«oh Moreno; hermana política, 
opnnos, sobrinos políticos y dc-
familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señor y asistir a 
'a conducción del cadáver, que 
tendrá lugar mañana sábado, 
•'•a 23, a las cuatro de la tarde, 
aesde la casa mortuoria, calle 
de San Bernardlno, 1, al cemen-
*ir'0 ê Muestra Señora de la 
Aunudena. 
ci^0^ excelentísimos señores Nun-
ELÜS Su Santidad, Obispos do 
^aarid-Aicalá, Málaga, Palencia y 
'lulp8 v^rios Prelados conceden In-
ht-.,j nc*as en la forma acostum-
Ateneo de Internos de Veterinaria.— 
E n junta general ha sido elegida la si-
guiente Directiva: 
Presidente, don Constancio Valbuena; 
vicepresidente don Honorio Bernal; se-
cretario, don Francisco Avila; vicesecre-
tario, don José Herencia; tesorero, don 
Félix Muñoz Serrano; bibliotecario, don 
José Cebrián; vocales, don Ramón Alon-
so Molina y don Ramón Anadón Pinto. 
Casa de Patencia, — Hoy sábado será 
clausurada la exposición de escultura y 
dibujo de los artistas palentinos señores 
Frías y Tavera. 
Clases gratuitas.—Sigue abierta la ma-
trícula para las clases nocturnas de cul-
tura general, francas, inglés, dibujo, arit-
mética mercantil, contabilidad, en el 
grupo escolar "José Echegaray" (Serra-
no, 46). 
Pueden matricularse los jóvenes de 
uno u otro sexo que hayan cumplido ca-
torce años. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garantí 
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. 
Hortaleza, 38, Madrid. 
C a t a r r o s , t o s , S a t i g a 
J A R A B E MAI) ARIA GA 
Benzocinámico sedante. Remedio eficaz 
Venta farmacias Madrid y provincias 
C o l a b o r a r á n en él juristas , historia-
dores y t é c n i c o s 
• 
S e r á el n ú c l e o de una c o r p o r a c i ó n 
de segundo grado 
ON CARRO ARROLLADO POR UN TREN 
R e s u l t ó herida u n a mujer que iba 
en el v e h í c u l o 
C U E N C A , 22.—En el paso a nivel 
existente en el camino vecinal de Ba-
rajas de Meló a Huelves, la máquina 
665 destrozó un carro, matando a la 
caballería que le arrastraba e hirien-
do a una mujer que iba en el vehículo. 
Cuatro personas de tan dispares ocu-
paciones cientíñeas como don Eugenio 
D'Ors, don Octavio Elorrieta, don An-
tonio Ballsteros y don César Cort van 
a colaborar, con otros varios profesores 
y un grupo numeroso de hombres de 
estudio (juristas, técnicos de la ingenie-
ría y de la arquitectura) en una empre-
sa científica común: en el Seminario de 
Urbanología que hoy se inaugurará en 
la Escuela de Arquitectura. 
Quiere ser este circulo de Estudios, 
nacido al margen de todo apoyo oficial 
e integrado por personas ya formadas, 
el núcleo de una futura corporación 
científica de segundo grado, la cual co-
ordinará especialidades teóricas que tie-
nen su reflejo en la economía. Lo diri-
girá el catedrático de Urbanología de 
la Escuela, señor Cort, y el señor Fon-
seca como profesor encargado. 
Tendrá tres secciones: la de Estética 
urbana, la de Colonización interior, y 
la de Historia. E n la primera se traba-
jará sobre los temas siguientes: «Pla-
zas mayores españolas» (en su teoríii, 
en su composición urbana, en su histo-
ria y en sus detalles); «Incorporación 
del paisaje a la ciudad» (archivo grá-
fico y documental de los árboles y ar-
bustos; estudio y crítica); «Lectura de 
los tratadistas Alberti y Le Vorbusier». 
L a Sección da Colonización Interior 
trabajará sobre Estadística española, 
sobre cursillos de economías rurales y 
prácticas (cálculo de un estudio de co-
lonización). 
L a de Historia, finalmente, que se 
especializará este curso en la legislación 
urbanista española, ha de ocuparse en 
el examen y crítica de los fueros y car-
tas pueblas locales, en la legislación de 
Indias y en las leyes de colonización in-
terior. 
Y a el curso pasado se ensayó este 
Circulo de Estudios con un grupo de 
alumnos de la cátedra de Urbanología, 
que lograron al cabo del año doce tra-
bajos de verdadera especialización ur-
banística. 
Habrá reuniones y cursillos sobre 
asuntos no comprendidos en esta su-
cinta reseña, como los de «Arquitectu-
ra de recintos militares», «Ciudades de 
Hispanoamérica», «Teoría general de la 
Estética Urbana», «Cartografía madri-
leña» y otros. 
L a inauguración será hoy, a las seis 
y media de la tarde, en la Escuela Su-
perior de Arquitectura (calle de los Es -
tudios, 1). 
a: ir1 w s s H a s mtvnv*sk n 
EL DEBATE - Alfonso XI . 4 
Encarecimiento excesivo de los ma-
teriales y viviendas insanas 
Protesta del Ayuntamiento por los 
abusos cometidos al socaire 
de la ley del Paro 
Hoy, a las diez de la mañana, se re-
zarán solemnes funerales por doña Bea-
triz Galindo en la iglesia que el monas-
terio de las Jerónimas, fundado por "La 
Latina", tiene actualmente en la calle 
de Velázquez, 86. E l acuerdo firme lo 
tomó ayer el Ayuntamiento. L a Corpo-
ración municipal acudirá con la misma 
pompa que ha usado tradicionalmente 
en las honras de los hijos de Madrid, 
y recientemente en los funerales por 
Lope de Vega. 
E l túmulo se levantará a pocos me-
tros del sepulcro donde descansa mo-
mificada la mujer de aquel Francisco 
Ramírez de Madrid, " E l Artillero", uno 
de los hijos más ilustres de la Villa, 
que a las órdenes de los Reyes Cató-
licos- dirigió eficazmente la Artillería en 
el cerco y toma de Granada. Serán, 
pues, en cierta manera, funerales de 
cuerpo presente. 
Contra los constructores des-
UN E X H O R T O A H O L A N D A Y UN 
V I A J E D E L J U E Z 
aprensivos 
Dos acusaciones severas lanzáronse 
¡ayer en el Pleno municipal contra los 
¡industriales que se lucran injustamente 
¡con los fondos del paro. Protestó el se-
ñor Báixeras contra los industriales que 
han aprovechado el feliz auge de la 
construcción para encarecer los mate-
riales, y el señor García Gallo, contra 
aquellos otros que incumplen las Orde-
nanzas municipales y construyen vivien-
das insanas. 
También puso de manifiesto el se-
ñor García Gallo el atentado que a la 
salud pública y a la ciudad constituye 
el vertedero de basuras que hay extra-
muros del Cementerio del Este. 
Defendió el señor Morales, al discu-
tirse el número 7 del orden día, la sub-
vención de 20.000 pesetas que disfruta 
el servicio de Dispensario de la Aso-
ciación de la Prensa, y que venía re-
ducido en 10.000 pesetas. Como no hu-
bo acuerdo, volvió el asunto a Comi-
sión para nuevo estudio. 
Homenaje público a la Ban-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
al T . de Garant ías 
L a directiva de Acción Municipalista 
Española ha acordado interponer ante el 
Tribunal de Garantías un recurso de in-
constitucionalidad contra la nueve ley 
Municipal, por considerar que vulnera 
los preceptos autonomistas que se es-
tablecen en la ley fundamental del Es-
tado. 
Para el patrimonio industrial 
E n la Federación Hotelera se reunie-
ron ayer numerosos representantes de 
la industria y del comercio para tratar 
de la necesidad de que se promulgue con 
toda urgencia el patrimonio industrial 
y mercantil. 
Se acordó por aclamación iniciar una 
campaña para lograr la pronta aproba-
ción de dicha ley, y se designó un Co-
las presiones altas de Europa. Por con- mité ejecutivo. También se acordó ce-
siguiente, es lo probable que se vaya lebrar en Madrid el dia 11 de diciem-
al golfo de Cádiz y que siga la «juerga» una magna Asamblea Nacional a 
6 J ^ 0 ^ . la que concurrirán nutridas representa-
acuática por las provincias andaluzas. ciones de los industriales y comercian-
A ver si se «jarta» de agua la tierra, I tes de toda 'España, 
como desean los jerezanos, y nosotros Se pide la apertura en la 
también. . • 
Con tanta humedad en el ambiente v í spera de Reyes 
no baja mucho la temperatura noctur-
na. Y , por el momento, no hay temo-
L a Cámara de Comercio ha solicita-
do del delegado provincial de Trabajo 
res de que descienda de modo muy no-1 que se autorice con carácter general la 
j-tg* ¡apertura de establecimientos en el do-
1 mineo víspera de la fiesta de Reyes del 
E n Madrid andamos retrasadillos de :pró¿jmo ag0 
nievo. E l año pasado, el día 20, cayó M a ñ a n a será clausurado 
un poco de aguanieve y el 22 ya co-
menzaron las heladas. 
Lectores: Tocan a despejar por Le-
vante. Pero... a seguir lloviendo por 
Poniente. 
M E T E O R 
el S a l ó n de O t o ñ o 
A causa del temporal de lluvias, ma-
ñana domingo quedará clausurado el 
Salón de Otoño. Los expositores ha-
brán de retirar sus obras en el plazo 
improrrogable de ocho días, a contar 
D I - . , . . . Idel dia 25, de nueve y media a una de 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o la raañana. Por tener que hacer re-
, Tr=f - CrtKríl formas en el Palacio de Exposiciones, 
Estado general.—Esta centrada sobre , J„ r>- t v, 
Córcega la borrasca del Mediterráneo y la Asociación de Pintores y Escultores 
la del Atlántico está al Noroeste de Ga- no responde de los deteriores que pue-
licia. Mejora el tiempo por Europa cen- dan sufrir las obras no retiradas en 
tral, Norte de Francia y las islas britá- el plazo indicado. nicas. , 
Por España ha llovido, durante el día, 
con bastante intensidad por el Cantá-
brico y ligeramente por el resto de la 
Península, excepto Cataluña, que queda 
con buen tiempo poco nuboso y Levante 
con cielo cubierto. 
Sindicato A u t ó n o m o de E m -
pleados de Prensa 
E l Sindicato Autónomo ha celebrado 
ijunta general extraordinaria. Después 
(Viernes 22 de noviembre de 19S5) 
Sobre la situación política, dice "Aho-
ra": "Más de un mes hace que se pre-
sentaron los presupuestos, y cuando 
quieran empezar a discutirse irá corri-
do mes y medio. Si no se emiten dictá-
menes por falta de Memorias, éstas de-
ben enviarse con toda diligencia, y si 
hay ya dictámenes, deben ponerse a dis-
cusión. Y lo que se dice de esto hay 
que decirlo de la ley Electoral, que es 
urgente. E n una palabra: es preciso cla-
ridad y dinamismo en el Gobierno y en 
el Parlamento. Que hay mucho por ha-
cer, gran parte de ello iniciado, y el 
tiempo no debe malbaratarse." 
" E l Liberal" insiste—su mala fe es 
ya indudable—en falsear lo que es la 
C. E . D. A., y pretende con su estúpida 
y burda maniobra que se forme "un 
gran bloque de centro-derecha que, eli-
minando a los populistas, sustituya eso 
de la contrarrevolución, que es la revo-
lución misma, con un sentido conserva-
dor que haga el ambiente refractario a 
toda violencia". 
Pero es indudable que la violencia es-
tá, naturalmente, en las izquierdas re-
volucionarias, y por ello " L a Libertad", 
ante el rumor circulado de la posibili-
dad de un Gobierno Gil Robles, se apre-
sura a gritar: "Si tuviese una confir-
mación, L A L I B E R T A D mantendría, en 
avance, su actitud adoptada desde oc-
tubre de 1934. Y sabría ocupar su pues-
to, a costa de todos los sacrificios, en 
la avanzada que le correspondiese." 
"A B C ": "Ha declarado el minis-
tro de Instrucción Pública su propósi-
to de restablecer el Patronato Univer-
sitario de Barcelona, una de las insti-
tuciones autonómica^ en que más dea-
caradamente ha laborado contra Espa-
ña el nacionalismo catalán. Todo está 
preparado en la política española—en 
lo partidos del régimen, en las Cortes 
y en el Gobierno—para restaurar en 
Cataluña la misma situación de antes 
de octubre de 1934, como si nada hubie-
ra ocurrido y nada Uubiera%que apren-
der de aquella dolorosa experiencia, 
" E l Sol", sobre el problema del cam-
bio: "En el Parlamento parece que no 
encuentran eco favorable los devalua-
dores. por muy elevada que sea la ca-
tegoría de algunos. Devaluadores que 
quieren imitar el ensayo de Bélgica, de 
Checoslovaquia, de Inglaterra. ;. Deva-
luar la peseta? ¿Y con qué fin? ¿De-
valuar sin reajustar? No parece pros-
perará la idea; pero quizá habremos de 
ir a ella ai el bloque oro sigue con sus 
¡apuros y al fin se desmorona. 
* « • 
Escribe «Diario de Madrid» sobre «el 
eterno problema de l o s cambios*. 
«Que conviene ordenar nuestras im-
portaciones,* entre otras cosas, para 
proteger nuestras exportaciones, no 
cabe duda. Que de ahí deben deducirse 
ventajas para nuestra balanza de pa-
gos, tampoco cabe duda. Pero que el 
único método para salir del atranco en 
el Centro de Contratación y para nive- i 
1 .• la oalanza sea el de amputar esasj 
da Municipal 
Una orden del ministerio de Estado 
ha concedido la distinción de caballe-
ros de la República a treinta y dos 
profesores fundadores de la Banda Mu-
nicipal; y la de oficiales de esa misma 
Orden a otros dos. 
E l Ayuntamiento congratulóse de 
esa noticia, y a propuesta del señor 
Andueza acordó preparar un acto de 
E l juez especial, L^ÚÜ; Bel'-jn, ha ha-
blado extensamente a los periodistas 
del sumario Strauss. 
—Si. Se han practicado ya muchísi-
mas diligencias — dijo —. Ahorav por 
conducto diplomático será remitido un 
exhorto a Holanda para que Strauss 
declare sobre varios extremos. 
—¿...? 
—No. A pesar de ia .ctividad que 
hemos desplegado, el sumario tardará 
en concluirse. Probablemente a fines de 
año aun no habremos terminado, porque 
surgen dificultades que se traducen 'in 
dilaciones. Así, por ejemplo, Oyarzábal 
y Uzcudun tienen que '! -'.arar, y como 
ustedes saben están fuera de España. 
¿. . .? 
—Autos de procesamiento no se han 
dictado ni se dictará-i por ahora, pues 
aún tengo que evacuar abundantes di-
ligencias, que recomienda la cautela y 
discreción que debe observarse. 
-¿...? 
Sí, es cierto. A fin de semana pro-
baolemente saldré de viaje para actuar 
en los lugares que se an en la rela-
ción de Strauss. 
- ¿ . . . ? 
—Las declaraciones prestadas en 
Madrid van por buen cauce. Sin em-
bargo, quizá a la vuelta del viaje sea 
LM-OCÍSO hacer alguna ampliació '. 
E n este punto el señor Bellón dió por 
terminada la conversación. Sabemos ya, 
de la fuente más autorizada, que el su-
mario va por buen camino y que Bar-
celona, Palma de Mallorca y San Se-
bastián serán el campo donde actúe en 
estos días el juez. Luego, unas decla-
raciones... y a esperar unos meses a 
que vuelva cumplimentado el exhorto 
de Holanda, mientras Uzcudun y Oyar-
zábal regresan a España. 
Contra cuatro penas de muerte 
Valentín Arcos, Julio Marcos, Manuel 
García y Agapit^ Maeztu fueron con-
denados a muerte, y Félix Villaro y Ju-
lián Abalosi a treinta años, como auto-
res y cómplices, respectivamente, de un 
delito de agresión " la fuerza armada. 
En el Consejo de guerra que dictó 
Aquella sentencia ^uedó f-obado que ta-
les individuos participaron en los su-
•jesoa revolucionarios de diciembre de 
1933 que, se desarrollaron en L'an Asen-
tiio (Logroño). Los revolucionarios lu-
vharon con las fuerzas de la Guardia 
civil y mataron al cabo Martínez Bar-
tolomé y al guardia Berlanga. 
Ayer, ante la Sala sexta del Tribunal 
Supremo, mantuvo la justicia del fa-
llo el señor Jordán de Urríes. Frente 
a 61 informó • 1 letrado, señor Pabón. 
homenaje popular a la Banda, en el 
Parque del Retiro. 
— E l dictamen sobre el concurso de 
basuras, cada día más difícil, ha vuel-
to nuevamente a Comisión. Las discre-
pancias siguen siendo fundamentales, 
y parece poco verosímil que el nuevo 
estudio de Comisión las zanje. 
importaciones quirúrgicamente, es un 
error que se pagará muy caro y que no 
resolverá el* problema pendiente.» 
«El Siglo Futuro» e «Informaciones» 
comentan el incidente parlamentario 
promovido por el señor Lara: «Nadie 
se ha indignado en el Parlamento por-
que se recuerde y honre la memoria 
del general Pavía más que los republi-
canos que se solidarizaron con los re-
volucionarios de octubre de 1934, en las 
vísperas de aquellas jornadas vergon-
zosas, porque, después de fracasada, no 
se atreven a mantener la solidaridad 
ni tampoco a condenar el movimiento, 
quedándose como pájaros en muda, 
aunque darían algo bueno porque de la 
memoria de los españoles se borrara el 
recuerdo de aquellas notas, que en su-
ma no eran más que una adhesión a 
una posible «paviada»; pero no del es-
tilo patriótico del general, sino del es-
tilo bolchevique de Lenin, para termi-
nar con la Duma...» («El Siglo Futuro».) 
«Acerado, fino, exacto, el señor De 
Pablo Blanco dejó bien sentados a los 
fariseos de la República, a los que am-
paran y tratan de procurar con amnis-
tías la impunidad de los malhechores 
que se alzaron contra la ley y contra 
la democracia cometiendo crímenes in-
numerables, y al mismo tiempo se ras-
gan las vestiduras ante una humorada 
sin trascendencia. L a precisión y ia 
elegancia con que lo hizo, le valieron 
los aplausos de la Cámara, ante la que 
día por día gana en autoridad y pres-
tigio». («Informaciones».) 
«La Nación» habla de la "feituación po-
lítica del Gobierno y de su obra finan-
ciera. 
«De esta manera, no cabe abordar con 
autoridad, el estudio y aprobación de 
las leyes económicas. Antes urge des-
pejar totalmente la situación. Porque 
la ley de Restricciones se ha desnatu-
ralizado y se ha falseado en algunos | 
departamentos ministeriales. 
Y «La Epoca», escribe sobre los nom-' 
bramientos de Cardenales últimamente' 
acordados. 
«Y este es el significado profunda-
mente católico de la elevación de núes-' 
tro primado monseñor Gomá a la dig-j 
nidad, a la púrpura: justicia para la 
sede toledana y premio a la virtud de 
un ejemplar prelado. 
Su promoción coincide con la del nun-
cio de Su Santidad, monseñor Federico 
Tedeschini, arzobispo de Lepante. Uno 
y otro prelado, han debido atravesar en 
los últimos tiempos por momentos di-
fíciles y superar muchos amargos tran-; 
ees. L a verdad nos exige reconocer, que 
asi como primero fué la acción de mon-1 
señor Tedeschini decisiva para la elec-
cidn de monseñor Gomá como primado 
de Toledo, lo ha sido ahora para que 
en el primer Consistorio, a la Sede to-1 
ledana fuese devuelto el honor que los i 
siglos hicieron inherente a sus titula-
res. Ello no hace sino acrecer la cordia-
lidad de nuestra despedida para quiei 
por espacio de tres lustros y a través 
de las más espinosas vicisitudes, tuvo 
la misión durísima a veces de interpre-! 
tar con fidelidad escrupulosa, las ins-
trucciones de la secretaria de Estado J 
t 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña María Castell 
Y J O U C L A 
VIUDA D E L A F U E N T E 
Esclava de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Terciaria Franciscana 
F A L L E C I O E L 24 D E NO-
V I E M B R E D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. 1. P. 
Su hija, doña María; hermana, 
hermana política, sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
y personas piadosas la en-
comienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el dia 24 del corriente en la pa-
rroquia de San José; el 25 en la 
iglesia de Nuestro Padre Jesús, y 
el 10 de diciembre en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES. Val 
verde, «, 1.°—Teléfono 10905. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SE'ÑOR 
Don Marcelo Vergara 
Y C A 1 L L E A U X 
Abogado del Estado 
F A L L E C I O E L 2 4 D E NO-
V I E M B R E D E 1929 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos de la Comunión y Ex-
tremaunción y la bendición de S. S. 
D . E . P . 
Su viuda, doña Dolores Ybáñcz 
y Martínez; hermanos políticos, 
prima, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendarle a 
Dios. 
L a misa del día 24 que se dice 
todos los meses del año en la igle-
sia de San Pascual, a las once y 
media; las de diez y media y once 
que se dirán dicho día en la mis-
ma iglesia, las que se celebren en 
la parroquia de San José el día 25, 
de ocho a nueve, y la de réquiem, 
a las diez y cuarto, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domin-
guez. Barquillo, 43. Teléfono 33019. 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
00N ALFONSO OSORIO DE NIOSCOSO y 0S0RI0 DE NIOSCOSO 
DOÑA IdflRIfl ISAOEL WARCIAl/LOPEZ y XI1NEZ DE E1ÜN 
Duques de Terranova y de Soma, marqueses de Monasterio y 
barones de Lajovosa 
F A L L E C I E R O N . RESPF.CVrr VA M E N T E E L DIA 24 D E N O V I E M O T ^ 
D E 1901 Y E L 24 D E N O V I E M B R E D E l ^ ™ ™ 1 3 1 ^ 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Todas las niis:p«! 
Santa Bárbara, iglesias del Santísimo Cristo de la Salnif «n í « *#2 
dañas de Góngoras. San Pascual S e S a ) . ^ S S ^ S a to« ÍS!! 
nando; la exposición del Santísimo Sacramento T ías misL m,,? « V 
Zaragoza en San I ^ Í L ^ 
ciscanos de la misma ciudad y PP. Dominfcos do Padrón FHran' 
y el aniversario que se celebre en IM n ^ M Á A 1 ?A*ON ^Pontevedra) 
•Zaragoza), serán'apl icaos en S l ^ W « a S ^ S S o V Ü ^ S 1 simos señores. " ^ H J uei amia ac dichos excelenti-
Sus hijos, nietos y demás familia 
El excelentísimo señor N u n ^ Y , ^ « / r Í T 1 * y ^ « o n e s . 
Indias, Arzobispos de Bur-os l l n f i l i o « S S ? ? 4 ^ ' , Patriarca de las 
Obispos de Madrid-Alc5r Sión n,, 5 ' ít!?1?' Valencia y Zaragoza, 
huela' y ^ a f f l í l ^ ^ Oviedo' ^ 0 . ^ 
diocesanos por los suframos nn7V^n , ln(lu S ^ c a s a sus respectivos 
simos señores. smra8i03 9«« apliquen al alma de dichos excelenti-
(A. 7) 
Ofuina. de P„l,lin(l;ul, K. C O i m ^ ^ T S ^ ^ " " ™ 1 
10900. 
Sábado 28 de noriembre de 19S5 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV—Nfim. 5 
L o s p r ó x i m o s J . O l í m p i c o s d e i n v i e r n o e n G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n 
Participarán representantes de veintisiete naciones. E l programa detallado de las pruebas. Ma-
ñana se disputará la carrera a campo traviesa de Aguaisol. E l Torneo Júnior de rugby. Las orga-
nizaciones del Club Hípico Madrileño. La primera vuelta de la Copa inglesa de "footbair 
Martes. 11 de fobrero. -A la? pme-
Como ya lo sabe todo el mundo, los ling (Eisschiessen) en el Riessersee. No-
Juegos Olímpicos invernales se celebra-che: recepción en honor a los deportis-
rán por cuarta vez el año próximo, del tas participantes. 
6 al 16 de febrero, en la Garmisch-Par-
tenkirchen. 
Por los preparativos como por las 
inscripciones ya formalizadas, estos Jue-
gos superarán a todos los anteriores. 
Figuran inscritos las 27 naciones si-
guientes: 
Alemania, Australia, Austria, Bélgi-
ca, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia. 
España, Estados Unidos, Estonia, Fin-
landia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Holanda, Hungría, Italia, Japón, Leto-
nia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Ru-
mania, Suecia, Suiza, Turquía y Yugos 
¡avia. 
L a mitad participará en todas las 
pruebas, que son: esquí, bob, hockey 
sobre hielo y patinación (velocidad y 
figuras). 
España actuará en los concursos de 
esquís. 
Y a se sabe el número aproximado 
de participantes en 16 países, unos 820 
deportistas. 
He aquí los detalles completos del 
programa: 
Jueves, 6 de febrero. A las 11: cere-
monia inaugural en el Estadio Olímpico 
de Ski. A las 14,30: hockey sobre hielo. 
A las 21: hoyckey sobre hielo. 
Viernes, 7 de febrero. A las 9: hockey 
sobre hielo. A las 11: carrera de des-
censo con esquí para competidores de 
ambos sexos. A las 14,30: hockey sobre 
hielo. A las 21: hockey sobre hielo. 
Sábado, 8 de febrero. A las 9: hockey 
sobre hielo. A las 11: salalom para da-
mas. A las 14: carreras de bob. A las 
14,30; hockey sobre hielo. A las 21: 
hockey sobre hielo. 
Domingo, 9 de febrero. A las 10: hoc-
key sobre hielo. A las 11: slalom para 
caballeros. A las 14: carreras de bob. 
A las 14: prueba de patinación artísti-
ca: competencia' obligatoria. A las 21: 
hockey sobre hielo. Desde las 9,30: cur-
ling (Eisschiessen) en el Riessersee. 
Lunes, 10 de febrero. A las 9: carre-
ra de postas con esquí (4 X 10 Kms.) 
y prueba de patinación artística: com-
petencia obligatoria. Desde las 9: cur-
iiiiiiiiiiniiiin!iii»!iiiniii!oiniiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiii!iiiii 
¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! A las tres y media 
de la tarde, diez sensacionales carreras 
de galgos en el 
Stádium Metropolitano 
Dos grandes carreras de fondo. Una de 
vallas interesantísima y siete de veloci-
dad. E l próximo domingo, primer ma-
tinée, a las once menos cuarto de la 
mañana. 
• N : B 
STADIUM METROPOLITANO. Mañana 
domingo, a las tres de la tarde, partido 
de Liga. MADRID F . C.-ATHLETÍC 
CLUB. Venta de localidades, de siete a 
nueve, en la taquilla de la callell Taho-
na de las Descalzas. 
Bmtfcte 
leích 
A las 14: carrera de «bob». A las 14,30: director general de Seguridad^ señor 
«hockey* sobre hielo en el Riessersee. 
A las 21: «hockey» sobre hielo. 
Jueves, 13 de febrero—A las 9: prue-
ba de patinación artística: competencia 
obligatoria. A las 10: carrera de veloci-
dad sobre hielo 1.500 metros). A las 
11: carrera de salto con esquí para com-
binación. A las 14,30: prueba de pati-
nación artística; prueba para parejas, 
A las 21: «hockey» sobre hielo. 
Viernes, 14 de febrero. A las 8,1.: ca-
rrera de patrullas militares (competen-
cia de presentación). A las 9: carrera de 
velocidad sobre hielo (10.000 metros). 
A las 10: «hockey» sobre hielo. A las 
14,30: prueba de patinación artística: 
prueba opcional para caballeros. A las 
21: «hockey» sobre hielo. 
Sábado, 15 de febrero.—A las 8: ca-
rrera de resistencia con esquí (CO ki-
lómetros). A las 10: «hockey» sobre hie-
lo. A las 14,30: prueba de patinación ar-
tística: opcional para señoras. A las 21: 
^hockey» sobre hielo. 
Domingo, 16 de febrero.—A las 11: 
carrera de salto especial con esquí en el 
Gran Trampolín Olímpico. A las 14 30: a'susVocios^r a7cTso''¿ ías dis 
Gardoqui; el presidente de honor del 
Canoe, señor Ulloa, y diversas casas de 
comercio, han enviado copas y otrv.-> 
premios para esta carrera. 
L a meta de salida y llegada en sitio 
que domina diversos trozos del recorri-
do, se instalará una tribuna para auto-
ridades. Prensa e invitados. 
Los corredores con sus delegados res-
pectivos, deberán encontrarse a las nue-
ve de la mañana en el embarcadero de 
la Casa de Campo, y los Jurados de re-
corrido, federativos, etc., etc., a la mis-
ma hora en la meta, paseo de los Pa-
tines. 
Sociedades 
Club Hípico Madrileño 
Anunciadas para la próxima tempo-
rada de primavera las reuniones en el 
Hipódromo de la Zarzuela, y propo-
niéndose la Sociedad del Fomento de 
la Cría Caballar organizar para el oto-
ño próximo «Cross countries» y «Stee-
plechasses» para «gentlemen riders», y 
atento el Club Hípico Madrileño a fa-
Sellos de Correob que acaban . de 
ser lanzados en Alemania con mo-
tivo de los próximos Juegos Olím-
picos de Invierno. 
ba y patinación artística: competencia 
obligatoria. A las 11: carrera de veloci-
dad sobre hielo (500 metros). A las 14: 
carrera de «bob». A las 14,30: «hockey» 
sobre hielo en el Riessersee. A las 21: 
«hockey» sobre hielo. 
Miércoles, 12 de febrero.—A las 9: 
prueba de patinación artística: compe-
tencia obligatoria. A las 10: carrera de 
velocidad sobre hielo (5.000 metros). A 
las 10: carrera de fondo con esquí (18 
kilómetros, especial y de combinación). 
hockey» sobre hielo. Ceremonia de clau 
sura en el Estadio Olímpico de hielo ar-
tiñcial. 
Cross country 
L a prueba de Aguaisol 
E l «cross country» Aguaisol, que se 
correrá mañana, domingo en la Casa 
de Campo, promete ser una magnífica 
demostración pedestrista, pues ya han 
inscrito sus equipos las sociedades si-
guientes: Madrid F . C , Agrupación De-
portiva Ferroviaria, Agrupación de An-
tiguos Alumnos de la Diputación, Sa-
lud y Cultura, Spórting Club Bombilla, 
Agrupación Deportiva Ranearía, Cen-
tro de Instrucción Comercial, Universi-
dad Popular, L a Cuerda, Los Lagartos, 
Los Lentos, Gráfica Sport. 
También se han inscrito los equipos 
militares del Grupo de Defensa contra 
Aeronaves y Zapadores, Batallón núme-
ro 1, esperándose la inscripción de Asal-
to, Marina y otros cuerpos. 
Faltan las inscripciones ya anuncia-
das de nutridos equipos de la Sociedad 
Gimnástica Española y Cultural Depor-
tiva, que, como otras sociedades y nu-
merosos independientes formalizarán 
hoy la inscripción de sus corredores, cu-
yo número asciende ya a ciento cin-
cuenta. 
L a salida de la carrera de veteranos 
se dará a las diez en punto de la ma-
ñana, y, a su terminación, tendrá lugar 
la salida para el primer trofeo Aguai-
sol. Entre los veteranos hay incritas fi-
guras tan simpáticas como Reliegos, 
Domínguez, dos veces campeón de Es -
paña, Cernuda, Salvador Martín, Ma-
nuel Fernández y Santiago Alvarez, el 
más consecuente en clasificarse siempre 
sin molestar a ninguno. 
E l alcalde de Madrid, señor Villamii 
del Grupo B. Arbitró muy bien Haro. 
Equipos: 
Athlétic: Larerón, López Pérez, Lu-
cas. Iglesias, Ruano, Martínez (cap.). 
Mangas. Gutiérrez, Calvo, Laria, Cal-
derón, Pamies, Perlera, Morán, Areva-
lillo. 
A. D. Tamayo: Ochoa (oap.), Alvear, 
S. Martín, G. Cortes, Chicharro, Duar-
te, Coello, Serrano, Somoza, Capablan-
ca, Arrauz. Urqueta, Méndez, Del Ga-
rre y Freyre. 
Partidos para mañana 
Mañana domingo, 24, se celebrarán 
dos partidos, correspondientes al tor-
neo "Júnior". E n Vallecas, el Athlétic, 
que hasta ahora no ha perdido nin-
gún encuentro, luchará contra el Rá-
cing R. C. E l C. O. ha designado a 
Eduardo Martínez Alonso de árbitro. E l 
partido empezará a las diez y media en 
«¿unto. En el grupo A, se verificará en-
tre el Madrid y Aviación C. V. el en-
cuentro más importante, en el que se de-
cidirá el título de finalista. Dicho en-
cuentro tendrá lugar en el campo de 
"rugby" de Cuatro Vientos, a las once 
de la mañana. Arbitrará Davin. 
Football 
Ferroviaria-Ancora 
Mañana se celebrará el interesante 
partido entre la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria y el Ancora. A las once de 
la mañana en el campo de la Ferrovia-
ria. 
L a Copa de Inglaterra 
LONDRES, 22.—El día 30 de este mes 
se jugarán los partidos correspondientes 
a la primera vuelta (eliminación propia) 
de la famosa Copa de Inglaterra. 
Dichos partidos serán los siguientes: 
Coventry-Scunthorpe, Oldham-Lerry-
hill, York-Burton, Stalybridge-Kells, 
Darlington-Accrington, Kidderminster-
tintas actividades deportivas propias de 
su asociación y a proteger todas las 
manifestaciones hípicas, se acordó en 
Junta constituir dentro del Club y con 
carácter autónomo en la parte admi-
nistrativa, una nueva sección denomi- „ 
nada «Sección de Carreras», integrada ,BlshoP Aockland. Halifax - Rochdale, 
por los socios del Club que deseen ins- Grantham-Notts County, Scarborough-
cribirse en ella. Darwen, New Brighton - Workington, 
Será su objeto la adquisición en el Walsall-Lincoln, Chester-Gateshead, Wi-
momento oportuno de caballos para ac- gan-Rotherham, Mansfield-Hartlepools, 
tuar en la temporada próxima con el iCrewe Alex-Boston, Barriow-Wresham, 
fin de que sean montados en las prue- Gainsborough-Blyth, Tranmere-Carlisle, 
bas de «gentlemen» que se celebrarán Chesterfield-Southport, Teoril-Newport, 
en el otoño, y contará para este obje-¡Cardiff - Dartford, Southall - Swindon. 
to con el capital aportado por la sus- Northampton-Brístol, Romford-Folkes-
cripción por parte de los socios del tone, Newport-Southend, Bristol-Crys-
Club a quienes interese el pertenecer j tal, Nunhead-Wetford, Margate-Queen's 
a dicha Sección. Parle R., Dulwich-Torquay, Reading-
RncrVv»/ Corinthians, Exeter-Gíllingham, Walt-
r v U g D y hamstow-Bournemouth, Clapton Orient-
Athlétic, 10; Tamayo, 0 Aldershot y Brighton-Cheltenham. 
Correspondiente al Torneo Júnior, que I o-vvn f -pnniR 
tanto interés ha despertado entre los i - a w 11 i c m i i s 
elementos jóvenes del rugby, se ce- En el Club ^ Campo 
lebró el partido Athlétic-Tamayo. Po-; Esta tarde, a las tres, se jugarán los 
cas esperanzas tenía este último equi-
po, integrado por completo por elemen-
tos neófitos, pero supo contener mag-
siguientes partidos: 
Aliones contra Cruz. 
Señoras de Pedregal-G. del Real con-
níficamente a sus contrarios con gran ¡ tra señorita Marín-señora de Morales 
entusiasmo, y el resultado, nada ex-
traordinario, demuestra perfectamente 
la fisonomía del encuentro, en el que 
el Tamayo, merced a unos "placages" 
de gran clafle, defendió enérgicamente 
su meta. E l Athlétic Júnior, más ducho 
en esta* clase de contiendas, lució una 
mejor técnica y se apuntó el triunfo 
por diez puntos, entre los cuales des-
taca un espléndido botepronto. L a im-
presión es que el Tamayo es un equipo 
de porvenir y que el Athlétic tiene mu-
chas probabilidades de ser el vencedor 
Señorita P. Carvajal-Fernández con-
tra señorita B. Muir-B. de Lugo. 
Concurso de esquís 
£1 tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación meteo-
rológica instalada en el chalet del Ven-
torrillo (1.600 metros de altitud): 
Temperatura, 2 grados bajo 0, cielo 
nublado, nieve abundante. 
Ha nevado durante toda la semana. 
Los automóviles pueden llegar al cha-
let del Ventorrillo. 
}Sr>u en todas sus 
formas , terminan 
con un solo f r a s c o efe 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
. t í ^ B I C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M t l Ñ O Z _ V 
J A B O N 
1 * I 
L o s d o l o r e s y e l F R I L A X 
F R I L A X es el remedio indiscutible de los dolores, por muy re-
beldes que sean, y de la m á s sencilla aplicación. Una sola fricción 
es suficiente para dar una idea de su fuerte poder analgésico, pues 
calma rápidamente los sufrimientos del doliente. 
Con el uso del F R I L A X , medicamento de uso externo, desapa-
recen los dolores reumáticos , de ríñones y lumbago; las neuralgias, 
dolores musculares y articulares; dolores producidos por contusio-
nes; pies doloridos e hinchados por andar mucho; tortícolis (cuello 
torcido), torceduras y calambres. Ef icacís imo remedio incluso para 
las escrófulas , adenitis (ganglios) y tantas otras manifestaciones do-
lorosas. 
F R I L A X es tá preparado en forma de crema, pero ni tiene olor 
desagradable ni es grasicnto. Tampoco causa el m á s mínimo ardor, 
ni siquiera en las regiones del cuerpo m á s sensibles. 
Precio: 5 ptas. (timbre incluido) 
De venta en farmacias: Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Pta. del Sol, 5; Torres, 
Fuencarral, 36; Collazo, Hortaleza, 2; Company, Pta, del Sol, 13; Ameri-
cana, C. S. Jerónimo, 1; E l Aguila, Fuencarral, 114, etc. 
iiimummi 
E L D E B A T E - A H o n s o X I , 4 
• I • 
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Figura núm. 1 
Los Laboratorios Gummá, productores del S E R V E T I N A L , velando siempre por los intereses del público, Han creído indispensable modificar el actual siste-
ma de precinto y cierre del frasco; por lo tanto, cuando el comprador adquiera un frasco cuya cápsula no sea exactamente igual a la que damos a conocer, debe ser 
rechazado como F A L S O . 
No obstante, debemos advertir al público que, al lanzar este frasco con la nueva cápsula, existen todavía en el mercado frascos con la cápsula antigua. ES-
T A S C A P S U L A S D E B E N SER CONSIDERADAS CÓMO L E G I T I M A S H A S T A SU C O M P L E T A EXTINCION. 
C A R A C T E R I S T I C A S 
C A P S U L A A N T I G U A (Figura número 1) 
Esta cápsula es plateada por los lados y granate en su parte superior, con una inscripción en relieve formada por el mismo metal de la 
cápsula que dice " S E R V E T I N A L GUMMA"; la palabra S E R V E T I N A L , de forma circular, y la palabra GUMMA, recta, debajo de 
la que dice S E R V E T I N A L . Véase figura núm. 1. 
C A P S U L A N U E V A (Figura número 2) 
Esta cápsula es totalmente plateada, o sea del mismo color natural del estaño; en su parte plana superior o cabeza, ostenta una inscrip-
ción en relieve formada con tinta de color encamado que dice " S E R V E T I N A L GUMMA", y debajo de esta inscripción la firma del 
autor. Véase figura núm. 2. 
I N S T R U C C I O N E S 
, . P A R A A B R I R E L F R A S C O 
En su parte lateral, adaptada al cuello de la botella, se ha practicado un corte con dos puntas. Tírese por 
cualquiera de ellas, y entonces queda la cápsula convertida automáticamente en un tapón de rosca. Véase 
figuras núms. 3 y 4. 
Figura num. 2 
Tigura núm. 3 
Ficrura núm. 4 
i, f í t f consiguientc' todo frasco 1ue "<» Ueve ,as cápsulas cuyas características y grabados insertamos, para mayor conocimiento 
del pubhco, debe ser rechazado, pues en este caso se trataría de una FALSIFICACION. Así mismo rechace el SERVETINAL vendido 
a granel, pues también es FALSO. 
De venta, 5,80 ptas. (timbre incluido), en todas llsfarmaoias y en Madrid: GAYOSO, Arenal, 2. FARMACIA D E L GLOBO, Plaza de Antón Martin,—F. B O R R E L L , P. del Sol, 5 . - R . COMPANY, P. del Sol. 14. 
I 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERAE1 ca7;¿;5^^^ 
C . - _ t - . i . j . i . i c o t i z a c i o n e s d e l a b o l s a d e m a d r i d C o m e n t a r i o s d e — • • 1 — 
¡ifuevo c o n t r a t o de la 
Campsa con Petrolitos 
Antr. Día t! 
JUNTA E X T R A O R D I N A R I A D E R I F 
ceeún nuestras noticias se ha firmado 
ef contrato de la Campsa con la Com-
^ñía Española de Pe tró l eos , de que es-
P temporada se ven ía hablando. 
' V i contrato se estipula por tres años 
comprende toda la producc ión de la 
r osa en la Ref iner ía de Tenerife, en lo 
• se refiere a productos ligeros, es de-
qir gasolina principalmente. 
además , el contrato prevé pero. la pliación de capacidad de dicha Re-
« eria. que ser ía absorbida también en 
.0 de Q116 se hiciera por la Campsa. 
^Conio es natural, el punto principal 
, . contrato ha sido la cues t ión del des-
cuento que se otorga. E l descuento se 
fliustará a una escala variable que parte 
•L un m í n i m u m y se ex tenderá propor-
¡onalmente a los precios de la gasolina 
v del crudo, no a la c u a n t í a de los su-
ministros. 
Hay otro aspecto importante: y es que 
la Compañía E s p a ñ o l a de Pe tró l eos 
compromete a recibir en pago de 
gutninistros pesetas: por el volumen má-
ximo que le sea posible aceptar para 
coniPcnsa1' sus necesidades. 
Falta tan sólo el t r á m i t e de la confor-
midad del Ministerio, como es lógico en 
estas cuestiones. 
L a s v e n t a s 
se 
sus 
Siguen en auge las ventas del "mono-
pol^dc la Campsa, hasta el punto que 
jos resultados han superado tanto en 
Madrid como en Barcelona las previsio-
nes. Muy en breve se e x t e n d e r á la venta 
a San Sebast ián , Sevilla y Valencia, y 
a todos los itinerarios del circuito, de 
manera que habría postes de abasteci-
mientos a distancias m á x i m a s de 35 ki-
lómetros. Con este objeto se publicará 
una puía especial o plano de abasteci-
iniento de toda E s p a ñ a . 
Se procederá a un nuevo concurso de 
carteles, con premios hasta ocho mil pe-
setas. 
M i n a s del R i f 
F , é« 90.000 
E , á« 2».000 
D, áe 13.M* 
C. d» Í.000 
B. «ie 2.5M 
A, 500 
Q y H , d« 100 y 2( 
K x U r U r 4 f» 
r . 4* TÁ.tm 
E , 4e 12.000 
D, 4* S.0M 
C, 4* 4.000 
S, d* 2.000 
A, d* 1.000 







\mort. i 1900 
191-. 
T, de SO.OOt 
C, 4» 25.000 
D, 4» 12.500 
3, d» 5.000 
3, 4* 2 500 
\., d* 500 
A. m»rt. 3 ^ 
F, 4« 56.000 
£, 4* 25.000 
O, 4* 12.000 
C, 4* 5.000 
B, 4* 2.500 
A., 4* 500 
Amort. i fo 1926 
8 0 9 0 
8 0 f" o: 
80|90' 










9 9 50 
8 oU 0 
S 0 9 0 
8 0 9 0 
8 0 9 n 
s o n 
8 0, 9 0 
7 :i 5 0 
Antr. Día « 
— C 





F, de 50.000 
2. 4* 2.j.000 
D, de 12.500 
C, d« 5.000 
B, d* 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F , de 58.000 
E , 4a 25.000 
D, de 12.500 
C, 4e 5.000 













H. de ?00.000 
G, de 80.000 
F , de 
E , de 
D, de 
C, de 
1 Se ce lebró ayer la Junta general ex-
traordinaria de accionistas de la Com-jAmort-5 % " 
pañia E s p a ñ o l a de Minas del Rif , a n u n - l ^ «!« 59.900 
ciada para la convers ión de las acciones | E , de 25.000 
nominativas en acciones al portador. As i jD , de 12.500 
ge acordó, mediante la oportuna reforma C. de 5.000 
estatutaria, a la que se procederá estam- B, de *.o00 
pando el correspondiente cajet ín en que • * 
se haga constar que dichas acciones son 14m#rt, 3 % 19;! 
'Intransmisibles a extranjeros. 
I Se hizo una pregunta relativa a la tri- H, de 250 060 
butación por concepto de timbre de los G, de 100.000 
nuevos t í tulos y se indicó que se habían F . de 60.000 
Tiecho gestiones con el objeto de conse-
guir que se lea aplicara el timbre míni-
mo de cincuenta c é n t i m o s por t ítulo. 
I A cont inuac ión el s eñor Garnica dió 
cuenta del acuerdo del Consejo de con-
teeder un dividendo a cuenta de seis pe- Amort 
setas por acción, y a n u n c i ó que m á s ade-
lante se conceder ía cuando menos otro 
dividendo complementario de otras seis 
pesetas. 
Manifestó que las ventas totales hasta 
el 21 de noviembre a s c e n d í a n a 813.000 
toneladas y que se calculaba que en todo «ie 
el año l legarían a unas 940.000 tonela- A, de 
das; quedarán pendientes para servir en 
el próximo año unas 240.000 toneladas Amort 
de suerte que la producc ión concertada 
ya para el año 1936 asciende a unas 
922.000 toneladas, de las que 430.000 es-
,lán pedidas por Alemania y unas 422.000 
por Inglaterra. 
&'E1 señor Garnica indicó que se iba a 
poner en explotac ión el filón de Asma-J t * < 
ra, más pobre que los actuales en ex- Amort. o 
plotación, con el fin de que la produc-;F 50 OQO 
ción de este modo se compense y reser- U," de 25̂ 000 
yar de esta manera los filones ricos p a r a ^ de 12.500 
peores momentos. 'C, de 5.000 
- Un accionista p r e g u n t ó al Consejo si kB, de 2.500 
Uo sería conveniente proceder a un nue-lA, do 500 
vo desembolso de acciones. Le conte s tó 
«I señor Garnica d ic iéndole que no veia 
inotivos para ello, sino m á s bien lo que A 
en todo caso c o n v e n d r í a ser ía todo lo g ,„. . '. 
contrario, la devo luc ión , ya que el caso c 
de Minas del R i f no es el caso, por f. p 
ejemplo, de una entidad bancaria. Por 
•btra parte, la t r ibutac ión entonces seria | Teeoroii 









1 0 1 
1 0 1 
10 2 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 2 5 
10 2,2 5 
1 02 2 5 
1 0 2 2 5 
10 22 5 





9 2 7 0 
9 3 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
10 2.: 
1 0 2 2 5 
Ferrov. 4 % 
. % % 192S, A 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 £ 
F.xprops. 1909 5 % 
D. y Obraj 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
int. .i931, a % f* 
Sns. 1931, 5 % % 
Con tarantia 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 3 5 
1 0 0'3 5 
1 0 0|3 5 
1 0 0 3 B 
1 0 0 3 5 
1 0 0 3 0 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 T» 
— 6 *̂  
ri. Ebro « '% m ü . 
Frasatl. 5 M % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192S 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 


















1 0 1|5 0 








1 0 6 
1 0 3 
10 9 
9 7 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 




1 0 01 3 0 
1 0 0' 3 0 
Antr. Df» 21 
o. Lo Mil, 1 5 1 
5 
6 





1932 i o 7 
5 M ^ 3 i ¡ 1 1 0 
Extranjero» 
1 0 1 5 0 
9 9 5 0 
10 9 
"S. argentino .. 
Alarruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accioaea 





E . de Crédito ... 
10 0 -1 OH- Americano ... 
1 0 0 4 O*1-'- Quesada 
IPrevisores 25 .... 
— . 50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española., C 
. c 
f. p 
Cbade, A, B, C 
tdem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




[dem, f. c 




1 0 17 
1 0 4 7 0 




3 2 0 
15 
6 0 
8 5 5 0 
6 16 
3 0 
3 3 3 
8 8 
2 5 71 
1 9 6 5 0 






1 7 2 
2 0 1 
2 0 3 
4 13 
1 0 2 
9 9 
1 0 4 
110 
8 0 
1 0 2 5 0 







3 2 4 
3 2 3 
3 2 2 
3 2 1 
6 16 




[dem, í. c 
(dem, f. P 
juindoa 
— f. c 
Petróleo» 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Uadril. IVanvlas. 
[dem, / . c 
[dem, f. p 
E l A¿ui la 
A. Hornos 
Aeucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idesn, f. p 
- Cédula» 
Españ. Petróleos. 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 
(dem en baja . .,. 
1 4 t 5 0 
5 0 9 4 
' 1 > 
0 0 1 1 T 
2 5 13 3 
3 2 4 
3 2 6 
10 
1 0 2| 
1 0 2| 3 5 
1 0 2: 3 5 
o B t 0 9 9 3 0 
9 9 5 0 
9 9|5 0 
9 9l¿ 0 



















1 0 0 3 5 
1 0 0 3 5 
1 0 0 3 5 
1 0 03 5 
1 0 0 3 5 
1 0 0 3 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 7 0 
1 0 0 7 0 
1 o o;7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 02 
1 0 1 
102 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 
1 0 
9 9 50 
9 9 5 0 
9 9 5 0 





1 0 0 4 0 
10 0 4 0 
1' 0 0 4 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
Cotizaciones efe Barcelona 
Arcclone» 
Tranvías Bar. ord, 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguaa Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 






Indus.. Agrícolas. . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Filipina». 






4 4 9 
4 6 
3 6 
2 6 8 
3 0 
6 0 
2 7 0 
6 
3 0 
3 9 7 
Rif, portador 6 5 
Alicante 3 4 
Norte 4 0 
Explosivos 
Obligaciones 
S'orte 3 % 
L a H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 3 
i o 
1 0 2 
1 o 
• Las ventas de la Hidroe l éc tr i ca E s p a -
ñola en los nueve primeros meses de 
1935 ascendieron a 336 millones de kilo-
vatios, contra 291 en el mismo período 
del año anterior, es decir, con un aumen-
to de 45 millones. Sólo en el mes de sep-1 
tiembre las ventas ascendieron a 41 mi- Beuda íerrov. 5 
Uones de kilovatios hora, contra 33 en el 
mismo mes del a ñ o 1934. 
abril 1935 A .. i o 4 
— — B .. i o 4 
octubre A .... i 0 15 0 
— B ... .; | o í 5 0: 
5 % abril 1934 A i o 2 7 5 
- - - B i o 2 75 
4 % % julio A | i 0 2 8 5 
— — B 11 0 2 8 5 
— noviembre A .. i o 4 7 5 
— B ••110* 7 B 




1 0 5 
1 0 5 
Torrnviaria 5 % y | i o i 7 5 1 0 1 3 5 
1. » 
2. » 
— — s!» ..... 
— — 4.» 
— í?sp. b fe... 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 •» ... 
Asturias S % 1." 
— 2.» 
- 3." 
Segovia 3 % 
4 % 
^órd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % Vt... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.« 
— — 3." 






1 9 3 
36 
2 6 7) 
3 0 5 0 
3 2 5 
7 5¡;i7 4 
8 5 2 0 1 
2 5 6 8 7 
z 0 





5 0 7 5 
5 017 5 
5 017 5 
4 5 5 0 
4 812 5 
82| 
6 6| 
8 6 5 o 
6 2 5 0 
5 16 5 










Al mansa 4 
Trasatl . 6 • 










5 15 0 
0 8 
5 V 5 
7 4^5 
Cotizaciones de Bilbao 
acciones 
Banco de Bilbao. 
E . Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína 
hades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. Día 
12 6 5 
16 2 
12 15 
3 6 0 
15 0 
4 2 5 
4 0 5 
2 0 1 
7 8 7 
4 6 0 
6 0 
3 2 3 
3 2 2 
12 6 5 
4 0 5 
2 0 l! 
7 9 0 
6 0 
3 2 l | 
Naviera Nervión.., 
jota y Aznar 
Altos Horno» 
Babcock Wilcox .. 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 Te ... . 
Antr. Din 2¿ 
5 0 0, 
4 9 0, 
85; 
3 1 3 




6 2 0 
2 0 2 
1 7 0 
73, 
5 0 0 
4 9 0 
8 4 
.15 
6 2 2! 
2 0 0 
17 3 
Cotizaciones de París 
Banque do París. 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux „, 
Nora 






Antr. Día tk 
9 4 6 
4 1 
13 9 3 
9 8 4 
2 S I 
14 9 0 
4 4 
5 7 1 
4 3 4 
1 8 5 9 0 
10 0 0 
2 7 1 










1 8 4 95 
1 0 171 
2 69 
2 0 ? 25 
1 2 2 50 
2 5 6 50 1 2 5 6 8 7jM 
7475 7 4 9 5 
15 18; 1519 
Obligaciane» 
Alberche, 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
- - 5 Vi 
H. 










6 7 8 
1 2 
1 7 3 
1 7 5|7 5 
17 4 
1 3 8 5 0 
2 0 4 
2 0 4 
19 9 
117 
1 1 6 
119 




2 6 8 
2 8 8 
15 6 
2 6 0 
ÍC 7 8 
17 3 
174 








6 3 6 
6 3 6 




• serle D 
Chade 6 "i 
— 5 Vi % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . MMdrll. b % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 « % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Vá % 
Rif A 6 ré 
— B 6 f» 
- - C 6 % 
iS. Poníerrada 6 









Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 *>, 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 Jfr. 
Valenciana», 5,50. 
Alicante l . * , 'i %. 






1 05 9 5 
1 0 8 7 5 
'106 
110 0:5 0 
9 9 
1 0 7 75 
• 9 6 2 5 
1 0 7 
¡1 03,5 0 
105 
109 
1 0 915 0 
1 0 8¡5 0 
u o l 
¡1 0 5 7 5 
1001 
|10 0(7 5 
1 0 4 5 0 
81 
5 1 7 5 
5 0:3 5 
5 2 8 0 
5 2 7 5 
""I 5 2;5 0 
%-;3 0 0 5 0 





5 1,2 5 
511 
5 3 5 0 
6 «i •'• 0 
6 3¡ 
9 4 
5 3 7 5 
4,50 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día i i 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adrla. 
Italo-Argentina ... 
Elektrobank 
9 0 5 





1 1 9 








9 2 0 
1 8 0¡ 5 0| 
1 8 1 
4 1| 5 0 
19 3 
2 9 5 0 
12 1 
8 8 Oj 
1 3 01" 
3 9 5 
6 1 
Franco» 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




















2 2|4 0 
1 9 9 0 
2 6 3 1 













2 9 1 7 
1 5 2 5 
1 2 2 fi 
1 9 :; 9 
2 2 4 0 
1 1 0 















5 % j?" 3 r. G 
5.50 H 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Mftr" 5.50 % C .. 
Tranvías 6 % 
- 5 Vi 
5in estam 
«stam. 1912. 
- » 1931. 
Idem 5 V, % .... 
int. pref.... 












8 4 2 5 












2 3 1 
10 6 
10 7 
1 0 7 
1 1 0 





6 12 5 
9 6 7 5 
9 9 2 5 
101] 
9 9 2 5 
9 9'7 5 
9 1 2 5 
10 4 
10 9 












B o l s a 
E l e c c i o n e s r e ñ i d a s e n t r e n a r a n j e r o s y m á s e n t r e a r r o c e r o s 
V A L E N C I A , 22.—Aparte las preocupa-
clones de la r i m p a ñ a naranjera, que son 
muchas en estos momentos, ocupa la 
¿ C o n v e r s i o n e s ? | a tenc ión de los agricultores, las dos lu-
Sigue siendo este el tema pie-|cha3 electorales p r ó x i m a s : la de los na-
ferldo en los corros de Fondos ranjeros para constituir la Junta Na-
públlcos. Los sin impuestos ai- cional recientemente creada y la del Co-
^uen dando la impres ión r e i > l t e Direct.vo, Juntas Comarcales y Sm-
ouen uttiiuu ia 1 dicales arroceras de la F e d e r a c i ó n Sm-
nante. t , an ^ nii<» dical Arrocera. E s t a ú l t i m a e lecc ión éa 
Pero hay un sector en el WJWJĴ  reñida por hallares frente a fren-
la gente repara ahora W g ^ îda?kA y los no conformes 
cion: el de obhgacmnes del l e - ^ i n ^ Comité intei.ino i e l 
soro. Cambios por del\vefevláoDorganismo. 
104 para algunas clases, y a| L a c a ñ a nai.a:. era c o m e n z ó con 
105 para las de noviembre, ^ | c i er ta incertidumbre, en primer térmi-
4,50 por 100. no p0r no saberse nada en concreto del 
— E l día m e n o s P ^ ^ O i g s t a d o de las negociaciones con Ingla-del 
Tesoro van a dar un susto. Ks-¡ 
ta es la convers ión que hay m á s 
a tiro. Obligaciones al 4,50 por 
100, que se inscriben a 105, es-
tán pidiendo a gritos la con-
versión. 
Más a ú n : los Tesoros al o,50 
por 100, emitidos en octubre pa-
sado se han vendido, al cabo 
de veinticinco dias, con un be-
neficio de 1,80 por 100 
5 0 
7 5 
M O N E D A S 
máucimo.. 
mínimo. . 
— SUÍEO», máx. . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo. . . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
mínimo. 
P. arjjent., máx.. 
— mínimo, 
'lorlnes, máx ime . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
mínimo.. 
Checas, máximo. . 
mínimo.. 
Danesa», m á x i m o 
— mínimo. 
— «ueeas, máx. 
— — mínime 
4 814 5 
4 8 3 5 
2 3 9 5 0 
2 3 9l2 6 
1 2 4 5 0 
124 
5 9 4 0 
5 9110 
3 6 2 5 
3.6I1 5 
7 3 7 
7 3 5 
2 9 6 
2 9 i 
3 3 
3 2 6 0 
5 
4 9 8 
1 8 3 
1 8 1 
3 OiSO 
3 0!6 0 116 3 
l |61 
1 8 8 







48 4 5 
4 8 3 5 
2 3 9 5 0 
39 
1 2 4|5 0 
124 
3 6 4 0 





3 3 10 





3 0¡8 0 
3 0 6 0 
E n la Junta se ha hecho pu-
blico el dividendo de R i f : seis 
pesetas a cuenta y otras seis 
como complementario, m á s ade-
lante. 
NI 10 pesetas, ni 7,50, ni 5 pe-
setas. H a habido t ransacc ión 
entre las dos corrientes que se-
ñ a l á b a m o s como existentes on 
el Consejo, y la cosa ha que-
dado en la mitad. 
E r a n , piles, ciertas nuestra» 
impresiones adelantadas: ya di-
jimos entonces que la noticia 
definitiva pendía de los acuer-
dos que debía tomar el Conse-
y 
contingentes para el mercado a l e m á n ; 
por la dificultad del cobro de divisas en 
R u m a n i a y por la actitud de Checoslo-
vaquia y otras naciones respecto a nues-
tros frutos. Los exportadores carecen de 
libertad de acc ión por todas estas cau-
sas y se concretan a enviar a los mer-
cados el fruto que tienen almacenado 
o comprometido, y aun no todo; com-
pras realizan, pero cuando son muy con-
venientes. 
De manera que la s i tuac ión de esta y 
R¡f de la anterior semana ha sido de in-
quietud y de acuciamiento gubernamen-
tal, porque cada vez se reflejan m á s en 
esta región las anormalidades del actual 
r é g i m e n e c o n ó m i c o mundial. 
Los mercados a n i m á r o n s e un poco, se-
ñ a l á n d o s e alzas, aunque insignificantes, 
en las cotizaciones de ciertos produc-
tos, pero en general, cont inúa e'l decai-
miento de precios en el campo y la len-
titud de actividades exportativas. 
A l m e n d r a 
clana han aceptado precios con una ba-
j a de diez chelines, d e s m o r a l i z á n d o s e el 
mercado. Se calcula que en las zonas 
productoras quedan unos 130.000 quin-
tales, de los que van saliendo algunas 
cantidades para el mercado interior. 
Los precios en el campo no han va-
riado. 
C e b o l l a 
E n los mercados del Reino Unido hu-
bo mayor demanda, no mucha, mejo-
rando un poco las cotizaciones, que os-
cilaron de siete chelines a siete y seis 
peniques. E n nuestros centros producto-
res no v a r í a n los precios de compra, 
se sostienen entre 70 y 75 c é n t i m o s la 
arroba: una verdadera ruina para los 
cosecheros. 
Como se e s t á ultimando el Tratado 
con los Estados Unidos, ser ía muy con-
veniente que el Gobierno pidiese la re-
baja de derechos arancelarlos para nues-
tra cebolla, pues desde 1933 se han ido 
aumentando de manera que Importan 
de siete a ocho veces m á s del valor del 
producto. D í c e s e que lograremos un 20 
por 100, pero esto resulta irrisorio, por-
que la cebolla ha sufrido un aumento de 
610 por 100 sobre la tarifa que paga-
mos. Hay que conseguir la que satisfa-
c í a m o s en 1921 (0,41 centavos por l ibra). 
A c e i t e 
Los cosecheros no se muestran propi-
cios a la venta, por la flojedad de pre-
cios ofrecidos y con la esperanza de que 
las circunstancias los h a r á n mejorar. 
Cotízase el a l m e n d r ó n : marcona. de 45 a 
jo en la reunión que había de!47 pesetas arroba de 12 kilos y medio; 
celebrarse antes de la Junta, ¡planeta, de 40 a 41 pesetas; comuna, d 
L a s noticias en é s ta dadas 39 a 40. L a almendra en cáscara de 7 
E n general los olivos se hallan en bue-
na s i tuac ión , aunque se nota en deter-
minadas partidas la presencia de la in-
vas ión dác ica . Según cá lcu los , parece 
que la p r ó x i m a cosecha a l canzará el 50 
por 100 de la normal. E l mercado de 
aceites se sostiene, tan sólo se opera !o 
necesario, sin grandes demandas como 
se esperaba. Los finos se cotizan a 173 
pesetas y los corrientes, andaluces, a 
158. De orujo, verde primera, a 130, por 
100 kilos, en Valencia. 
N a r a n j a 
son altamente confortables y 
responden a las indicaciones 
que hemos hecho en diversas 
ocasiones. 
L a repercus ión en Bolsa ha 
sido variada: alza efervescente 
primero, y debilidad después . 
P e t r o l i t o s 
a 7,50 pesetas el doble decalitro. Por el 
puerto de Valencia durante el pasado 
mes de septiembre salieron 140.110 ki-
los de almendra en pepita a Inglaterra 
y 7.350 a Holanda. 
Despiertan las acciones de 
Petrolitos: a 30,50 se hacen al-
gunos cientos de t í tulos . 
L a s noticias son excelentes: 
se ha firmado el anunciado con-
trato con la Campsa, y en con-
diciones de todo punto favora-
bles. Venta total de toda la 
producción de Tenerife. 
Sin duda alguna la noticia 
bull ía hace unos días , puesto 
que así lo Indica la reacc ión 
que se ha venido operando. 
Y ahora a esperar el divi-
dendo. ¿L legará? E s t a es la 
gran incógni ta . 
No ha sido este año la cosecha muy 
espléndida, porque cada vez restringen 
m á s los agricultores un cultivo que an-
taño ocupaba unas 10.000 h e c t á r e a s , no 
llegando en la actualidad quizá a las 
7.500. E n la actualidad amenaza a esta 
producc ión el peligro de que se aumen-
te del 18 al 25 el porcentaje del cacao 
de Fernando Poo en la fabr icac ión del 
chocolate, esto m e r m a r í a el consumo del 
cacahuet indígena en una gran propor-
ción, con baja de su precio. Y a han p r o 
testado de ello nuestros cosecheros por 
voz de la C á m a r a Oficial Agríco la , pe-
ro tal vez no sean atendidos por razo-
nes que no son de nuestra incumbencia. 
Muestra el mercado estas ú l t i m a s se-
manas mayor actividad y firmeza, pa-
gándose en L o n j a el cacahuet de 'la nue-
va cosecha: en cáscara , rojo primera, 
Rojo segunda, 44. 46 pesetas los 50 kilos. 
G u i n d o s ' B l a n c o primera. 46. Blanco segunda, 44 
Corriente, fábr ica Í100 kilos), 80. Mon-
TT . dado, precio por 100 kilogramos escogi-
¿ H a b r a que volver a estam-K a ^ 120 pesetas. De tres y cua-
par el parte de ^guerra del dia|tro gI.anos SUperior, a 150 pesetas. E x -
portado desde 1." de octubre ú l t i m o : 
1.754 sacos. 
Pasas 
Nos hallamos en la in ic iac ión de la 
temporada naranjera; en nuestro puer-
to comenzaron a embarcarse cajas el 
día 9, habiendo exportado hasta la fe-
cha 10.624 medias cajas, distribuidas en-
tre el Reino Unido, Alemania, Suecia, 
Noruega y Dinamarca . Los primeros en-
P n r a h n p t V^)S' clue Proceden ^a zona de Má-
v , /acanu |laga, han obtenido buenos precios en 
— las subastas, de 15 a 17 chelines por 
unidad, s e g ú n los t a m a ñ o s ; los env íos 
de la zona valenciana no se sabe a es-
tas fechas la aceptac ión que habrán te-
nido, pero no tardarán y a en conocerse. 
L a s compras siguen rea l izándose , aun-
que todav ía sin el calor necesario por 
parte de los exportadores y a los pre-
cios ofrecidos antes, con un ligero au-
mento para la variedad Navel. L a man-
darina no es tan buscada, porque to« 
d a v í a e s t á indeciso lo del Tratado con 
Franc ia , que es el principal país con-
sumidor. L a Comis ión Naranjera de Le-
vante e s tá en continuo contacto con lo» 
organismos ministeriales por las noti-
cias recibidas de que el Gobierno che-
coslovaco no permite la entrada de nues-
tra fruta, sino se accede a determina-
das peticiones, una de ellas, sobre la 
importac ión e spaño la de cierta clase de 
cristal, y otra sobre a u t o m ó v i l e s . 
sobre Guindos? Doce enteros de 
alza, y llegaron a ser catorce, 
a fin próx imo. 
Siguen y siguen los rumores. 
U n i ó n y F é n i x 
Se mantiene el dinero fle 
Unión y F é n i x a 678. Ahora eb 
en P a r í s donde se produce el 
alza: un alza de 70 a 80 fran-
cos en una sola jornada, se-
g ú n indicaban en el "parquet" 
los Interesados, que siguen de 
cerca estas cuestiones. 
H a b í a quien, guiado de sus 
entusiasmos, hacía llegar la me- S 
jora a cien francos. 
Hay. sin embargo algo que s 
se puede adelantar: la Junta ^ 
anunciada para el día 30 no se Z  
ce lebrará; se ce lebrará antes!5 
del día 20 de diciembre..., perojs 
con una prima de dos peseta.-- E 
por acc ión por derecho de asis- S 
tencia a Junta. E 
H a vuelto a reanimarse este negocio, 
pues se ha tenido que cumplimentar el 
pedido de 28.000 cajas de una arroba 
para su inmediato embarque, sin que 
esto haya Influido en la e l evac ión de 
precios en los centros productores. 
E n Inglaterra sigue el retraimiento 
en las demandas, hasta el extremo de 
que algunos tenedores de pasa valen-
A r r o z 
Nada nuevo puede decirse de este pro-
ducto, sujeto, como se sabe, al precio 
de tasa en las tres zonas correspondien-
tes a nuestra provincia. Se va retiran-
do poco a poco el arroz en c á s c a r a por 
la Comis ión eliminadora, pero no en la 
medida que se convino y que figura en 
el contrato con la F e d e r a c i ó n Sindical 
de Industriales Elaboradores. Los pre-
cios en L o n j a para el labrador son: pe-
setas 33,25 los 100 kilogramos. Elabo-
rados, cero corriente, a 56. Mate corrien-
te, a 57, y mate primera, a 58. Por los 
100 kilos sin envase, sobre v a g ó n o mue-
lle, Valencia. 
• ¿ j m i i m i i m m i m M m i i i i i i m i i m i m i m i i i i i i i i m i m i i i i m i i m i m i m 
S O C I E D A D A N O N I M A D E S E G U R O S 5 
Domicilio: Plaza de García H e r n á n d e z , 2. jZ 
M A D R I D = 
Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito. 2.020.000 desembolsado 
Autorizada por R R . OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 6 julio de 1927 5 
E F E C T U A D O S L O S D E P O S I T O S N E C E S A R I O S 5 
! L A M U N D I A L 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s = 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en 
Jl cuadro, se han cotizado los siguien-
tes: 4 por 100 Amortizable 1935, a 99,60. 
Cédulas Crédito Loca l 5 por 100, lotes, a 
102,93 Banestos, fin y próximo, a 262, 
'Metros", nuevas, a 560. E l e c t r a L i m a , 
4 100. Valle Lecr ín , 2.', a 102. Hidro-Es-
Pañola, B, 79. Riegos 5 por 100, 88.90. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Alicantes, 174,25, 174,50 y 175; a fin 
Próximo, 175.25, dinero; Explosivos, fin 
corriente, 638; fin próximo, 640, dinero; 
|" alza, 647. dlnejo; R i f portador. 327, 
•28 y 329; fin próximo, 325, y a este cana-
queda papel. Azucareras ordinarias 
«•50, a fin corriente; a fin próximo, 
r̂ '50 y 35,75. Bonos preferentes, 62 y 
a fin próximo. 62 y 62,50. Guiñ-
a s , fin próximo, 260, 261, 262. 263 y 264 
higueras, fin corriente. 37.50 por 37 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
.Explosivos, fin cor;lente, 638 por 636; 
RB próximo, 639 por 638; R i f portador, 
y papel fin p r ó x i m o ; Guindos, 208 a 
" Próximo; Azucareras ordinarias. 35.50, 
"n corriente; Petrolitos, 30,50, dinero. 
C O T I Z A C I O N E S 1)E B A R C E L O N A 
. Bolsín de la m a ñ a n a . — N o r t e s . 202,50; 
^''cantes, 175; Explosivos, 636,25; Cha-
tnV'i61- R i f portador, 323.76; Pettoli-
5' 30,75 
Bolsín de ia tarde.—Nortes, 201,50 di-
R,^0; Alicantes, 173,50; Explosivos, 637 50: 
Portador, 325 papel; Chades, 463; 
24^Careras ordinarias, 35 25; Montserrat, 
^•ou. sin derechos 
Acck 
B O L S A D E P A R I S 
•ones: Banque de France , 8.800; 
' ^ • • • • • • • • • S i i 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Se 
iiorosPOnp- en conocimiento de los se-
convof.ajCionistas Q110 la Junta general 
Podrá •para el 30 del corriente no 
ac<:ionpreUnÍrse por falta de número de 
anunci s .dePositadas. Oportunamente se 
SUmia ra 'a fecha do ce lebrac ión en se-
ua cunvocatoria. 
Banque de Par is et Pays Bas, 948; Ban-
que de l'Union Parislenne, 420; Crédit 
Lyonnais, 1.032; Comptoir d'Escompte, 
793; Crédit Commerclal de France , 537; 
Société Générale , 984; Soc i é t é Générale 
d'Electrlclté . 1.400; Industrie Electrique, 
304; Elec tr ic i t é de la Sclne, 366; Energle 
Elect . du Littoral, 718; Energle Elect . du 
^ o r d - F r a n c e , 492; E lec t r i c i t é de París , 
750; Elec tr ic i t é et Gaz du Nord, 425; 
Electr. Loire et Cwitre, 276; Energle I n -
dustrielle, 109 1/2; P. L . M., 795; Mldl, 
640; Orléans , 786; Nord, 1.017; Wagons-
iLlts , 44 1/2; P e ñ a r r o y a . 235; Riotinto, 
1.500; Asturlenne des Mines, 86; The Lau-
itare Nitrate Co., 20 1/4; Etabllssements 
Kulhmann, 571; Suez Nouveaux, Uf.495; 
Saint Gobainr 1.690; Portugalse de Ta-
bac, 269; Royal Dutch, 22.900; De Becrs, 
465; Solé de Tubize, 89; Union et Phc-
nlx Espagnol. 2.725; F o r c é Motrlcc de la 
•Truycre, 485; E m p r é s t i t o Belga, 1931, 940. 
Fondos públ icos: Rentes Franqaiscs 
3 %, perpétuel , 72.40; í d e m id., 4 %, 1917 
75,45; ídem id., 4 %, 1918, 74,45; ídem 
ídem, 5 £ s 1920. 102.20; ídem id., 4 %', 
1925, 81,20; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 80,90; 
ídem id.. 4,50 1932, B , 79,80; Crédit 
Nat. Bonos 5 1919. 532; í d e m id. ídem 
1920. 508; í d e m id. id., 6 1923. ÓC8; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 9c, 1918, 100; 
Cédulas Argentinas, 214. 
Arciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz. 
Electr ic i té . 234 1/2; T r a m w a y s de Bue-
nos Aires, 41; Trabaos du Portugal, 236; 
Cié. Tabac Fil ipinas, 4.100. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 Ve. oblig. 500 F , l.e se., 2.e hyp., 505; 
Córdoba a Sevilla, 3 Ve 457; Saragosác, 
3 Vr, l.ere hypotheque, 481; ídem ídem, 
2.cme ídem, 750; ídem id., 3.eme ídem, 
720; T á n g e r a Fez, 5,50 %, 364. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 157 
Gesfürel Aktien 122 3/4 
A. E . G. Aktien 36 5/8 
Farben Aktien 149 1/2 1 
Harpcner Aktien 108 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 83 1/2 
Drcsdener Bank 84 
Reichsbank Aktien 181 1/2 
Hapag Aktien 15 - 1/2 
Siemens und Halske 166 1 2 American Tel . & Tel 152 3/8 ' m á s clases queda, por lo general panel 
Siemens Schuckert 119 1/4 1 Internat. Te l . & Tel 13 1/2 !en especial para obligaciones del env 
Rhelnische Braunkohle 210 General Electr ic 40 1/8 | prés t l to de 1868. 
Bemberg 102 ^Consol Gas N. Y 32 5/8 I Cédulas del Banco Hipotecario que-
Elektr . L lcht & K r a f t 131 1/2 Pennsylvanla Railroad 30 ¡dan con dinero para las 5,50 por 100 y 
Berliner K r a f t & Llcht 141 1/4 ! Baltlmore and Oblo 16 3/8 i algo de papel para las 5 y 6 por 100. La» 
B O L S A D E M I L A N Canadian Pacific 12 1/8 |del Crédito Local quedan a los mismos 
Anaconda Copper 25 1/2 | cambios, con dinero y papel en las dis-
33 1/4 tintas clases. 
Navig. Gen. (Rubattino), 53 1/2; S. N. 
L A. Viscosa, 330; Miniere Montecatini, 
160; F . t A. T. , 316; Adrlát ica , 149; E d i -
son. 232; Soc. Idro-Elcttr . Pien (S. I . P. ) , 
46; Elet tr lca Valdarno, 142; Ternl , 192 1/2; 
3,50 por 100, Conversione, 68,25; Ba rica' S*"*"" 
d'Italla, 1.310. fiSrifí 
B O L S A D E B R U S E L A S Amsterdam 
Chade A - B - C , 8.775; Sofina, ordinario, Buenos Aires 






6,5825 _ E n el corro bancario. Banco de Espa-
4,9337 ña quedan con papel a 618 y dinero a 
8,105 616. Banestos, que abrieron la tarde con 
32,35 operaciones a 262 al contado, cierran a 
40,23 260 después de haberse hecho borrar 13 
67,50 i primera operac ión , y a fin corriente se 
27,20 1 pagan a 262. Banco Hipotecarlo abre 
11.375; Barcelona Tractlon, 410; Brazil lan Rnr<;¡ nrirTaT ir« TVIT T rkx-r»«i .-c .con PaPel a 333 y dinero a 325; pero 
Traction, 286 1/4; Banque de Bruxelles,! " " ^ ^ UlL " K T A U C S D E L O N D R E S este 
1.050; Banque Belgue pour l 'Etrangei . ' Cobre disponible 
555; Intertropical Comfina, 120; A n g l e u r ¡ A tres meses 
Athus, 235; Priv. Union Miniére , 3.110;! E s t a ñ o disponible 
Cap. Union Mlnlére, 2.910; Gaz de L i s - ' A tres meses 
bonne, 453 3/4; Hel lópol ls , 1.380; Sidro, Plomo disponible 
prlvi leglée . 510; Sidro ordinario, 505; As- A tres meses 
turlenne de? Mines, Í66; Katanga , priv.. Cinc disponible 
31.775; ídem, ord., 31.600. A tres meses 
B O L S A D E L O N D R E S ¡Cobre e lectrol í t ico disponible. 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 14 1/2; Brazi l lan Traction 
10 1/16; Hidro E léc tr i cas securitles, ord., 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible ,. 













39 1/2 5 5/16; Mexican Llgth and powcr. pref., ~ V ",t- ™ 
2M/2; Sidro, ord., 3 3,8; Primit iva Ga* f ^ 3 ^ p o m b l e 29 Vé 
of Baires, 13; Electr lca l Musical Indus- A tres mese8 ¿8 W 1 6 
trios, 28; Sofina, 1 1/2. N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, Si ^ sesión que cierra la semana no 
por 100, 10o 3/8; Consolidado ingles, 2,50 acusa grandes variaciones en su con-
por 100, 85 1/4; Argentina, 4 por 100, Res- junto. 
c is ión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelona L a s novedades es tán más que nada en 
Traction, 65; United Kingdom and Ar- ios t í tulos de algunos corros, porque hay 
gentine 1933 Convention Trus t cert. C , valores Industriales de actualidad y ^on 
3 por 100, 76 1/2; Mexican Tramway, los que producen la mayor efervescencia a 36,50 
 cambio quedaba al cerrar papel pa-
ra algunos picos. 
E n valores e léctr icos no hay tampoco 
nada nuevo que destacar. L a s Hidroe léc-
tricas E s p a ñ o l a s cierran a 203 por 201. 
Mengemor a 144 por 143; Alberches a 59 
por 58,50; papel de Electras y papel de 
Unión Eléctr ica Madri leña a 118. 
Te le fón icas , preferentes, a 117,40 papel, 
y dinero para ordinarias, a 133. 
* * * 
L a actualidad del corro e s t á en gran 
parte en «el sector minero. L a s noticias 
relativas a la Junta de Minas del R i f 
producen alguna efervescencia en el co-
rro. Por la m a ñ a n a , las portador llegaron 
a hacerse a 329, a fin corriente; pero por 
la tarde descienden hasta 326. E n Guin-
dos, las noticias circuladas estos d ías rif-
anlman bastante el cambio, y llegan a 
hacerse operaciones a fin próx imo a 270, 
para cerrar a 268, y al jontado se hicie-
ron a 266 y 269, para cerrar a 267. 
Feigueras tienen papel a 37 y dinero 
ord., 1/4; Whitehall E lec tr ic Investments. en sus respectivos departamentos. 
25 5/8; Lautaro Nitrato, 7 por 100, p r e f j Siguen los comentarios prendidos do 
5 1/2; Midland Bank, 92 1/2; Armstrongj la cuest ión política. L a s votaciones del 
Whltworth, ord., 9; ídem id., 4 por lOO. día anterior en el Parlamento han pro-
debent.. 100; City of Lond. Elect . Ligth,!ducldo cierta sat i s facc ión , pero todavía 
ord.. 37 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref.,!no se encuentran los á n i m o s tranquilos 
31; Imperial Chemical, ord., 37 5/8; í d s n ^ E n lo que respecta a la cues t ión de con-
ídem, deferent., 9 1/4; í d e m id., 7 por 100,1 versiones, la s i tuación es todavía indecisa 
pref., 33 3/8; E a s t Rand Consolidated, Fondos públ icos presentan mejor cara 
14 1/2; Union Corporation, 8 5/8; Conso- Que en el d ía anterior; pero son precisa-
lidatcd Main Reef, 3 13/16; Crown Mi-lroonte los amortizables sin impuestos ios 
que quedan mejor orientados, y, por tan-
to, los que siguen acusando la posibili-
,ro , ,„ alejamiento de las conversiones, noticias circuladas rmncMn _ i 
ucnserstê 0.rs. S> mii«wp«i¿ is»|!wTáSS£r 
Electr ic Bond Co 
nes, 13 1/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l corro de valores ferroviarios ape-
nas si tiene interés , pues la gente sigue 
desconfiando de la cuest ión del proyecto 
a medida que se retrasa su presenta-
ción a las Cortes; Alicantes quedan a 
174 por 173 a fin corriente. De Norto.s 
no se ve nada en el corro. 
Explosivos, casi sin operaciones, que-
dan a 637 por 634 a fin corriente, y a 639 
papel a fin próximo. 
Petrolitos abren la ses ión a 30,50- «e 
hacen a 30, y al cerrar quedan con di-
nero otra vez a 30,50, en virtud de las 
50 
17 
1/8 Vil las nuevas saltan la barrera del día¡ P a r a Bonos preferentes de 1 \ 
1/8 lantcnor y c ierran a 100,40. P a r a las de-lrera queda dinero a 62,25. ^ z ^ -
S E G U R O S D E V I D A (con y sin reconocimiento m é d i c o ) . — S E G U R O S D E = 
I N C E N D I O S . — S E G U R O S D E G A N A D O S : R O B O , H U R T O , E X T R A V I O = 
Y V I D A D E L G A N A D O . — S E G U R O S D E R O B O E N G E N E R A L (comer- = 
cios, almacenes, habitaciones particulares, Bancos y expo l iac ión 
de cobradores) 
= Aprobado por la I n s p e c c i ó n general de Seguros y Ahorros 
TÍ I l l i l l l l l l l i l l l l l l l lMl l l i l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l lMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII? 
C o n t r a e l 
m a r e o , d e b e 
t o m a r s e a l 
e m p r e n d e r 
e l v i a j e e n 
a u t o , t r e n , 
v a p o r o a v i ó n 
S I L O S N E R V I O S S O N L O C O S 
S E A U S T E D C U E R D O 
Un dolor en viaje duele más que 
en casa. Sea prudente y prevenga 
la contingencia. 
CEREBRINO MANDRI 
ores Combate toda suerte de dol 
nerviosos con «éxito absoluto. 
Llévelo usted en la maleta.-Es Inofensiv 
Sábado 2S de noviembre de 1935 (12) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV NI 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 24.—Domingo XXTV después de Pentecostés.—Santos Juan de la Cruz, 
¡Protasio, ob.; Porciano, ab.; Román, p.; Flora, María, Fermina, vírgenes, Cri-
Isógono, mártires.—La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semi-
D doble y color verde. 
El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS • CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
! D • • • • B I B B fl B B 
A PñRflTílQ ÍIF fllllMRRflfin Epístola de San Pablo Apóstol a los Colosenses (1, 9-14).—Hermanos: No ce-I n II M I U ü U L n L U III U II M U U samos de 01-ar por vosotros y suplicar que seáis llenados del conocimiento de 
para comedor, gabinete, despacho, etcé-iia voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que cami-
tera. Novísimos modelos, recibidos re- néis como es debido al Señor para agradarle en todo, llevando fruto en toda 
cientemente. obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda forta-
«1 A C A ^ A F T F r T R i r A " leza según ¿1 poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gpzo, 
. ^ « dando gracias a Dios Padre, que nos capacitó para tener parte en la herencia LOS MADRAZO, 8 de ios santos en la luz: el cual nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos 
(Junto al "cine" Panorama) (traspasó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la re-
Badio.-Calefacción eléctrica.-Frigoríficos. misión de los pecados. - o « * ,o. ors ,ra!,i0 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (24, 15-35).—Cuando veáis 
la abominación de la desolación, predicha por Daniel, ocupar el lugar santo, el 
que lo lea ponga atención. Entonces los que estén en Judea huyan a la mon-
taña Y los que estén encima de casa no bajen a tomar nada de ella. Y el que 
esté en el campo no vuelva a tomar su manto. ;Ay entonces de las que estén 
encinta o criando en aquellos días! Y orad para que vuestra huida no suceda 
en invierno, ni en sábado. ("Porque en estos tiempos es difícil caminar".) Por-
que habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se hubiesen abreviado aquellos días, 
.ningún mortal se salvaría; pero en atención a los escogidos, se abreviaran aque-
tantes de la Casa "Winchester". Armas, nos días. Entonces, si alguno os dice: Mirad aquí al Mesías, o allí, no lo creáis, 
municiones, patines, linternas y pilas Porque surgirán seudocristos o seudoprofetas; y harán grandes prodigios y por-
secas. Itentos tales que, si fuera posible, hasta los escogidos serían inducidos a error. 
^ -Para Pin n»? In rtrpái&o todo Si núes, os dicen: Venid, que está en el desierto, 
l l i lMlllBlim no creais. Poique así como el relám-
A lyv^ M H A A* l o MÍ/J Pago sale'de oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del A IOS 0116 SUtrCIl ÜC m Diel Hombre. Dondequiera que esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Pronto, 
n IWO i |UV/ 0U11V11 U V 11* p i w ^ ^ tr^bulac¡ón de aquellos díaSi se oscurecerá el sol. y no enviara su 
E s lamentable pasarse las noches sin luz la luna, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos se conmo-
dormir a causa del escozor producido por ¡verán. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre, y entori-
las enfermedades de la piel, cuando se ¡ees se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del tiomore venir 
puede conseguir el alivio instantáneo en las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviara sus angeles con 
• gran clamor de trompetas, y congregarán a los escogaos de el de los cuatro 
vientos de la tierra, desde un extremo del horizonte hasta el opuesto. Y tomad 
comparación de la higuera. Cuando ya su rama esta tierna y han nacido las 
además propiedades antiflogísticas y re- hojas sabéis que se acerca el verano. Asi también vosotros, cuando veáis todas 
frigerantes, permitiendo un sueño repa- estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. E n verdad os aseguro que lio 
rador. Todas las personas que sufren d e s a s a r á esta generación sin que todo esto suceda. E l cielo y la tierra pasaran, 
eczema u otras afecciones epidérmicas pero mis palabras no pasarán, 
y que han usado la FORMULA D. D. D 
ll B B B B B B 
T A N Q U E 
Con cargador auto-
mático de lo más 
moderno y rápido para 
la defensa. (Pida catálo 
go.) Ptas. 76 en armerías. Ojan-
guren y Vidosa. Eibar. Represen 
usando la FORMULA D. D. D. Este lí-
quido calmante es el remedio ideal para 
las víctimas de tales dolencias. Posee 
han sentido una sensación de bienestar 
inmediato y aquella tranquilidad que se 
nota cuando desaparecen las irritaciones. 
He aquí lo que el doctor Pascual Gar-
cía Moliner, del Colegio de Médicos de 
León, certifica: 
"Prescribo con mucha frecuencia el ya 
famoso antiflogístico, antipruritoso y an-
tiséptico denominado Fórmula D. D. D. 
en múltiples casos, rebeldes a otros tra-
tamientos, de eczemas, pruritos, prurigos, 
neurodermitis, urticarias, psoriasis, cas-
pa, acnés rosáceas y congestiones del 
rostro de origen seborréico. teniendo la 
inmensa satisfacción de hacer constar 
que la efleacia de dicha Fórmula D. D. 
D. la considero tan grande como indis-
cutible." 
L a FORMULA D. D. D. penetra en la 
profundidad de los poros, aniquilando a 
los gérmenes que allí se anidan, y pro-
porciona un alivio inmediato. No deja 
rastro después de su aplicación, ya que 
es un liquido fresco y agradable. No tie-
ne los inconvenientes de las pomadas, 
que ensucian la ropa. No espere usted 
más. Use hoy mismo este maravilloso 
preparado. Se vende en todas las farma 
C u l t o s p a r a m a ñ a n a 
Adoración Nocturna. — San Ramón 
Nonnato. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la señora marquesa de Auñón. 
Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P.). San Millán (P.), 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, iglesia 
de Salesianos, ronda de Atocha. 17. De 
la Paz y Gozos. San Martín. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Carmeli-
tas de Santa Teresa. A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne; a las 5, ejerci-
cio. 
, Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
de las Animas. A las 10,30, misa de Ré-
quiem; a las 5, ejercicio, sermón por 
don Florentino de Frutos. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
de la Medalla Milagrosa y mes de las 
Animas. A las 5 30, ejercicio, sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
elas y centros de específicos a pesetas 31 colas.—Novena de la Medalla Milagrosa, 
el frasco. También puede dirigirse por A las 8, misa y ejercicio; a las 6, ejer-
escrito a los Laboratorios Viñas, Claris, cicio, sermón por don Ramón Molina 
número 71, Barcelona, quienes se lo man- Nieto. 
darán franco de portes remitiendo su) Parroquia de Santiago y San Juan 
Importe por giro postal. Bautista.—Termina la novena a la Vir-ldon Ramiro López 
gen de la Fuencisla. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 
Parroquia de San Andrés.—A las 8,30, 
comunión general de la A. de N. S. del 
Pilar y de la U. de M. Católicas; a las 
10. misa solemne y explicación del Evan-
gelio; a las 5,30, honras fúnebres de la 
A. de N. S. del Pilar. 
Parroquia de San José.—Mes de las 
Animas. A las 6, ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las 10 
y a las 6, ejercicio de las Animas. 
Parroquia de San Martín.—Mes de las 
Animas. A las 5,30, ejercicio, sermón 
por don Luis Carreño. 
Parroquia de San Millán.—Novena de 
la Medalla Milagrosa. A las 10,30, misa 
cantada; a las 6,30, ejercicio, sermón 
por fray Enrique Rodríguez. 
Parroquia de San Ramón.—Novena 
de la Medalla Milagrosa. A las 6,30, 
ejercicio, sermón por don Ramón Molina 
Nieto. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
7. instrucción <^itequista por el señor 
Heredia; a las 11, misa solemne del 
Ilustre Colegio de Procuradores, ofician-
do el excelentísimo señor Obispo de Se-
govia; predicará don Ismael Rodríguez. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 6, ejercicio, sermón por 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena de la Medalla Milagro-
sa. A las 8, misa y ejercicio; a las 10. 
misa cantada; a las 5. ejercicio, sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
Mes de las Animas. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Agustín Cogolludo. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena de 
la Medalla Milagrosa. A las 8.30, misa 
de novena; a las 9,30, 10 y 11. ejercicio: 
a las 6, ejercicio, sermón por don Her-
i nán Cortés. 
Capilla del Cementerio de la Almude-
na.—Mes de las Animas. Por la mañana, 
misas de Réquiem; a las 4.30, ejercicio. 
Cementerio Sacramental de Santa Ma-
ría—Novena de las Animas. A las 12, 
misa y responso. 
Iglesia de Calatravas.—Mes de las Ani-
mas. A las 10 y 10,45, misas de Ré-
quiem, vigilia y responso; a las 6,30, 
ejercicio, sermón por un capellán de la 
iglesia. , 
Iglesia de Góngoras.-Novena a San-
ta Bibiana. A las 5, ejercicio, sermón 
por el señor Jiménez Lemaur. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—La 
A. de N. S. de las Mercedes celebra ma-
ñana la función del cuarto domingo de 
mes; a las 11, misa cantada y procesión. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—Novena a Santa Isabel, Patrona 
de la V. O. T. de San Francisco. A las 
8,30, misa de comunión; a las 10,30, mi-
sa solemne; a las 5,30, ejercicio, sermón 
por don Hernán Cortés. 
Iglesia de San Luis.—Mes de las Ani-
mas. A las 11, misa y ejercicio; a las 
6,30, ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito. 
A las 5,30, ejercicio de las Animas. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio).—No-
vena de la Medalla Milagrosa. A las 8, 
misa de comunión; a las 6, ejercicio, 
sermón por don Manuel lunta Osuna. 
Iglesia de Santa Cristina (Filial de la 
Almudena).—Novena de la Medalla Mi-
lagrosa. A las 4,30, ejercicio, sermón por 
el señor Jiménez Lemaur. 
Oratorio del Caballellro de Gracia.— 
A las 10, 11 y 12, misas y explicación 
del Evangelio; de 5,30 a 8,30, exposición; 
a las 7,30, ejercicio. 
Padres Carmelitas (Ayala). — Novena 
de la Virgen del Carmen. A las 8, mi-
sa de la Virgen; a las 6, ejercicio. 
Religiosas de Corpus Christi (Conde 
de Miranda).—Novena de las Animas. A 
las 5, ejercicio, sermón por don Emilio 
González. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 
9, 10 y 11, misas de Réquiem, vigilia y 
responso; a las 6, ejercicio, sermón por 
don Miguel García Lozano. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Nove-
na a su titular. De 11 a 12, meditación 
por don Tomás Ruiz del Rey; a 'las 6 30, 
ejercicio, sermón por don Donatilo Fer-
nández. 
E J E R C I C I O S D E R E T I R O PARA 
C A B A L L E R O S 
Hoy darán principio los ejercicios es-
pirituales para caballeros en la casa del 
Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad 
Lineal (Arturo Soria, 349). Serán dirigi-
dos por el reverendo padre Jiménez 
Fon, S. F . 
A B C H I COFRADIA D E NUESTRA 
SEÑORA D E GRACIA 
Mañana domingo 24, a las once de la 
y 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado. 88, 
don José García Aranda, 36,12. Convo-
cados para hoy 23, del 89 al 110. 
Médicos forenses.—Aprobados: 172, don 
Pedro Delgado Dacol, 19,73, y 175, don 
Isabclo Pedro Pérez, 13,66. 
Inspectores-delegados de Trabajo.—Se 
convoca en último llamamiento del pri-
mer ejercicio a los opositores números: 
110, 115. 136, 141 y 147, que han justifi-
cado su ausencia en el primer llama-
miento. 
Cuerpo General de la Armada.—La 
"Gaceta" del 22 del actual publica la 
convocatoria para cubrir 20 plazas de 
Aspinantes de la Marina, instrucciones 
para los opositores, tanto del Colegio de 
Huérfanos de la Armada, como para el 
resto de los españoles que quieran con-
currir. L a edad mínima que se exige 
es de diez y siete años cumplidos y no 
pasar de los veinte. También publica las 
materias que han de exigirse en la eli-
minación de los ejercicios. 
Los exámenes darán comienzo el día 20 
de junio de 1936 en el ministerio de Ma-
rina. 
Escuelas y m a e s t r o s i y E S i C A L i N * 
I Medicamento clásico de laa " 
des de la vejiga de la orina por !!?le,la' 
poder curativo. La clase médica ia 
mienda como especifica en todos i reco" 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid Se con-
voca para el lunes, a la hora de cos-
tumbre y en el sitio fijado, a los opo-
sitores números'223, 224, 227, 228, 229 
y 230. 
Viajes escolaras. — Se concede a don 
Justo Casares, maestro de la Escuela 
graduada aneja a la Normal del Magis-
terio de Granada, para un viaje con ni-
ños de su escuela a Málaga la cantidad 
de 1.500 pesetas, y a don José Vilaplana 
Ebri, inspector-maestro de Vinaroz, para 
un viaje a Madrid con maestros de Vi-
naroz y pueblos inmediatos, la misma 
cantidad. 
Excedencias.—Se concede la excedencia 
voluntaria por más de un año y menos 
de dos a don Antonio Sánchez Sánchez, 
propietario de la escuela de Valle de 
Abdalajís (Málaga); doña Rafaela López 
Rembado, de la número 2 de Olvera (Cá-
diz); doña Carmen Mariño Vilela de Sa-
randones-Abedongo (La Coruña), y doña 
María Garzarán Galve, de Josa (Teruel). 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros.)—8: Campanadas. «La Pa-
labra».—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin de la emi-
s i ó n . — 1 3 : Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. «El «cock-
tail» del día». Música variada.—13.30: 
Sexteto de Unión Radio: «El barberillo 
de Lavapiés» (fantasía), «Tres melo-
días», «Minuetto», «Aire berlinés» (ober-
tura).—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
Sexteto de Unión Radio: «La arlesia-
na» (primera suite): a) Preludio, b) Mi-
nuete, c) Adagieto, d) Gavota; «Mar-
cha m i l i t a r en mi». — 15: Música 
variada.—15,15: «La Palabra». Sexteto 
de Unión Radio: «Tres danzas españo-
las» (primera, cuarta y tercera). «Bohe-
mios» (fantasía), «Las sirenas» (val-
ses).—15,50: Noticias de última hora.— 
16: Campanadas. Fin de la emisión.— 
17: Campanadas. Música variada.—17,30: 
Conferencia de divulgación del minis-
terio de Trabajo y Justicia. — 18,30: 
Transmisión desde el teatro Español del 
cuarto concierto de la serie organizada 
por la Orquesta Filarmónica de Ma 
drid. «La Palabra».—21: «De literatu 
ra», por el catedrático don Pedro Sa-
linas.—21,15: Concierto por el sexteto 
de Unión Radio: «Prometheus» (ballet), 
«Los fantoches» (gavota-serenata), «Un 
bailo in maschera» (selección), «Por ti» 
(serenata), «Los pápiros» (fantasía).— 
22: Campanadas.—22,5: «La Palabra». 
Cante flamenco por Eilsebio de Madrid, 
acompañado a la guitarra por Dámaso 
Martín. Recital de canciones por Anita 
Lasalle: «Blonda castiza» (canción an-
daluza), «Naranjos en flor» (marcha 
valenciana), «En un vuelo» (fox), «Evo-
cación calé» (zambra), «La Susana de 
hoy» (schotis), «Aragón» (marcha ara-
gonesa). Música de baile.—23.45: «La 
Palabra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410.4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. " E l Bar-
bero de Sevilla", "Los preludios", "Piz-
zicato". "Payasos", "Cuentos de Hoff-
mann", "Baturra de temple", "Romanza 
sin palabras", " L a moza vieja". Noti-
cias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: 
N. S. Concierto sinfónico.—18,45: Pe-
ticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa, Música de baile.—19,30: 
F . E.—21,30: N. S. Orquesta Radio Es -
paña: "Tutti in maschera", "Moros y 
cristianos", "Gavota célebre", "Pavana 
de la mesonera de Tordesillas".—22,15: 
Un cuento semanal.»—22,30: Orquesta: 
"Serenata española", "Agua, azucari-
llos y aguardiente", "Olas del Danubio", 
"Danza de las bacantes".—23,30: Músi-
ca de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
24: C. E . 
mañana, celebrará esta Archicofradia, en 
su iglesia, calle del Humilladero, 23, 
unas solemnes honras fúnebres en sufra-
gio de las almas de sus archicofrades 
difuntos. 
• * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
10 especifica en todos in!600" 
a esta clase de enfermo» ^ 
En buenas farmacias 
aiHiHiiiiini 
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CANAS 
O HIGIENICA £ 
LA CARMELA 
LOPEZ CAR 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince dias de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
i o x 1 g e n o del aire. No 
I mancha ai la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
1 mano como una loción 
cualquiera. La caspa des. 
a p a r e c e rápidamente. 
1 Evita la calda del cabe, 
lio. Unico producto. De 
| venta en todo el mundo. 
Registrada en la Dlrec. 
ción General de Sanidad. 
I Santiago de Compostela. 
(Casa Central) 
11 
I IWI D E T D C A E £ I C O Ultlmas novedades para ni-I V I * Mmm rfc I V I C AA D I— C . O nos, señoras y caballeros. 
L | WLM f\ | I | WLM cinco pesetas metro 
I \ J !>• E L <LJ I V I cuadrado colocado 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. TeL 26705. 
BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiim • 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
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E S T O S A l N U l N C l O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 18. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm, 6. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
\ffenola R. Cortés. Valverde. 8. I." 
A L Q U I L E R E S 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres. seis. (5) 
BASON. Consultas económicas. Aícalá, 6, 
segundo derecha. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos, Informaciones jurídicas. Insti-
tuto Internacional (fundado 1918). Pre-
ciados. 50. principal. Teléfono 17125. (3) 
COMPRO créditos, anticipamos gastos 
asuntos judiciales. Teléfono 28905. (3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domlflllo toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie reglo, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ób-
lelos. Desengaño, 12. primero. (2) 
ALMONKÜA. Tresillos, comedores, arcas, 
bargueños, lámparas, urge vender. Ave-
nida Toros. 8. (3) 
INOVIOS! Casa completa, desde 375 pese-
tas. Gaztatnbide. 8 (Arguelles). (2) 
KOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Rtoa. 31. Garrido. (V) 
LIQUIDACION suntuosísimo salón dorado 
muebles estilo, despacho, comedor rena-
cimiento, porcelanas cuadros. Leganitos, 
13. (5> 
ALMONEDA. Marcha urgentísima. Come-
dor, dormitorio, cuadros, bargueños, cor-
tinajes y demás muebles, objetos, ador-
nos. Velázquez, 59. Horas: 10 a 1 y 4 a 7. 
(2) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
POR marcha liquido todos muebles, piso 
magníficos muebles y enseres. Narváez 
(2) 
LA Oportunidad. Armarlos lunas barniza-
dos, 65 pesetas; mesa camilla, 14; apara-
dor jacobino, 75; mesilla» noche, tapa 
cristal. 17; sillas. 5. Cisneros. Reyes, 21. 
(10) 
MAGNIFICA ocasión. Deshago casa urgen-
temente. Comedor caoba cubana, alcoba 
llmoncillo, armarlos, mesas, etc. Padilla. 
80, tercero. (3) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, fiO. 
hotel. (2) 
SIA del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados y locales de 10 a 1. 
Avenida Eduardo Dato, 32. Teléfonos 
26404-26405. (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDA, 150; nave, 60; sótano. 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
TIENDA, sótano. Inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
ENTRESUELO grande, todas comodlda 
des, 300. Castellana. 19. (T) 
ALQUILO tiendas, casa esquina: Metro, 
tranvía, autobús, sótano habitable. Pa-
dilla. 74. (2) 
TUANSPORTES Miguel Alonso. Casa es-
pecial para mudanzas, traslados a pro-
vincias. Dos Amigos, 5. Teléfono 15721. 
(2) 
NAVES Industria, almacenes con vivien-
da, entrada camión. Linneo. 14, vaque-
ría. (3) 
SE alquila cuarto Covarrublas, 34. Cale-
facción, dos escaleras, 11 habitaciones 
bien decoradas. 70 duros. (T) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
DEPARTAMENTOS oficinas, industrian 
Montera, 22. (2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Principe. 4. 
(3) 
GRAN nave de 10 por 25 para taller, indua. 
tria, depósito, garage Martínez Izquier-
do. 14. (21) 
43 duros estrenar lujosísimo, seis habita-
bles, hall, baño, lujo, despensa. W. C , 
cocina, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros techo forrados corcho. 
Goya. 116: ático. 40 duros. (2) 
CUARTOS calefacc^n central, confort, de 
230 y 240 pesetas. Meléndez Valdés, 61. 
(V) 
CUARTOS gran confort, 400 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 64. (V) 
CUARTOS calefacción central, confort, 280 
pesetas. Rodríguez San Pedro, 66. (V) 
EXTERIOR, espléndido, cinco nabitables 
pat'o, 60 pesetas. Mantuano, 30. Prospe 
ridad. (4) 
ALQUILARIA hotelito casa vivienda con-
diciones, huerta, agua, factible con só-
tano, corrales, aves, conejos, etc., dos-
cuatro fanegas, murada, cercana Madrid, 
vecindad, comunicaciones, máximo 150 
mes Detalles, escribid: DEBATE núme-
ro 46.848. (T) 
HERMOSO cuarto para oficinas, 275 pese-
tas. Cid. 6. «3) 
ALQUILANSE locales Industria. Glorletb 
Quevedo, 6. (11) 
SE alquilan cuartos y tiendas casa nue-
va. Arenal, 21. (3) 
38 duros, seis amplias habitaciones, baño, 
confort. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
MEDIODIA, calefacción central, baño, sis 
40 duros. Ramón Cruz, 105. (4i 
C1IAMARTIN alquilo hermoso hotel, pre-
cio rebajado. Teléfono 55883. (T) 
AMUEBLADO barrio Salamanca, sala, co-
medor, tres dormitorios, baño, calefac-
ción central. Teléfono 51984. (T) 
PISO céntrico, 8 habitaciones y cocina, 125 
pesetas. Jesús del Valle, 10. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila, 
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. (21) 
ALQUILASE o traspaso amueblado. San-
ta Engracia, 34. Razón: portería. (S) 
ALQUILASE amplio local. Pizarro, 14. (2) 
CASA nueva, Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola, distinguida, cede medio piso 
amueblado, cocina independiente. Once a 
seis. Virlato, L (4) 
HOTELES Plantío, 250 pesetas .calefac 
ción. Teléfono 28129. (3) 
LUJOSISIMO, calefacción central, 6-8 ha-
bitaciones, pocos vecinos, 240. GuzmAn 
Bueno, 43. (3) 
PARA Industrias, almacenes, oficinas, 
grandes naves. Alameda, 9. (3) 
ALQUILO locales propios industrias pró-
ximo estaciones, espléndidas luces. Aca-
cias, 4. (Sj 
ALQUILASE buen local, tienda con vi-
vienda. Barco, 21. (2) 
SE alquilan pisos cómodos, reciente cons-
trucción, soleados, económicos. Calle 
Aranjuez, 32, esquina paseo Dirección. 
(T) 
ALQUILO galerías amplias cualquier In-
dustria, con cuarto. Francisco Glner, 43, 
garage. (T) 
DOS habitaciones exteriores para despa-
cho. Argensola, 13, principal. (T) 
ALQUILO tiendas industria, comercio, ofi-
cinas, almacén, 225, 250, 800 pesetas. Bra-
vo Murillo, 27. Donoso Cortés, 4̂ 6-8 (pró-
ximo Quevedo). (2) 
ATICO todo confort, 42 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala. (16) 
EXTERIOR, todo confort, 48 duros. Al-
berto Aguilera, 5. (16) 
DESPACHO amueblado cede particular, 
con o sin, dormitorio, 50 pesetas. Telé-
fono 10317. (3) 
ALQUILO cuarto exterior. Costanilla los 
Angeles, 14. (E) 
POR ausentarse alquílase hotelito, propio 
pequeña industria, garage, con vivien-
da. Ayala, 136 moderno. (5) 
CUARTOS todo confort, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, montacargas Alber-
to Bosch, 10. (9) 
PISO espléndido frente Retiro, 375 pesetas. 
Teléfono 77348. (T) 
ALQUILO locales, propios industrias, es-
pléndidas luces, próximos estaciones. 
Acacias, 4. (8) 
LISTA, 95; exterior, 5 habitaciones, baño, 
ascensor, calefacción central, 30 duros. 
(3) 
MENDIZABAL, 76. Casa lujo, exterior, 
gran confort, 7 habitaciones, baño pre-
cioso, cocina esmaltada, ascensor, mon-
tacargas, calefacción central, 63 duros, 
(3) 
A N T I G Ü E D A D L . k 
OBJETOS arte, plata antlgrua. Pedro Ló 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid Alame 
da. 25. San Sebastián. (21' 
LIQUIDACION cuadros, grabados, mué 
bles dibujos. Compro abanicos, porcela-
nas, miniaturas. Vindel, Plaza Cortes, 10 
(21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
ESCUELA Automovilista. Enseña conda- LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos. 
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
CARNET, garantizo conducir automóviles', 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOACEDO el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio, 895 pesetas 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar, 
tado 241. Madrid. (4) 
GARAGE Cotlsa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga 
rage Colisa. Alcántara. 28. (3) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es 
frenar, 1 peseta hora; viajes. 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 47174. 
60000. (7) 
VAUXHALL, coche Inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
pendiente. Alcántara. 28. (3) 
CHRYSLER pequeño, 7 plazas, estado In-
mejorable, ruedas nuevas, vendo baratí-
simo. 59413. Núñez Balboa, 32. (4) 
AUTOMOVIL Fiat, conducción 509, barato 
Alcalá, 106. Casado. (3) 
PARTICULAR vende Ford 17 HP. del 33. 
como nuevo. De 4 a 7. Hartzenbusch. 1. 
carbonería. (3) 
ANTES de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
0.25 kilómetro, automóviles siete plazas, 
matrículas 55800, abonos. Teléfono 20218. 
(V) 
DELAGE. Bonitos modelos, siete plazas, 
separación. Velázquez, 18. (V) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardlñas, 89. (5) 
NEUMATICOS ocasión, precios baratlsl 
mos. Larra, 13. 26260. (5» 
STANDARD Swallo, Impecable, véndese 
buen precio. Verlo: Menorca. 31. (3) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
CEDO coche lujo abono o medio. Lagasca, 
12, tercero Izquierda. (T) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em. 
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
EX profesora de la Maternidad de Bue. 
nos Aires. Consulta diarla. Hravo Muri. 
lio. 24. 41120. (V) 
JOSEFINA Martínez. Csnsulta gratis, UA. 
dico especialista. Hortaleza. 7. (21 
VICENTA Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. W 
COMPRAS 
ALHAJAS}, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (»J 
i ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga máí 
Al S T I N nueve caballos, sin matricular.i que nadie Granda. Espoz y Mina, 3 eo* 
Garage España. (3)1 tresuelo. W 
PEUGEOT 201, Balilla ocho y nueve ca-'COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu. 
ballos. Garage España. (3) lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (" 
ST r DEBAKER, Hudson 1934. Garage E«J LA Casa Orgaz. Compra y vende alhaja» 
paña. d) oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Tel*-
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
INTERESA cambiar coche Citroen 11 ca-
ballos, nuevo, por coche pequeño, igual 
estado, europeo. Carrera San Jerónimo, 
14, estanco. (3) 
ABONO Nash, particular, barato, condu-
cido dueño. Teléfono 52291. (T) 
PARTICULAR vende Hudson baratísimo. 
Fuencarral, 15. (2) 
CITROEN siete, matricula 50.000, comple-
tamente nuevo. Bravo Murillo, 14. (V) 
DE Soto. 5 asientos, cabriolet, completa-
mente nuevo, equipadísimo, radio 9 lám-
paras, baúl; urge venta. Ayala, 56. Señor 
Martínez. (3) 
F O R D ocho caballos, sin matricular. Ga ru-
ge España. (3) 
BUICK, Nash, Dodge, Chevrolet, cinco 
siete plazas. Garage España. (3) 
FORD 30, 33; Citroen tracción delantera 
Garage España. (3) 
GRAHAM Sport, coches todas marcas y 
precios. Garage España. Galileo, 5. (3) 
C A F E h 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, J2 
(11 
C A L Z A D O R 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballa 
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isa 
bel. L (20 
EM DA RAZO, matriz, médico especialista 
Palma. 11, principal derecha. (2i 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratín 
ta. Hortaleza. 61. Provincias sello. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2i 
PROFESORA partos. Consulta, hospeda] 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
-Vengo a pagarle el último plazo del cochecito. 
-Muy bien. ¿Y cómo está el niño? 
-Magníficamente. Se casa mañana. 
("Everybody's", Londres.) 
-Este retrato está muy mal. Tengo cara de idiota. 
-Ferdón. No es el retrato. Es un espejo. 
("Everybody's", Londres.) 
D L N 
B DE N 
c LTS r 
—Pues, señor, ¿dónde habré puesto yo mis lentes? 
("Everybody's", Londres.) 
fono 11625. (2i 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos d* 
radio. L a casa que más paga. SagasU» 
4. Compraventa. '2' 
INMEJORABLEMENTE pago muebles, ta-
pices, objñtos. Merodio. Recoletos, f Tí» 
léfono 59823. <3' 
COMPRO muebles pisos, buhardillas, ro-
pas, objetos arte. 74833. (5) 
COMPRO pisos enteros y muebles sueltos. 
Teléfono 43721. (A' 
COMPRO muebles, máquinas Slnger, «fP** 
Jos, ropas, buhardillas. Teléfono i*"* 
MUEBLES, oro, plata, papeletas Monta, 
máquinas coser, escribir, radio, „ 
tu Santo. 24. Compraventa. Teléfono 
17805. <20, 
ORO, 8.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras, n»2* 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) £ 
léfono 15657. w 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Pg 
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. 
COMPRO colchones de lana hasta apeli-
llados, papo más que nadie. Avisad: P' 
za del Angel, 15, tercero izquierda o r^j 
diñas, 21. Casa Justo. 
COMPRO aparatos Rayos X, c16011-0,̂ 6̂ ' 
ciña, etc., usados. Francisco Lo5!.]he;,0.* 
técnico especial. Iparraguirre, 34. BU 
COMPRO libros todas clases, bibliotec 
Espasa. 70406. González. Tardes. 
C O N D E C O R A C l O N t S 
CONDECORACIONES, espadería. 
dos, especialidad regalos. Celada. May,3) 
21. Madrid. 1 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA, en pocos días, con métodô  
científicos de Palacios Pelletier. 
CALVICIE, métodos para evitarla y c-
rarla Palacios Pelletier. 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. 
sulta Palacios Pelletier. Teléfono a*'(T) 
no-(T) 
ra Pelletier. Teléfono 54760. k 
HOMEOPATICA. Enfermedades a-guda»^ 
(2) 
A, 
REJUVENECIMIENTO del cutis por T) 
todos Palacios Pelletier. Padilla, 7»- ^ 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías u r ^ 
rías, blenorragia. Preciados, 9. t»62" (4) 
siete-nueve. e9, 
NO cobramos hasta curación. C U n * * ^ 
peclalistas. Mayor, 68. Diez-doce, cu ^ 
seis. 0*-ESPECIALISTA enfermedades P1̂ - .grd»-
reas. Progreso, 20, principal izqu ,9) 
ANTIGUO consultorio doctor P^'^cd»-
manones, 2. Vías urinarias, enier ^ 
des secretas, matriz. Consulta e o (2) 
ca. Diez-una, cinco-nueve. 
^ A P R I P . - - A ¿ O X X V — N ú m . 8.107 
E L D E B A T E ( 1 3 ) S á b a d o 23 de nov iembre de 1935 
• i TORIO especializado vías urina. 
C O ^ F u e n c a r r a l . 6. Piel, secretas, sífilis. 
& i n a . cinco-nueve. 
- . ^ T \ S eventraclon< 
l í ^ P n t t coxalgia. Tratamiento sin ope 
-I4  t l nes, escoliosis, mal 
Pott ' ! 
I d o c t o r J. Campos, único medico or-
Montera, 47. Madrid . 
""^ i r rOS hepát icos y r iñón, sin operar, 
C*1'- Himi^nto eficacísimo. Doctor Fer-
P ^ e z Sagasta, 4, principal dere 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Joromín", la pran rovisla para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana com-
p e t a de Aventuras de! (i-Mn Félix, diferentes de las que puMiOB E ü DEBATIO. 
« 5 
(16) 
i A Sol 3 primero. Medicina general, 
' ^ u m a t o l o g í a . Benedito Pedregal. 3 a 6. 
DENTISTAS 
r n ^ L E - ^ ' A 26. Alvarez, dentista: den-
^ • j í i . W 50 pesetas, consultas gratis. Te-
Sfono 1 1 ^ ' . , f ^ 
i v l C A dental traspasase, modesta, po-
C1^....», resultados, demostrables. Apar-
S o I * - Sevilla. (T) 
„ p » dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
- ^ r i s T A Cris tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
ENSEÑANZAS 
i r \ r \ S , profesora diplomada, da clases, 
* n versación traducciones, p repa rac ión 
0?Tncnes Señor i ta Trude. Alberto A i ' u i 
lera 1 (3) 
«RTE F e r n á n d e z de la Hoz, 38, prinoi-
al derecha. Faust ina Estrada. (10) 
i f E negociado Correos ofrécese colegios, 
rademias, dar clases geogra f ía prime-
segunda e n s e ñ a n z a . Dir ig i rse : Aran-
^ Lista Correos. Vil laverde Al to . (T) 
«AFESOB f rancés , económico, grupos, 
domicilio. Guillermo Rolland, 9. 23464. (V) 
niTEDBATICO clases idiomas, cultura 
eeneral. Doctor Langengger. Santa Cata-
nna. 10. pr imero. , <3J 
KACHILEEBATO . contabilidad, f rancés , 
donúcilio. Señor Carrascosa. Almendro, 
22. ^ 
ci i 'KBDOTE, doctor Letras, clases par. 
tirulares primarla, bachillerato, lat ín, 
cultura general. R a z ó n : Celenque. 1. en 
tresuelo. (TJ 
8-8 Int. Ctcu F-• . n ngh» tatm* 
m o V E C T O R E S pel ículas , venta, alquiler . 
Exclusiva Fi lmol í . Apartado 920. Te lé fo . 
no 50877. (T)¡ 
I N S T I T U T O Antihemorroidal . Montera, 47, 
principal . Madr id . Teléfono 12198. V a r i , 
ees, ú lce ras , almorranas, f í s tu las , fisu» 
ras. picor; desapar ic ión radical ga ran t í* 
zada, sin c i rugía , mediante inyecciones* 
Médico director, don Juan Campos. (3 | 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca inofensiva. Docto* 
Subirachs. Montera, 47. Madr id . (8J| 
I ' IN 'TOK económico, empapela, responda 
trabajo. Avisos: Teléfono 24544. (8)| 
V K N D O b a r a t í s i m o olivos arbequines, gowi 
dales, manzanillos, almendros, granados, 
membrilleros, e t cé t e ra . Almendra dulce, 
3,15 ki lq . Lana basta, 29 pesetas arroba* 
Compro almendra amarga. Casa Herma* 
sa. Burguil los (Badajoz). (2^ 
/ I KCIOORA, tejedora en p a ñ o y sedas^ 
Génova, 25. (T)j 
<;UANT taller pe le ter ía . Ar r eg l a abrigos, 
toda clase pieles. Precios b a r a t í s i m o s . Ls( 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precioi ios, 
( 7 | 
—¿Quién hubiera pensado que iba a 
descubrir armas en esta isla? 
OCASION frente Retiro véndese casa 
275.000 pesetas. Teléfono 77348. (T) 
H O T E L I T O Guadarrama, sitio inmejorable. 
vendo. Teléfono 53354. (V) 
V E N D O solar, b a r a t í s i m o , carretera Hor-
taleza. p róx imo t r a n v í a , a u t o b ú s . Telé-
fono 54944. (V) 
F O T O G R A F O S 
FOTO Alda. Gale r ía ul tramoderna; los me-
jores retratos. Puerta del Sol, 9. (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. 'Fo-
tografia Indus t r ia l" . Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G L ' A U D A M I E B L E S , cinco pesetas; reco-
gida, gratis. Paseo M a r q u é s Zafra. 18. 
(5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. 
Polo. (8) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . Primeras, segundas, casitas. 
colocación capitales. Hortaleza, 22. (V) 
A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s . Hortale-
za, 22. Part icipa numerosa clientela su 
traslado de oficinas y domicilio por am-
pliación negocio a Hortaleza, 15, desde 
primero diciembre. (V) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. Uü) 
A L seis anual Madrid , provincias. Hortale-
za. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño . (11) 
A G E N C I A para hipotecas Banco Hipote-
cario, 5,50 Te rapidez. Camacho. Infan-
tas, 26. Cuatro-siete. (5) 
D A B I A 200.000 pesetas primera hipoteca, 
no trato intermediarios. Ofertas escrito 
toda clase detalles: D E B A T E n ú m e r o 
57091. ( T I 
SOBUE fincas gran porvenir, hipoteca de 
200.000, buen in te rés , sin intermediarios. 
Teléfono 25684. (3) 
U R G E N T E . D e t r á s 315.000 Banco solicito 
50 % casa cubiertas aguas, exenta con-
t r ibución 20 años , realizando entregas 
igual forma Banco Hipotecario. Apar ta-
do 1.132. (2) 
SE solicitan dos p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
hipotecaria sobre fincas r ú s t i c a s provin-
cia de Toledo. Una valor 80.000 pesetas, 
hipoteca 20; otra, 30.000, hipoteca 10. D i -
rigirse : señor Simó. Argensola, 8. Telé-
fono 31493. De 3-4 tarde. (T) 
A L 5 U toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e . Reyes. 
San Je rón imo , 16. (3) 
COLOCO capitales 8 % libre, casas Ma-
drid. Blanco. Dato, 10. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Dispongo buenas prime-
ras y segundas, buen in te rés . I^pnigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 
Teléfono 27990. (2) 
D I N E R O disponible, previas y segundas, 
realizo 24 horas. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
H O T E L tres plantas, hipoteca Banco, ver-
dadera ocasión, 30.000 pesetas. R a z ó n : 
Pclayo, 28, segundo derecha. (A) 
HAGO primeras, segundas hipotecas de 
cualquier c u a n t í a . Apartado 440. (4) 
H U E S P E D E S 
PENSIOfV Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
P E N S I O N Ha lcón . Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquil lo, 12. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l ia dist inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tac ión, 2,50; completa, 6 pesetas. (1S) 
H O T E L Niza Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pens ión s an í s ima . 
Francos Rodr íguez , 104, 2.° centro. (10) 
H . Qrotava. Rec ién instalaido, todo confort, 
especial para estables. M á x i m a seriedad. 
Avenida Eduardo Dato, 20, principal . (3) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefa-j-
ción todas habitaciones, excelente coci-
nero, desde 7 pesetas. Puerta del Sol, en-
trada Correos, 2, principal . (V) 
GRATIS , facilito casas distinguidas, re l i -
giosas. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , baño , calefac-
ción, teléfono. Santa Engracia, 5, p r i -
mero izquierda. (5) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones ex-
teriores, 4.50 pesetas; tres platos, postre; 
baño , teléfono. Arr ie ta , 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
H A B I T A C I O N confort, pens ión completa. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
m á x i m o confort, pens ión completa desde 
7 pesetas, a caballero, matrimonio o dos 
amigos. Eduardo Dato, n ú m e r o 23, quin-
to izquierda. Teléfóno 20410. (9) 
CASA honorable, confort moderno, comi-
da esmerada. Doctor Gástelo. 12. Teléfo-
no 59642. (3) 
V I A J E R O S : No dudéis . Dirigios Pens ión 
Oporto. Todo confort, 8-10 pesetas. Zo-
r r i l l a , 9, frente Congreso. (3) 
PENSION Suiza. Paseo del Prado, 14._ To-
do confort, excelente cocina española , 
desde 7 pesetas completa. (3) 
SE alquila hab i t ac ión todo confort, en», 
nómlca . Lagasca, 60, principal centro. 
(T) 
PENSION económica, habitaciones indi-
duales. Almirante , 26, principal . (T) 
PENSION cuatro pesetas, buenos exterio-
res. Barco. 6, tercero. (10) 
PENSION, aguas corrientes, ducha, caln-
facclón, teléfono. Serrano, 8. (T) 
PENSION Guevara. 5-6 pesetas, habitacio-
nes exteriores. Fuentes, 5, secundo. Jun . 
to Arenal . (5) 
P K I N C I P E de Vergara. 8. Confor tab i l í s ima, 
pensión famil iar , 
calefacción, dos 
baños , teléfono. . iVí 
facilidades_ pago. Ea Espuma, j E X T E R I O R E S , económicos , confort. Gene-
(S) ra l Porlier. 36, primero izquierda. (V) 
pot lCI^t contabilidad, t a q u l m e c a n o p r a f í a . 
anAüsis- cultura general. Atocha, 37. (4) 
e*CEBDOTE abogado, doc torándose , acep-
taría tardes clases academia, pa r t í cu -
í-res lat ín, letras, derecho. Escr iban: 
g D. Sánchez . Preciados, 48,. pensión. 
Teléfono 25848. (8) 
nrBECESE maestra pr imera enseñanza 
clases a domicilio o academias. Galileo, 
69. Señori ta Pozuelo. (16) 
ifUANTO l ibro insulso e n c o n t r a r é i s ! Ta-
quigrafía Garc í a Bote os de l e i t a r á ple-
namente. (24) 
r \NTO E n s e ñ a n z a insuperable, garanti-
zada. Academia Simonetti . Pez, 6. (10) 
PBOEESORA dar lecciones español , fran-
cés educar niños, ca tól ica . Unión, 9, se-
gundo. Teléfono 30278. (2) 
PREPARACION de carreras especía les . 
Matemáticas, física, mecán ica , electrici-
dad Clases particulares por ingeniero in -
dustrial. Escriban: 8.221. "Alas". Alcalá . 
•12. ('¿) 
BLASES económicas f rancés y cul tura ge-
neral. Teléfono 34053. (3) 
VECESITASE profesor bachillerato, domi-
cilio competente, económico. General 
Porlier, 67, tercero. Ur iba r r i . (V) 
INGLESA diplomada Londres, e n s e ñ a n z a 
'rápida. Teléfono 62931. <9) 
SEÑORITA inglesa formal, diplomada Lon 
dres. d a r í a clases, a c o m p a ñ a r í a . 14453 
(3) 
FRANCESA, profesora diplomada, leccio-
nes. Marguerite Robert. Lagasca, 35„ Te-
léfono 60774. (T) 
ESPECIFICOS 
TOS catarral, crónica, rebelde, cura Fe-
notuxol. Farmacias. Atocha, 110. (21) 
HOMEOPATIA, hemorroides, cólicos, »etc. 




FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá , 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. An t igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova, 4 
Cuatro^seis. Teléfono 32245. (3) 
BARRIO Salamanca vendo casa lujo. Me-
diodía, pocos inquilinos, t rato directo 
Teléfono 51780. <3í 
CASA hermosa, nueva, cuartos módicos, 
confort, renta 60.900; hipoteca 390.000, 
venta 180.000; permuto solar cént r ico . 
Teléfono 44432. (3> 
SE vende finca ensanche 310.000 pesetas, 
rentando 28.600, cobradas sin molestias 
por trimestres. Apartado 485. u ) 
HOTELITO véndese , confort, j a rd ín , era-
rage. Gabriel Abréu , 11. d6 ) 
KIBADESELLA. E n la playa, n ú m e r o 82, 
se vende casa para veraneo, con finca, 
árboles frutales. Informa su dueño Fran-
cisco Valle. L a Juncalera (Ribadesella). 
Oviedo. (T) 
CASA vendo calle Recoletos, or ien tac ión 
Mediodía, precio por sus cargas 377.000 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10) 
PROPIETARIO vendo solares m á x i m a s fa-
cilidades. Teléfono 57900. (2) 
VKMlO casa Vallecas, calle Sol Ortega, 
bien situada, tres viviendas, 16.000 pese-
tas. Torres. San Bernardino, 14. (2) 
DISPONGO 300.000 pesetas hipotecas o fin-
cas, buena s i tuac ión . Teléfono 47482. 9 a 
10. Sin intermediarios. (V) 
SOLAR a 20 metros calle Toledo, tiene 
nave y vivienda, propio industria, tal ler 
o construcción. Toledo, 89. Hierros. (4) 
SE venden varios en el barrio de Sala-
manca. Sin corredores. Mayor, 12, entre-
suelo. 10 a 11. (A) 
ADMINISTRACION de lincas de Madrid 
comisión uno al cinco por ciento. La 
Compañía Hipotecaria. Plaza de Santa 
Ana, 4, Madrid . ( H ) 
CaSA 1.000.000 pesetas puede adquirirse 
SOOOOO: inút i l intermediarios. Telefono 
50506. De 12 a 3. (3) 
COMPRA y vende, con facilidades, fincas 
urbanas de Madrid . L a C o m p a ñ í a Hipo-
t«caria. Plaza de Santa Ana. 4. Madrid 
(11) 
COMPRO casas todos precios. Camacho. 
Infantas, 26. 4-7. CW 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. C» 
CrANJA avícola, p róx imo Madrid, con dos 
hoteles, casa guarda. 65.000 pesetas, ter-
cera parte valor. Blanco. Dato. 10. (5) 
TREINTA m i l duros malvendo casa, calle 
comercial junto Puerta Sol. T a m b i é n 
Permutaría. F e r r é . Apartado 12075. (4) 
'EN'DESE casita, buena renta. R a z ó n : 
Granada, 46 ( c a c h a r r e r í a ) . (4) 
^ 'OESE baratas y con facilidades varias 
"ncas rús t icas , en provincia Alicante. 
teléfono 18305. Madrid, ( I D 
riSr0XG0 solares diferentes puntos Ma-
y precios. Echegaray, 14 moderno. 
relefono 15295. '3) 
• ^AS rús t i cas compro y cambio por ca-
^ en Madrid. Br i to . Alcalá, 94. Madrid. 
^Xl>0 finca construida 1920, calle pr i -
Difi orden- JOO metros Puerta Sol, ca-
llo 6 r'c libre- Har0- Claudio Coc-1 distinguida, económica 
y " a3. S a i " . '3) i .con aguas corrientes. 
ROEMOS solar 16.000 pies, calle General 
Porlier 
Oí 
CEDO alcoba exterior caballero honorable, 
baño . Lista, 68, primero izquierda. (T) 
PENSION hermosos exteriores, excelente 
trato, sol, baño , te léfono. Zaragoza, 21. 
(V) 
CASA particular, hab i t ac ión independiente, 
baño , calefacción, ascensor, próximo B i l -
bao-Quevedo. I n f o r m a r á : Farmacia, 14, 
por t e r í a . (8) 
F A M I L I A cede hab i t ac ión y despacho lu -jóos, confort, a matr imonio estable. Te-
léfono 27090. (V) 
SE5¡'ORA honorable admite huéspedes . Ma-
dera, 1, primero izquierda. (V) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
HERMOSA hab i t ac ión , todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez . 56046. (T) 
G R A N Vía. esp léndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Teléfono 25953. (V) 
CASA moderna, todo confort, alquilo gabi-
nete, alcoba, sin muebles. N ú ñ e z Balboa. 
13, principal . (T) 
F A M I L I A vascongada a d m i t i r í a uno, dos 
huéspedes , cocina esmerada, limpieza, ca^ 
lefacción, te léfono. Rodr íguez San Pe-
dro, 60. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, económico. 
Fuencarral , 129, á t ico centro izquierda; 
no preguntar portero. (T) 
K I N O S . Confortables habitaciones de 4,00 
pesetas; pensión. 8,00; excelente cocina, 
todo confort. Santa Engracia, 5 (Junto 
plaza Santa B á r b a r a ) Teléfono 25873. 
(T) 
B O N I T A hab i tac ión , dos amigos, 5 pese-
tas. Preciados, 5, segundo derecha. V i u -
da Rodr íguez . (10) 
CASA ca tó l ica cede hab i t ac ión señora , se-
ño r i t a estable, con. Bario Argüe l les . 35705. 
(5) 
H A B I T A C I O N económica a caballero o ma-
tr imonio. Alberto Agui lera , 5, á t ico de-
recha. (3) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Pr ínc ipe , 4. 
(3) 
OPOSITORES, estudiantes, matrimonio, es-
p léndida hab i t ac ión confort, t rato fami-
l iar . Churruca, 20, tercero derecha. (8) 
P E N S I O N económica , buen trato, confort. 
H e r n á n Cor tés , 9, pr incipal . (3) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
P E N S I O N estables, 5 pesetas, habitaciones 
exteriores, baño . Tudescos, 44, segundo. 
(3) 
PENSION Correo. Or ien tac ión Mediodía, 
aguas corrientes, baño , calefacción, ha-
bitaciones desde 7 pesetas. Correo, 4. (3) 
PENSION Pirineos. Preciados. 33; calefat- ' . , . ¿ \ . 
ción. aguas corrientes, estables, 6,50. (3) G E N E R A E Ma.i í i l la . A l Servicio Rehgioji 
Apologét ica elemental, 2,50 
M U D A N Z A S , desde 12 pesetas. Guarda^ 
muebles, camiones guateados. Traslados 
provincias. Teléfono 57268. (E^ 
COMPRO crédi tos , letras. Consultas, asun» 
tos. Teléfono 45333. (5Ü 
PINTORES catól icos, especializados todo< 
trabajos, económicos . Teléfono 26629. (4)| 
CAMISERO. Camisas, pijamas, calzoncU 
líos, admito géneros . San Bernardo, 112^ 
Teléfono 33751. (81 
TODO confort, comida, ropa, baño , m a t r i - ' C R E D I T O Hispano, Sociedad Anón ima d e ! C O N T A B L E mucha p rác t i ca , buenas refe- .TO Dortadas rótulos habitaciones ga-
rendas ofrécese tardes para contabili- J » ^ * y J . I J . ¿ rr-ut 
—Mira que si hubiera un tesoro escon- — E s demasiado calor para estar ca-
dido. vando. 
—Vamos a ver si así soporto la tem-
peratura. 
lummi n i { i m i s m m i i i i i i i i i m i i i m i m m m m m i i m m i m i i m m m n i n i i i i m m m ^ 
momo, amigos, 10 pesetas persona. Ra-
z ó n : Madrazo, 32, po r t e r í a . ' (A) 
A L Q U I L A S E dormitorio, con, baño, a se-
ñor formal . Alcalá , 148. (V) 
B O N I T A , exterior, dormir, 100 mes. baño , 
calefacción, ascensor, teléfono. Conde 
Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
COMPLETA, desde 6 pesetas; ascensor, 
confort. Cañ iza res , 5. (A) 
PENSION Mar t ín . Magníf icas habitaciones 
plaza Santa Ana, inmejorable asisten-
cia, precios económicos . Huertas, 3. (A) 
CEDO habi tac ión , dos amigos, únicos , con 
o sin. R a z ó n : Mayor, 13, por te r ía . (A) 
PENSION económica, nueva, gran confort. 
Dato, 16, tercero A. (3) 
COCINA asturiana, todo confort. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo centro derecha. 
(8) 
P A R T I C U L A R , pensión confort, económi-
ca Churruca, 14, segundo A derecha. 
(8) 
P E N S I O N particular, baño . Atocha. 28, se-
gundo derecha, (V) 
E N casa t r a n q u i l í s i m a cedo habita solea-
da a señora , s eñor i t a honorab i l í s imas , 
con, sin, baño , te léfono 62680. (T) 
H A B I T A C I O N , a lqu í lase , baño, calefac-
ción. Teléfono 42052. (V) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea hab i t ac ión 
gratis, a cambio de cuidar casa. R a z ó n -
Chinchilla, 8, po r t e r í a . (V) 
CASA nueva, esp léndida hab i tac ión , caba-
llero estable N ú ñ e z de Balboa. Teléfo-
no 60623. (V) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño , teléfono, 
habitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, entresuelo. (V) 
CEDO bonito gabinete, alcoba. Hileras, 7, 
segundo derecha. (V) 
CASA particular, uno, dos amigos o ma-
tr imonio, confort. Trafalgar, 16, pr inci-
pal bis derecha. (3) 
E X T R A N J E R A cede habitaciones (entrada 
independiente), una, dos personas. Dato, 
31, á t i co . (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente relaciones hospedajes. Preciados, Ofertas 
33. (4) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a huésped , ceder ía 
hab i t ac ión R a z ó n : Pclayo, 4. j abone r í a . 
(6) 
P r é s t a m o s e Hipotecas faci l i ta capital en 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amort i -
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rús t i cas , 
recibos de alquiler y negocios; in te rés 
desde el 5 anual con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (9) 
P A R A ampl iac ión de negocio consumo -¡e-
neral, admito socio capitalista, g a r a n t í a 
absoluta. Apartado 3.019. (3) 
SE facili ta dinero a empleados, comercian-
tes, jubilados, por m e r c a n c í a s , au tomó-
viles y sobre cualquier g a r a n t í a , gran 
dad o admin i s t r ac ión . Escr ib id : 102. L a 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
P R A C T I C A N T E solicita trabajo en clíni-
ca, laboratorio o part icular . Teléfono 
70896. (2> 
MOZO de comedor ofrécese, inmejorables 
referencias, respetuoso, disciplinado, 24 
años Informes: Iglesia San Francisco 
Grande. P. Hevia. Teléfono 72051. (T) 
D I S T I N G U I D A señora extranjera, de bue-
na famil ia , hablando p o r t u g u é s , fran-
cés, a c o m p a ñ a r l a señor i ta , s e ñ o r a o fa-
mi l ia distinguida. Da informes. N ú ñ e z 
de Balboa, 8, bajo izquierda. (T) 
rapidez en las operaciones. Escr ib id : D. 
n i OFRECESE señor i t a interna, cuidar, edu-
car n iños . Di r ig i r se : D E B A T E , 46.880. (T) 
V. López. Fuencarral , 47. 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga-
ran t í a , rapidez y economía Vivomir . A l -
calá . 67. (T) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio. E m -
presas Rad io -E léc t r i ca s . Peligros, 2. (9) 
PRESENCIE r epa rac ión i n s t a n t á n e a de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio 13753. 
(16) 
REPARACIONES-Radio . Trabajo esmera-
do. Rapidez. E c o n o m í a . Talleres Radio-
rrepa. Plaza San Miguel , 7. Teléfono 
25545. (T) 
APARATOS de calidad, g a r a n t í a , ba r a t í s i -
mos. Casa Fuentes. Arenal , 20. (3) 
R A D I O Clínica. Radios reparaciones todis 
marcas, garantizadas. Rapidez, economía. 
Núñez Balboa. 8. 61781. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRA, 25 años, p rác t i ca , se ofrece a 
domicilio en toda clase arreglos y con-
fección. Santa Brígida , 17, primero. Faus-
t ina Serrano. (V) 
P E I N A D O sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12, (T) 
T R A B A J O 
A L Q U I L A S E , matr imonio y dos amigos, 
eos. Espartinas, 6, pr incipal derecha. (6) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. y 
Hortaleza, 43. (5) 
LIBROS 
(T) 
OBRAS de S a r d á y Salvany, p resb í t e ro . 
Colección completa, con el t í tu lo de Pro-
paganda Catól ica . Doce tomos, encuader-
nados, pesetas 108. Colección reducida. 
Cinco tomos, lujosamente encuaderna-
dos, pesetas 45. "Año Sacro". Tres tomos, 
encuadernados, pesetas 27. Principales l i -
b r e r í a s religiosas y la editorial "L ibre r ía 
y T ipogra f í a Catól ica , S. A . " Pino, 5. 
Barcelona. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Picra, Sucursal quinta. Bravo 
Muri l lo , 73, esquina a Ramiro I I , (3) 
F A M I L I A vascongada d a r í a pensión exte 
rior, ascensor, baño , calefacción, teléfo 
no. Juan de Aust r ia , 6, tercero izquierda 
( C h a m b e r í ) . * (4) 
P E N S I O N Aznar. Paz, 8. Confort, 7 pese-
tas. 20714. (2) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A D M I T E N S E huéspedes , pens ión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba-
ño . San Millán, 3. (7) 
S E Ñ O R I T A empleada desea pensión en fa-
milia, detalles a plaza San Miguel, 7, se-
gundo. Seño r i t a de H e r n á n d e z . (T) 
P A R T I C U L A R ofrece exterior, económica, 
baño . Retiro. N ú ñ e z Balboa, 5. (T) 
P A R T I C U L A R hab i t ac ión mucho confort, 
caballero formal . Teléfono 45776. • (T) 
E N familia , uno, dos h u é s p e d e s , confort. 
Caste l ló . 40, tercero A derecha. (T) 
PENSION a persona honorable. P a r d i ñ a s , 
8, entresuelo izquierda. (T) 
PENSION Maripol . E s p l é n d i d a s habitacio-
nes exteriores, precios económicos . Dato, 
23. (2) 
JUNTO D E B A T E , esp léndido gabinete, to-
do confort, f ami l i a vasoongada. Valen-
zuela, 12, tercero izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n confort, 
con. sin. San Bernardo, 56, entresuelo A. 
(2) 
P A D R E , hija, p a g a r í a n medio piso señoras 
solas o hab i t ac ión grande, mucho sol y 
aire, derecho cocina. Escr ib id : Florencia. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
F A M I L I A catól ica admite huéspedes , cale-
facción, b a ñ o Abada, 19, primero. (10) 
SE da pens ión en famil ia , caballero; sol, 
confort. Alberto Aguilera, 34. Señor Mo-
ya. (T) 
D E S E A N pensión completa, cén t r i ca , mo-
derna, confort, aguas corrientes, tres v..a-
balleros estables. Escribid condiciones, 
detalles a D E B A T E 46.875. (T) 
S E Ñ O R I T A honorable desea pensión com-
pleta, todo confort, Goya, Retiro. Ar-
güelles , Rosales. Escr ib id : D E B A T E 
46.877. (T) 
S E Ñ O R A vienesa cede hab i t ac ión confort, 
teléfono, terraza propia. Hermosilla, 84 
moderno. Metro Goya. (T) 
LATE, pensión muy confortable. Habitacio-
nes matr imonio económica . Conde Pcña l -
ver. 7, tercero derecha. (5) 
P E N S I O N Rodr íguez . Gran confort, cocina i CONCEDESE licencia explotación patente 
de pr imer orden, pens ión desde 10 pese-¡ n ú m e r o 128.688, por "Un aparato tensor 
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de para moldes". Vlzcarelza. Agencia Pa-
P e ñ a l v e r . 14 y 16. (T) tentes. Barquil lo, 26. (3) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión matrimonio, aml- CONCEDESE licencia explotación patente 
gos, pens ión completa, económica , < as-
B U E N sueldo pe rc ib i rán residentes pue-
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 
494. Madr id . (3) 
COLOCACIONES generales, pagando des-
pués . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) 
T A Q U I G B A F O - m e c a n ó g r a f o , u n a plaza 
4.500 pesetas ingreso sociedad domicilia-
da Madrid. 100 millones capital, saca 
oposición entre varones, con arreglo a 
condiciones que se faci l i tan en "La Pren-
sa". Carmen, 16. (2) 
F U N C I O N A R I O Estado, gran competen-
cia, honorabilidad, desea colocación lar-
de1?, .secretarla particular, oficina cual-
quier clase, despacho correspondencia, 
ayudante contabilidad, análosro. Di r ig i r -
se: Aranda. Lis ta Correos Villaverde A l -
to. (T ) 
BUSCASE profesor dibujo, p intura . Escri-
b i d : D E B A T E 46.866. (T) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, de to-
do proporcionamos gratuitamente, mun-
dial, llamando 16279. Pallma, 7. (V) 
PRODUCTOR abonos informes comercia-
A. Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Lar ra , 15. 15966. (3) 
OFRECESE costurera, domicilio, informa-
da. Teléfono 12233; 10 a 1, 5 a 9. (3) 
C O N T A B L E compe ten t í s imo , p rác t i co t ra-
bajos generales oficina, catól ico, ofrécese 
por 50 duros. Garc ía . Preciados, 27. Anun-
cios. (3) 
MODELO. Al t a , delgada, idiomas, ofrécese. 
Hotel Florida, cuarto 506. (3) 
OFRECESE ama cría, robusta, sin preten-
siones. Teléfono 25225. (5) 
PROFESORA piano, español , lecciones pá r -
vulos, a c o m p a ñ a r , regentar casa. Carta-
gena, 90, principal derecha. (V) 
OFRECESE doncella, chica para todo, sa-
biendo obligaciones, buenos informes. 
Palma, 44, segundo. (8) 
S E Ñ O R I T A hispanoamericana da lecciones 
ing l é s ; recibe traducciones, trabajo m á -
quina. 33407. (8) 
OFRECESE doncella, sabiendo corte. Ga-
lileo, 31, tercero. (V) 
OFRECESE cocinera, sencilla, informada. 
Teléfono 33505. ÍV) 
OFRECESE señor i t a cuidar n iños , n iñe ra . 
Escr ib id : Apartado 1.231. (3) 
D E L I N E A N T E meri torio ofrécese. J i m é -
nez. Ríos Rosas, 21. (3) 
O R D E N A N Z A , cobrador, 20 duros ofréce-
se. Amparo, 64, por t e r í a . S e ñ o r a estuvo 
ayer ruége le dirección. (3) 
OFRECESE cocinera pensión o part icular. 
Sandova!, 19, primero izquierda exterior. 
(3) 
OFRECESE señor i t a instruida a c o m p a ñ a r 
señora , cuidar señor, referencias buení -
simas. 13603. (4) 
B U E N contable de i m p o r t a n t í s i m a empre-
sa ofrécese tardes. J iménez . Ríos Rosas, 
21. (3) 
r a n t í z a d a s , desde cuatro pesetas. Te l é -
fono 44748. (TJ! 
V E N T A S 
SOBERBIO abrigo visón leg í t imo, verdal, 
dera ocasión. Teléfono 48956. ( T | 
JOYERIA In fan t i l , Alhajas pequefiltas. l l * 
ñ a s y de imi tac ión . Montera. 7. ( V ] | 
A L M A C E N carbones detall L a E s p a ñ o l a * 
Almagro, 14. Ant rac i ta inglesa 40 kilos^ 
6 pesetas; fabero, 5,80; a lmendri l la mo« 
ro, 5; fabero, 4,90; astillas, 4. Ayudemos* 
nos todos. Teléfono 49244. ( T J 
CUADROS antiguos, modernos, exposlcio* 
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Eche^ 
garay. 25. 
IMANO colin Ronisch, seminuevo, ba ra tU 
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3J 
PIANOS, au top í anos , garantizados, a lqul» 
leres Casa Corredera. Valverde, 20. Ta4 
léfono 16734. (31 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones*' 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz, Te lé fono 
20328. (10JI 
ESTERAS, tapices, cocos, terciopelos. pa« 
sos para portales, mitad precio, I n f a i u 
tas, 34. Teléfono 25681. (5| 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapices^ 
pasos, limpiabarros, burletes baratísUi 
mos. F e r n á n d o Mas. Santa Engracia, 61* 
Teléfono 40976. (5J! 
¡ ¡AGUA, agua!! Grupos elevadores par< 
úl t imos pisos, económicos . Móstoles . Ca* 
bestreros, 5. 
(20 J! 
PECES exóticos, todas clases, y acuario< 
completos. Dierssen. Gaztambide, 17; lar* 
des. (9J 
L E Ñ A de pino seca, barata, para calefac^ 
clones y astillas. Teléfono 77100. (2J! 
H A S T A fin mes esteras a peseta metro* 
Leganitos. 10. , ( V i l 
B I C I C L E T A niño y otra hombre, necesita 
comprar. R a z ó n : Teléfono 19532. (TJJ 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales V v U 
drieras usadas, con persianas. Blapcol 
Ibáñez , 60. &t 
L I Q U I D A M O S armarios, colchones, camas» 
sillas, mesas, ropas_ y todos los ensere|^ 
OFRECESE profesora francesa, acompa-
ñar , referencias inmejorables, externa. 
55883. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en pape le r í a s para stilo-
g r á ñ e a s y usos corrientes. (T) 
TRASPASASE hotel-pensión, todo confort 
R a z ó n : Dato. 6 (Gran V i a ) . (10) 
PENSION acreditada, Fuencarral, 19, se-
gundo. (5) les, mucha prác t ica , necesito Sueldo y 
comisión. Reserva. Escr ibid referencias': ¡ T I E N D A , dos huecos, calle pr imer orden. 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
. paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Hcrzog. A n d r é s Mellado, 32. Tel. 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morcl l . Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S coser Sínger , ocas ión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocas ión ba ra t í s i -
mas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
8.201. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid . (3) 
I V l A V ¿ U l I N A o DESEO profesora mercantil , lecciones con-
tabilidad R a z ó n : Urrea . Santo Tomé. 6. 
(2) 
AGUA Maravil losa es un producto nuevo, 
no conocido j a m á s : con su empleo siem-
pre s e r á joven y bella. Casa E . MarM-
nez. Arr ie ta , 7. • (16) 
; ; S E Ñ O R A S ! ! Facil i tamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
dista 10 metros de la Puerta Sol. Razón 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
ba r t í s imo . Grand Hotel . Arenal , 19. 
ALCOBA completa, cama plateada moder* 
na. 395 pesetas. Veírull las. D e s e n g a ñ o . 20* 
M I E L "Los Cipreses", venta directa, consiu 
midor. Teléfono 51984. (TJj 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos. 2. . (23)!; 
SE venden m á q u i n a medias, n ú m e r o 16 polj 
27, aparato inc rus tac ión . Torri jos, 38, 
principal , .'TJi 
I5AI .ANZA "Alexanderwerk", perfecto e&* 
tado, gran ocasión. Teléfono 51984. (TJ 
MOTORES para todas corrientes y voltaje,, 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa* 
ro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5̂  
71742. (20)! 
T R A S P A S O S A I - C l BlUUA, Espasa, j u r íd i ca e infinidad; 
de obras a precios de verdadera ocasión^ 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2)i 
TERCIOPELOS, esteras, tapices, l impiaba-
rros, gran surtido, precios b a r a t í s i m o s * 
Mar t ínez . Fernando V I , 11. (V)¡ 
U N D E R W O O D barata, m a n i q u í I m á n ce* 
ra. Corse te r í a . 10, Espoz y Mina . (T» 
TRASPASO pens ión cén t r ica , 44 h u é s p e - V I N O blanco. Sauternes. Serrano. Paseo 
des, -26 balcones, aguas corrientes, ca- Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio* 
NEGOCIO fabr icac ión pe r fumer í a , complo-
F A L T A enfermera, 25. 30 años , sanatorio. tamente listo para lanzar al mercado con 
lefacción. Teléfono 18934. (4) 
TRASPASO negocio propio s e ñ o r a s , gran 
rendimiento. R a z ó n : Preciados, 33, agen-
cia. (T) 
C L I N I C A dental acreditada necesita re-
gente o se traspasa por defunción . Gon-
zález. Sagasta, 23. Logroño . (V) 
T ^ S i P A o o ) bod£^a 500 Pe9etas- J e s ú ^ ^ GRUPOS elec t rógenos americanos pan 
(V) alumbrado hoteles, caser íos , etc. Magn í -
fica ocasión. Móstoles . Cabestreros, 5. (lOÍ 
(V> 
P I A N O Bechstcin, nuevo, oportunidad ún i -
ca. Fuencarral, 43. Hazen, (9)f 
A U T O P I A N O Ronisch, soberbio, 600 rollos, 
urge vender. Fuencarral, 43. Hazen, (9)( 
B U R L E T E invisible, desde 0,25 colocado. 
Cruz, 17. Teléfono 25166. (2>: 
Barbieri , 6, principal. (5) 
A U X I L I A R fotograf ías , alta, necesita.se, 
interna. Teléfono 45333. (5) 
F A L T A doncella bien informada. Eduardo 
Dato, 16, tercero A . (3) 
marcas y fó rmu la s propias, por forzosa 
ausencia se traspasa urgente. Di r ig i r se : 
Apartado 12.170. (81 
F A B R I C A chocolate, maquinaria moderna. 
Hermosilla, 10. Teléfono 60915. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa- NEGOCIO. Por enfermedad y años se ce-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. ( t ) 
E N pueblos de Madrid, Ciudad Real, Cuen-
ca, Guadalajara. Segovia, Av i l a , Soria 
necesitamos agentes productores quieran 
crearse porvenir Escr ibid: Apartado 315. 
Madrid. ( V ) 
M A R I E . Modista, admite géne ros . M a r q u é s 
Cubas, 3. (5) 
G E N E V I E V E , modista francesa. Alcalá , 
106. bajo. Teléfono 51361. (T) 
B t Í L ^ m i V M Í t ? ^ e l é f t o o 1 » 1 7 ^ O F I C I N A importante busca m e c a n ó g r a f a 
tas. Almirante . 7. i c i c iono ¿bJ i í . t i » sabiendo a l e m á n y español . Apartado 647. 
CONCHA. Buena modista, precios muy eco. ( V ) 
nómicos . Hermosilla, 94. (3) j 
B O D E S , soirée, .abrigos, vestidos, trabajo: Demandas 
finísimo, 30 pesetas. Lis ta , 48, bajo iz- . . „ 
quierda. n o ' J m 
M U E B L E S 
L E Ñ A propia calefacciones, seca, barata. 
Toledo, 34. Teléfono 70001. (S> 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10)¡ 
P E L E T E R I A . Pocas, opposun, eskung, gua-
nacos, renardinas. Precios desconocidos. 
L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano P é r e z . Progre-
so, 9. (7) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedadas, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3), 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
derla a empresa de capital manantiales 
medicinales especiales. Dirigirse cartas: 
Plaza San Miguel, 8, farmacia. Manan-
tiales. (T) 
TRASPASO pe luquer ía s e ñ o r a s acreditada, 
calle cént r ica , principal, poca renta. 
07269. , (23) 
PENSION particular, muv cén t r i ca , poca: RE('0>"' ;NDAM01S elegante s a s t r e r í a Gon-
renta, mucho rendimiento, acrcditarln. zalo Navarro. Arenal , 10, principal . A d -
57269. (23) mite géneros . (5y 
. TRASPASO peluquer ía s eño ra s inmejnra- P I A N 0 S ocasiones 250 pesetas. Alquileres 
• T , . w . bles condiciones. Te tuán , 34, primero. desde 5 pesetas mes. Acolian. Peñalver , , 
co, 20 anos edad habiendo Abstenerse intermediarios. (V) 22. (V). 
cumplido servicio mi l i ta r , se ofrece paral »-»..v-«r» u _ *„ „„ , „ . . , , . . 
dependiente tejidos ordenanza, cobrador! TRASPASO por enfermedad d roguer ía y > E N D O barato vanos accesorios a u t o m ó -
o cosa aná loga , completamente Informa- per fumer ía , barata. R a z ó n : Tutor, 4G, 
do. Señor Garc ía . Paseo Florida, núme- principal derecha. . (3) 
ro 37 antiguo. ( T ) M A G N I F I C A fotograf ía acreditada, cént r i -CAMAS niqueladas, modernas. Precios re- I N S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona 
ducidos, Crom. VaU-crdc, 1 triplicado. 
(10) 
P A T E N T E S 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
TAPICERO, ebanista., económico : muebles. 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
PERSONA formal, religiosa, excelentes re-
ca. Teléfono 19026. 
10 mi l pesetas, bar. San Bar to lomé , 2 
z ó n : Teléfono 11824. 
(4) 
Ra 
•IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
CAs 11311:100 de la Cruz' 57-




al Mediodía , ! SACERDOTE desea pens ión completa, cer-
ca Metro Bilbao, familia, calefacción 
económica. Escr iban: S. D . Sánchez . 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
A distinguido estable, bel l í s ima hab i t ac ión 
Mediodía, ca lefacción central, teléfono, 
confort moderno, esmerada pens ión , ca-
sa nueva, p róx imo glorieta Bilbao, en fa-
mil ia honorable. R a z ó n : Prensa, Carmen, 
16. . (2) 
A señora formal cédese hab i t ac ión derecho 
cocina. Benito G u t i é r r e z . 5, entresuelo 
derecha. (2) 
n ú m e r o 120.665. por "Un mecanismo para 
el accionamiento de las ruedas directr i -
ces de vehícu los" . Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente P INTO habitaciones temple, garantizadas, 
n ú m e r o 120.666, por "Una disposición pa-! facilidades pagos. Teléfono 59824. (T) 
ra el montaje de las ruedas directrices so-; A C U C H I L L A D O , desde 0,30 cén t imos me-
bre ejes sustentadores de vehículos . Viz- i tro cuadrado: ídem encerado. Carreira 
carclza. Agencia Patentes, ^arqui l lo , 28.1 Lavap i é s , 44. Teléfono 70802. ( T ) 
(3 , | M A T R I M O N I O joven sin hijos ofrécese pa-
PERDID A S I r a Porteria- Glorieta San Bernardo, 5, 
d roguer í a . ÍT) 
G R A T I F I C A C I O N 250 pesetas. P é r d i d a SKSORA honorable cuidarla señora , suel-
wirc haircd foxterrier, de pelo duro, do 12 duros. Escr ib id: Lagasca, 24. Fel i -
blanco manchas negras, atiende por Yu- pa jorffe ' /T1 
by. Se g ra t i f i ca rá con 250 pesetas a quien! ' . , ^ , f ' . . „ » . 
lo devuelva. Pinar, 18 duplicado. hotoIJOI'1ÍKC cocinera. donc{,lla. señor i t a es-
(9)j paño la para niños . Centro Catól ico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 25200. (T) 
PRESTAMOS BORDADORA en blanco. Ayala, 55. Telé-
fono 62972. ( V ) 
Pies, cuatro plantas, todo confort, 
50.000 duros. T a m b i é n alquilarla. 
í'Hn anCa" Génova ' 4- Cuatro-seis. (3) 
IíiütIETARlOS- MagnIfica ocas ión . Per-
^arri ^0r 80lares casas con sólo Banco 
y YaJÍ Salamanca, Argüe l l es , Chamber í 
do ^le,1ermoso. Benigno Serrano. Eduar-
v í \ n 21- Siete-nueve. (2) 
Es^O fasa 10 %, precio 115.000 pesetas, 
c g ^ i d : R. Corredera Baja, 14, estan-
t0HpRn , (10) 
<la nr solar 5.000 pies, 10 metros facha-
Coafn1oximidades Metro Lista-Diego León. 
SoMR ARQUSTECTO- 5 7 5 ' ¿ 6 - ÍT) 
Pies T T ™ a n z a n a completa, noventa mil ' SEÑORA alemana alquila hermosas habita-1 a l Q u i l O alcoba caballero, señor i ta , infor-
PernA*'Pódromo. Zurbar.o, Espronceda, I ciones una y dos camas, con comida. Va- mes- único, baño . General P a r d i ñ a s , 24, 
íea v n i de la H o ^ rebajado, facilida- lenzuela, 12. tercero derecha, esquina A l - I principal centro. (V) 
^Opi*.- 5> segundo izquierda. (T) j ca lá Zamora. (T 
alra,aJrAR,os fincas: Cobro alquileres I ' l E N C A R R A L . 27. primero derecha Te-I 'o r t , económico. Teléfono' ' 47375 
censor, calefacción, baño , ducha, teléfo 
no. Conde Xiquena, 13. (E) 
R E G I A hab i t ac ión exterior, una, dos per-
sonas, calefacción central, baño , teléfo-
no, cocina Insuperable. P r ínc ipe Vertra-
ra, 30, segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N económica , caballero. Calle 
F ú c a r , 4, segundo derecha. (2) 
E S T A B L E S , hermosa hab i t ac ión , confort 
uno, dos amigos. Calle Prado, 3, pr in-
cipal derecha. '3) 
CEDO hab i t ac ión 30 pesetas, barrio Argue-
lles. Teléfono 44041. (3) 
( \ r . \ L L E K O estable desea hab i tac ión , 
baño , confort, sólo huésped , céntr ico . 
Carnet 126. Alcalá , 2, continental. (3) 
E S T A B L E S , siete pesetas; confort, bue-
na calefacción, excelente comida. Barqui-
llo, 36, primero derecha. (E) A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
C O N F O R T \ B L E h a b i t a c i ó n al isten-i comerciantes, muebles, colocación capí- r A < ' , I ' 1 T , j M O S servidumbre todas clases, 
cia completa, a señora , caballero. Duque tales. Hortaleza, 22. ( T ) I informada, gratuitamente. Telefono 44043 
Sexto, 14, cuarto Izquierda. (E) ANTICIPOS sobre alquileres. In terés seis 
ferencias, ofrécese para po r t e r í a de m u - ¡ M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese, 
jer. L a Milagrosa. 57269. (23) tas. Teléfono 32244. (V) 
M A T R I M O N I O tomarla po r t e r í a mujerJ A C U C H I L L A D O v encerado, 0,75 metro 
gra t i f i ca r ía quinientas pesetas Teléfono¡ Teléfonos 45524 , 36881. (V) 
(T> I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katlus 
PENSION, familiar , baño , ducha, teléfono, 
habitaciones exteriores, 5 pesetas. San 
Mateo, 22, principal . (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
fort , con, sin. G a r c í a Paredes, 70. (3) 
A personas honorables ceder íase uno o dos 
confortables gabinetes exteriores frente 
Metro Coya. Teléfono 62134. (3) 
P A R T I C U L A R cede matrimonio, caballero, 
lujosa, confortable hab i t ac ión , calle Ma-
yor. Teléfono 28526. (5) 
CEDO confortable hab i t ac ión . H i l a r i ó n Es- I>AíRTIClJ1'AR. hermoso gabinete, alcoba, 
lava, 4. Barr io Argüe l l e s . (16) | céntr ico, confort, a caballero. 3509S. ( Y / 
por ciento, contrato privado. "La Com. 
pañla Hipotecarla". Plaza de Santa Ana, 
4. Madr id . (11) 
PRECISANSE 3.000 g a r a n t í a pensión 1.500, 
in te rés 10 ^c. Esc r ib id : S e b a s t i á n . Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
NEGOCIO comercial de rendimiento r áp i -
do y seguro ofrezco a socio disponga 
20.000 pesetas administradas por él mis-
mo. Doy y exijo referencias. Dir igirse 
n ú m e r o 11.154. Goya. 61. Continental. (3) 
(T) 
P I N T O R formal, habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 75625. (11) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 20, principal . Teléfono 11716. (5) 
G I M N A S I A , masaje, clase colegios y do-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (S» 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. P i t a d 
pe, 22. fábr ica . Especialidad encargos 
(3) 
MONTAJES eléc t r icos acometidas, 18 pe-
setas. F e r n á n d e z . Palma, 34. Teléfono 
13278. (3) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (T) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay 
inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos katiuskas. Toledo, 12. Tres Cru-
ees, 9. (3) 
" D A N D Y " . Precios propaganda, ocasión. 
Sombre re r í a , camise r í a . Preciados, 33. 
(21) 
COCINA, repos te r ía . Har ina San Isidro 
con levadura, 50 cén t imos paquete. Flo-
rida. 16. (T) 
v i l . Alburquerque, 3. Clínica. Cinco a nue
ve. (2), 
V E N D O barato dos terrajas Dúplex , nue-
vas. Alburquerque, 3, Cl ínica . Cinco a 
nueve. (2) 
(V) R A D I O Universal, 125 pesetas. Vallcher-
1 moso, 32, entresuelo centro. (2) 
V A R I O S VENDO preciosa manti l la , chai, horqui l la 
oro pedrer ía . Quijote facs ími l antiguo. 
Pilar . Teléfono 23545. (2) 
COLECCIONISTAS: Véndense cuatro au-
tén t i cos paisajes chinos, antiguos. In for -
man : Hermosilla, 3, bajos 7. (2). 
P A R T I C U L A R despacho español , hermo-
so, barato, prohibido traperos. M e n é n d e s 
Pelayo, 41, segundo centro izquierda. (2) 
SE vende abrigo piel murmele, barato. Ra-
z ó n : Piamonte, 10, por te r í a . U6) 
V E N T A diferentes muebles buenos. NO 
prenderos. Amadeo Vives, 4, bajo izquier-
da. 11-5 tarde. (5) 
A R T I C U L O S c r i s t a l e r í a de Serrano, 49, l i -
qu ídanse . Torrijos, 60, hotel. (2X 
L E Ñ A propia calefacciones, seca, barata. 
Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 
CANARIOS extra, desde 20 pesetas; blan-
cos a. 50. P a j a r e r í a . Luchana, 8. (S) 
COMEDOR roble ba ra t í s imo , cama comple-
ta, abrigo nutria, estufas gas. Alca lá , 
187, cuarto centro. (3) 
VENDO imagen Santa Ana un metro ta-
lla, 90 pesetas, nueva, con retablo y pea-
na. Teléfono 4O90G. (3) 
VENDO despacho esoaño!, barato Teléfo-
no 19026. (4) 
O Ñ A T E : Dinero comerciantes, hipotecas, 
muebles. Fernando Catól ico, 48. ( V ) 
(J ) ¡ A ^ ^ Í ? 1 c 'U-I5i^„P"toirC"la^, !:N'ECESITO capitalistas para asunto en mar-
( V Í ! cha, grandes beneficios, m á x i m a s garan 
G R A T I F I C A R I A 4.000 pesetas quien pro-| S^terra.. ( i ) 
porcione p r é s t a m o 55.000, con g a r a n t í a V I U D A con buenos informes ofrécese pa-
hipotecaria sobre fincas r ú s t i c a s . Apar- ra servir s e ñ o r a sola o caballero. CasilrU. 
tado 405. (9) Estudios, 8, entresuelo. (T) 
I N T E R N O colegio católico, h u é r f a n o pa-
dre, 15 años , úrgele colocarse comercio, 
cosa a n á l o g a . Conde Duque, 24, por t e r í a . 
(2) 
mici l io . Teléfono 77877. (8) ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado , 
JOVEN señor i t a inglesa desea ser admit i - Antibi l ioso Drak . Tres reales tubo. (3) 
da en buena famil ia e spaño la después ENFERMOS es tómago , Intestino h ígado 
de Navidad, para aprender españo l . Da- Antibil ioso Drak . Farmacias. (3) 
r á leccionos en inglés. Escr ibid a E l l a La 1 
ne. Oakhurst, Solihull. Warwicksh i re I n l 
SANTA Teresa. Espejos manchados los d^ ' R A D I 0 Universal, seis vá lvu las , todas on-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) das' precio, pagado recientemen-
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos ráp i - | te- ^ Rueda' 17' PorterIa- ( T ) 
dos, presupuestos gratis . Teléfono 28526. . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ — m ^ — ^ 
(5) 
F A L T A socio capitalista ampliar negocio 
equipos novia con clientela. Esc r ib id : La-
bres. Glorieta San Bernardo, 3. Anun-
cios Oto. Madrid. (T) 
I N S T I T U T O belleza Madrid-Easo, Valver. 
de 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis, tratamientos adelgazar, gimnasia, 
manicuras. Especialidad permanentes, t in-
tes. Servicios económicos. (5) 
adelanto cantidades. Teléfono | léfono 17091. Gabinete exterior, derecho, G A B I N E T E , alcoba exterior, confort, com-1 t ías . Echegaray, 14 moderno, principal de- OFRECESE asistenta, sabe de todo con P E Ñ A ci ruiana "caniTtn""i ;an n „ f- T 
ÍVI1 recha. Teléfono 15295. ^3). ' informes. Teléfono D^SS. S J V Í ^ Í " " f f l i ? ? . callista. Saji Onofre. 3. (3) jíT). pleta. Alcalá , Metro Goya. 522S0. 
SSX\ .Teléfono 1S603. .(3) 
E S T O S ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco callo de Coya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco do In Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
I 
M a d r i c U A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 1 0 7 
S á b a d o 2 3 ' d e n o v i e m b r e d e I935 
¿ ^ N o c o n d e r i v a d o s s i n o a b a s e d e p l a ñ í a s 
o e t r ó l e o m e d i c i n a l e s 
s é e l abo ra e l remedio idea l cónfro e í 
e s f r eñ imien fo N O R M A C O L . 
El Normacol representa un gran adelanto en 
el tratamiento del estreñimiento crónico, pues 
elimina esta dolencia de un modo natural y 
sin entorpecer el proceso de la digestión ni dar 
origen a las diarreas. Inconvenientes ambos 
de los purgantes derivados del petróleo como 
son los aceftes de parafína. Los gránulas de 
Normacol se mezclan en el Intestino con las 
masas fecales, las agelatinan, ablandan, y 
provocan de esta forma su expulsión. La 
evacuación asi provocada es normal, es decir, 
corresponde al proceso natural del organismo. 
El Normacol es al propio tiempo agradable de 
tomar y no perjudica nunca, ni en los casos de 
uso prolongado. Es el evacuante recomendado 
por los médicos de orientación moderna y el 
^3?) que usted ha de tomar contra el estreñimiento. -
Compruebe sus efectos haciendo un ensayo. 
NORMACOL 
Productos Químicos Schering S.A. Apa r t ado 479 Madr id 
Remítanme flratif el librlto cEI •streRimlento y su rem#dio> 
Nombre — — 
Calle i nOm 
Población .Prov. 
Recorta esto cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como Impreso / '> 
4 
NOTAS 
A pesar de los esfuerzos 
del emperador, en algu. 
ñas regiones apartadas de 
Etiopía existe aún la es. 
clavitud. A las víctima», 
para mayor crueldad, se 
las tiene atadas por pa. 
i-ejas de hombres y mu. 
jeres ( F o t o V i d a l ) 
Es un producto /// 
ñ o . . . 
/ i 
LatasdeíSOgrs. "A 
En la aldea de Kirkir, 
cerca de Debra Tabor, 
se concentran los gue-
rreros que acuden de 
toda Abisinia para re-
forzar el Ejército del 
ras Kassa 
( F o t o V i d a l ) 
E l caricaturista Or-
begozo, que ha obte-
nido el primer pre-
mio del Salón de Hu-
moristas, junto a la 
obra premiada 
( F o t o S a n t o s Y u -
b e r o ) 
— o — 
E l doctor Vic, de San 
Sebastián, a quien se 
ha concedido la Cruz 
de Beneficencia, con 
su esposa 
(Foto W i l l y K o c h ) 
m 
Don José Ramón Mozo-
ta, premio extraordinario 
de la licenciatura de Me 
dicina en la Facultad de 
Zaragoza 
oro infantil de la Fundación 
Caldeiro, que ayer tomó parte 
la función que, en honor de 
Santa Cecilia, celebró la Unión 
de profesores de Orquesta 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) ( F o t o A r c h i v o ) 
En Orense han comenzado unos cursos de preparación sindical obre-
ra dirigidos por el Consiliario general de los Sindicatos obreros de 
Falencia y el secretario de los mismos, don Alejandro Rafael Plaza. 
Asisten los obreros Armando Maceira, Antonio Rey, Pedro Moure, 
Julio Fernández, Manuel Fernández Riego y Alfonso González 
( F o t o A r c h i v o ) t 
Las incesantes lluvias han des-
bordado los ríos del sur de Ingla-
terra, y extensas regiones han 
sido inundadas por las aguas 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
